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BAJAN L O S V A L O R E S E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
E P l L L O N E S P A Ñ O L E N L O S M A R E S j l 5 0 . 0 0 0 
P E T I C I O N D E L O S N A V I E R O S C A T A L A N E S 
«ARCELO NA, 13. 
LA ASOCIACION N A V A L D E B A R C E L O N A , HA T E L E G R A F I A D O A L J E F E D E L GOBIERNO, ^ E . 
eoNDE D E ROMANONES, P I D I E N D O L E Q U E E L P A B E L L O N ESPAÑOL S E A R E S P E T A D O E N 
?!íf M A R I S Y Q U E S E D E N G A R A N T I A S D E Q U E NO P E L I G R A N L A S V I D A S D E LOS M A R I N E -LOS 
¿OS DE LOS B U Q U E S H I S P A N O S . 
4S4DEN E N E L CITADO T E L E G R A M A Q U E D E NO D A R S E L E S 
ABANDON ARAN TODOS L O S M A R I N E R O S L O S BARCOS, 
L A S G A R A N T I A S P E D I D A S 
F R A N C E S E S H A N P E -
R E G I D O E N V E R D O N 
C O N T I N U A N L O S 
D E S A S T R E S M A -
R I T I M O S . 
e n m i mm mumm r i e r i c u n o s 
L A E X P E D I C I O N - P U N I T I V A - E N P E L I G R O . - C A R R A N -
Z A P I D E Q U E S E R E T I R E N L O S Y A N Q J I S . 
liA FXPEDICüOTi' Pr"VnTYJk .— E l general Pancho ViUa, ni Inter narso pn las montañas lie la Tierra 
ladre, Im hecho t-asl Imposible sti captura. No golo por las fracrosidade a del teireno, sino porque és«e cru-
ado dV gran mimero do ríos cauda losos. Kl nado de la caballería amerl cana, en uno de esos afluentes, es la 
utn gráfica que recoge este graba do. 
P R O P I E D A D E S I A 
D E I A I G L E S I A 
E N B A Y A M 0 
:L SR .OBISPO FELICI-
TA AL DR. CANCIO. 
El Obispo de la Habana, doctor Pe-
González Estrada, dirigió ayer 
carta al Secretario do Hacienda, 
tor Leopoldo Cancio, foiicitándo-
por su justa resolución clisponien-
, se proceda a expedir por 1« Ad-
liuislración de Rentas de Manzani-
les oportunos mandamientos al 
stnulor de la Propiiiedad, para la 
ncelación de las instrucciones a 
vor del Estarlo, de las iglesias de 
in José, Nuestra Señora de la Luz 
Salvador, cuyos templos ha poseído 
posee ia Iglesia. 
En dicha carta el Prelado envía su 
-usiasta felicitación al doctor Can-
por su recto ¡proceder, inspirsxio 
Jos principios de la más estricta 
isticia. 
R 0 D E L O S A R A N C E L E S 
LA UNION DE FABRICANTES DE TABACOS 
RATIFICALA NECESIDAD Y LA URGENCIA 
DE QUE EL CONGRESO ACOMETA 
ESA REFORMA. 
1 S e c r e t a r i o d e 
n s t r u c c i ó n P u -
b l i c a v i s i t a l a s 
e s c u e l a s 
ib ÍPTI01" ^ecretarlo de Instrucción 
lenu! 1 v'sltado en 103 ^ precc 
tírian¿S Escuela3 del Distrito ¿a 
Acompañaba al úoctoY Ez iel 
sus ñ /Senat €l ^spector técnico 
ílta' nnic!andose esta provechosa 
I W w ,?3, aulas establecidas en 
a * T 1° KoJhly y en el poblado cíe 
I Hn'^uf ,0 lue^0 a visitar ¡as 
* de 1,1 V;stnt0 E s p i a r de Santia-,as vegas. 
irio ?ro?'0 tiempo, el señor Secre-
I n s n L ^ rucción Pública procedió 
Peccionar las obras que vienen 
propie. 
Oelas «ví ' que ocupan las Es-
dei€'at í Domínguez» y la 
Continl^511"110 de Marianao. 
'onar0Td0 aJer estas visitas 
aulat! A ^ 05 funcjonarios en 
paca "F!H ^ana?ua y en la de la 
I FW0n • -.eTi el mismo barrio, 
'^lo I ^'"bien visitadas las d l̂ 
«tesaT^ atro Caminos, pertene. 
^ «1 detrito de San José de las 
Par» 
Han ra°nCler 61 estado en q"e se 
eño" en.la Escuela "Arango y Pa-
0n>Pañarf A}OT Garci'a Enseñat 
^ladó a 0r del cltado Inspector se 
lechosa3 Cfeemos sean lo más 
l̂ica e" de la instrucción 
Pof Pan e^ta'da de serneiante cc-
~ .las aulondades supc-
lUr c^yo interés habrán de re-
a P o r c s ¡ l e g a d o s 
I York' , 3 ; ~ ~ 
P ! » K^1^0 *n PU*rtO' sin no 
¿^WT" ^jeens de Manzanillo; 
^ ^ « L ^ ^ u a : City of México 
Habana. Abril 11 de 1916. 
Sr. Presidente de la Cámara de Re-
presentantes, 
Señor: 
L a "Unifa de FJoricantes de Taba-
cos y Cigarros" que tenga la bpnra 
de presidir, ha sido solicitada por la 
respetable Sociedad Económica de 
Amigos del País, para que, si lo es-
tima conveniente, apoye ante esa ho-
norable Cámara la razonada exposi-
ción que le ha dirigido con fecha 27 
de Enero del año en curso, solicitan-
do la reforma de los aranceles de 
Aduana de la República-
No de ahora, desde muchos añ<)S, 
viene esta Corporación proclamando 
la necesidad de acometer esa refor-
ma, que otras colectividades, con mas 
autoridad por su carácter pincipal-
mente comercial, y el sentir de la opi-
nión pública, ha reconocido también, 
considerándola de grandes provechos 
para el país y obra de patriotismo se-
reno y reflexivo, por cuanto debe fa-
vorecer el fomento de nuevos cultivos 
y nuevas industrias nacionales, el des 
arrollo de nuestra limitada produc-
ción agrícola e industrial, el mayor 
desenvolvimiento de nuestro comercio 
todos tenemos derecho a disfrutar," 
ha dicho un economista famoso; y 
para que ese bienestar alcance a to-
dos, para que la intranquilidad, la 
mis(M-ia, no se adueñe de las clases 
populares y de la clase media, de la 
que sufre en silencio y resignada, 
viendo que cada mes sus presupues-
tos domésticos se liquidan con déñeit 
que no pueden enjugarse, mientras 
hay riqueza y fausto en otras clases, 
y la agricultura y la industria no se 
desarrolla y languidece, ahogada por 
un arancel que no fué ideado pai-a 
favorecer los intereses cubanos, es 
absolutamente imprescindible, como 
lo han reconocido el Honorable Pre-
sidente de la República, ei ilustre Se-
cretario de Hacienda, las corporacio-
nes económicas del país, la opinión 
y la prensa, dar comienzo cuanto an-
tes a la obra trascendental y patrió-
tica para la economía nacional, de 
reformar ese arancel que conspira 
contra el bien público y sirve a ma-
ravilla para detener el desarrollo y 
el progreso de nuestra riqueza agrí-
cola e industrial. 
E s a honorable Cámara, compuesta 
de hombres que el voto popular ha ele 
gido entre los más aptos para que 
y ©1 abaratamiento de la vida, que |aboren por ]os interes€S nacionales, 
alcanza ya un costo inconcebible y | habrá de veconocer también, sin du-
alarmante y hace casi Imposible ia da &]guna la necesidad y la urgencia 
eubsistencla de las clases populares y 1 de ega reforma> Dejarían ellos, si no 
la de esa sufrida clase media que BO- la reconocieran, de ser los verdade-
T R I P l LAN T E S D E UN BARCO 
RUSO. 
Barcelona, 13. 
Han llegado a este puerto nueve 
tripulantes del vapor ruso "Impera-
tor". que fué torpedeado por un sub-
marino austríaco en el Mediterráneo. 
N E G A T I V A D E A S Q U I T H 
Londres, 13. 
M. Asquith ha negado la noticia 
circulada de que el gobierno oculta 
el número exacto de las muertes ocu-
rridas en Inglaterra por los raids 
de los zeppelines alemanes. 
V I A J E SUSPENDIDO 
Washington, 13. 
A consecuencia de la gravedad de la 
fiituación de Alemania y Méjico, el 
Presidente Wilson ha desistido del 
viaje que pensaba dar a Nueva York 
a fines de semana. 
E X I G E N C I A S D E D. V E N U S T I A N O 
Ciudad Méjico, 13. 
Don Venustiano Carranza ha en-
viado un» nota a Washington pidien-
do la retirada de las tropas america-
nas y que la persecución de Pancho 
Villa sea confiada exclusivamente a 
las fuerzas carrancistas. 
Insístese en dicha nota en que los 
americanos penetraron en territorio 
mejicano por una mala interpretación 
y que habiendo entrado sin permiso, 
deben retirarse hasta que los gobier-
nos de ambas naciones lleguen a un 
acuerdo formal. 
Añádese que en notas anteriores 
el gobierno de Méjico insistió en que 
el permiso sería concedido únicamente 
en el caso de que la Invasión de los 
bandidos mejicanos en territorio de 
¡ los Estados Unidos se repitiera. 
Por último, dícese que la expedición 
americana ha llenado su cometido en 
i cuanto le ha sido posible y que los ca-
! rrancistas pueden exterminar ahora a 
los villistas. 
B A J A N LOS V A L O R E S 
Nueva York, 13. 
Esta larde han bajado los valores 
a consecuencia de los rumores llega-
dos de Washington de que el conde 
Bemstorff recibirá sus pasaportes 
dentro de quince días. 
OTRA C A L M A E N V E R D U N 
París, 13. 
Ayer noche hubo calma en el fren-
te de Verdón. Los alemanes prepara-
ron una ofensiva contra el cerro nú-
mero 30, pero desistieron de ella a 
causa de la cortina de fuego que cons 
lanlemente mantienen los franceses. 
Los periódicos consideran fracasado 
el ataque general de los alemanes. 
R E V O L U C I O N E N P O R T U G A L 
Berlín. 13. — (Vía inalámbrica de 
Say ville). 
L a Agencia Overseas dice que se-
gún noticias inalámbricas recibidas 
de Badajoz. España, varias provin-
cias portuguesas se han rebelado. 
También se ha sublevado en Lis-
boa la guardia de los cuarteles de 
Carmo. y ha sido necesario emplear 
fuerzas de infantería de marina pa. 
ra sofocar el motín. 
PI-MAS V A P O R E S I N G L E S E S A 
Q U E 
Londres. 13. 
L a Agencia Lloyds anuncia que se 
han ido a pique lo* vapores Ingleses 
Robert Anderson y Angus. La tripu-
lación del Anderson se salvó. 
L O S PROPOSITOS D E MR. W I L -
SON. 
Washington, 13. 
Infórmase que el Presidente Wilson 
| no piensa retirar las tropas de Mé-
jico hasta que Pancho Villa no sea 
¡ capturado y que mientras el asunto 
i se discute con Carranza, la persecu-
i ción del bandido continuará con más 
vigor y sin interrupción de ninguna 
especie. 
Dícese que las líneas de comunica-
ción de los americanos no están muy 
seguras y que si Carranza declarara 
la guerra a los Estados Unidos, será 
muy grave la situación de los inva-
sores. 
C H O Q U E E N T R E A M E R I C A N O S 
Y MEJICANOS. 
Washington, 13. 
Un lamentable choque, oenrrido 
ayer en Parral, entre la caballería 
americana que pasaba por esa ciudad 
y el elemento civil, ha sido causa de 
la muerte de algunos americanos, pri-
mer sacrificio de esta índole que tie-
nen que lamentar los Estados Unidos 
como consecuencia de su expedición 
"punitiva" 
Un mejicano exaltado disparó con 
tra la fuerza extranjera, la cual con* 
testó a la agresión, pereciendo mu< 
chos mejicanos y varios americanos< 
Noticias de origen mejicano, dicen 
que se ha restablecido la tranquilidad t 
pero se teme que ocurran nuevas per^ 
turbaciones. 
Las tropas carrancistas, que no to* 
marón parte en la refriega., ayudaron 
a los americanos ft restablecer el or< 
den. 
LOS A M E R I C A N O S E N P E L I G R O * 
SA S I T U A C I O N . 
Washington, 13. 
Los altos funcionarios militares re» 
conocen que la linea de comunicación 
americana estaría en gran peligro, 
en la eventualidad de una guerra 
Ahora se está pensando seriamente 
en llamar a la milicia. 
Los Informes que s© reciben de las 
personas menos dadas a la exagera» 
(PASA A L A S E I S ) 
H A L L A Z G O 
M A C A B R O E N 
L A F I N C A " E L 
- G U A R A P O " - . 
E l e s q u e l e t o d e u n s é r h u m a n o s e m ¡ - d i s e c o , h a s i d o e n « 
c o n t r a d o p o r v a r i o s c a m p e s i n o s . 
LA INVESTIGACION MEDICA Y LA JUDICIAL. 
¿ H A B R A O C U R R I D O A L G U N M I S T E R I O S O C R I M E N E N 
I O S A L R E D E D O R E S D E V E N T O ? 
PTVRTE O F I C I A L D E B E R L I N 
Berlín. 13. 
E l mal tiempo Impidió las opera. 
(PASA A L A S E I S ) 
L A 
brelleva su pobreza con decoro, pero 
a costa de grandes privaciones. 
¿Cómo n» había, pues, esta Unión 
de Fabricantes, de prestar su apoyo a 
la oportuna solicitud de la corpora-
ción hermana, cuya Iniciativa es 
acreedora a congratulaciones y 
ros representantes del pueblo en su 
concepto más amplio, v do sentir las 
palpitaciones de la opinión, y esa es 
una hipótesis que no cabe admitir de 
ningún modo. Pero al acometerla es 
preciso tener en cuenta que la em-
presa es árdua. que requiere medita-
aplausos que se complace en dedicar- ¡ ción, estudio profundo y detenido y 
le, si esa petición suya sintetiza j coHQcjrnientos especiales en quienes 
nuestras aspiraciones y condensa hayan de realizarla; que al reformar 
nuestros trabajos perseverantes y te-, . 
naces en pro de ]¿ misma finalidad?; /I>ACA A TA CTTTTTT \ 
"Hay un bienestar general del que (1 A S A A LA 
D O L O R O S O C A S O D E L O C U R A 
U n a l u m n o i n t e r n o d e l h o s p i t a l " M e r -
c e d e s " , p r ó x i m o a g r a d u a r s e p i e r d e l a 
r a z ó n e s t a n d o d e g u a r d i a . 
C H I N A 
Triste, siempre, es que un semejan-
te pierda el supremo atributo huma-
no. 
Pero el caso que hoy publicamos 
lo es doblemente porque trunca una 
vida lozana de bien aplicada racio-
nalidad, anulando larga serie de es-
íuerzos mentales tras la adquisición 
de un honroso titulo profesional, de 
los que más directamente benefician 
a la humanidad doliente. 
Hallándose de guardia en el Hos-
pital "Mercedes", de esta capital, el 
alumno de último año de Medicina, 
Antonio Vignau Torrején, de veinti-
dós años, romo interno que es de di-
cho establecimiento, dió claras prue-
bas de hab»r perdido súbitamente la 
razón. 
E l joven Vignau, modelo de estu-
aiantes y cuya privilegiada menta-
lidad le auguraba un brillante porve-
nir, terminaba este curso sus estu-
dios de médico en cuya carrera se 
graduaría en Junio próximo. 
En lo que primero asombró al per-
sonal facultativo del Hospital fué en 
destina»- a ¡a sala de mujeres a los 
1 hombres que tenían entrada v vice-
versa. 
A esta detalle siguieron otras dolo-ygdjifiji p MttMgtMteM< ÚM locura, <XU» 
durante toda la noche se fué facien-
do furiosa de más en más. siendD in-
útiles las atenciones de sus compañe-
ros y hasta las inyecciones de mor-
fina que se le aplicaron. 
Ayer mañana fué visitado por los 
doctores Valaés Anciano y Cordobés, 
quienes emitieron un diagnóstico más 
desfavorable para el joven Vignau: 
se trata de un caso de locura aguda 
con pocos visos de remedio. 
—¡Parece que se nos llevaron un 
muerto!—oímos a uno de sus com-
pañeros. 
Esa frase retrata el dolor que en-
tre los Internos del Hospital y entre 
los profesores ha causado este desdi-
chado acontecimiento. 
Como dstalle fidedigno. que nos 
ffecilitó anoche el catedrático doctor 
Salazar. condolido como cuantos co-
nacían lo ocurrido al joven Vignau, 
consignamos el de que siempre ne-
cesitó para dar validez a sus estudios 
dispensa de edad. 
A tal punto era precoz y envidia-
ble la inteligencia del pobre enage-
nado. que ha. sido conducido ayer al 
Sanatorio que el doctor Póre? Vento 
tiene en Guanabacoa establecido. 
¡Ojalá sea pasajera la perturba-
ción del joven Vignau! 
Asi i*j jaedimes al Altísimo, 
R E V O L U C I O N A R I O S 
A S E S I N A D O S 
Shanghai, 13. 
Touffshonknel, Wanckuanghog y 
Tongkoktung, tres cabecillas revolu-
cionarios han sido asesinados en Can. 
tón durante la celebración de una 
conferencia militar. 
A M E S Q U E V E N G A 
E L E X T R A N J E R O 
Pekín, 13. 
E l gobierno chino ha telegrafiado 
a todos los jefes revolucionarlos ins-
tándoles para que pongan fin a las 
hostilidades antes de que interven.-
gon las naciones extranjeras. 
OTRO I N D E P E N D I E N T E 
Shanghai, 13. 
E l gobernador de Kai"gsi se ha: 
declarado hoy independiente de la! 
administración de Yuan.Shf-Kai. 
H PRENSA CHINA A L A R M A D A ' 
Pekín, 13. 
Los periódicos chinos dan la nota' 
de alarma con motho del nuevo trii-¡ 
tado ruso.japonés. 
Encontrándose en la puerta de la 
casa de los Juzgados uno de nuestros 
repórters, hace pocos días, al atarde-
cer del tres de Abril, vió llegar a di-
cho sitio una ambulancia del Cuerpo 
de la Policía Nacional, de la que des-
cendió un vigilante portando un plie-
go cerrado. Después, entre este vigi-
lante y el cochero, bajaron con sumo 
cuidado un saco, que contenía obje-
tos que sonaban como tablillas de 
persianas al chocar entre sí. 
E l saco y el pliego fueron entrega-
dos en el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Tercera y aun cuando tra-
tamos de inquirir a qué suceso corres-
pondía dicho bulto y el acta acom-
pañada, nuestras gestiones fueron in-
fructuosas. Alguien, conjeturando so-
bre lo que hubiera en el saco, dijo: 
deben ser los restos de algunas per-
sianas rotas por los ladrones; el Juz-
gado guardaba reserva sobre este 
asunto. 
LOS CONTORNOS D E U N C R A N E O 
Una sola cosa uos intrigaba des-
pués de haber visto el misterioso sa-
co. E n su fondo se dibujaba un cuer-
po circular, como un casco esférico. 
Así, llenos de curiosidad, estuvimos 
dos o tres días observando aquel mis-
terioso fardo, hasta que tuvimos la 
suerte de vérselo recoger cuidadosa-
mente a un alguacil, quien lo condu-
jo al Necrocomio Municipal. 
E n cuanto se realizó dicha opera-
ción, ya no nos cupo duda alguna de 
que aquello que sonaba como tabli-
llas dentro del saco, eran huesos y la 
esfera los contornos de una calavera, 
Pero, ¿de dónde procedían aquellos 
restos? ¿Serían los testigos mudos 
de algún asesinato ? 
LOS MEDICOS F O R E N S E S 
E n el Necrocomio Municipal pudi-
mos inquirir que en una finca nom-
brada " E l Guarapo" habían sido ha-
llados aquellos huesos y cráneo, los 
que el Juzgado enviaba A dicho la-
boratorio para que fueran analizados 
y se determinase el sexo, la raza, 
edad y hasta si posible fuera, las 
causas de la muerte del individuo a 
que pertenecieron. 
Los doctores Antonio Barreras y 
Francisco Rainery, médicos forenses, 
tras de un concienzudo análisis, emi-
tieron su dictamen. 
Opinan los galenos, que los restos 
hallados componen el esqueleto ínte-
gro de un cuerpo humano, que pudo 
haber fallecido hace dos o tres años. 
Por los huesos del cráneo, ángulo 
facial y cabellos ensortijados, canos, 
que todavía se conservaban en algu-
nos pedazos del cuero cabelludo, el 
individuo perteneció a la raza de co-
lor y había entrado en una edad 
avanzada. 
L a configuración del orificio del 
hueso pelvis, su ensanchamiento, de-
notaban que aquel sujeto había per-
tenecido al sexo femenino. 
E l sistema óseo del tronco se halla-
ba incrustado en las visceras semi-
disecas del abdomen. 
Aún se veían, aunque medio mo-
mificados, multitud de ligamentos, 
visceras, contándose entre éstas si 
pulmón derecho, que no fué posible 
sondar por estar demasiado resumi-
do. 
De dicho examen no se pudo deter-
minar las causas de la muerte del 
individuo, aun cuando en los pocos 
elementos que tenían a su alcance los 
médicos, no hallaron signos de algún 
traumatismo. 
E N " E L GUARAPO' 
L a finca " E l Guarapo" está situada 
en la carretera que une a esta capital 
con Vento y la atraviesa la vía de los 
F E L I X D I A Z S I E S T A E N M E J I C O 
SALIO DE NEW ORLEANS EL 16 DE FEBRERO Y 
DESEMBARCO EN TIERRA COLOR ADA.TUXPAN 
EL 21 DEL MISMO MES.-ENCABEZA UN MOVI-
MIENTO PARA DERROCAR AL CARRANCISMO 
site Día 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Abril 13 
EDICION DEL EVENIN6 SUN 
A c c i o n e s 7 0 2 . 4 0 0 
B o n o s 3 . 0 7 1 . 0 0 0 
CIEARIN6 HOUSE 
Los checks canjeados 
ayer en la "Clearing-
House" de New York, 
s e g ú n el "Evening-
Sun", importaron 
3 9 9 . 4 1 4 . 3 5 9 
eic 3 t £ 310 
Habiéndose publicado en esta capí- i 
tal la noticia de que el General Fé-
lix Díaz se halla en New Orleans 
alejado de toda lucha política, en don-
de fué visitado por persona que dió 
Una entrevista ai "New York Herald", 
uno de nuestros repórters entrevistó 
a prominente personalidad mejicana, 
estrechamente ligada con el General 
Díaz. 
— ¿ H a leído usted esta noticia?— 
le preguntó mostrándole el periódico 
que la publicó-
—Sí. señor, la be leído y puedo 
afirmarle a usted qup crea que León 
Siguoret haya dado esa entrevista, 
pero lo que ha dicho no es exacto. 
—¿Puede usted asegurar que don 
Félix realmente está eu territorio me-
jicano ? 
— E l General Díaz salió de New Or-
leans el día 18 del pasado Febrero y 
desembarcó en Tierra Colorada, cer- i 
Ca de Tuxpan. en donde lo esperaba 
el General Peláez. Firmó allí el ma- j 
nifiesto que profusamente ht sido pu 
blicado en Estados Unidos y aún en' 
Cuba, habiendo regresado el barco 
que le Uevó a su país para entregar 
un ejemplar firmado de ese manifies-
to a su representante en los Estados 
Unidos. 
E l repórter manifestó sus deseos 
de palpar alguna .prueba de la exac-
titud de estas noticias y el entrevis-
tado caballerosamente ie mostró al-
guna correspondencia que trajo el 
convencimiento más completo de que, 
oficialmente, entre el elemento felixis-
ta. ha sido dada esa información. Qui-
so el repórter ampliar estas noticias 
pero el entrevistado le manifestó que 
por ahora, le es Imposible decir una 
sola palabra más sobre la actual si-
tuación del Generaj Díaz y sobre el 
desarrollo de sus planes, agregando 
que. todo ha sido perfectamente or-
ganizado, dando pase para poder te-
ner fe en la efectividad de la acción 
que se va a emprender. E l entrevis-
tado mostró también correspondencia 
acabada de recibir de Méjico, en la 
que se habla claramente de que allí 
ha circulado el Manifieste de don 
Félix y (jue se lieae í e ea &u triunfo. 
trenes eléctricos que se dirigen ^ 
Guanajay. 
E s un potrero dedicado al cultivo 
de la yerba de paraná o de paral que, 
empacada, se vende como heno. 
Su propietario, el señor D. Lisardo 
Arrojo Barreiro, tiene construida en 
uno de sus linderos una casa de vi-
vienda, que está unida por una pe-
queña calzada con un apeadero da 
la línea de los tranvías eléctricos, 
apeadero que se denomina como lai 
finca "Guarapo". 
En el corte de la yerba de paral 
trabajan varios jornaleros, cuyo cor< 
te realizan por cuartones, pues mien-» 
tras en uuo crece, en loa otros es po-« 
dada. 
Entre los trabajadores se encuetw, 
tra uno nombrado José Fernández. 
E L H A L L A Z G O 
Hacía ocho meses que ei cuartólt 
que está situado junto a la cañada 
o arroyo, afluente del Almendares, 
no se tocaba, pues la yerba se dejaba», 
crecer. 
E l domingo, día dos de Abril, lo( 
trabajadores con sus guadañas co-< 
menzaron a podar dicho cuartón^ 
cuando en uno de los golpes, dado< 
por el obrero Fernández; hubo de tiv* 
pezar el acero con un cuerpo duro. 
E l asombro de José fué Inmenso a( 
acercarse al sitio donde gu guadaña 
había chocado. Junto a un sombrera 
de jipijapa y un pantalón negro, vid 
un esqueleto con su calavera. 
Confuso, y al mismo tiempo ternes 
roso, Fernández comenzó a dar voce< 
para que sus compañeros testificaran 
el hallazgo y que éste llegara a c<^ 
nocimlento del señor Arrojo. 
L A D E N U N C I A 
E l señor Arrojo, al recibir la notl» 
cia, por teléfono, avisó al Capitán de 
la Oncena Estación de Policía, señor 
Plácido Hernández, quien comisionó 
al sargento, señor Juan Mora, para 
que, constituyéndose en el lugar del 
hallazgo, practicara las oportunas dl-t 
ligencias. 
A N T E C E D E N T E S I M P O R T A N T E S 
E l sargento señor Morá al consti-
tuirse en la finca, procedió a ocupar 
los restos, el sombrero y el pantalón 
mencionados. 
E n el acta levantada por este agen-
te de la autoridad consta, según la 
declaración de los trabajadores y pro-, 
pietario de la finca, que por el cuar-
tón de referencia, hacía ocho meses 
nadie transitaba y que, en todo esa 
tiempo, no se vió que las auras ba-
jasen a dicho sitio, ni se notó fetidea 
alguna, signos éstos delatores de la 
existencia de algún cuerpo putrefac-
to. 
E l esqueleto estaba junto al borda 
de la cañada, cerca del lindero de la 
finca " E l Guarapo", con la denomina-
da "Diego Péerz" y a unos diez me-
tros de distancia de la vía de los tre-
nes de Guanajay. 
¿QUIEN ARROJO E L C A D A V E R ? 
L a yerba sobre la cual estaba da-» 
positado el esqueleto ha crecido per» 
fectamente recta, así es que durante 
su crecimiento no ha habido ningún 
cuerpo sobre ella, por lo que se su-
pone que el cadáver h» eldo arrojado 
allí recientemente 
Además, el estado de conservación 
del sombrero y pantalón ocupado*. 
i P A S A A L A S I E T E j 
F A G I N A DOS. IXEASTO D E L A BLAJUJÍA 
I N F O R M A C I O N 
B « B z z ^ z z z z z z r ^ ^ l 
e s t e pafiéd&co 
• • 
M E R C A N T I L 
£ 1 
13 
N Ü L V O C E N T R A L A Z U C A -
R E R O E N U Ü R I D A 
iflorida, 13 de Abril.—9 y 50 a- m. ! 
DIARIO—Habana. 
E l representante a las cámaras 
•lamiro Tous, ha adquirido al norte 
ie Florida 1.065 caballerías de nion-
v.e en la cantidad de medio millón de 
peflOfl para un central que lo cons-1 
truirá en la finca "La Esperanza 
A Z U C A R E S 
Londres. , 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
Muy firme a los precios cotizados, 
rigió aver el mercado de azúcar cru-
do existente, siendo pocas las parti-
das de azúcar que se ofrecían en ven-
ta a la hora de la apertura. 
Después de medio día avisaron la 
'COTIZACION O F I C I A L D E L CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colapo de Corredores cotizó a 
1 ios siguientes precios: 
Azúcar centrífuga, polaiización 96 
; 4.40 centavos oro nacional o ame-
esta cudad para la exportación, 
ricano !a libra, ep almacén públco da 
Azúcar do miel, polarización 89, a 
| 3.83 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público df 
venta de 15.000 sacos de azúcar, pa-, esta ciudad para la exportación. 
ra embarque en Mayo a 51 16 centa- | 
vos costo y flete. E L AZUCAR E N L A BOLSA 
También avisaron haberse hecho j L a cotización de azúcar de guara-
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Consunta exist3ncla de las meJ->- | 
res Compañía» Mexica-ia»: Pinuco- i 
Mahuaves, La P-i'.f del Golfo, '.a ¡ 
Concordia. La NacIonA!, Franco-Es- ¡ 
pañola. E l Caimán, San Maleo. Pan , 
American. Alamo d« P&nuco, «tc • 
etc. Joaquín Fortún. Negocios Pe- | 
troleros. Gaílano, 26. Teléfono A- 1 
4 515. Cable y Telteraío: "Pelr^leo." f 
Habana. 
Tan so a. 
Loa Arabos", a una legua de aquí y, fuertes ventas de refinado y crudo po, base 96, en almacén público en es 
Irará la compañía bajo la razón i para Europa. 
)ciai de R. Tous y Co. Todos los | Según nuestro cable comercial, re-
mistas son cubanos. Los terrenos | cjbido ayer a última hora, las ven-
adqulridos son los mejores de la > tas efectuadas en el día, ascendie-
provincia para caña. Además cuentan j rOD a 50.OOO sacos 
ya con el compromiso de varias colo-
nias de caña para moler el año que 
yiene. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
CUBA 
BABLES 
Nueva York, Abril 13. 
Beños dft Cuba, 5 por 100 ex-m-
erés, 99.1¡2. 
.ior,us &« los Estadía Unidoa, s 
t i l . 1,2. 
l>e;." ei.wo papel come^ci»), 
v a 1,4-
Cami-o> sobre Londres. 60 aíaa 
viíta. $4.73.00. 
Cambios sobro Londres, a la ?iala 
$4.76,40. 
Cambios sobre París, banqueros, 
6. francos 07-
Cambios sobre Hamburgo, CO diaa 
vista, banqueros. 72^ . 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, a 6.02 centavos. 
Centrífuga polarización 96, a 5 cea. 
c "CO j flete. 
Azúcn.r de mió1., polarización 80, en 
almacén, a 5.25 centavos. 
Se vendieron 50.000 sacos de azú-
?ar. 
Harina Patente Minesota, $6.35. 
' . ' K C Z d l̂ Oeste , en Icríeroljí, 
$12,00. 
Londres, Abril 13. 
Consolidados, ex-interés, 57.3'8 ex-
dividendo. 
L;«.- .-•.. iort s Comunes de los F . C 
fr.iH-.o f¡n in Tírb-.n:' registrarla.'í tn 
Londres, cerraron a 83. 
París, Abril 13, 
Renta francesa, exWinterés, 62 
'raucos 00 céntimos, ex-cupón. 
Bien impresionado con las noticias 
llegadas de los Estados Unidos ri-
. gió ayer el mercado local, cerrando 
I con fracción de alza los precios coti-
; zados. 
Las operaciones son escasas, debi-
| do al retraimiento de los tenedores, 
que dado la solidez del mercado, as 
PODER C O N F E R I D O 
Los señores H, Astorqui y Compa-
ñía, comerciante:; banqueros y comi-
sionistas, establecidos en esta plaza, 
calle de Obrapía número 5 y 7, han , 
conferido poder general al antiguo 1 
empleado de su casa, señor Julián ! 
Astorqui y Dañobeitia, para que ^s | 
represente en las operaciones propias 
ta ciudad y al contado, fue como si-
gue: Alnm: 
Compradores, a 4.40 centavos mo-
tuca oficial ia libra. 
Vendedores, a 4.50 centavos mo-
uf-da oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.45 centavos mo-1 de su giro; habiendo cesado en esa j 
reda oficial la libra. misma representación el señor Juan j 
Vendedores, a 4.55 centavos mo- Zavala, por tener que ausentarse pa-1 
oeda oficial la ?ibra. ra España. 
MERCADO DE VALORES 
Activo por acciones de Ferrocarri-
les Unidos rigió el mercado ayer, 
1 piran precios más altos que los que | operándose en. 500 acciones de la ci-
i brindan el límites de los tipos cotí-j 1 acá empresa a 91.3 4 y en 200 Idem 
B o l s a d e N e w M 
zados. 
Se vendieron: 2.000 sacos de 96o. 
a 4.50 centavos la libra. Ubre a bor-
do, Sagú a. 
5.000 sacos azúcar pol. 96 a 4.50 
la libra, libre a bordo, C<barién. 
2.000 sacos azúcar, pol. 96 a 4.46 
centavos la libra en almacén, en Ma-
tanzas. 
1,000 sacos azúcar pol. 96 a 4.52 
centavos la libra, de trasbordo, Ha-
bana. 
LA E S P E C U L A C I O N D E AZUCAR 
E N LA LONJA D E C A F E 
Cotlzacnrnes recibidas 
_ P O R J V L D E C A R D E N A S Y CO. 
Miembro de la Coff^e Eicbange, Neir 
York. 







E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange. base centrifuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, en d«ípó-
tito mercantil (en almacén en New 
York), abrió ayer muy firme y bas-
tante activo. 
Durante el día se afectó el merca-
do, bajando algo y cerró a precios tizado por letras sobre 
más bajos que la apertura- Con cua-1 Unidos, 
tro puntos de baja Mayo y Junio; 
Agosto igual, y el resto. Septiembre, 
Octubre, Noviembre y Diciembre con 
un punto de baja. Abril y Junio que 
no se cotizaron a ]a apertura cerra-
¡a l»].V;8 al contado, y para fin úe 
mes se eperó también en 800 accio-
zrea deafó 91.7 8 a 92.1'4. 
I Daranle la sesión de la tarde el 
mercado estuvo menos animado, ven-
! dléndose 100 acciones del Banco Es-
¡ pañol a 91% al contado y 50 accio-
• res Comunes del Havana Electric a ! 
I P7,7 8 para el mes. 
E l dinero para préstamos se ofre- ¡ Alli«: Chalmors 
Ice ai 6.12 por ciento. | Am; Bect g 
I Al clausurarse el mercado a lag 4 ; Am Car Four.ckr 
i p. m, se cotizó a los siguientes ti-1 Amer Can Com 
|PO|ánco Españo, de 91.518 a 91.3:4. ! ^ < * f 
r . C, Luidos de 91,0,8 a 92, l Amer Sno- PP-P rv. 
Preferidas H E R c 2 de 105.3:4 a w S l e n S^n 
r J nr-. a Anaconda Coppor . . 
Co. de 9/.1:4 ajAtchison Common . . 
j Bald, Locomotivo . . 
'— : Ba'timore <Sr Ohio , . 
CAMBIOS Cancdiar Pacific , , . 
Encalmado rigió ayer el mercado. Chicago M. & St. Paui 
No acusa variación, el precio co-] Chinn'Conper . , . . 
los Estrdos i Crucible Stes' Co. . , 
; Cuba Cañe Sug, Com 
Firme la cotización sobre Londres 
De alza las letras sobre España. 
Cuba Cano Sug. Prcf, 





















i ronei primero con tres puntos y el so 
En la Lonjfc QÍI Cafó de Ne%vYorí| i gundo con cuatro de. alza, compara-
se opero ayer en azúcarte crudos dt 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
tobre base 06 en rlon<MJlto de 58 tfl> 
oeledas. 





Toneladas vendidas: 12.750. 
dos con el cierre del día anterior. j Londres. 8 á b. . 
Las operaciones fueron bastante ac i Londres, 60 d|v. , 
tivas, vendiéndose 32,1000 toneladas | Pan's 3 dv , . . 
para los meses siguientes: ! Alemania, 3 d|v. . 
Para Mayo, 1,350 toneladas; para [ E - Unidos, 3 d;v. 
Junio, 50 toneladas; para JuÜo, 5,850; España. 3 d;v, . . ( 
tcneladas; para Agosto, 10,400 tone-
ladas; para Septiembre, 4,100 tone-
ladas; para Octubre, 50 toneladas, y 
para Diciembre 10.300 toneladas 
merciaü 
PROMEDIO 
I Eric Common . . . 36 
Banquo- Comer. • Goodrich Rubber . . . 78 
ros. ciante*. j Inspiration Ccpptr . . 46^ 
• i Intci-boro Common. . 17 
4,7812 4.76 V. Kernecott Conper , . 57^ 
4.75¥2 4,72 V,1 Lackawanna Stc^l , . 75% 
17 18 D. Maxwell Motor Com. 7214 
26% 27% D Mcx, Petroleum . . . . 108 
% % D. Miemi Cofiaper . . . . 38% 
2% 3% D. ¡Midvale Steoi! 64^ 
papel co- 1N, Y , Central , . . .102% 
• . . . 8 10 P. jRay Consol Copper . . 23% 
j Ror.ding Common . . . 83% 
D E L P R E C I O D E L Southern Pacific . . . 97% 
A Z U C A R ; Ter.n, Ccnnor . . . . 52 
Habana 'Union Pacific . . . . 1321<1 
l U . S, Steítf Com. . . 83% 
B A N C O HM. D E U I S L A B E C Í A 
FUNDADO E L AÑO 1891 CAPITALi $ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
P E C A K O P 1 B L O S V - U l H C O a P E I . R J L l a 
DEPO^ITAKIO P E L O S fOHDOS DBL B A N C O T E R R f T O R ! A U 
Oticios Ceniral: AQIIUR. 81 y 83 
utniui. f a»f í«no 138—Wlonto 20 í í , - o f i o 'o s A2. Bo. 
SocursalBS en a misma HABANA. | ,ABC<>A{N 2 0 , - s g í d o 2. .paseo d« Mam 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Splrltu», 
Calbarlén. 
Sagua la Grande 
Manzanilla. 
Guantónrfnio. 




















San Antonio de tos 
Baños. 
Victoria de lasTumu 
Merón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
., UJU. S E A D M I T S D E S D E U N P S S O EPÍ A D E L A N T E e = = ™ 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 0 
— P R E C I O . S E G U N T A M A Ñ O 
01010 
C o f í e s E x c l i a n g e N e w Y o r k 
A S O C I A C I O N 
Unión de Subarrendadores y Propietarios de Casas, 
altos de! Poiyteama Habanero. Teléfono A-7443 
Por la mínima cuota de $1 mensual, proporciona Mandatari.» 
Judicial, rdev.'.ndo al socio de tener que asistir a juicios d<* 
detahncio, asuntos del Ayunto miento y Departamento de Sanidad. 
D^más pormenores, en la S^reiaría. 
wmmm\ 
C 1869" 
Sepun las cotizaciones del C o l e ^ n o : T T l n ^ V ^ T l . u ^ • • • 
de Corredores de la Habana, el « ú - 1 w ' ,- T 1 ^ V , V a. 82y4 
do onlaranrt V M ^ Z A L L ÂJ„ I Westmghouse Elect A 
Mfg 63% 61*4 
quincena: 3.86 centavos 
4 27 centavos 
15d—7 
f í E L I R I S ' * 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s m u t u o s c o n t r a i n c e n d i o s 
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 35 de los Estatutos, 
í i to los señores Asociados & esta Compañía para la primera sesión de 
la Junta Genera1. Ordinaria que tendrá efecto a la una de la tarde dei 
día trece del entrante mes de Mavo, en laa oficinas: Empedrado, 34, en 
?sta Capital. En dicha cestón se dará lectura a la Memoria de las ope-
raciones efectuadas en el sexagésimo primero año social terminado «1 
31 de Diciembre de 1915. se nombrará la Comisión de glosa de las cuen-
tas de dicho año y se elegirán tre-j Vocales propietarios y dos suplentes 
oara sustituir a los que han cumplido el tiempo reglamentario, arlvir 
.iéndoles que según dispone el articulo 36 de loe citados Estatutos, 
cesión tendrá efecto y serán válidos y obligatorios los acuerdos t 
en ella se adopten cualquiera que sea el numero de los concurrentes 
mbíTün. iu rl" 1916. 
i car de guarapo polarización 9*5, en 
I almacén, para la exportación, obtuvo 
i el siguiente promedio: 
\ Marzo: 
Primera 
i la libra. 
¡ Segunda quincena 
i la libra. 
Del mes: 4.08 centavos la libra. 
1 Azúcar de miel: 
Primera quincena: 3.21 centavos 
I la libra. 
Segunda quincena: 3.70 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.47 centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo. 
Accior.es vendidas: 694,000. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
n v n z A & i o N OFICIAL 
ftanque- Comer-
ros, clan tes. 
i Lond?-es, 3 dv. . . 
i Londres. 60 dlv. . 
I París 3 d v. . . . 
i Alemania, 3 d v. . 














mercial . . . . 8 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrifuga de guarapo 
a 
que 
E l Prosídente» 
J U A N P A L A C I O S Y ARIOSA. 
C 1930 alt 6d-12 
Marzo. - „ , 
Primera quincena: 3.97.17 centa-1 gescuo^ta D¡ 
vos ia Mora. 
Segunda quincena: 4.33 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.14 centavos la libra. í  po-
ffiffn. . « „„ , ; larización 96. en almacén p'íMico <!<• 
Primer» quincena: 2.38.44 centa-
vos la Mbra. 
Segunda quincena: 3.59 centavos la 
libra. 




Primera quincena: 3.87 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.29 centavos ia 
libra. 
Del mes: 4.09 centavos la libra. 
" N . G E L A T S & C í a . " 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s . 
Miel: 
Primera quincena: 3.17 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.59 centavos la 
libra. 
Del mes: 3.39 centavos la libra. 
j esta ciudad para la exportación. 4.40 
j centavos oro nacional o americano 
| la libra. 
Azúcar de mié! pol»r!raclón 89. 
para la exportación, 3.86 centavos 
[ I>TO nacional o americano la Libra. 
S«ñor6s Notarios de tumo: 
Para Cambios: G. Bonnet 
Para Intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: O. Fer-
nández'y Pedro A . Molino. 
Habana, Abril 13 de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-
dente P. S. R — S . Rodríguez, Secre-
tario Contador (Interino.) 
Cotizaciones del día de ayer, re« 
cibidas por los señores M. d« Cár-
denas y Ca.: 
A L A A P E R T U R A ' 
Abril 





Octubre 5.00 5.02 
Noviembre . . . . 4.80 4.90 
Diciembre 4.60 
191". 
Enero . . < 4.36 4.37 
Febrero 
A L C I E R R E 
Abril 5.04 5.06 
Mavo 5.06 5.09 
Junio 5.06 5.09 
Jul-o 5.08 5.09 
A.gosto 5.10 5.11 
Septiembre . . . . 5.09 5.10 
Octubre 4.99 5.01 
Noviembre ,4.79 4.81 
Diciembre 4.59 4.60 
1917. 
Enero 4.35 4.40 
Febrero . •, . . . . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 10&-10» B A N Q U E R O S HABAml 
vendeme* C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C Í R C U L A R E S l 
en las mejores condicionee. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S ' 
Recibimoc depósi tos «n estn S e c c i ó n 
pagando intereses al % p% acosL 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por coi 
S E E S P E R A N 
Abril: 
Se avisa por e^te medio a los depositantes en esta S e c c i ó n ' 
que pneden presentar sus l ibretas en Moneda Nacional o America-
na, en nuestras Oficinas. Aguiar 106 y 108. después del 15 del ac-
tual, para abonarle? los intereses correspondientes al 
vencido en 31 de marzo de 1916. 
Habana, abril 3 de 1916 
C . 1798 i0d.-5. 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
D I R E C C I O N 
é é 
E L I R I S " 
COMPASIA D E S E G U R O S M ' T U O S CONTRA INCENTHO. 
Establecida en la Habana cj asió de 1855. 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o 3 4 
VALOR R E S P O N S A B L E $61.204 17* • 
STNIFSTROS PAGADOS. $ i . T S l ^ d i 
E l Consejo de Administracicn de este Banco en la ses ión cele-
trimestre ; brada hoy a c o r d ó f i jar l a sigruiente orden del d ía de la J u n t a Ge-
neral de Accionistas de Capital , convocada para ei 27 de los co-
rrientes : 
lo. Lec tura de la Memoiia. 
2o. A p r o b a c i ó n de las cuentas. 
3o. F i j a c i ó n del dividerdo. 
4o. E l e c c i ó n de Consejeros conforme al Art . 9 de los E s -
tatutos. 
L o que se publica para general conocimiento. 
Habana. 12 de abril de 1916. 
A R M A N D O G O D O Y . 
Director. 
C . 2075 • 3 d . - U . 
Atenas, Bocas del Toro. 
Mascóte. Key West. 
Henry M. Flagler, Key West. 
México, New York. 
Montoso, New York. 
City of Tampic<j. Mobila. 
Parismina, Ne-\» Orleans. 
Olivette. Tampa y escala. 
Henry M. Flagler, Key West. 
Limón, Boston. 
Mascóte, Key West. 
Henry M. Flagler, Key West. 
San José, Puerto Limón. 
Havana. New York. 
Metalan. New York. 
Reina María Cristina, Veracruz 
—Mascotte, Key West. 
Henry M. Flagrler, Key West. 
Telesfora, Liverpool. 
Antonio López. Barcelona y es 
calas. 
S A L D R A N 
Abril. 
14 Esparta, Boston. 
Pastores, New York. 
Tenaores, Bocas del Toro. 
Saratoga. New Orleans. 
Chalmette. New Orleans. 
Atenas, New Orleans. 
Parismina, Puerto Limón. 
Reina M. Cristina, Bilbao y 
escala-





















B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . 
ACTIVO E N C U B A . . 
7.000.000.00 
50.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l I>partaiaPnto de Ahorros abona el 3 por 100 
do ínteres anual sobre las cantidades deposi* 
tadas rada r.ies. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pairando sus cnontas con C H E Q U E S podrá rec-
iincar cuaJauier diferencia ocurrida en el pago. 








(PASA A L A N U E V E ) 
Sobrante de 1910 que se devuelve j 
" " o o * 
>f „ 191¿ ,t n * . ' ' . • • • $ 
„ 1913 que pasó al Fondo de Reserva. . , $ 
m „ 1914 que ckvuelv*- • • $ 20.816.37 
„ 1915 que se devolverá en 1917 $ 52.690 28 
E l Fonco Especial de Reserva rr^resenta en esta fecha un valor de 
1438 342 '>8, en propiedades, hipoteca-. Bonos de la República de Cuba, 
Láminas' dei Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en lo$ 
Bancos^ ^ m6dica cuota asegura fincaa urbanas y ««tablecimient»» 
aercartiles. , 
Habana, 29 de Febrero da 19Í&-
E l Consejero Director, 
J O A C L T N D E L G A D O D E O RAMAS. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 66.878.98 
58.402.12 ^ 
44.393.7f BANCO NACIONAL D E CUBA. 
48.970.08 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Conault 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z DR. V I D A L M O R A L E S 
D I R E C T O R E S : Julián Linares, Satcmino Parajón, Manuel pío; 
A. Merchant. Tomás B. Modero*. Enrique Milagros. Bernardo Pére», 
Adnuniatracor: Manuel L . Calvcu — Secretario Contador: 
TíUez. 
PISO 3» T. A-1055 
tort 
Eduardo 
F I A N Z A S de todas clases y por mMicas primas para Subasta».! 
tontraustas, asuntos Civilos y Criminales. Empleadoe PÚWicoe, parT ^ 
Aduanas, etc. Para más infonn«s dirigirse , • 
R«*idez en & dtsoacho de ku «oücitnde 
Adrain^taimdor 
Para quien desse invenir 
bien su Capital. 
Ofrezco dos casas de magnífica 
construcción: Una de planta alta y 
baja, a una cuadra de la Estación 
Terminal: libre de todo gravamen y 
agua redimida. Otra en la calle de 
Rodriguez. Reparto de Tamarindo, 
a una cuadra de la calzada de Jesús 
dei Monte. 
Producen más del 10 por 100 libre. 
Se venden en condiciones muy venta-
josas ñor interesar a su dueño su 
realización para dedicarse a negocios 
Industriales. Para más informes en 
Amargura, número 77, durante las 
horas hábiles del dia. 
Trato directo. 
S625 9-11-13 v 15 a. i 
A c c i o n e s p e t r o l e r a s 
Se desean vender urgentemente, seis par-
tidas de acciones, de 500 cada una, de la* 
siguientes magníficas Compañías: 
4tLa Nacional", a 
t íFranco.Española,^ a _ 
"Alamo de P á n u c o " , a 
"Topila", a 
<<Caimán,^ a 
<4San Mateo", a 
$0-60 . 
$0 -65 . 
$ 0 - 7 5 . 
$0 -70 . 
$ 0 - 6 5 . 
$0 -55 . 
I n f o r m e s : S r . J . A . A p a r t a d o ^ 
H A B A 
Ai51crL 14 ifE 1918. D X A R I U DE L A M A R I N A 
F A G I N A T R E S 
A P A R T A D O 
D E C O R R E O S 
JSTUM. 1010 
Dirección y Administración: 







PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HA.BANA 
12 meses S K O O 
6 mese* 7.00 
3 mese» 3.75 
1 mes 1.25 
PROVINCIAS 
12 meses 915.00 
6 meses 7.50 
3 meses 4.00 
1 me» 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses. $21.OO 
6 meses 1 l.OO 
3 mese* 6.00 









Es el periódico de mayor circula-
ciAn <?e U República — 
1 
E D I T O R I A L E S 
E x p l o t a d o r e s d e l a m o r f i n a 
Por un decreto que m e r e c i ó 
nuestros m á s calurosos elogios, 
prohibió la Sanidad l a venta de la 
morfina, del éter, de l a heroina y 
de otros productos llamados "he-
roicos" Se decía , sin embargo, que 
grupos do j ó v e n e s s e g u í a n atibo-
rrándose diariamente de estos ve-
nenos. D ó n d e los c o n s e g u í a n ? 
¡Quién los v e n d í a ? 
Leemos que l a I n s p e c c i ó n Ge-
neral de F a r m a c i a ha sorprendi-
do en una botica cuyo nombre se 
cita, un depós i to de drogas deri-
vadas de la morfina, que se su-
ministraba en venta a los numero-
sos jóvenes morfimianiacios. E l 
inspector de F a r m a c i a y el Jefe 
] al de Sanidad piensan orde-
uar la clausura de l a botica a lu- , 
dida. Si el hecho es cierto, si ese 
establecimiento se 'dedicaba a lu-
crar a expensas de vicio tan fu-
nesto, justo es que se de castigue 
rigurosamente. Ni l a higiene ni la 
conciencia pueden consentir la 
venta de productos que estragan 
la juventud, que enervan y con-
sumen sus e n e r g í a s , que oscure-
cen el cerebro y que convierten 
individuos vigorosos y fuertes en 
seres i n ú t i l e s y dignos solamente 
de c o m p a s i ó n . 
¿ P e r o no hay ninguna otra bo 
tica donde se vendan t a m b i é n los 
productos heroicos? Suponemos 
que ese celo de la Sanidad por 
contenerlos es general y que se 
ejerce con el mismo rigor en to-
das las farmacias. Y a que es;d de-
ctretada la p r o h i b i c i ó n hay que 
hacer que no sea letra muerta y 
que obligue por igual, s in privi-
legios de ninguna clase a todos los 
boticarios. 
L o s e s p e c t á c u l o s y l o s n i ñ o s 
L a s L l a n t a s 
S ó l i d a s F i r e s t o n e 
P a r a C a m i o n e s 
se fabrican de la mejor clase de 
caucho, sobre un base de acero 
sometido a alta p r e s i ó n , en que la 
goma y el acero forman una sola 
substancia fuerte y resistente a la vez 
que suliciente e lás t i ca . 
E n las llantas Firestone no hay peli-
gro de que se separen partes de la 
llanta, pues no existen partes, sino 
que la llanta es un c u e r p o s ó l i d o , ^ 
í n t e g r o , perfectamente amalgamado 
C a t á l o g o s e informaciones con gusto 
se proporcionan a q u i é n los solicite. 
U n i c o s Agentes i 
A L V A R E Z , 5 . 
P R O P I E T A R I O S 
Teléíono A-4776. Aramludu 3 y 10. 
G E S T O S 
S A N I T A R I O S 
P A R A R O P A 
P a r a u s o e n f a m i l i a s , b a r -
b e r í a s , c a f é s , r e s t a u r a n t s , 
e t c . D e f i b r a , a c a b a d o s 
e n b l a n c o , c o m p l e t a m e n -
t e s a n i t a r i o s y e n d i s t i n t a s 
f o r m a s : o v a l a d o s , r e d o n -
d o s , c u a d r a d o s , t r i a n g u -
l a r e s . 
Precio ? 4-75,5-75,6-75. 
J . P A S C U A L B A L D W I N . 
Obispo, 101 
Leemos una p r o p o s i c i ó n de ley 
en que se prohibe que en Jos tea-
tros, circos, iplazaa y otros luga-
res de públ i co esparcimiento, 
cuando concurran niños , se cele-
bren juegos de envite o azar, se 
den espectáculos p o r n o g r á f i c o s o 
se representen o exhiban obras 
que contengan cuadros de sangre, 
muerte, adulterio o juegos de la 
clase citada. Nos hemos acordado 
otra vez de] suicidio de la niña 
de trece años y del n i ñ o de once 
fño.s, de que recientemente hemos 
hablado. Nos hemos acordado de 
los niños ladrones, de los n iños 
jugadores, de, los n iños criminales 
cuyas fechorías suele relatar minu 
cíosamente la prensa con sus res-
pectivos grabados. Nos hemos 
abordado de las n iñas hechas car-
ne de lenocinio y de vicio, euando 
Buenas son mujeres todav ía . Y he-
lado estos recuerdos con 
ŝos espectáculos en que se exhi-
ben ante n iños y n iñas cuadros 
perversa sensualidad, de refi-
D ida crueldad, de hazañas crimi-
nales, premiadas con la inmuni-
dad y srlorificadas con aplausos. 
j|« adulterios justificados v cele-
brados. 
i Progresa sin duda mucho la n iñez 
con esos e spec tácu los y con l a lec-
tura do ciertos libros calcados en 
los mismos argumentos. Progresa 
tanto que el n i ñ o se hace hombre, 
l a d r ó n , t ahúr , cr iminal , suicida a 
los once años y l a n iña es cuerpo 
de p r o s t í b u l o , lacra de carne fe-
riada y heroina de envenenamien-
to a los trece años . Progresa tan-
to la n iñez con esos e s p e c t á c u l o s 
que antes de llegar a l a juventud 
sabe toda la ciencia del mal sin 
que haya aprendido ni siquiera 
los m á s elementales principios de 
la ciencia del bien. Progresa tan-
to que los n i ñ o s llegan a ser vie-
jos de cuerpo y de alma sin ha-
ber sido j ó v e n e s j a m á s 
A s í se secan corazones, se em-
brutecen espíri tup. se idiotizan 
inteligencias, se atrofian ternu-
j ras y delicadezas. A s í se malogran 
¡ ciudadanos y se degeneran pue-
Iblos. 
E l "Congreso de Madres de la 
R e p ú b l i c a , " la " A s o c i a c i ó n Pro-
tectora de l a n i ñ e z ' ' y l a " F u n -
dación L u z y Caiballero" han le-
vantado sus protestas contra esos 
e spec tácu los que encanallan a la 
niñez. L a propos i c ión de ley del 
señor Miguel Angel Céspedes re-
coge sus voces para llevarlas al 
Congreso. Muchos legisladores 
tienen hijos menores. Piensen en 
ellos y aprobarán el proyecto. 
SHERWIN- WILLJAMS 
pRore<froRA 
M € : T A L € S 
Lista para usarse 
F e r r e t e r í a " M O N S E R R A T E " A 
LA M E J O R S U R T I D A 
E n v í o s a provincias OREILLY 118-120 
c ly^b 
D e s d e W a s í i i o o t o o 
Para el DIARIO D E L A MARINA 
Abril, 8 
Ha sucedido lo que no se espera-
ba; y es que el tratado propuesto 
por ios Estados Unidos a las demás 
repúblicas para garantizar ia inte-
gridad territorial y la independencia 
política de todas, no les ha agradado 
a algunas de ellas. No se ignoraba 
en qué consistía ese tratado, y había 
parecido, en conjunto, razonable; pe-
ro su texto no se había publicado has-
ta ahora. En el artículo I se estipula 
que las partes contratantes convie-
nen en garantizarse mutuamente ia 
integridad territorial "bajo formas 
republicanas do gobierno". Por el 
artículo I I se obligan a procurar un 
arreglo de todas sus disputas pen. I 
dientes sobre límites o territorios, por 
medio de acuerdos amigables o áz\ 
arbitraje internacional. Según el ar-
tículo I I I , cuando surja una cuestión 
entre dos o más de las partes contra-
tantes cue no uueda ser resuelta por 
los medios ordinarios de la corres-
pondencia diplomática será sometida, 
antea de declarar la guerra o de co-
mentas las hostilidades, a una comi-
sión internacional de investigación, a 
la cual se dará un plazo de un año 
para investigar. En el caso de que 
por este meaio. no quede arreglado j 
el asunto, será la disputa sometida 
al arbitraje, siempre que no sea de 
Uui que afecten al honor, la Inde- i 
pendencia o los intereses vitales de 
la nación a que ataña o a los intere-
sas de terceras partes. Y -ñor el ar-
tículo I V v último los contratantes se 
comprometen a no permitir que sal-
gan de sus territorios expediciones 
militares o navales hostiles al gobiei. 
no establecido de alguna de las par-
tes contratantes, y a impedir la ex-
portación de armas y municiones des-
tinadas a alguna perspna o más que 
estén en insurrección o rebelión con-
tra el gobierno de alguna de las par-
tea contratantes. 
Las ideas fundamentales de este 
tratado fueron propuestas por el an-
terior Secretario de Estado, Mr. 
Bryan a la Argentina. Brasil y Chi-
le; y más tarde el actual Secretario. 
Mr. Lansing, propuso el tratado en 
su forma presente, a aquelas tres re-
públicas y a doce más. Se excluyó, 
por distintas razones, a Méjico, Co-
lombia, Haití. Nicaragua y Santo Do-
mingo. A Méjico porque su gobierno 
de facto no estaba aún reconocido; a 
Colombia por estar pendiente de la 
ratificación dol Senido americano el 
tratado relativo a Panamá, que ha 
sido torpemente modifiVado por esa 
Cámara: P Haití v Nicaragua por-
que también con ellas había tratados 
ñor ratificar, que ya lo han pido y a 
Santo Domingo porque estaba en 
pna campaba electoral para la Pre-
sidencia. En la última semana se 
ha nronuesto el tratado a todas esas 
naciones menos a Méjico; enn és|a so 
hará pronto, cuando el Embajador 
mélica no haya presentado sus cre-
denciales en esta capital y el Emba-
jador americano IPS suyas en Que-
r^taro. E l hecho do que se haya in-
cluido a Colombin nar^ce indicar que, 
a pesar de la pifia del Senado. Sun 
buenas las relacione'? entre los Esta-
do" Unidr^ v ei srobierno de Bogotá. 
E l propósito de los Estados Uni-
dos ha sido, como se dijo me«ps atrás, 
convertir â Doctrina de Monroe— 
nue mortificaba pl^o el amor propio 
d» las otras repúblicas— en la Doc-
tripo Pan Americana, meiorándo .i, 
dándole la forma v la solemnidad de 
L A M A Q U I N A D E A R A R 
Un pacto entre iguales; con lo que 
ya no se podría decir que esta nación 
se atribuía el papel de protectora des-
deñosa de sus "hermanas menores". 
En principio Jas quince naciones in-
vitadas aceptan el tratado, pero al-
gunas con raparos. De las fuertes, 
la Argentina es la única que no ios 
ha hecho y que está dispuesta a fir. 
mar. A Chile no le .agrada el artícu-
lo I , por el cual sólo se garantiza ia 
integridad territorial "bajo formas 
republicanas de gobierno"; en lo 
cual ve algo contrario a la soberanía 
de los pueblos, que tienen el derecho 
de darse ei sistema de gobierno que 
les convenga. En análogo sentido se 
ha expresado el Brasil. 
Aquí se ha publicado que Bolivia. 
Ecuador, Paraguay, Uruguay y Ve-
nezuela son favorables al tratado; 
y se añade aue en varias repúblicas— 
sin decir cuáles—hav cierta oposición 
al arbitraje obligatorio a causa de 
disputas pendientes, y también ciei-
ta tendencia a no admitir en la acción 
exterior limitaciones contrarias a 
las aspiraciones nacionalrs; o, más 
claro, a garantizar intejrridades te-
rritoriales, que la limitación que 
figura en el tratado. 
De donde se deduce qup hay quie-
res no renuncian a rectificar su1» 
fronteras per medio de la fuerza. Y 
como por largos años se ha pensado 
—y con fundamento—a los Estados 
Unidos de invasorrs. conqiiistadores, 
ambiciosos, atropelladores, etc., í.hij-
ra podrá decir esta república: "Til-
des tenemos nuestras necesidades." 
Historia)v¡eja, y que. orobablemon-
te ha de seguir repitiéndose unos 
cuantos siglos jnás. Cuando un pue-
blo quiere anodorars9 lo ajeno contra 
la voluntad de su dueño, habla de as-
oiraciones nacionales, destino mani-
fiesto, loyos históricas, porvenir de 
la raza, ftc, pero ciando se trata de 
otro pueblo se babi^ dn bandida ?e 
internacional, violación de los más 
sagrados derechos, regresión a la 
barbarle, etc. 
Aquí se erre que a nesar de esas 
objeciones el tratado «̂ s viauie; 
no tanto porque so podrá modificar 
en lo que no sea fundamental, para 
hacrrio mejor, cuanto porque se apre-
surarán a firmarlo las naciones me-
nes fuertes, a las cuales conviene, y 
también la Argentina; ejemplo que 
«eguirán las demás para no privarle 
de las ventajas de esta obra de so-
lidaridad amoricana. 
X.Y. Z. 
E l m e j o r a p e r i t i v o de J e r e z 
F l o r - D u i n a - F l o r e s 
Gobierno Prov iac ia l 
E l señor Gobernador recibió en el 
día de ayer dos telegramas, uno do 
Managua y otro de J-.UTICO, que di-
cen arí: 
"Managua, 13 de Abril. 
Pedro Bustiilo, Gobernador. — Ha-
bana. 
Amigos veteranos felicítanlo. Ven 
gustoso postulación — Rafael Núñe, 
Javier Cruz, Fermín Lazo, Zacarías. 
Peñalver, Crescendo Pérez, Tomás 
Díaz, José Peraza, Antonio Ramos." 
"Jamco, Abril 13. 
Bustiilo, Gobernador.—Habana. 
Lborales de éste, protestajnos oq-
críto publicado "Triunfo". Inccndi-
(ionalmente a su lado todos.—José 
Annenteros." 
'"̂ LJTÑTNÂ QÛ ^ 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUL-
NINA es más eficaz en todos loa 
casos en que se necesite tomar Qui-
nina, no causando zumbidos rte oí-
dos. Contra Resfriados, L a Grlppe, 
Influenza, Paludismo y Fiebres. La 
firma de E . W. G R O V E viene con 
cada cajita. 
A L O S G O N T f l l -
B U Y E N T E S 
Ha sido puesto a] cobro en el Mu-
nicipio, taquillas 3 y 6, el cuarto tri-
mestre de la contribución por finr 
cas urbanas y el segundo semestre 
por fincas rústicas. 
Las horas de recaudación son de 
11 a tres y media p. m., excepto los 
sábados, que serán de 8 a 11 a. m, 
únicamente. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo la contribución urbana el día 
2 do Mayo próximo y la rústica el 
lo. de Junio. 
Sépanlo los contrlbuyc-ntes. 
También se encuentra al cobro en 
el Banco Español, taquÜM 1 y 2, el 
primer trimestre de 1916 de la con-
tribución por plumas de agua. me. 
tros contadores del anterior, altas, 
aumento o rebajas de cénon. 
Las horas do recaudación son de 
8 a 10 a. m. y de 12 a 3 de la tarde. 
Vece el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el dia 4 dee 
Mayo próximo. 
D E S T E T E D E LOS N I 5 0 S 
Las diarreas producidas en este pé-
ríodo de ia vida, así como en la épo-
i.a de la dentición, se curan sin mo-
lestia con él Elíxir Estomacal de Sáiz 
de Carlos. 
F R A N C I S C O S U E R O J U N C A L 
7 
- • I I I 
..VN̂ -. 
y 
Esta casa surte al 90 por 100 de 
los qu? ven>len camas, a saber: fe-
I neteiias, mueblerías, clínicas, hospl-
I >alps y caras de salud. Estas camas 
i llevan bastidor de hierro hlgricnico 
j inmune a los microbios. Comodidad 
i y precio? sin competencia, 
i lábrit-a: HOSPIT.VL, 50, Habana. 
Teléfono A-7545. 
L A V A N D E R O S 
Gran oportunidad de hacerse ;> 
aparatos modernos casi regalados, S* 
venden 3 tamboras, l mangle, 3 cea 
trífuga, J máquina de cuerpo' 1 má. 
quina de cuellos, puños y camisas. Se 
prefiere venderlos juntos. Si usted ha 
pensado establecerse en el giro no 
pierda esta oportunidad. Pida deta-
lles a! señor Juan E . Boní, apariadj 
ó 3 . Manzanillo. C 1382 in 22.^ 
C A T E R P I L L A R 
Fa 1» máquina do arar más perfect» j potente. Aro sos tierras con 
•fia, por la mitad de lo qno cuesta arar con bueyes, y haga el tiro de la 
caña por la cuarta parte de lo que cuesta por carretu. 
TRACTORES EN 11S9, ACTUALMENTE EN LAS SIGUIFNTFS FINCAS: 
L Central 'Toledo," Marlanao. 
J«7, CoJoma del 6r. Patricio SÁachez 
Sieral, Sr. Alberto Xodarfco. 1. Com 
OOlra de Melena. 1. Central "Coraz 
Amézaga. 1 Ingenio "La Jirtia," Ta 
"Habana," Hoyo Colorado, General 
\prado, finca del Sr. Luclsro Hernán 
Tlcán, Sres. GalbáJi y Co. 1. E n Man 
BO. L Central "Australia." Jagüey O 
Mb L Central "Redención." Camap 
"Mogote," Sajrua la Grande. Sr. Ra 
Apramonta Heredero do José Lezam 
San José de lo» Ramos. Sr. Ernesto 
cag-aa. Srea. Frankly e Hijos. 
¿ei Sr. Juan Aspuru. L En Guana-
. 1. En Eas Cañas. Colonia del Ge-
pafila Azucarera Central "Qülra," 
on de Jesús," S. la Grande. Sr. Juan 
guayabón, Sr. F . Goncer. 1. Central 
Sr. Rafael Montalvo. I . En Hoyo Co-
dez. 1. Central "San Agustín." Qul-
zanillo, del Sr. Francisco D. Madra-
rande, Srea Eugenio y Alberto Alra-
•iey, Sr. Rafael Pem&ndez. 1. Finca 
fael Pesquera. 1. Central "Unión." 
a y Larrea. 1. Colonia "Progreao," 
Iceoste. L Central "Aguedita," l i a -
A L B E R T O R . U N G W I T H Y C A , 
PLANTAS, F L O R E S DE TA.LLO L'VRGO, V I O L E T A S E X T R A I A S . 
ROSAS. E T C . 
Jardines: Domínguez. 17. | S u c u r s a l : Obispo. 66. 
Teletono A-3145. | Teléfono A-3260. 
S E M I L L A S , E F E C T O S D E A V I C U L T U R A . 
E M U L S I O N 
D E C Á S T E L L S C R E O S O T A D A 
Z A L D O & M A R T I N E Z , A g e n t e s 
r ^ " ^ Í ^ ^ Í M J%&™*J« 18 últtoi= Exposición de Parte Cura l u Imm rebelde t k k , d e a i » a ^ m e d u t e . «Ui n**-
ANUNCIO 
M 
IAM Laâ uvo te» I 
A c u é r d a t e q u e 
m a ñ a n a c o b r a s 
G u a r d a p a r t e d e t u 
j o r n a l p a r a u n p o m c 
d e S Y R G O S O L 
R e c u e r d a q u e s u f r e s 
b l e n o r r a g i a , q u e s u s 
d o l o r e s t e h a c e n s u * 
f r i r h o r r i b l e m e n t e , y 
q u e e l S Y R G O S O L l a 
c u r a r á p i d a m e n t e , s i n 
m o r t i f i c a c i o n e s y s i n 
p r i v a r t e d e i r a ! t r a -
b a j o . 
N o d e j e s d e c o m -
p r a r m a ñ a n a , s á b a d o , 
m p o m o d e S Y R G O -
S O L , q u e t e c u r a r á 
s e g u r a m e n t e ¡ a b l e n o -
r r a g i a . 
DEPOSITARSE 
¿orrd . Johnson, T a q u « c h e { , 
G o n z á l e z y Majó Colomer, 
PROPIETARIOS! 
f lonumcnt ChenV 
15. F i shSreetHi l l .Londrf t s . 
Agencia del DIARIO D E I \ I 
MAR]XA en el Vedado T e ^ . 
fono F-3174. ! 
— i 
H o t e l S a v o y 
Nueva York. 5a. ATenlda. E » * Calle 55 
i 
E l más céntrico y més bien aituado 
Con todos los adelantos modernos 
L*> f r e c u e n t a n tn f ln i< l« t l de t o a » 
tíutm* J v l a j e r o a rte C u b a -
500 Cnartoa 3»» Cuartos de B«flo 
Restsurantea $ alones de Jardía 
Cantina Slones de Billar 
Cnartos, desde $2.50 por d í i 
Curtas coa bala sxcluslu. deri" 9»' 
Aacríbaae pidiendo fol íate ilustrado 
C a P r e n s a 
• L a u n i ó n y a r m o n í a de los ele-
mentos de cada partido v a conso-
l idándose que es un gusto ai apro-
ximarse el periodo electoral. V é a s e 
(i s i t u a c i ó n en que nos hallamos 
» «s tas alturas segtm lo cuenta el 
bueno de ' * L/iborio:"' 
4'Diceti los amigos del .señor Azpia-
to que aunque se hundan los cielos, 
¿sta mantendrá su candidatura pa-
ra alcalde de la Habana. Dicen los 
anxhros del señor Pardo Suárez que 
aunque se rompa en mil ped-azos el 
partido conservador, dicho señor 
mantendrá su candidatura para esa 
miama plaza de Lord Corregidor de 
a Habana. Dioen los amigos del se-
ftor general Freyre de Andrajo que 
éste será candidato de reelección pa-
ra la alcaldía^ no por el partido con-
servador a que pertenece, que lo lle-
vó a eso enjundioso puesto con la 
ayuda formidable de los liberales de 
Asbert. sino por un partido local que 
se está formando, por la burocracia 
municipal habanera, con la denomi-
nación de "Partido Nacional Conser-
vador". ¡Nacional, y es local! ¡Con-
servador y quiebra la unidad y la dis-
ciplina del partido conservador na-
cional! Dicen los amigos de1 señor 
Pernández Boada que los trabajado- I 
tes lo votarán para alcalde porque él | 
es amigo de ellos, motivo por el cua! 
m cooperación de toda la prensa de 
la República, hace reflexionar seria-
mente el poder que alcanzará en to-
da la Nación ei cuarto poder del E s -
tado, tan preterido y con tan poco 
I miramiento juzgado, por quienes, aun 
i que no fuera más que por gratitud— 
• y hasta por conveniencia y egoísmo 
I deberían haberle prestado atención 
I ya que se trata de un ejórclto, que 
| obedeciendo a una voz y con una co-
mún disciplina, puede hacer mentir su 
saludable, beneficiosa y enérgica in-
fluencia, nada más que esgrimiendo, 
desde la más alta a la más humilde 
Redacción, el acero de la pluma, cu-
ya labor ea mucho más duradera y 
tan gloriosa como la de la espada. 
Eso . si hay disciplina. 
Pero como a esta s e ñ o r a no 'la co-
noce por ahí nadie, ese idead de) 
cuarto poder quedará reducido a 
una o dos funciones de beneficio 
para los fondos de la A s o c i a c i ó n , 
y gracias. 
Que ya es al^o para poder auxi-
l iar a los c o m p a ñ e r o s necesitados. 
L a R e p ú b l i c a , de JoveHanos. 
entusiasmada con un proyecto de 
carrera de a u t o m ó v i l e s , d ice: 
Las declaraciones del popular 
Kaffles, en nuestro número del dc-
minpo. parece que ha levantado es 
espíritu, tanto de los "chaufeur" de 
.•ovellanos. como del pueblo en ge-
neral. Daremos el Impulso que sea 
necesario para llevar a cabo una fies-
ta que pondrá a Jovellanos a la, altn-
ra de los pueblos iinás cultos de Cu-
ba. 
C ó m o va cambiando el sentido 
les importa un bledo que él sea con- , j , ^„i„i -pn vi 
servador y haya sido representante . 'as palabras. E l pueblo mas 
conserv 
nistas 
loe liberales zayistas si el doctor Va . 
rena Suárez no es candidato a la al- j Dene í i cas O Cientlfieas, mas tea-
caidfa por los unificados. tros decentes, m á s centros litera-
Y no termina aquí la racha de ri(>s' m « s " S a n i d a d y ¡buenos mo-
pretendientes a candidatos. Signo! ^ m"us limpieza en las calles, 
la lista con los nombres de A r - , m a s m d u s t n a ^ m á s fomento agrí-
uando A n d r é , doctor H e r n á n d e z , j coIa e t G ; ^ ; Pero nada tiene 
Ricardo Dolz, Hevia , N ú ñ e z y ! nue ver la cultura con las carreras 
vador. Dicen los liberales unió-1 culto de Cuba será el que tonga 
que no habrá unificación con , ^ escuelas> m á s instituciones 
Sánchez Agramonte. F a l t a uno 
para complptar una docena de as-
pirantes a la a l ca ld ía de l a Haba-
na ; y cada grupo cree que a su 
candidato le corresponde el pues-
to por derecho divino. 
E s la cond ic ión humana. No lu-
de- autos ni de caballos, n i con 
ninguna oíase de sports. E s o s e r á 
un a ñ a d i d o a l a cultura, pero no 
es l a cultura. 
Cul tura , s e g ú n el Diccionario, 
es: " e l resultado de cult ivar las 
propias facultades inteloctualps. 
cha con fe ni con é x i t o el que n o i e l . t r a t o ôc'iai 7 fHuollos conoc í 
se cree superior a todos. Ni m á s i mientos cuya p o s e s i ó n pule y afi 
•ni menos que el Kaisor quo en es-
ta m*teria es un hombre como to-
dos los d e m á s . 
Yucayo , comenta í a convocato-
ria del presidente de la A s o c i a c i ó n 
de la Prensa, Wifredo P é p n 4 n d e z , 
a los periodistas de l a R e p ú b l i c a 
para el d í a 23 del actual, 3T le ocu-
rre decir lo siguiente: 
Ese llamamiento a todos loe perio-
distas de la República, es elocuento 
j sipnlficatlvo. De seguro que los 
"pollticians" no habrán puesto cara 
de- buenos amigos al enterarse de lo 
na el caráctor , los sentimientos y 
los modales de la persona." 
Y a propós i to de cultura.. 
E l uso y abuso de las armas de 
fuego hace v í c t i m a s entre noso-
tros diariamente. No hay m á s que 
íeér los partes de pol ic ía . 
H a s t a los n i ñ o s juegan con es-
copetas y con r e v ó l v e r e s carga-
dos. 
Dice E l J e j é n , de Matanzas: 
L a semana anterior, dimos cuen-
ta de haber sido operado en la Esta-
ción Sanitaria, un menor do la ex-
á 
& 
P o b r e N e u r a s t é n i c a ! 
H a s t a c u a n d o e l m a n d o d u e r m e , l o c e l a , p o r q u e q u i e r e a d i v i n a r p a r a q u i é n 
e s l a s o n r i s a q u e m u e v e s u s l a b i o s y e n l a s f r a s e s q u e s o ñ a n d o , s u e s p o s o d i c e , 
q u i e r e o i r e l n o m b r e d e l a r i v a l , s e g u i d o d e u n a d j e t i v o c a r i ñ o s o . 
L a n e u r a s t e n i a ; * q u e d e s t r u y e l a f e l i c i d a d c o n y u g a l , s e c u r a p r o n t a c o n e l 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O d e l D r . V e r n e z o b r e 
q u e n i v e l a l o s n e r v i o s y r e g u l a e l a t r o f i a d o e n t e n d i m i e n t o d e l a m u j e r n e r v i o s a . 
De venta en la» Droguerías y Farmacias. Depósito: "El Crisol", Neptuno 91. 
E n e l C i l f * l ^ 
Tiene la vtta BUS hcr». 
espintualmente dole i t^" . ^ i , , 
pasan envueltas en recudí 
dor v de virtud, en 
fancía, luces de a m í n S ? 6 6 ^ 
oe cielo. ^ y 
Una de osas hor^ t , 
vivimos ayer en eJ coJeiri; U * ^ , 
gel de la Guarda." g ? ? ' \ 
c-e-l día onomástico do 1= JZÍ.8̂  
señorita Mariana Lola Alv? 
alumnas la sorprendieron ^z F * 
í lesta en que habían de d ^ ! L ^ 
la sinceridad y el fen,0Tr7,0sfcaK. 
riño. Fué su organizadora^ ÍV 
las ex-aHimnas y profcsorJ^, '* 
leg'.o; la muy '.nteligonte * ^ 
sef.oTtlte Virginia Román 
dramatiinra, dirwtora do '.po*,í>l 
dechado de modestia. e3ĉ ui y 
E l programa tan amsno con,,, , " 
lado al acto comenzó con el « 
"Qui vive", limpiamente eiJS^" 
ñor la señorita Blanca íW^"J 
l>a Beñorita Josefina Avend-ñ565 
tó con suave ternura, con eeS rV-
.presivo y esmer?xla pnmunclar? * v 
delicado y afectuoso discurso'í • 
(atorio compuesto por la e» i 
(•x.alumna y profesora señorite^ 
Fa Pena, L a "'Serenad© T.srrJtl V' 
MandoUne fué be l lamente^f '" 
tada por la señorita GracielU {¡¡J-
p á c i l e mapirada os la noe^á"- 1 
| licitación" de la señorita" Vi~l* 
UP se proyecta» Porque ahora, con tracción de un proyectil, que Jug-an-
E l e q u i p a j e h a c e a l v p j e r o 
I S r a n s u r t i d o e o B a ú l e s y M a l e t a s 
llilllíll. llliiinl.li 
do le alojara otro en el cuerpo; hoy, 
tenemos que recoger la noticia, re-
lacionada con esa moda do dejar ar-
mas de fuego en manos de menores. 
E n la tarde de ayer, fueron asisti-
dos en el Centro de Emergencias, 
los menores Martín llanda, de 4 años 
y vecino de Santa Teresa, 54 y José 
García, de 15 años, vecino de Daolz 
y Ayuntamiento, ambos naturales de 
Matanzas y vecinos de Daoiz y Ayun-
tamiento. 
Estos menores presentaban heri-
das puntiformes en las piernas, que 
se produjeran al disparar una esco-
peta de municiones el menor Landa. 
Del disparo, resultó herido el pro-
pio tirador y su amigo García que 
presenciaba el manejo del arma. 
Nunca nos cansaremos de clamar 
contra la negligencia que observan 
algunos padres respecto de que sus 
hijos jueguen con arma-s peligrosas. 
¡ Cómo el amor de los padre» no 
vigi la estos peligros de los n i ñ o s ! 
Pero los n i ñ o s ven a los mayo-
res andar por la calle y en casa 
armados como si estuviesen en una 
trinchera de V e r d ú n , y . . . y a so 
ve: si el abad juega a los naipes 
¡ q u é harán los frailes 1 , 
Encontramos en nuestra mesa 
dos revistas: E l Chauffeur y L a 
Hacienda. 
Ambas son i lustradas y llenas 
de material t é c n i c o e instructivo. 
E l primero lo redacta con talento 
y arte nuestro amigo Mario A n -
dren, joven de porvenir. E l segun-
do es ú t i l í s imo a los hacendados y a 
los guajiros porque contiene muy 
buenas cosas para ellos. V é a n l a 
en casa de Albela, B e l a s c o a í n . 32. 
E s una enciclopedia i lustrada de 
A srri cultura. 
Df. ENRiDüE FORTCN 
SEBIlICO-OTRrJANO 
Ha trasladado era domicilio T Ro-
binete de consultsus a Cuba, númer* 
18, altos. 
Consultas: De 1 a S. Tel. A-S5>1. 
«i71 I 
N I N G U N P R E P A R A D O 
m á s e n é r g i c o y c o m p l e t o 
q u e e l 
" M O R R H U A L T R " ( D R . U L R I C I ) 
p a r a f o r t a l e c e r l o s p u l m o n e s , 
v i g o r i z a r l a s a n g r e y d a r 
e n e r g í a a l c u e r p o . 
t r i b u n a l e s 
Antes de comprar su eqaipaje visite naestras acreditadas casas . 
" L A L U C H A 
Agui la y Es tre l l a . 
T E L E F O N O « 2 4 
L A R E I N A " 
A n t i c u a Cabrisas. Galiano 
y Reina. 
TELEFONO A-3620 
Nota: Después de comprado se envía gralls a donlcllio. 
C . 1897 a l t 17t.-9. 
DEVOLUCION 
Se acordó devolver al señor Giro 
Tarafa la suma de- $31.64 cobrada 
l-or la llqu'daclór. de Derechos Rea-
les número 4.70.? practicada por la 
Administración de Ker.tas de la Ha-
luna. C'-n motivo de la venta a su 
faver de .los parcelas de terrenos en 
¡a calle de San Varlano, por cuanto 
por otra liquidació.-. marcada enn el 
número 15.368 le d'cha Administra-
ción habla satisf^ho Iguales dere-
chas por ka pron.c-sa y oblisticién que 
centrajr su señora Madre Ana Acos-
ta c"jniC heredera de su hijo Carlos 
Tarafa de cederl-j loa propios terre-
nos de -'crformic'fid con lo dispues-
to en el artículo 171 del Relamen-
1 t.x . 
NO ES POSIBLE 
Se ha declarado no acceder a la 
i propuesta hecha por la Administra-
j ción de R«»ntas de Santa Clara, so-
bre reparo a la liquidación d̂ » Der»-
chos Reales número 607, practicada 
por la Administración Subalterna de 
Remedios, por no ser procedente aou 
i mular su valor de un Inmueble man-
dado a inscribir en expediente pose-
sorio tramitado en el Juzgado de pri-
mera Instancia de Remedios, el im-
porte de una hipoteca que lo grava-
ba, por no tener aplicación en di-
cho caso el articulo 81 del Regla-
mento del Impuesto. 
E n e l S u p r e m o 
RIX L̂RSOS DECLARADOS SIN 
IÍLQAR 
6e declara no haber lugar al re-
curso de casación que por infracción 
de ley interpuso el procesado Nor-
berto Rousseau García, del Magis-
terio y vecino de Yaguaramac, con-
tra sentencia de la Audiencia de San-
ta Clara, que lo condenó a la pena 
de dos años, onca meses y once dlao 
de presidio correccional, como autor 
de un deUto de robo sin armas, en 
casa habitada. 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación por infracción de 
ley establecido por el procesa do Ve-
reno Rigo Pérez, labrador y vecino 
de Managua, contra sentencia de »a 
Sala Tercera de lo Crimirsl de esta 
Audiencia, que lo condenó a la pena 
de un año, ocho meses y veintiüií 
días de prisión correccional. como 
autor de un delito de lesiones gra-
vea. 
Se declara no haber lu*ar al re-
curso da casación que por infracción 
de ley interpuso el procesado Rafael 
Prohias de la Rosa, vecino de T a -
guajay, contra sentencia de la Au-
diencia de Santa Clara que lo conde-
nó como autor de un delito de dis-
paro de arma de fuego y otro dé le-
siones menos graves, realizados en 
un sólo acto, a la pena de tres año«. 
cuatro meses y ocho día» de prisión 
correccional, así como a la de cinco 
días de arresto, por una falta de uso 
de arma sin licencia. 
| i S'ALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal. 
Las vistas señaladas en esta Sala 
para hoy son las siguientes: 
Infracción de ley Habana. Recur-
so interpuesto por Armando Rodrt-
ruez. y Santana. por prevaricación. 
Letrado, Luis Llerena. Fiscal, señor 
Pigueredo. Ponente, señor Gutierre/.. 
señor Rabell. Ponente, señor Avella-
nal. 
Quebrantamiento de forma. Orlen 
te. Recurso interpuesto por Ernesto 
Pórez Portóla, y por infracción de 
ley por Felipe Nicot Paldonado. en 
causa contra ellos y otros, por fal-
sedad en documento público Letra-
dos, Cristóbal Bidegaray y José Ro-
tado Aybar. Fiscal, señor Figueredo. 
Ponente, señor Ferrer. 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones de carácter 
urgente en el Tribunal Supremo (Se-
cretaría de lo Civil), los siguientes 
señores: 
Procuradores: José de Zayas. José 
María Léanos. Tomás J . Granados, 
Isidro V. Chiner, Xicolñs Sterüng, 
Juan Rodríguez Arango. 
Mandatarios y partes: Francisco 
G. Quirós. Luis Márquez, Pedro H. 
Tria na. Narciso Ruiz. 
E n l a A u d i e n c i a 
SENTENCIAS 
Condenando a Jaime Hichardsom, 
por lesiones graves, a un año y un 
día de prisión. 
Condenando a Rafael Meló, por 
asesinato frustrado, a doce años y 
un día de prisión. 
Condenando a Apolon'o Gonzá-
lez, por expendición de monedas fal-
sas, a cuatro años, nueve meses y 
once días de prisión. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera: 
Contra Angel Fernández, por usur-
pación de funciones. Defensor, doc-
cor Viondi. 
Contra Librado Benítez y otros, 
por robo. Defensores, doctores Ca-
rreras, Pino y Sarracent. 
Sala Secunda: 
Contra Jesús Hernández, por abu-
sos. Defensor, doctor Mármol. 
Contra Juncal Paz, por quebranta-
miento de condena. Defensor, doctor 
Lavedán. 
Sala Tercera: 
Contra Juan Fernández, por rap-
to. Defensor, doctor Prieto. 
Contra Ensebio Víctor Gcnzále-/, 
Librado Benítez González, José Bo-
rreí?o Rosas y José González Gonzá-
lez, por ribo. Defensores, doctores 
Carreras, Sarracent y Pino. 
Contra José Sánchez y otro, por 
robo. Defensores, doctor Rodrfgnez 
de \rmas y Pino. 
Contra José Iglesias, por robo. De-
fensor, de oficio. 
Sala de lo Civil: 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y de lo Contencioso Admi-
nistrativo, de esta Audiencia, para 
hoy, son las siguientes: 
Oeste. Tercería mejor derecho por 
Abilio Corral y hermano, a virtud de 
ejecutivo por "XVilfredo Mazón con-
tra Manuel Suáres. Tercería menor 
cuantía. Pi nente, Cervantes, letra-
dos, R. de Armas Romero, Hernán-
dez. Procurador, Mazón, Montiel y 
Llama. 
Este. Eloy Esperanza Oyarhide 
contra los señores Prendes y Sán-
chez, sobr^ peros. Ejecutivo. Ponen-
te, Vandama. Letrados, Sabí, Certa-
ñá. Procuradores, Llama y Ilanuza. 
Sur. Sociedad Pons y Co. S. en C , 
contra Manuel Solfa, sobre pesos. Me-
nor cuantía. Ponente, Portuondo. Le-
trado, Rodales. Procuradores, Rodrí-
guez. Barreal. 
Kste. Julio César Rodríguez, Ge-
rente Sociedad Mercantil Pérez Ro-
dríguez, continuadora de Rodríguez 
Pérez y Co., contra Manuel Iglesias, 
sobre pesos. Menor cuantía. Ponen-
te. Trolles. Letrados, Menéndez. L . 
Zúfiig:i. Parle. 
Audiencia. Luis Villiers contra re-
solución Presidente de la Repúbli-
ca. Contencioso Administrativo. Po-
nente. Treiles. Letrados, F . de Cas-
tro. Señor Fiscal. Procurador, V. Ro-
dríguez. 
N OTl F I C ACIONES 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil y Conten 
Ron:án Efusivo fué el senthni^ 
natural y. elefante la A r c i ó n J 
que la declamo su hermana, la ^ 
ñorita Inés Román. La señorta / 
bel López ejecutó fiel y ^entiknT 
te en el piano "The MakWg 
Ulegó la representación de la ^ 
(Ma "En días de fiesta," escrita^l 
.la señorita Virginia Román' 
que lo oportuno e ingenioso del -A 
gumento se hermana con la e»^ 
tanerdad del diálogo y de h vertí 
ficarcón y con la discreta donoŝ j 
de lo cómico. Interpretaron airosl 
mente sus papeles las niñas Ei - \ 
rúa González, Mercedes Buigt^ • 
ría Josefa. Garcíív, Dulce Májrfá'jS 
gres, Caridad Balistena, Julia lerKl 
ti as y FcíMcia Noval. Nog 
de.spuós con la marcha triunfal 
"Aída*! la señorita Gracielía Bui»! 
Ot'-a tierna poesía d? la señorita Vi-1 
gnnia Román dediieada a la hemitl 
na de la directora, la experta prok 
srvra v hondadosnsima dama seíw. 
írita Piedad Alvarez, dolicadamw.ül 
recitada por la uiña Julia Tflesinl 
Lirclísima la niña Otilia Barril 
recitando la noesía "Nuestro TegJ 
j lo" coo un ramc de flores en ¡I 
i mano y acompañada de las r.lumEal 
Raquel Panta lón . Mercedes Ferre-.l 
No<mí Grifcl* Josefina Moreno, Atril 
nca y Mariana Piré, Dulc» Mn ¡| 
Paredes. Zenaida Spinola, María m 
lana, Carmelina y Hortensia Angel, 
Mercedes Santos y Dolía Rojas. 
Terminó la grata fiesta con i\ 
"C>ro de los ahanico?; gradosamírí 
te cantado por las a.lumnas nÍM 
vis María i Fernández, Elvira Sirt.l 
Cira Cordové¿, María Josefa Vi 
demoros, Ana Rose'ló, Eujrema Goa. 
iález , Narcisa Franco, Isabel l/ópfd 
Ana Maria Martínez, María Josí'ij 
García,, Zoilia y Joaquina r 9Í 
Juana Secados, . Amanda y Conchitil 
Pérez, Isabe' Rodríguez. Ĉ iTMM 
Balestena, Marín Teresa MenéndHl 
Isabel Semo, Carmen Azcue, Mariil 
Julia Pazó, Elena Mesa. Fosarlo He.' 
nández, Aurora Portilla, Ester ^ Cu-1 
liérrez, Josefina y Elena E'^np"! 
y Luz María Ferrer. acompañaba ilj 
ptano por la sefiorita Blanca SecjJ 
des. 
1 t, 
Después de eso, a correr 
Los que sufren asma, que m ^ 
prisa pueden andar, ni pueden subir 
escaleras, ni pueden sofocarse ni nt 
cer nada, pueden correr, saltar y na-
cer cuanto les venga en ganas 
pues de haber tomado Sanahogo, 
magnífico preparado QUe aH"̂ a e' ,!Í 
xna. en cuanto se empieza a tomar ̂ 1 
la cura en breve tiempo. ' 
Sanahogo ' es la maravilla de ,,l 
ciencia, porque acaba con el a-5™8 ̂ 1 
breve tiempo. Se vende en su dep»-! 
sito ' E l Crisol," Neptuno y Manri(;«| 
y en todas las boticas, cuantas le M» 
tomado hánse maravillado, por 'a^L 
pidez de su actuación, que 
librado del tremendo mal. 
L A G U E R R A 
Y a está puesto a la venta^ en 
librería " L a Moderna Poesía. "̂I Ci-po 133 al 137, en "Cervantes, 
liar.o 62; "Wüson," Obispo 52; 
"La Caricatura," Galiano 116; " 
" L a esfera," Gfeliano 116; 'Jf5 ^ 
das de París." de José A'bwa. ^ 
lascraín, 32-B, en la vidrera --j. 
DIARIO y en esta redacción. 
bro de gran actualidad taula^ 
Guerra Europea." E s un ''^ÍV | 
por su originalidad v bien !̂5T? .JJJ. 
debe faltar en ninguna ^ ^ 1 
Ix)s interesados en saber 
del .iricio oral de la causa contra el 
catedrático df») Instituto de Sqnta 
fiara, doctor Benjamín Rndrfjcuez y 
su esposa Carmen Alberich, por fal-
sedad. 
Terminadas las prueba* comenzó 
su informe el doctor Oscar G-arcIa 
Montes, representante del Ministerio 
Fiscal, quien elevó a definitivas su* 
conclusiones provisionales. Int^rosan-
- , éste. Es un volumen dí 
Penlchet. Kafael_A. Berdu^o, MIgu%l | esc i ta por las autorizadas 
F . Viondi. José E . Gorrín. Rafael S 
ne Calzadllla, Joaquín Navarro. Ovl- I S10?' 
oio G Giberpa. José Genaro Sfln- K<*K1-
cb«x, Waldo aonzólez, Isaac Juara, E1 Precio del ejemplar es 
Armando Alvar ea Escobar fl.OO. 
Pmcunulores: J . O. I^ean*», A^ari-
. n. Refiera, .1. Illa, Zayas Baziln. 
T.uis Castro, Matamoros. Pcr^rira, 
I.lam.-i. Barreal, Granados. Sierra.' 
do se Imponga a la señora Alberirh | Pascual Ferrer. Váidas Hurtado T 
y al doctor Rodríguez, considerán- ; naumv. R. Zalba, Aneel Valdés Mon" 
c'olos autores _del referido delito, la tlel. A. T.lanusa, Armando Rota" 
Nicolás Rivero y Joaquín 
í]n beclio c(jiiiprfl&íl,lí 
F0l0 
pena de 10 años, ocho meses v once 
cías de prisión. 
Siendo una hora abozada se sus-
pendió el acto para continuarlo hoy, 
I a las doco y media de la tarde. 
E n esta sesión continuará su in-
| terrumpido informe el Fiscal y. pro-
l bablemente. también Informarán las 
I defensas respectivas 
T>F.T. >nMSTKHTO FlSOAIi 
En escritos de conclusiones provi-
sionales foimulados en la tarde de 
t'yer. interesa el Fiscal las siguientes 
penas: 
Ocho años y un día de preslilo 
mayor para Ramiro IJnfmno. apode-
E 
Manilo. G. de la Vegra, Sterlinp, To»i 
enno j . R. Arangro, J . G. del Cristo. 
W. Macftn, I. JÍS Calderfn. 
Mand-ítarirp: j . p. Villalba. \dolfo 
Roca Orifol. Euis Márquez. Gonzalo 
• 1 ̂ rdoba. Antonio Roca Helm-
riche Stru^kmann. Mljruei Saaverio 
Claudio García Oropesa. Leonardo 
Piasm. Osnar Giraud. Ramón Bello 
U í f ^ . / * * * - * 1 de Ar«Oía. Ramón 111a. Edinr,l.-> A. Pí-rez Castañeda 
I d e a l r e c o n s t i t u y e n t e 
Señor D. Emrque Aldabo-
Muy señor mío: . + 
No queríí, r í m e n t e 
magnifico T R I P L E - S E C , 
un hecho experimentado P 0 ! ^ ^ * 
ra que nc se creyera qu« i» 
conti'ibuir a darle mayor ff^je & 
que tiene; pero coníideraní1 ,a ê? 
süeikrio sería injusto, y ¿«r 
dad debe decirse siempre 
rado de la Compañía Azucarera Cen- . ,:^man. seguras de que nada hay tan 
ral Sugur Co., por falsedad en do- ' efectivo y tan rápido, porque contia-
P A R 3- R E P A R A C I O N E S E ) E S U A U T O M O V I L 
E ) A M B O R O Ñ E A 
I A r a m b u r o , 2 8 . T e l é f o n o A - 7 4 4 9 . 
mercantil. Llajrjno falsif - ; "en principios de jrran provecho na-
»ck« de la exprec^da c » m - i ra el organismo femenino oue tan 
no pañía defraudándola en la cantidad : frecuentemente se debilita v u 
am-a. Este «mjeto, por l n i l^Q^ j . s uei 0 0 « o r \emezobre, 
jeido timo de la limos- ^ , ,can& dla Son de mayor uso por-
stafar a José Lorca, a que Ias mujeres se van convenciendo 
cumento 
Infracción de ley. Santa Clara. Re- có un chec a
curso interpuesto por Jerónimo Pl 
y García, por disparo de arma 
fuego contra determinada persona 
lesiones menos graves. Letrado. G«-i tivo Aguilera Moreno, por estafa en' Lac nflflnro A J 
tardo Rodríguez de Armaa Flaca 1, j grado de tent tiv . -n . | mift ^ní5 " í ^ o _ doct  Vernezo
señor Rabel!. Ponente, señor Caba- | medio del conocí" 
rrocas. j r-a. trató de e  
Infracción de ley 
so interpuesto por 
Cortes, por homlcidl 
** I sajdo Rolrl^ues dt Armas. Fiscal, ( eos da m 
Contienen las pildoras del doctor I pLTzcWiora ^ m Z J & ^ ^ ' v 
S ü ü f í S L J ? ^ . ^ la? mujeres' í ¡ue con motivo de haher «uf ̂  „• 
agudo doior de estómago Q c*" 
cedió con dos tazas de —vfTy^» & 
cimientos, me decidí a tom*1. 
pa de T R I P L E - S E C , ^ < P 
momentos m-e alivió ^ ^ ^ " ^ J ' 
.i?.ndo completamente 1^>vtírf lo ^ 
la segunda copa que tome, P ^ ¡ p l j 
creo sinceramente que « 
S E C , de su f a b r i c a c i ó n ^ ^ ^ 
ciones digestivas de 
«altados. •« a. * 
Soy de usted su ater^f 
m . — A U R E L I O A L V A R " 
S ic Ofldofl 3? 
s boticas. Ouantji'? 
mtuer^s Us toman r e c o i f t i e ^ 
les 
U 
ü r t D I T . . 
o n D I T . J 
n A L T i n 




H A B A N E R A S 
V i e r n e s d e D o l o r e s 
fn saludo primero. 
, í r o a r a una distinguida dama. Do-
LrVs Fortuondo de Núñez, la esposa 
io h^orabl0 Secretario de ASncul-
tura Es tá te dias Lolita Pardo, la inte-
0L;n.' señora de San Migruel. pro-
de Lucha y mi amigo oo 
'SSíre, muy querido 
T-U damas de nuestra mejor so. 
•0,1"" María Dolores Machín ue 
l « n n Loló Larrea de Sarrá y 
IT i V ( o Navarro de Lasa, retraída 
\ í l ú ílma. por su luto, de las fies-
¡¡ .,; que siempre brillo por su ele 
I,* ;a y su distinción. 
|g ráceme enviar un saludo, por sc-
db a las señoras Lolita Moraies 
Valle. Lolita Colmenares úe 
ftiteleiro y mi buena amiga Lola 
f-na dr Larrea. -
Dolores André de del Junco Mana 
«erales c'e Carn|lo, Lolo V aloes 
!c Ruz, Lola Rivéra de fer . 
!¿pdeZ Boa:la, Dolores Erhevarrm de 
Kínel Lola López de Alberdi y ja 
;.'nca olvidada Yoyó Ramírez Vluaa 
K Jdrrfn, hasta cuyo retiro de Ma-
l . ,no mando con estas líneas mi í.a-
1,,'jr ^ -felicitación. 
' lolita Mncíá ĉ e Pagliery. la joven 
Velir. señora, hiia caballeroso 
ite del Casino "Rspañol. 
Teíita Oiurtara de .Anprones, Lon-
v.r . ,• . Uvhizn. Lolita Montaivo 
\ lon r?'. T oló García de Cátala, 
fol. María f!el Junco de Prieto y ia 
^gren,.nte Lolita Fernández de Vc-
ia-,-o de Montalvo. 
Vna dama eternamente loven y 
P-namenlc bella- María Ojea, pa/a 
;i"n tengo un saludo especial, afec-
ki-oFÍsimo. 
U respetable v muy estimada sa-
fio-a Dolores Porlroso de O'Reilly. 
Un ?ruuo de Lolas ióvenes y he-
las que forman Lolita Rncio de Gu.-
¡wlo Loló Gobel de Sena. Lolila 
J'arniiidez Boada de Bernal, LoliU 
He la Vega de Acosta. Lolita Figuc-
Us -le Alonso y Lolita Calvo ele 
¡Cárdenas. 
I^llta Baster. la distinguida seno-
. esnosa del ilustrado y nvuy que-
Ido compañero de redacción Carlos 
faitf 
Dolores Bosch de Berndes, Lolita 
Iravo Viuda de García Delgado, Ma-
la Dolores Cubas de Prats. Lily Mo-
ales de Coroalles. María Lola Cen-
urión de Fernández. Loliua Mon'.a-
rú Viuda de Cuervo. María Dolores 
Moran Viudn de Diago. Lola Zuazo 
\ Ravena. Lola García de Carrillo, 
Lola Vidal de Núñez. Dolores Aba-
día dp Mendoza. Lola Kbra de Gay-
an. Lolita Carbonell dn Baró. Doio-
ÍS Rrvrnay de Casr-do. Dolores Vidal 
\ Gutiérrez Escalada. Dolores Til-
lar. Viuda ê Meza. Dolores Morales 
''luda de Montalvo. Dolores Pola de 
Jarlas. Lclita Silva V'uda (IP Cowley. 
|l)olores Snn Jore-^ Viuda de Gime-
"tz. Lola Ruiz de Pérez, Tvolita Mo-
"los de Pe^aez. Dolores Navarro de 
emando. Dolores Babín Viuda de 
'loicoechea. Lolita Novo de Castillo, 
' da Machado Viuda de López Saúl 
Lolita Barnet de Carrlcarte. 
Ide 
Lolita. Gutiérrez de Miranda, la jo-
ven ydistlnguida daana, Hermana ¿e 
Tomás Servando Gutiérrez, el com-
pañero amable, consecuente y queri-
dísimo. 
Dolores Montero de Navia, Dolores' 
I Alvarez de Feria, Dolores del Corra". 
1 Viuda de Mora, Lolita del Monte da 
Castro, Dolores •Sánchez Toledo Viu-; 
da de Chabau, Lola García Pola úe j 
Varona. Dolores Rodríguez de Cano-
sa. Dolores Ruiz de López y Dolores • 
i Urrutia Viuda de Ruiz. la amanlisi- | 
j ma madre de Alberto, el querido con- ! 
[ frére de E l Mundo. 
L a gentil viudita Lolita Rams. 
Lola Roldán, la incansable beue. • 
I factora. en quien enci:entra siempre ) 
j calor y protección toda idea carita-
tiva.-
Mme. Ablanedo, la amable. Lcuita 
j de Au Petit París, para quien toPgo! 
un saludo afectuoso. 
Y ya, por último. Lola Tió. la ilus. 
j tre poetisa, mi amiga siempre admi- I 
i rada y siempre querida. 
Fáltame, entre las ausentes, una ; 
flan)*' tan distinguida como Dolores j 
Monteverde. la viuda de] inolvidable | 
amigo don Rosendo Fernández, y su ' 
hiia Lolita, la señora de Montero | 
Ríos. 
\ Señoritas. 
Tres encantadoras. j 
\ Lolita Varona, Loló Solís y Lola [ 
Cabarga, la normana esta última de j 
José Antonio, el amigo tan simpá- j 
tico. 
Una vecinita de la Víbora muy | 
gentil y muv graciosa. Lola Fichar-
do, la hi.ia del ilustre Presidente del I 
Tribunal Supremo. 
Lola Duque, Lolit^ Castro. Lolila 
Morales. Dolores Gutiérrez Escalada. | 
María Lola Hernández Lapido. Lola i 
Aerarte, Lola Ortega. Lolita Valdcs j 
Bnto. Lolita Apramonte. Lolita Fer-
nández Dominicis. Cuquita Pola. Lo- , 
lita Montero. Lolita Zenea. Lolita 
Batet. Lolita Páez, Lolita Rodríguez, 
lolita Snárez. Nena Vevdaguer. Lo-
lita Menéndez y Lolita Morale«» Díaz. 
18 hermana del distinguido director 
de E l Triunfo. 
Y Loló Benítez Guzmán. la señori-
ta tan espiritual, tan graciosa. 
Lolita de la Torre. Lolita Calves, 
Lolita Villaverde. Lolita Pumarieca. 
Lolita Villamll, Lclita Carrillo y ia 
gentil Loló Cifuentea, 
Lolita Armada Sagrera, la adora-
ble bija de un querido y culto com-
pañero de redacción, don Ramón A:-
mada Teijeiro,- insustituible secreta-
rio del Casino Español. 
Lolita Herrera y López de la To-
rre, la helUl hermana del administra-
dor' de E l Mundo, el amigo y compa-
ñero s^mpre correcto y siempte 
amable Antonio Herrera. 
Y las encantadoras Lolita Mcnui-
rábal. hija del Director de. la Renta. 
T olita Montalvo y Lasa, Lolita Aja-
ría y O'Reilly v Lolita Montalvo ' y 
Saladrigas, la hija esta última del 
simpático Subsecretario de Goberna-
ción . 
¡Un día feliz tengan todas! 
¡ E s i n c r e í b l e ! 
E s t a e s l a r e f l e x i ó n q u e s u g i e r e e l v e r m á s 
d e 
7 5 M O D E L O S , T O D O S D I S T I N T O S , D E 
« O S DE NIÑO 
respondiendo a los más bo-
L-ito« estilos y formas, entre 
los que Hay la RUSA y la 
M A R I N E R A . 
D<« dril blanco, otomano 
blanco, esterilla, piqué blan-
co . . . Y en colores, jqué di-
versidad 1 Para edades de 2 
a 6 años. ¿Precios? Desde 
S1.0O hasta $4.50. 
raoos de m 
i'.n noi'.su, con encajes, bordados, velo, etc. 
"i en telas do colorep, gran variodad. 
Para edades de 6 meses a 14 años. Desde 75 centavos a $4.50. 
Vestidos. Ijfual los de niña qvc los de varón, realmente deliciosos, 
exquisitos. 
El surtido que ofrecemos es tan extenso como selecto. 
E s algo excepcional. 
Á 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S D E 
" E L E N C A N T O " 
SOLIS, ENTRIALOJ Y C U . , S. EN C. - - GALIANO Y SAN RAFAEL 
C 2078 ld-14 lt.14 
do al esplendor del acto, será magní-
fica. 
Un almuerzo tradicional. 
Elegido está el hotel Sevilla, don-
de tantas ventajas se reúnen, pai^ 
el de la Asociación de Reporters en 
¿ Cómo faltar? 
Aprovecharé para felicitar al culto 
escritor por la alta distinción de que 
lo ha hecho objeto recientemente el 
gobierno de Venezuela confiriéndole 
la honrosa Condecoración de la Or-
den del Libertador. 
Diré, con respecto a esta Orden, 
que fué adoptada por la República ue ( ¡a niai ana domingo 
(Venezuela el 11 de Marzo de 18o4, ^i],- tenf|r(5 mi cubierto. 
por Decreto Legislativo de esa fecna, 
después de creada por el Congreso 
del Perú en 1825 para recompensar a 
los revidores notables de aquel país, 
así como los beneficios hechos a la 
humanidad y a la civilización de .os 
pueblos. 
E l señor Velasco. que figura entra 
los más distinguidos redactores de 
L a Discusión, recibe de amigos y 
compañeros congratulaciones repeli-
das por gracia tan señalada. 
Y tan digna de sus méritos. 
Bimpátlcua 
v Antonio 
El baile de Caridad. 
Mo refiero al que ha de celebrarse 
.Pl lunes 24 rn el Nacional para de-
llirar PUS productes al Desayuno E s -
T0lar y la Créche del Vedado. 
. El adorno floral dei teatro estará 
i rarpn del amipo Carballo. dueño 
K^frran jardín E l Fénix, cediendo 
p follaje y todas las plantas necesa-
•rias el Secretario de Obras Públicas. 
In aiteniativa con la orquesta de 
luomingo Corbacho, reservada SÓ:J Y*Th 0̂s danzones, tocarán la Banda 
Artillería y la Banda Municipal. 
J Se cerrará el café del vestíbulo pa-
r a dedicarlo exclusivamente al servi-
do refrescos, sorbetes y cenas, 
un menú especial éstas . 
Dobladille de ojo se hace 
*U3P perfecto. 
^ a , 20 centavos vara, hito 
0 «dgodén, 10 centavos vara. 
- AGUACATE. 52, BAJOS — 
alt 15d-l í 
i Y en mesitas. 
Cuanto a los billetes de-entrada, 
i cuyo precio se ha fijado en dos pe-
¡ sos. hav que adquirirlos de manos de 
I las distinguidas damas que forman la 
i comisión. 
No se pondrán de venta, como 
I otras veces, en las taquillas del tea-
I tro. 
E s lo acordado. 
— • — 
i Carlos de Velasco. 
E l joven y distinguido liteidLO. 
I director de la brillante revista Cuba 
j Contemporánea, se sirve enviarme un 
! ejemplar del folleto que acaba oo 
dar a la estampe. « 
Contiene su conferencia sobre «10-
| sé Sixto de Sola, el infortunado ami-
i so muerto cuando todo parecía sor.-
1 rei'rle on su hogar, en su carrera, en 
su v ida . . . 
Conozco la conferencia por habsr-
'a oído de labios deü propio autor >n 
! la velada fúnebre que a la memoria 
' de José Sixto tuvo celebración en el 
Ateneo. 
Solo cúmpleme, al acusar recibo 
! del folleto, dar las gracias al señer 
| Velasco por las amables frases coa 
i que me lo dedica. 
Despedidas. 
Sale hoy en el Pastores, rumbo a 
Nueva York, el ilustre doctor Gon-
zález Lanuza. 
E n el mismo vapor de L a Flota 
Blanca tiene tomado nasaje el señor 
José Machado. Vicecónsul de Cuba 
en Cristianía. que vuelve de nuevo a 
su destino después de corta estancia 
entre nosotros. 
Y trás una temporada de varias 
I semanas en esta ciudad regresa a su 
residencia de Nueva York, en el Ho-
tel Ansonia. el distinguido joven Oo-
wald .Timenís. 
¡Feliz viaje! 
Alegrías de Un hogar. 
Hogar de los jóvenes y 
esposos Sílvina Alvarez 
Alvarez. empleado de la casa de han 
ca de Galbán, quienes besan comp'u-
cidísimos a una angelical niña.' 
E s el fruto primero de su unión 
tan venturosa. 
Enhorabuena! 
E N E L G A S I N O 
E S P A Ñ O L 
Doa Antonio Alvarez Nava 
Anoche, a las nueve, visitó el^ Ca-
E:no Español el señor Alvarez Nava, 
Presidente del Casino Español de 
San Juan -lo Puerto Rico. 
Acompañábanle los señores José 
y Emilio García Cuervo v e! señ^r 
Manuel Fernández, expresidente del 
Casino Español de Santa Clara. 
Los señores Baldomero Chico y 
Ramón Armada Teijeiro recibieron 
a! señor Alvarez Nava y acompañan-
leü. conduciéndolo a la sala de actos 
de la Directiva, en donde se halla-
ban loa señores Narciso Maclá, Pre-
sidente del Casino: Secundino Baños. 
Juan G. Pumariefra, Ramón Fernán-
dez Llano. José Aíxalá, José F . Fuen 
tea y José María Villaverde. 
No menas de dos horas permane-
ció el señor Alvarez Nava en aquel 
lugar encantando a todos con su muy 
amena y culta conversación la que 
jiró, desde luego, alrededor de los 
fines patrióticos que persiguen las 
soriedades españolas de América, al-
lededor de lo que se hace y alrede-
dor de lo que aun falta por hacer. 
Luego de visitar el edificio del Ca-
sino ol señor Alvarez Nava ascribió 
en el álbum de la Sociedad, que 
contiene muchos y valiosos autógra-
fos debidos a distinguidos visitantes, 
lo siguiente: 
"F>n testimonio de admiración a la 
gloriosa historia y a los altísimos 
timbres del Caalno Español de la 
Habapa y de solidaridad con sus ab-
regadoa y patrióticos empeños.— 
Antonio Alvarez Nava. Presidente 
del Casino Español de Puerto Rico.— 
Habana 13 de Abril de 1916." 
Prolongóse un buen rato más la 
ira ta visita,, brindándose con rham-
: paña por los españoles de Puerto Rl- i 
j <"0 y por el Casino de San Juan el 
seftor Narciso Maciá; y por los es- \ 
\ pañoles de Cuba, el Casino y por la 
; fraternidaJ de lo.s españoles de am-
; has islas; pjr Espeña y su prosperi-
| dad. el señor Alvarez Nava. 
Poco di^puéa df- las doce éste y 
sus acomrañantes abandonaron el 
i Casino, dejando el ?eñor Alvarez Na-
I va un gratísimo recuerdo de su vl-
j sita, y captándose la admiración y la 
I amistad ie cuantos departieron con 
é! y pudieron apreciar las bellas cor-
' diciones que le adornan, su gran pa-
j trintismo. su. tesón y una exaarerada 
modestia que no Impedirá que los es-
¡ pañoles aquí residentes le agasajen 
como se merece. 
Chocaron una locomotora 
y un carre tón en Cíen-
| fuegos 
Un hombre resultó herido 
Cienfuegos, Abril 13. 
j Esta mañana, al pasar la locomo-
¡ tora número seis por la calle de 
i D'Cluet, chocó con un carretón que j 
| iba por la línea, causándole averías i 
i de consideración. E l carretonero, 
| nombrado Octavio Fernández, resultó 
| con lesiones menos jafraves. Fué asis-
tido en la casa de socorros. L a bestia 
que tiraba del vehículo, recibió tam-
bién heridas. Del caso conoció el Juz-
gado corresoondiente. 
MORAN. 
(in f e n ó m e n o s e í s m i c o se 
s int ió en el Cobre 
Gran pánico entre el vecindario. 
Cobre, (Oriente) Abril 13. 
| A las once y media de la mañana de 
| hoy. se han sentido en esta villa dos 
¡ temblores de tierra. E l fegundó"* fué 
i de gran intensidad, causando gran pá-
| nico entre el vecindario. No hubo, por 
• fortuna, desgracias personales, 
E L C O R R E S P O N S A L . 
p a r a R á r v u i l o s y N i ñ o s 
t^-Castoria e* un Fut>stituto Inofensivo m* M ^ l 
diales y J a r a b e C almantea. D*. i?0*0 " í ^ * ^ ^ ^ ^ ^ 
fina, ni ninguna otra s u b ^ c i a "^>EAIÍW^" Dolorei 
quita la Fiebre. Cura 1» Diarrea y e? . C ó l l ^ I ^ ? 3 ! ^ ?! F^tómaeo y loa 
He la Dentició» y cura la 2 « S S ^ « £ a S w S ^ U P Í S S * lo. 
Intestinos, y produce un sueño natural y samoauic "* 
Niños y el Amigo de las Madrea. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
i de curso legal, porque de la compi 
bación que llevaron a cabo los pe; 
{tos. el señor Echevarría resulta solr 
I mente perjudicado en la expresad 
i suma. 
S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
E n la mañana de ayer celebró se-
sión extraordinaria ei Ayuntamiento, 
para aprobar el acta de la última se-
sión de la pasada legislatura. 
Por haber regresado de Oriente los i 
señores concejales que fueron a Hol-
guín en representación del Ayunta-) 
miento, fué posible integrar el quo- ; 
rum. Aprobada el acta, se dió por; 
terminada la sesión. 
D E M E N T E S 
Han sido enviadas a la Alcaldía las | 
copias de los autos de reclusión en j 
Mazorra de los dementes Manue11 
Prats, Caridad Ravelo y Toledo, Ga-
bina Herecha, Manuel Piñeiro y Jo- ¡ 
eefina Valdés Castillo. 
H A B I T A B L E 
Por la Jefatura local de Sanidai 
ha sido remitido a la Alcaldía ei cer-
tificado de habitable de la casa cali 
7, entre 17 y 19, solares 10 y 11, de 
la manzana 62 del reparto Vedado. 
MENOR A L A S I L O 
Ha sido remitido a la Escuela Re-
formatoria de Menores en Guanajay 
Domingo Montes y Jiménez, acusado 
de desobediencia ant e el Correccional 
de la Sección Tercera de esta ciudad. 
L I C E N C I A S 
Para establecerse en esta capital 
han solicitado licencia e-i el Munici-
pio los señores Fuentes y Méndez, pa-
ra peletería, en Barcelona núm. 2. 
Camilo Valiente, para tabaquería al 
menudeo, en Primelles 50. 
Modesto Vega, para ebanistería, en 
Figuras 93. 
Angel Fernández, para lábrica de 
tabacos, en Antón Recio y Ramón Hi-
dalgo, para garaje y venta de acceso-
rios de automóviles, en San Lázai-o 
núm. 145, 
UNA R E C L A M A C I O N 
E l letrado consulto del Ayuntamien- ¡ 
to, señor Acosta Baró, ha dirigido un' 
escrito a la Corporación. dándole I 
cuenta de que la Sala de lo Conten-
cioso Administrativo d j la Audiencia i 
de esta capital, ha revocado la sen-1 
tencia dictada por el Juzgado de Pri-
mera Instancia que declaró con lugar; 
la demanda interpuesta por el doctor i 
Ramón Echevarría, condenando al I 
Municipio al pago de $450 por des- j 
perfectos causados a la casa Sol 109! 
durante el tiempo qu^ estuvo arren-
dada para la Casa de Socorro del I 
Primer Distrito. 
Dice el señor Acosta Baró, que la i 
Audiencia, en la nueva sentencia dic- ; 
tada, condena al Municipio a pagar 
solamente la cantidad de $81 moneda i 
N i v e l a n l a e x i s t e n c i a 
Las personas que eufren los agudos 
dolores del reuma y que no saben 
que el ácido úrico en exceso es" quien 
lo produce, cuando se enteran de qur 
el antirreumático del doctor Russe'J 
Ilurst de Filadelfla los cura, se po-
ren en tratamien'o por ese prepara-
do y pronto sanan y gozan lo indeci-
ble buenos y sanos. 
E l antirreumático del doctor Ru-
ssell Hurst, de Filade'.fia. nivela 
existencia de ácido úrico en el orga-
nismo, y por eso, como ese elemento 
es necesario, la vida /leía ''e ser su-
frimiento, porque lo que genera los 
dolores es el exceso de ácido úrico 
que el antirreumático del doctor Ru-
ssell Hurst, evita y regulariza. 
.; lo que preíiereo las ta 13 
eleoanlesv de buen susto 
¿Queréis tomar buen c h o o 
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clas^ " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
N a d a hay m á s interesante pa-
r a una dama, que un cutis libre 
de impurezas, blanco y suave co-
mo el terciopelo. 
L a cara es el espejo de la sa-
| lud, l a hermosura y el amor; por 
eso las damas elegantes y da 
buen gusto só lo usan en su to-
cador el J a b ó n , Polvos y Co-
lonias "Aromas de l a Tierruca."' 
preparados por la acreditada fá . 
¡brica " L a Rosar io ," (S. A . ) de 
Santander. 
E l J a b ó n embellece y suaviza 
| el cutis. Los polvos se adhieren 
y blanquean y su perfume es deli-
j cioso. No tienen r iva l . " Aroma > 
¡de la T i e r r u c a , " se venden en las 
Farmacias y en las D r o g u e r í a s de 
Sarrá , Johnson ,y " L a America-
! n a , " y en las Seder ías de la So-
públ ica . Son los perfumes de mo-
da. 
G. 1842 alt. 4rd.-10. 
i r p R i R i s o ^ 
A L M A C E N D E M U E B L E S 
DE 
MIGO Y A Y B E L L A S 
Joyas de oro y brIHantes. Ropas de 
todas clases. Todo lo vendemos ¿ 
precios de situación, 
S A N R A F A E L , N U M . 125 
T E L E F O N O A - 6 2 3 3 . 9 ^ . s 
En honor de la Bertini. 
Han empezado a llegar a maiir.s 
de ios señores Santos y Artigas pos-
tales, tarjetas y cartas designando 
películas diversas para la función 
que se prepara como homenaje a la 
gran actriz italiana. 
Hasta el 23 del corriente seprulrán 
recibiendo opiniones, po rescrito, los 
simpáticos empresarios. 
Deben dirieirse otdas a sus ofici-
nas de Manrkrue 188. 
Después se hará e"; esí-mtinio. 
Enrique F O X T A X I L L S . 
F i d e i i a H e r n á n d e z 
SfftdfstM ilo las clf^üiiios 
Sau José, 34. Tel. A-Ó270. 
A una cuadra, do los tran-
vías do San Rafapl y Galiano. 
Se hace cargo de toda clase de 
confecoiqnes de señoras, seño-
ritas y niñas. 
También se hace'cargro para 
servir trabajo? pan el campo. 
89ÍO alt 
E n la Merced. 
L a ceremonia del Jueves Samo 
en el aristocrático templo promete 
revestir ios caracteres de una gran 
solemnidad. 
Patrocinada la fiesta por una da-
ma de tan alta distinción social como 
la "Marquesa de la Real Proclama-
ción, se encarga de organizaría con 
los mejores elementos el Padre Juan 
Alvarez. el respetable y bien queri-
do Suprior de los Paules. 
En la procesión, por el interior de 
la iglesia, llevarán el Palio caballe-
ros muy distinguidos. 
Y la parte musical, correr-pondicn. 
M E J O R E S M U E B L E S 
Belascoaín, 2?. Tel. A-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
¡ L A S L O L A S ! 
^ S t á n d e d í a s h o y 1 4 , Es el día mas a propósito para demos-
^'ie a su amig^ L O L I T A su sincera amistad. Ella le agradecerá un crocan-
bo con^ecc'ona^0' unaL sorbetera de rico helado, un estuche fíno de 
'tañes, una cajita surtida de exquisitos licores, o cualquier obsequio con 
t a l «lúe sea de 
i M - m L i i i r , n o 9 7 , t e l é f . a -
C 0 N 0 Z C A 
N ^ E S T R O 
V A R l A D O 
S u R T l D O 
D U L C E S , 
H E L A D O S , 
L I C O R E S . 
V E A 
N U E S T R O S 
B A J O S 
P R E C I O S 
P r e c i o s y s u r t i d o s i n c o m p e t e n c i a 
m sus m m i ROTÍS 
MIRANDA X CARBAMÍAIJ 
ffBRMANOS 
Taller «ie joyería. TVluralla, 01. 
TEIJEPON O A.5689. 
Compramos oro, platino y 
plata o:-, todas cantldafles pa-
gándolos más que nadie. 
A L a s M u j e r e s 
Q u e T e m e n 
L a M a t e r n i d a d 
C R E M A D E N T A L D E 
C O L G A T E 
"Sale en forma de cinta y 
se adapta al cepillo" 
Por su sabor agradable los niños 
la usan con gusto y constancíat 
Desmíente la teoría que el gusto á 
**medicina** es necesario ea un 
dentífrico eficaz. 
Pruébela y Convénzase . 
BnTie 4 cenUvos y reclbfri una muestri de tuen 
t»ma fio. 
C O L G A T E & C O . , 
A p a r t a d o 9 , H a b a n a 
Casa establecida en iSoó 
C O L C A T E S 
R I B B O N D E N T A L C R E A M 
Despuéf de 
muchos años de 
experiencia, estudio 
ypritica, el Dr. J. H. Dve perfecciono' el 
famoso "COMPUESTO MITCME-
L L A . " £1 ha demostrado cientifica-
mente que ninguna mujer debe temer a 
los dolores del PARTO. Toda esposa, 
madre o hiia debe sendne ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
remltados del "COMPUESTA MIT-
C H E L L A , el cual permitirá el arribo de 
su futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
ayuda cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
tilc-e, ejercita acción sobre los pechos 
Ír glándulas secretas de la leche, dando upar a que esta salga en la debida can-
tidad y calidad para alimentar al recién 
naddo. El COMPUESTO MITCME-
L L A es puramanto vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, hija o criatura próxima 
anacer. No hay necesidad deguardar dieta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una pastilla antes de cada comida 
v al acostarse. El COMPUESTO 
M I T C M E L L A y demás preparados del 
Dr. J . H- Dye, SE VENDEN en todas | Xi'̂ i'l 
las buenas boticas. 
I G R A T I S I A 
gusto en enviar un ejemplar del libro 
portentoso del Dr. J. H. Dye, que dice: 
"Como dar a luz n iños sanos y 
robustos sin temor a dolores" 
y "Como llegar a ser madre." 
Este libro contiene consejos muy vali-
sos para las mujeres que sufren. 
Muy Sr. mió:—Cuancio escribí a Vd. 
sentía malestar en todo el cuerpo, dolor 
de espalda, y en el costado izquierdo, 
debajo de las costillas; dolor en la cintura 
y en las piernas con tirantez, cansancio 
y mucho sueño. Cxiando me enteré de 
su libro, mandé a la botica de los Sres. 
Blanco, por dos pomos de "Compuesto 
Mitchella" que estoy tomando hallán-
dome bastante aliviada de mis dolencias. 
(Fda.) Sra. Maris C. de Palacio. 
S/c Carolina, Pueno Rico. 
Htro t Vd. prrvntF que tedoa «w taediranente* I 
que ie» hr redado a ni» esferiBaa. han dado cuy I 
buenoa rcao'tadci. cipero me maade miu übríto* pan | 
dar!ra a m3,-hti oat d? mia diente». 
(Fda.) Sra. Lecnidaa Rnaiocxde A (Matrasa) | 
S/c AU únate No. 457. T cauco, ChOc S. A. 
La Sra. Frita L. de Sorli. Catk López U n '10. de I 
la dudad de Sandaro. Chile, dice <jae bacta anchoe 
a'o» no había podido lorrtr criar ninrana críanira. j I 
detpnéa de haber temado 2 pcooa de "Coapueato 
¡Co ncesloDirits para la Repóbüca i% Cnbai Araroa t Lazo. S. Gárlos 163. Cieofosgo, 
R e g a l o s p a r a b o d a s y s a n t o s 
M o t e r a s , b a n d a j i t a s , j o y e r o s , a d o r -
n o s d e t o c a d o r , f l o r e r o s , c e p i l l o s , 
e s p e j o s , m a c e t a s , t i n t e r o s , l a m p a r i -
t a s , m a r c o s p a r a r e t r a t o s , v a s i t o s , 
a l f i l e t e r o s , c e n t r o s , m a n i c u r e s , c u -
b i e r t o s , b o l s a s d e p l a t a , a r t í c u l o s d e 
a f e i t a r , c i g a r r e r a s , p l u m a s d e f u e n -
t e , b a s t o n e s , e t c . , e t c . G r a n v a r i e -
d a d d e p r e c i o s o s o b j e t o s y e s t u c h e s 
a c a b a n d e r e c i b i r s e e n : : : : 
" E L P A R T E N O N " , O b i s p o 1 0 6 
' . — y 
UF40 2í;-12 H U 
L 2 I fi 
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N'ACIOXAL.—Se pondiíl esta no- | 
che. en primera tanda, "LA Cort« de . 
J- araón" v. en segunda, "Las musas , 
latinas". 
Ensávase "Las castañuelas . 
Santos y Artigas ofrecerán durante 
la Semana Santa, en el Nacional, e. 
urania tifjuido "Los Siete Dolores de i 
.Jaría." 
PAYRET.—Primera tanda, "Sa-
lón Valverde". Segunda. "1-a balsa 
|« aceite". Tercera, " E l Príncipe 
.arnaval." 
CAMPO.\.MOR.—Esta noche se ce-
¡ebrará, en el teatro Campoamor una 
srran función extraordinaria a benefi-
cio de los empleados del coliseo. To-
man parte en la función Tana Lluró, 
Taco Meana, Doloretes, L a Sálerito y 
Antonio Bilbao. 
L a Compañía de la Comedia pon-
drá en escena la comedia "Celos." 
MARTI—Como se esperaba, fué 
el beneficio del notable actor cómi-
co Palacios, i:n gran succés. 
"Maruxa". interpietada admirable-
monte por la Derba. la Alfonso, L i -
món. Ballositr y Meana. 
"Murió Verdún". zarzuela llena de 
chistes y de situaciones, fué aplaudí-, 
clísima por la gracia que tiene y por | 
|8 excelente interpretación que se le 
AUf Mena, e' gran bajo a.«tu.r, cantó 
f.l final unas bellas canciones . que 
hicieron las delicias del publicó y 
fué objeto de grandes demo.itracio-
re.« fie simpatía. 
Baliester se lució también y se hi-
uo aplaudir extraordinariame-nte. 
Hoy, "l̂ a gatita blanca", "Las mu-
sas latinas" y "Murió Verdún " 
OOMBDIA.—Hoy, función extraor 
«linaria, a beneficio del galí.u joven 
Teófilo HernAndez. 
Se reprcsontará la comedia "En-
tre dos ftiesos" y el juguete cómico 
"Kl Aire." 
El martéa se estrena "La casa de 
¿Juirósi" 
NI'EVA I NO I - A T F: R R A. —P r I m era 
f tercera tanda, "Mentira sanxrien-
ta". en sesunda el estreno de "Rosa 
ki irlandesa.' 
PRADO.— En secunda tanda (do-
M"), "Assunta Spina". En primera, 
"La nueva estrella." 
TORNOS.—Segunda tanda 
•le), "Odet.te". En primera, ' 
»ejo de Murano." 
(do-
N'IZA.— Primera tanda "Mujer 
f. .upa vale por df>s". En segrunda, 
' JMana la fascinadora." 
PVSK'N Y M l ' E R T E D E NUES-
TRO SfiSOR J E S U C R I S T O . — L a me 
jor película de la Pasión y Muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo será exhi-
bida por los señores Santos y Arti-
gas, en loo mejores salones de la 
Habana. 
ODETTE.—Sigue el público acu-
diendo a r r""10!»1" e9ta «naravillosa 
cinta. Los señores Santos y Artigas 
preparan los estrenos de " L a marcha 
nupcial" y " E l submarino núrn. 21." 
T e a t r o de la C o m e d i a 
E l beneficio del galán joven cómi-
co de la compañía "Garrido-Soriano." 
qrie como ya saben nuestros lectores 
se verificará esta noche, promete ser 
una gran Tnanlfestación de simpatía 
hacia dicho actor, pues los palco» es-
tán vendidos en su totalidad y asi-
mismo la mayor parte de las lune-
tas. 
E l programa para dicha función es 
\ erdaderamente de gran atractivo, 
pues se esrrenarán dos comedias " E N 
T R E DOS F C E G O S , " adaptada del 
francés por Ricardo Blasco y Mario, 
y " E L A R T E , " graciosísima comedia 
ile Paso y Abatí. En honor al bene-
feiado, la señora Zarzo interpretará 
con Teófilo Hernández, un gracioso 
dúo cómico de asunto cubano. Du-
rante ios entreactos se exhibirán mag 
r.ifií-as pe'ículas de la Internacional 
Cinematográfica. 
héctor Fieramosca o el Desa-
fío de Barletta. 
E l título con que encabezamos es-
tas líneas corresponde a nna sensa-
cional y muy hermosa película pro-
cedente de la famosa marca Pascnali 
y Co., y tu estreno se verificará muy 
en breve n̂ uno de nuestros princi-
pales cdliSSOO. "I-a Internacional Ci -
nematográfica." que acaba de adqui-
rirla, a cambio de una respetable 
cantidad de dinero, nos hace saber j 
que dicha película es una de las me-
jores que ha producido la aludida j 
casa Pasc ial y Co. Nosotros ya lo sa-
bíamos, pues en distintas revistas ci-
nematográllcns europeas habíamo.s | 
leído muchos elogios dedicados a 
"HBCTOP K1I-:UAMOSCA o E L D E - j 
SAFIO D E B A R L E T T A , " en 8 acto-̂  
y 2,500 metros, lia innegable que "La 
Internacional Cinematográfica" se. dea | 
vive por ofrecer al culto y distinguí- | 
do público habanero lo mejor que 
en arte cinematográfico se product 
en los principales centros cinemato-
Kráfieos dei mundo. La película que 
nos ocupa alcanzará, si hemos de 
creer lo que de la misma dicen esas 
importantes y bien autorizadas re-
vistas cln>;inatográflcas europeas, un fixiio muy resonante y muy durade-
ro. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
7 
C o m e r c i a n t e : Le ofrezco mi casa y mis servicios] 
para que utilizándolos anuncie Ud, en los periódicos, el medio más 
apropiado y de más éxito, para llegar al público. 
En el "Edificio Llata", Aguiar 116, departamentos 44-45-46 
y 93, en el centro del distrito comercial de la Habana, está mi agen-
cia de publicidad; ella pondrá á Ud. en contacto con el consumidor. 
S . V A D I A 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES. ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PERIODICOS, 
DIEZ AÑOS DE EXPERIENCIA EN PUBLICIDAD 
AGUIAR 116. DEPARTAMENTOS 4 4 - 4 5 - 4 6 Y 93. T E L . A 5212. 
I M » A h r ^ N 8 1 1 | 0 S V 3 l 0 r , , S 
m 0 b r { r a e n l o s E s t a d o s . . . . 
¡ P a r a s e r f e l i z ! 
Compre una gortija de oro 
ntacfzo, de 18 kilates, COÜ la 
piedra de su mes. 
lEíla le dará la buena 
suerte! 
Agente general para 
la Isla: 
toda 
Srta, Engracia García 
Tenlenle Roy. 31, entre H * . 
baña y Aguiar. Teléfono 
A-4581. 
Dicha Señorita le obsequia-
rá con H "TRATADO D E 
L A S P I E D R A S D E L O S 
M E S E S , " do 
A . D E R O S A . 
Lag personas que no viven 
eu la Habana pueden obte. 
ner dicho librlto enviando 
un Relio de 2 centavos y la 
dirección bien clara. 
ESPERANDO A LAZARO 
Camajuar.í, .Abrii 13. 
Nótase grun entusiasmo para re-
cibir al gran tener LAzaro, que en 
un tren especial llegará, mañana a 
las dos de la tarde. En la estación i 
será recibido por gran número de 
admiradoras y por la ban.ia munici-
pal. E l comercio oeirará ^us puertas 
en hónor del érran cantante, que de-
butará mañana con "Puritanos." 
Corresponsal. 
LA BANDA D E L CUARTEL (ÜM;-BAL EN "CHAPARRA" 
Chaparra, Abril 13. 
Ksta tarde ha llegado la Banda 
de música del Ejórcito. 
E n estos momentos está dando una 
retreta frente al chalet del general 
Menocal. 
Mañana íilmorzará en el Club Ná'i 
tico "Chaparra", embarcándose des-
pués para esa. 
Corresponsal. 
lÁDRONES A TIROS CON UN 
MEiM A i m \ n , 
Holguín. Abril 13. 
En Cacof.im, la roche pasada, en 
éi establecimiento de Diejfo Oohoa. 
el dependiente oyó ruido > aJ levan-
tarse y so-prender ' a dos ladrones, 
cambiáronse yárlQi disparos 
E l dependiente resultó heridn me-
ros grave. «Jámase" Carlos Curbelo. 
Los ladrónos escaparon. L a policía 
los persigue. 
E l Artminií-trador del "Brinco Espa-
f:ol señor Hodríguez Pérez Fuentes, 
lia hecho .;na extensa invitación pa-
in el bancpjote en obsequio de los 
consejeros y de la prensa y empléa-
nos y con motivo de la celebración 
del sesenta aniversario. celebrará 
el domingo El DIARIO ha sido In-
vitado. 
Especial. 
L A S ORGANIZACIONES O B R E . 
RAS E N F A V O R D E PARDO 
S U A R E Z . 
En Consulado 37 se reunió anocho 
el Comité Ejecutivo do las socieda-
des obreras que defi*ndon la candi-
datura de Pardo Suárez para la A l -
caldía de la Habana, bajo la presi-
dQrcía del beñor Antonio Penichet. 
Asistieron las represontaciones de 
los escogedores, tabaqueros, carreto* 
r.ens de madamas, zapateros, tipó-
grafos, empleados de la Havana 
Electric y otros. 
Entre los acuerdos adoptados fipu 
rau ol do activar por mediación del 
Ejecutivo los trabajes relaciortados 
con la gran fiesta proyectada para 
conmemorar el lo. de Mayo on uno 
de los teatros de esta ciudad. 
Invitar para que asista a la mis-
ma al señor Pa?-do Suárnz, en cuyo 
honor Se celebra 
Hicieren uso de la palabra varios 
delegados, alontando a suo compa-
ñeros en la lucha emprendida, reco-
mendándoles no descansen en el em-
peño de atraer a su causa a los ele-
mentos que laboran con elloc, proev.-
rando llevar esa labor hasta aquellos 
que no escando asociiados pertenez-
can a la clase ebrera. ha-ciéndoTos 
presentes que cada unidad que se ha-
íTa renresentar on dicho organismo 
contará con un vicepresidente y los 
dejígades que 1*3 corresíwndari. 
Tpmb:én se acordó reunirse nueva 
merte antes k(W martes 18 del co-
merte, come "ssimismn asistir hoy al 
tnBtin de la calle de Esperanza. 
E N LA BOLSA D E L T R A B A J O 
Para hoy han sido citados t^dos 
los delegados del Comit4 de Defensa 
y distinta1? pe-sonalida-les que figj-
ran entre l^s obreros, p los CtcJés s«» 
desea consulten- y oir sobre algunos 
temas importantes que afectan a' 
desarrollo del mismo y a la crgani-
zac'ón nacional obrera. 
C. A L V A R E Z . 
Robt m despoblado 
G I J O N 
G r a n H o t e l C o m e r c i o 
E l dueño rte » t e acreditado es 
nc el tnisto de participarle a su 
lo traslada al edificio que octipa 
el día primero de Abril encontra 
turlrs j a los predos aeostnmbra 
des exigen los moderno» adelanto 
diertes, cvrelente oocána, enrodó 
para familias. Hay ascensor. 
(ablecimlento. Celestino A^utr»*. tle-
immerosa y distinguida clientela, que 
ba el hotel Malet. en donde de<de 
rán lo-s vinieros que se dirijan a Af-
dos por esta easa, cuantas romodlda-
s del .riro: r-onfort. servirlo* Indepen-
habitaciones y departamentos 
C 1520 
Í N 6 E N I 0 F A J A R D O . B A B R I E L 
Se venden dos m á q u i n a s de moler, verticales, de doble 
engrane, Fawcet . Preston. 
U n a cilindro ISMÍ" por 4 2 " curso y trapiche, de 6y2 por 
¿7". Mazas y g^jo* de 12 • 
Otra Cilindro 20" y 4 2 " curso y trapiche de 6' por 29y2" 
de mazas. Gnijos de " . 
E s t á n trabajando; repuestos de guijos y mazaa. P A S A 
P R E C I O S . E N E L E N G E K I O . B E N I T O A R X E E . 
8468 22 a. 
En las oficinas d»? la Policía Se-
1 < reta se presentó ayer Buenaventura 
García y Orxióñez. residente en la ca-
sa calle de Merced número 2. en ei 
poblado de Quivicán donuncíiando 
que su sobrino Luis Zamora Cnbrc-r.i. 
de 17 años, salió el martes de esta 
capital en un (aiTO-mato de &u pro-
pieóad. que guiaba el carr?íoriero En-
rique 7ayas Br.zán: qu*» ai p;isar por 
la calle de Corrales, en esta capita'. 
un sujeto conocido por "Picúa", qi-e 
es amigo de Zayas, subió al carro y 
al llegar frente a la fiuca "SanU 
Amalia", en Arroyo Anolo. el OSXTW• 
lonero detuvo la marcha deí vehícu-
lo mientras "Picúa" amentaba a 
Luir con darle muerte si hablaba, cs-
erimiendo al efecto un cnchil!©: y 
qu* dichos individuos, una vet duV 
• hubieron amodrentado al menor, 
abrieron unas cajas sustrayendo de 
ellas siete pares de ranatos v cua-
tro bacalaos, los que mis tarde ven-
dieron en la oodeira de PantaJeón 
Amado Pérez, simada en la calrada 
de Bejucal entre los kilómetros 5 
y 6. 
Com:sk nados dos detectives para 
la investigacirn de les hechos, * dió 
por resultado el que ayer tarde can-
turaran rn la calzada antes referida 
a "Picúa", el cual vt>nU en un carro. 
mato. . • 
Nómbrale dicho individuo Mirtfai 
González Pera!, vecino de Ayesterán 
núr-.ero 6. 
También fué ocupado por la Poli-
cía Secreta lo robado y detenido el 
comprador, que fué prosee ta-lo en 
unicr de "Pi?na" ante el Juer. de 
ruardiaa noche, irjrr©sando on ei vi-
vac a la d'Kpoaición deJ *«ñor, Juet 
'de mstruedón de la sección tercera 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
clones militaron durante todo el día 
de ayer. 
Esto no obstante, no ha cesado la 
actividad de la artillería en los sec 
tores de Woevre, Mosa y Verdún. 
Al sudoeste de |a reglón de Alberl 
una patrulla alemana hizo 17 pi isio. 
"erns en una trinchera inglesa. 
Un ataque con gas efectuado por 
los franceses en las inmediaciones 
de Pulsaleine, al nordeste de Com-
pelgne, resultó infructuoso. 
En el frente oriental, al Sur del 
Lago Marocz, aumentó de una mane, 
ra muy perceptible, ayer, el fuego de 
la artillería. 
Los ataques del enemigo, al Este 
de Baranovichí, fueron rechazados 
por nuestros puestos avanzados. 
En el frente balcánico no se ha 
alterado la situación. 
P A R T E O F I C I A L D E P E T R O G K A . 
DO 
Petrogrado. 13. 
Les táreos, cmi gran energía, me-
diante violentos contra-ataques, pro-
curan defender la ciudad de Baiburt, 
en Armen:a, entre Erzerum y Trcbl. 
zonda- Nuestras tronas continúan 
rropre-ando hacia el Tigris suuerior, 
doiidf los turcos se omreñan iiiúíil-
mente en contener nuestro avance. 
E L P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
"Berl ín . 13. 
E l narle oficia] nnstriacc dice lo 
sleniente: 
"T a artillería italiana se lia mon. 
• rado act!va en algunas partes del 
frente. 
Nnovos combóles e^'án desano. 
iHnd^e « 1° largo del camino de 
Ponale. 
T R I P I ' L A N T E S SALVADOS 
valencia. 13. 
E l vp»»or inelés Ladv Pdvmouth 
lleeado t^avendo n remo'nip a \a 
'-nr-n r>̂f\ ím'-^rs'o»*. '•"n 24 tripu-
lantes del Anear a bordo. 
L A S B A J A S F R A N C F C I 8 
pjv v F n n i ' N 
Be-';^. 13. — (Vía inalámbrica de 
SeTiín Isi \orep'-ía Ov*r*e#* las ^a 
;,•>»; fro-'--í»<-nt /--. '̂p̂ .̂ '•1~' 'l^^an a lóO 
mil riilre efic'p'"^ v seHados-
ry -̂̂ v O F I C I A L D E P A R I S " 
Pa-ís. n . 
•̂ «•r*» el Oi'e v »>1 ANue. n'^'.'ra 




CON EL CMPLEO DE 
L A B E L L O T I N A 
Aceite de Bellota, de 
. Q A U T I E R Y C 
PERTUMISTAá P A R I S 
INVCNTOHES O KL. 
Jabón Yema de Huevo 
sobre las organizaciones del enemi-
go en Moulinsous. Toutvent y Nam-
peil. E l bombardeo desde Le Mort 
Homme hasta Cumieres ha continua-
do. No ha habido ataques de infan-
tería en el distrito de Woevre o al 
Este del Mosa. Nuestros cañones de 
largo alcance han bombardeado la 
estación de Noveaut sur Moscile, pro 
duciendo un incendio. 
E l día ha pasado tranquilameníe 
en el resto del frente. 
E l parte oficial belga dice que ha 
habido alguna actividad, por pane 
de la artillería, en varias partes del 
frente, y con mayor intensidad certa 
de Dixmude y Reninghe. 
F U E UN SUBMARINO A L E M A N 
' Roma. 13. 
E i Ministerio de Estado italiano 
tiene pruebas positivas de que el va-
por italiano Unione fué echado a pl. 
que por un submarino alemán. 
L A U L T I M A NOTA A L E M A N A 
Washington, 13 • 
E l gobierno americano considera 
que la última nota alemana es, vir-
tualmente, una confesión de que el 
Sussex fué echado a pique por un 
submarino alemán. Nada, sin embaí. 
go. se ha anunciado oficialmente. 
"NVilson y Lansing han estado estu-
diando la nota hoy. Mañana habrá 
Consejo de Secretarios para determi-
nar lo que debe hacerse. 
Díccse que en la próxima nota de 
Wilson a Alemania se dará por sen-
tado, fundándose en las pruebas apor 
tadas por Inglaterra v Francia, que 
"el vanr desconecido" oue fué tor. 
pedeado por el submarino alemán 
era el Sussex: 
MAS C A T A S T R O F E S MARITIMAS 
Londres. 13. 
E l vay^r danés Dorche-» se ha ido 
n ñique. haMendo chocado con nna 
min» en el H»r del Norte. La tripu-
lación se salvó. 
De la barca i"cle«« Inverlyn. hun-
dida ñor un sobmi^inc- se salvaron 
doce tri^'lflnt'S Irrnórase el para-
dero de los demás 
Estudiantina Ignacio 
Cervantes 
Visitó el maestro Laureano Fuen-
tes la Acalemia de la Estudiantina 
y fué cordial y emusiásticamente re-
cibido. 
L a preciosa y difícil rapsodia cu-
bana del maestro inició la serle da 
l iezas ejecutadas por sus maravillo-
sas manos, siguiéndole otras, entre 
las cuales figuraban alg-unas partes 
do la inspirada cubana Sella de Lau-
ro Fuentes. 
Los estudiosos niños ovacionaron 
a; virtuoso cubano, así como el resto 
de la concurrencia. Y. atendiendo a 
los ruegos del maestro Fuentes, eje-
rutaron variadas piozas de su modes-
to repertorio dirigidas por nuestro 
compañero Oscar Ugarte, merecien-
do sentidos -logios de aquél, espe-
cialmente la elocución de la Serenata 
de (rounod: "¡Patria del alma!", de 
Ugarte V "Ecos de la manigua", emo-
cionante pasa-calle de Ibrahlm E s -
trada. 
Bien merece esta popular agrupa-
ción muaicil que el Consejo Provin-
cial la proteja como proyecta hacer-
lo con el aplauso general. 
s u e p o s 
D E S A P A R I C I O N 
Participó Felipe Martorell. de San 
Pedro 14, que de su domicilio ha des-
aparecido su primo Miguel J . Bou y 
como éste tiene perturbada? sus fa-
cultades mentales, teme la haya su-
cedido alguna desgracia. 
D E CASTILLA, 
El men^r Julio Ocnzález. de Lagu-
nas, 57, fu-; arrestado por acusarlo 
Benjamín García, dueño del puesto 
de frutas sito en San Láznro 227. <\e 
hamerle hartado un mel6n de Casti-
lla, valuad.) en una peseta. 
C E C I L I A , INSULTADA 
Manifestó Sara Martínez, de San 
José 113, que Cecilia Valdés. de Pi-
fión 1, la insultó y amenazó. 
E n P a r r a ! c h o c a n 
( V I E N E D E I I P R I M E R A ) 
ción indican que los americanos están 
amenazados P<»r todas partes-
T U R B A S I R R E P R E S I B L B S 
Washington, 13. 
Las últimas noticias, de origen ca-
rrancisüi. dice» que las tropas de 
Carranza no pueden contener a las 
multitudes excitadas. 
OTRA V E R S I O N 
Washington, 13 u ^ 
Han ocurrido violentos choques en-
tre las tropas amerlwnas y ios ca-
rrancistas S P^THL Ha ^bido mu 
ches muertes de una y otra parte. 
Estos informes han sido comunicados 
ai Departamento de Estado por el 
señor EUsco Arredondo, embajador 
mejicano en Washington, junto con 
las nuevas demandas para la inmedia 
ta retirada de las fuerzas americanas. 
E l Secretario de la Guerra, Mr. 
Newton D. Baker, ha telegrafiado al 
General Funston, pidiéndole detalles. 
F U E UNA I M P R U D E N C I A 
Washington, 13. • 
Pendientes de lo que resuelva WU-
sen acerca de las demandas de Ca-
rranza, los funcionarios militares ma-
nifiestan bastante inquietud, temien-
do por la seguridad de las fuerzas 
del Brigadier Pershlng. 
La comunicación del embajador me 
jicano contenía un mensaje de Carran 
za, en el que deĉ 'a que el choque ocu-
rrido en Parral fué debido "a la im-
prudencia del jefe americano, aj en-
trar en la plaza sin permiso de las 
autoridades". 
¿Y D E V I L L A , Q U E ? 
Torreón, 13. 
Créese qu» Pancho Villa se encuen-
tra en el rancho de Urbina. al Sur 
de Rosarlo, desde donde bajará ñor 
el río Nazas para incorporarse a los 
bandidos de Ccntreras y Ceniceros. 
BUSCANDO A L G E N E R A L GOMEZ 
San Antonio, Tejas, 13. 
Los explcradores americanos, obe-
deciendo instrucciones del General 
Funston, están buscando a las fuer-
zas del General Gómez, que, según 
noticias, se mueven hacia Casas Gran 
des, con la supuesta intención de ata-
car la base americana. 
¿EN P I E D E G U E R R A ? 
Cclumbus, 13. 
Las personas que llegaron esta nb-
che a la frontera dicen que el Briga-
dier Pershíng está desarmando a los 
mejicanos a lo largo de la línea de 
apoyo de la Colonia Dublan, La basp 
americana está fortificada y protegi-
da pí>r cañones de camoaña. Las tro-
pas americanas de la frontera y del 
interior están preparadas para lo peor. 
E l General Funston ha ordenado que 
se vigile a todas las fuerzas del go-
burno "de facto". La vanguardia 
americana se halla probablemente cer 
ca de la línea de Durango. 
C A R R A N Z A S E MUDA A CIUDAD 
MEJICO. 
Washington. 13. 
Según nefirias oficiales que aquí se 
han recibido. Carranza se está prepa-
raudo para trasladar la capital a 
Ciudad Méjico, y se espera que salga 
esta noche de Querétaro. 
¿OTRA V E Z A T A C A D O S ? 
San Antonio, Tejas, 13. 
Noticias de origen mejicano indi-
can que los americanos de nuevo fue-
ron atacados después del incidente 
de Parral. Témese que sea difícil la 
comunicación con Pershlng, a causa 
de la interposición de las fuerzas me-
jicanas. 
E L C R U C E R O "DENVER*' 
San Diego, Cal., 13. 
Se espera la llegada a Guaymaro 
mañana del crucero "Denver". Ya allí 
se encuentra el "Chattanooga". 
No hay noticias de nuevas depreda-
ciones de los bandidos en la costa 
occidental. 
O D E N E S D E B A K E R 
Washington, 13. 
E l Secretario de la Guerra, mister 
Newton D. Baker, ha anunciado qne 
se han dado órdenes al General Luns-
ton para que dé todos los pasos ne-
cesarios a fin de proteger a los sol-
dados americanos y calmar la sitúa-
ción. 
MAÑANA S E D E C I D I R A 
Washington, 13. 
L a cuestión de si se retirarán o 
permanecerán en Méüco las tropas 
americanas se decidirá probablemen-
te en el Consejo de Secretarlos quo 
se celebrará mañana. 
¿HABRA G U E R R A ? 
Washington, 13. 
La creencia general es que si no se 
ret r^n es americanos de Méjico es-
tallara la «ruerra entre este país v 
los Estados Unidos. P y 
B a s e b a l l 
i R E S U L T A D O DE LOS J U E G O S 
D E HOY 
Liga Nacional: 
I iladclfia 0; Nueva York 2 
Cincinati 8; Chicago 3. 
San Luis 0; Pittsburjj 4 
Bcstrn y Prccl.vn no jugaron por 
estar ls terrenos en mal estado. 
Liga Americana: 
Bcstm 8; Filadelfia 2. 
Cleveland 2; San Luis 4. 
Chicago 8; Detroit 6 
Ne« York y Washington no juga-
ron por estar los terrenos en mal es-
tado. 
D E T J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
UNA D E N U N C I A 
Ante el Juéz de i m i t e anoche 
presentó una denuncia por escrito J o 
¿e A. Montero y García, vecino d? 
Oampanavio nrmero 146, en b, que 
manifiesta que en un recurso de an 
paro de posesión de unos muebl-M 
embargados por él, aparece B̂T-ÍTI 
do el apellido Esuipiñán en un reci-
S n H ^ A ^ P f ^ ^ t e al doman-
dado Antonio López Romo:o. y como 
este indmduo es el recurren^ c r 4 
que ê e apel ido so haya puesto en *! 
recibo cen e propósito de ontornecer 
te reclamación Sue ha presentado en 
el Juzgado municipal del Sur. 
C O N S E R V E S E p, 
Cuando el hombr^ pESo. 
un doctor alemán * 0 ^ 
con cifras. Pc,„ ? y lo  i . ero ¿  pr 
mos renovar n u e s t r o ^ p j 
misma proporción en 
gastando, no g© T a r L ^ H 
de peso ni de m e d i d a f ' e H 
se esta demasiado ^ 
bueno sin duda L : ? ' «wl 
cuantas libras; cuando * * J 
masiado delgado, es ' Z ^ Í 
por el contrario, c o m b h S S l 
gimen alimenticio y la, eU 
bres para conseguir g a ^ ^ N 
libras. Muchas personal 
carnes-carnes que nece'it ^ 
comprender el por qilé"IlarH 
muclio pero siguen fla^ll 
bues del mismo modo T y H 
de ello es una d i g e ^ ^ 
fecta. Unas cuantas toma^ 
P R E P A R A C I O N de 
lo arreglarán todo, tstiy] 
para combatir esos casos S 
naquecimiento. Eg tail ^ - l 
como la miel y contiene 
c ión de un extracto que se S 
do H í g a d o s Puros de Bacii 
combinados con Jarabe de IT 
fosfitos Compuesto, E x t r a J 
Malta y Cerezo Silvest 
nutritiva y fortificante, j 
ú n i c a m e n t e gordura, sino mó 
los también. Para las Impu-
de la Sangre y Afecciones 
Garganta y Pulmones, es unra 
dio cuyo uso engendra la nS 
de las personas que lo ensayan 
D r . Enrique Diago y Cádei 
de l a Habana, dice: "QQe 
los largos años que ha venido 
dicando la Preparación de Wi 
pole, su administración sien 
ha sido seguida del más lisonj 
éx i to . E s de inapreciable v 
para los enfermos de estén 
delicado." E s científica, no 
específ ico cualquiera. Su oloil 
sabor satisfacen y agradan al 
ladar. E s siempre uniforme, EÍ 
pre de toda confianza y de eS 
oia inmediata. E n las Botk 
D e l a L e g a c i ó i i l 
A l e m a n a 
Cuaitd CencraL 13 de Abril. 
Las condiciones del tiempo 
desfavorables a,yei- para obse 
nes y perjudicaron la actividad i 
írente de) Oeste; sin embargo, 
ambos lador. del Mosa, en el Wij 
vre y al Sudeste de Verdún la i 
Hería mostró bastante activid 
Sudeste d© Albert una patrdhu 
mana capturó a 17 Ingleses en: 
trinchena. E l ataque francés conj 
ses en el distinto do Puisalein*, 
Nordeste de Compicgne, no tuvoí 
to. E n el frente del Este el 
'la artiliería rusa aumentó osten 
merte ayer tarde al Sur de* lap| 
Naroez. Al Este de Baranovitstó i 
tacamentos enemigos fueron 
zades por nuestros centinelas. 
E n t o d a s h o r a s bue 
Los que se bacen a tomar (N 
cao, como superlimentación !«P 
los grandes beneficios que es MM 
reporte el empleo de alí?o d€ ̂  
fuerza alimenticia y fortificanU j 
mo es el Ovocacao, alimento esp 
co que los médicos recomiendan 
tantemente convencidos de sus l 
des bondades y de sus extraordití 
cualidades. 
Ovocacao, en todas las épotul 
superior alimento de ancianos, aej 
fermos, de gentes que trabajai 
cbo de los que no quieren f 
tiempo esperando, de los que 
sita en solo segundos aliw 
grandemente. 
Nadie, después de tomar Ovofl 
deja de sentirse fuerte, vigoroso, 
futrzas grand .á para todo, y " 
la digestión es sencilla, ^sta loj 
bres anciano.; que pr>r debilwM 
tomacal, he tienen que privar « 
mentos fuertes, pueden tnmarW 
les aprovecha grandemente. 
Para Destruir El 
Germen Ce La tai 
Es un hecho bien sabido que « 
men de la caspa es la causií c ( 
las enfermedades del cabe"0 
cabelludo, asi como de la ca 
las canas prematuras, pero 1° * 
todo el mundo sabe es.qu^ c' 
de la caspa es también reŝ  it 
oe muchos de los Peúresvt'afur*ln,l 
tarro y consunción. >at .fWi 
que, en vista de esto, todô dio 
apreciar el valor de un nie 
ro para destruir dicho S6™1^ . 
consiguiente es con el "^-^o 
fiue damos a conocer a ur. p 
tores la fórmula descubieru* r 
eminente hombre de ciencia, 
de repetidos experimento?. ^ if 
truye por completo el̂  8T 
t;i.~pa con sólo dos o 11 ja t*' 
i:es. También hará llPt<?n,'<.3S o(l¿ 
del cabello y en numero 
nes ha producido un ^^¿¿M 
to de pelo después de a'S11" eu f 
calvicie. Esta fórmula o ^^t* 
de ser compuesta en la c4rj«lí, 
o bien su boticario . Rum lJ 
¡hacerlo. Héla aquí: Ba5 tcli P 
I cholodo) ISO gramos; S| P 
1 mos, Lavo na de ^ ^ J U i í í 
mos. Agítese ben esta me * 
pués de dejarse revô  ^ 
hora estará lista para "-^ ^ 
quese por la noche y icrán«^ 
frotándola bien en el st P 
las puntas de los dedos. ^ 4J 
perfumada puede a ? ^ ^ , ie 
mos del p?rfumc que ma ÚTiXt, 
Esta preparación no e» de1fU«F 
el cabello y sin en?har;atllr»l- J tsi 
r-elo canoso su co.or 
( § 0 . _ 
' PARA Hombr«-rn r^^RREA-a | 
pronto, «««uro y P051" ,̂'Yon ^ . 
NORRAGIA. y toda *l̂ ^̂ -r¡̂ £¿ei , * 
madón é irritación: ^.'^l/dafto^-Si? ^ \< 
de2A5días. Garar.tiraío^" ^ ._ . t i r .do .«od«^Í^ 
con mucho á las ^y6030?^curas 
stricáón. Se sarantua q-« ̂  PA^Vf 
rsnossu dinero. Sav*nd«»^ c0Mr>' 
THE SAFETY ETlJ.^rtV 
Cantor.. Obi" ,-^.;TA* J 
A—ntes Generales:̂  ^ ^ ¿ ^ ^ 
L arr. pan-a^^^^^^ 
/ J i A l t í O D E ftLA-RINA 
C R I T I C A D [ L I B R O S 
M O R A L M I L I T A R , 
p o r e l t e n i e n t e c o r o n e l S e r a f í n E s p i n o s a 
L i b r e r í a " N u e v a " , d e J o r j e M o r l ó n 
j desorden de nids Iwturas. guerra una expresión brutal ó* noC». f^'a de método resporó© a !a . Iras pasiones, el ejército un inst.ru-Tuy* i í d ne informar a los lector^, m^nto y el soldado un esclavo de' •!cC%>-.r.,fr higar de las producción^.-, más fuerte. para los que nos hemos. ^ «a- de nuestro país. >' .se- educado en el culto d^l hombre Ubre. l í í S o t é n n i n o d^ todo 'ibro recién dueño de su vosluntad y su concien-= ado y ^ '-^í^6 a " u l t r a s cia, nos parece atentatorio toda ob'-p ' .-vupa hoy esti; sitio la obra pación forzosa. E l hombre Ubre en '"^^caba de dp.r a luz el teniente. la tierra libre, sin más dominio q-i < 
el de su razón e dnteiipeucia. E n cuanto a las otras ideas, son ' tan grnenaievs que no puede decirso j que sintetizan únicamente al soWa-fio. E l honor oue debe tener el nv. ! 
qU ,̂ne' de'- ejército cubtmo, .-eñor Se. 
' a 5 ^ ^ n ^ o título e. '•Mo.al 
"no parece sino que, por lo tial tema, no debía tener litai 
-eítrngmo 
ílSÍAt Fino paja los que profesmi j litar es el mismo que no habrá de j^noieo de las armas, y que l-lr. | abaedonar nunca al hombre civil: «] %riorado a humanidades, como yo valor «s una cuestión fisiolóffúca se-~~r erde versarlo, aunque media- ! srún alg-unos médicos, y una mani-y ^'.nte en el derecho, nada ten- ; festación de d^oro -personal sep-ún el 0U(1" ver con los rígidos nrecen-j contrato socta': la disciplina «* edu-nTde la vida militar, cuya discápli- : cación y la fidelidad una virtud. Lr. ^i^e muy distinto parecer er. la ' cuestión de aplicar estas cualidades , ni,Tr<-iación de las cosas bajo el puri-|al militarismo, modificándolas en la ap\jp v sta de la equidad y buona 1 foma y un tanto en el concepto, os •0 icia ' f'iasionah 
3Upe,-o tan cierto como hay \ina mo- | Naturalmente que el Teniente Co-1 0ue es común a todas ias con- | ronel Esp-inosa ha tiaiaxlo todos los 
panelas, a M' eías leyes militares sin asuntef en e] terreno en que debí i nart rse d?l espíritu que prod--1 considerarlos. Otra cosa taara incon ílirT en las civiles, tienen un carie- ¡ gruente coi, su situación y el ob-I!e>. tan elevado y son de una severi-j jeto de las conferencias. Ha" hecho, , j ̂  necesaria, que sus precepto- pues, lo qu^ debía hacer v br.jo es^ »n suenan abiertamente con las dU* punto de vista lo realizado es diffnn 
hombre que tlena fe por lo aema> uu<* O ^ L - V - ••!<, UCÍĤO ^ e-o e.̂  altamente aprtVin-teria6 mjy intererantes la.*1, que ejl se- Me en aouelio:- que d« dican su vida „ F^p'ñosa explicó en doce conf" a una sola expresión de ]a actividad ¿Setos nnp en la "Escuela de Ca-1 humana. E s una tristeza ver a cier-dé^es" diera, justamente hace un ; tos profesionales cómo =̂  «ncuentr^n «jío a los alumnos militares que han embargados por ©1 desaliento y la ip 'ser en el futuro los oficiales y ' i l ta de esperanías . Caminal en la 
posiciones a que estamos habituados , de t'-do elogit-, Pi L r nos rijan. . j I 'nuestra comn un Va ñ d ás na sene de m,v deaies v f̂ o s 
A/NO**CiO 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
D E S A N T A C I A R A 
P A G I N A S I E T E . 
ever por Lupo González Concepció'M v'ecino de Luyanó y Pastram, de UM be-le estafado una suma de d i n - " que le es tregó para la compra ce un carretón de cuatro ruedas y nn ca-
Ija. Jefatura de Obras Públicas de' bailo, distrito die Santa Clara ha participa-| P R O C E S A M I E N T O S do a la Secretaría que se ha f é m r 1 ,„ , , . r..P,v.ti r̂ roc > 
cado el repian^eo de las obras de; E n la ^ m J t . ^ t £ S S J ^ 'VDmoosidón de la Avenida de la U - sades los K ^ e n t e s ^ d n n d u o s ^ -bertsd en ei noblario de Abreus, per, Elizardo G a i n a Fernandez, por lo qu* en bî eve comenzarán los tra-bajos de las "itadas obras. D E M A T A N Z A S Casas escuela* Ti entre de poco tiempo »e proyec-tarán t u obras de construcción de una casa escuela de un aula, «n 'a í^nca "Nueva Cecilia", conor'da «>n !'>s nombres de Oarldad" o "J i -meno'?, oc 'a nrovnicaa d» Matanzas. D E O R I E N T E Otra e^cue'a 
tafa; se le señaiaron 100 pesos para 
oue pueda gozar de libertad provi^ 
sional. 
."Manuei Martínez Martínez y VU* ruel Martínez Ovar, acusados de na delito de tentativa d© robo, exitren' dose'e 100 pesos de fianza a cáela uno. 
H K R I D O D E U N B A L A Z O 
igfo de nuestí-o ejército. y,n ellas ha desarrollado temas 
mude n todas las manifestaciones i itu humano. L a patr'a p«e-;<> ;ev un concepto abstracto y una 
I M P O T E N C I A 
Gura Infalible y nlisoltítainentu cicri;» ric (licliii enfennedad, cnal-qiiici;i que «•M crausa, yn por dé-MUdad o ]>or rdnd. modlanto <»1 suspensorio "Electro Magnético" ilct profesor To^an. I.n mejor pra-rantiu es 
PAGAR GUANDO ESTA CURADO 
Pidan informes grads, Im-ln-jréndo «ellos de (Vurco. al i1opo«i-i:iri(̂  ni la Habana, señor F/oíran. Ohraiuii. número Sfl'^. Abierto de día v de 8 a 0 üe la noclie. 
vida sin fe que no"? sustente es drir y>asos de ciego. E l soñor Ferrara, ennío la fñtña. la gruei-ra, el e.iéi'<'¡- tuya energía he 'onsignado aquí t0 P! soldado y los prntos de vlstn ¡como una super:oridad que le dis-PVÍO los cuales debp apreciarse •djtinrue. me ha dicho muchas veces-lirnor, el valor, la disciplina y Ir» •—Lo que no nuedo so7>o7-tar es qu^ fidelidad. Como re ve iodos estos se diera a cada momento v ñor la üontüS pueden ser considerados co-; contrariedad más fútil: —"Estamos nio materia discutible en otros ó - pei-didos." 
Huríes que no sean puramente miii- Tiene jazón ol insigne hombre p j ti porque su _ trascendencia. ê  blico en decespe^ai'se ante ese pesi-mismo inveterado, oue responde en nuestra ficología a razones que exp!l-. ca fácilmente la filosofía de la hís-caostión de límites geográficos, ¡a torik. 
— - - • - _ j Pero ante es? debilidad do espíri-: tu swrgfé la entereza, 'a confianza y lia seguridad de un porvenir Usoni". ro q'ie están labrando los hombres i de buena fe y de conciencia. E s un | j hecho incuestionable que nuestro pe-qiléno ejército ha logrado hacej s;> sentir por su gravedad, su discip'l-¡ na y su competencia. Contra la brean. 1 ; tia de que los oficiales son indivi-I dúos ociosos que nada aportan a la ; obra común de educación y progre-so, nos encontramos oue, por el con-j traru-, son hombres de estudio que i i!icosantí?mento adquieren y difundan j conocimientos de todas especies y j constituyen por lo tanto un legítimo j orgullo del país. Si algunos zánga j no»: se deslizan en la colmen? véase i cuál es la conducta de militares "o. i mo I n a n i a . L'aca, Lima, el teniente [coronel fVnguily, el comandante Ga-\ hriel de Cáixlenas y tantos otros qre no numero porque tendría que men-cionar a todo el ejército pero que soi. : romo los citados v como mi viejo ! amigo ol coronel Pujol, modelo de i corrección y pundonor, j Entiendo, pues, que la obra déi i stñor Espinosa es sin discusión ol-; gima un expor.ente ineritísimo de osa [Materna y ena'tecedom actitud que da I tan evidente prucbn de la capacidad crbr.na. E l señor Esninosa nos lid | dicho en esas conferencias lo que ¡ 
A h u y e n t a n e l f a n t a s m a 
d e l a v i r i l i d a d p e r d i d a . 
H A C E N F U E R 1 E A l H O M B R E D E B I L I T A D O . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r j m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
N e r v i s a n a - E l R e m e d i o q u e 
T a n t o s e h a B u s c a d o . 
l a r e f o r m a d e l o s 
A r a n c d e s 
( V I E N E D E L . \ P R I M E K A ) 
N E V E R A S D E M E T A L 




Pr í c í l cas . 
Elegantes. 
Con tanques 
p a n agua. 
I>«sde ?S Hasta 
I'ida (. ntálopo 
FRANK G. ROBINS Co. 
Obispo T Habana.—HABANA. 
C 1886 5d3 
O r . C a l v e z G u l í l é m 
^potencia, Pérdidas semlnsles. 
•Jteriiidad, Veneren, Sífilis n fler-
"'as o (¡aehraduras. Consultas: 
K 1 2 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
N W L PARA L O S POBRES DE 
3 K a 4. 
el arancel, si se reducen los adeudos de algunos artículos, y e) aumento] de los que tienen asignados otros se compensa la baja que'acaso produzca en los ingresos la minoración de adeudos, en un país cuyo crecido pro-Kupuesto se cubre casi totalmente con los ingresos de las aduanas, puede «er necesario que se estudie conjun-tamente el cambio de sistema tributa-rio de la nación, para que no se re-curra al procedimienfo de recargos extraordinarios que resultan á veces Inútiles y al cabo contraproducentes; y en fin,'que no se pierda de vista la necesidad.' tantas veces demostrada, por esta Corporación y reconocida oor el Honorable Presidente do la Re-pública, de establecer la doble colum-na, sin perjuicio del ü'ato preferente que debemos a las mercancías de los Estados Unidos, para facilitar la ce-lebración de tratados de comercio que *ran los soldados de Massena v d¡ i favorezcan la exportación úe nuestros Picheírni como modelos de tenacidad [ P ^ u c t o s y singularmente la de nues-V resistencia, v sin hipérbole alguna i f™8 tabacos y cigarros, cuya tadus-nos refiere lo que hicieron los sóida- \ va desapareciendo de manera len. dos de Maceo y Máximo Gómez, ta. pero segura y lamentable. iHicieron más que aquellos giganr«>s No intentamos (razar normas ni ¡de la gran revolución! 'derroteros a esa honorable Cámara, 
No es que nos embargue ol sentí- ! que tiene capacidad suficiente para mritaito personal, ni ol patriotismo ca- ¡ devolver y proceder como lo estime ! lificado d» "criollo" nara definir la conveniente en este y otros asuntos , marcialidad y la ceguera, sino que ! de su competencia, en uso de su libre • Moĝ a a veces el momento en que es ! prerrogativa; pero respetuosamente i'orzoyo decir que hay que e s t i m a i nos permitimos exponer lo conve-| también, las virtudes" del cubano, fu lmente que sería, en nuestro sentir, el ejército dondp hs tenido ocask,ji j que la Cámara acordara la reforma i í'e mostrarse sustrayéndose a laa ' del arancel, ronvencida como segura-• pervei sidad.^s de la política MIS fru- ¡mente lo está, de la necesidad de esa tos ban sido óptimos. Ahí están, des ¡reforma y que encomendara su estu-¡ de el brieadier Martí, oue e.c un hom- ! dio al Ejecutivo o a una Comisión i brí1 de honor intachable, fiel a su i compuesta de personas expertas en i palabra, austero en su conducta, in. I materia arancelaria y rentística, que I teligente y estudioso, basta esos ca realizara su trabajo oyendo princi-i detw oue en^eñabi el teniente co-i pálmente a las corporaciones econó-iione! Espinosa, toda una legión de micas de la República y lo sometiera , mb^nos, entu?ñastas. vaJerosos y dis (luego a la consideración y delibera-ciplfnadcr. que rc-snonden perfecta- ción de la Cámara. Mas con ©se es-i mente a esos esfuerzos, que cor. r tudio, si ha de ̂  comprender una re-' los del señor Espinosa son al misrvo forma o revisión total del vigente 
norable Cámara de su digna presi-dencia reducir los adeudos de aque-llos artículos de consumo que más en-carece la vida de las clases pobres, y los de aquellos otros que sirven pa-ra alimento de las industrias y para el fomento de ciertos cultivos, y a la vez aumentar los de aquellos artícu-los de verdadero lujo, como las joyas de oro y brilíantes y piedras precio-sas, que solo .consumen las clases ri-cas y no son necesarias ni para el sustento ni para e] vestido. 
Así. pues, y cumpliendo lo acorda-do por la Jynta Directiva de esta Corporación, tengo el honor de some-ter este escrito al elevado juicio de esa honorable Cámara, por el respe-table conducto do usted, til apoyo de la solicitud de refonua del arancel de aduanas vigente, presentada a la misma por la meritísima sociedad Económica de Amigos del País . 
Respetuosamente dé Vd., Unión de Fabricantes de Tabacos y Cigarros de la Isla de Cuba. 
(f.) T . Carbade, 
Presidente 
i Viajando en un carretón por 1?. oal-' zada de ColumbLi sufrió una herida E n d término.munic ip . : de B . v a - I grave en el ^ ^ ^ ^ Á ^ Z mo. G r i e t e , se proyecta la-constric. bir un disparo Ma^nmo Tabana • . ción de otra cafia escuela. Los terre- I g l ^ a . íepanel de 33 anos > noa hm, sido ***** a <»e efecto. ^ Rastro numero 12 .f ^do f ̂ ; u D E P I N A R D E L RIO ! ^ « « • de salud ^ Lo vaco n. 
L a Jefatura de Obras Públicas del ¡ ga". diVrito do Pinar del Río ha partlci- i P R I N C I P I O D E I N C E N D I O f ada oue está redactando un provee- [ 11 * • te yara las obras do reparactÓTi que i E n una casa de taWa y tejas, si-en breve ae ejecutarán en la villa de tuada en la calle de Tamarindo es-, Sar. Orisitóbal. en ddcha orovinc^a. ¡quina a Dolores, en Jesús de! Mont'j, UNA PRORROGA ¡ y que se encontraba clausurada pot Por conducto do la Sec -"tuna de ! ia Sanidad, oc. irró ay ir un pnncipiT 'Gobernación «I concesdon'.rio ^e lapide incendio, oue fué extinguido po .• obras re instalación efe un ol^nía el público y la policía, ^'éctríca pr,ra suministrar OvMó a lo* pueblos de Cabaijruán y Guavos, ha solk;ta<'o una orón-oipa p«¡ra la comrtet.» terminación de las miomas. P I D I E N D O LA P A V I M F N T A C r O N D E U N P A R Q U E . Vanos vecinos de las inmodincío. nes del lucranl ordf» se em-uOnt.i'a Br tuado el paroue Juan Binno 7 a \ ? -• han nresentado una instanch al se i fíor Secreísrío de Obra*- Fúb'íca*. n-; t^resendo del mismo, por distinta.» i 
razón«»R quo ae p á l m e n t e con cerner. | (jnt Muestra Gratis á Todos Los qtte la Pidan. i to eJ referido parque. • • • . , ¿Se siente usted nervioso o que sus fuerzas se agotan ? ¿Nota usted que sQ rigor sexual se aca-oa, que la mefláoriaj e falla, o que s\| sueño es interrum* * pido por pesadillas I con pérdidas del fluido vital; le due-le a usted la cintura o la cabeza, se 1 siente usted gastado, sjn ánimo y xi-A petición de Benito Menéndez ; gor, debido a abusos o excesos en ia " a usted perdiendo la .speranza de recuperar su antifiro :1e número 188 Andrés Neo Vázquez, | espíritu para poder gozar otra ves I vecino de Aguila esquina a Puerta 1 de los placeres de la vida ? E n csts Cerrada, acusándolo de que hab:én- ' caso escríbanos hoy sin falta, pues dolo entregado cien pesos para for- | es tiempo que usted obtenga lo que mar una sociedad y explotarla ven- | le restaure la salud y el vigor. A to-ta de fruta?, «1 Neo !e dijo después ; do hombre que nos escriba solicitán-de babor recibido el dinero que va I dolo, le enriamos enteramente gra-I no podía realifear^ la operación po.- | tís una muestra de nuestro gran tra-que 'o había gfastado. : i tamiento medicinal N E R V I S A N A pa-j Adolfo Csjupcho González, de I ra que la pruebe y note sus efectos. ! Monte 4J. también fué lurestado per | E l que una vez haya usado el mé-i haberse puesto de acuerdo con el ¡ todo N E R V I S A N A es nuestro deci-I Neo en la realización de la er-tata, ' dido amigo para siempre, esto ex-• I ocupándosele encima ol dinero esta- I plica todo. Además de la muestra 1« demuestran que no han estado exgufs | fado, I enviamos también sin ningún eos-
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
E S T A F A D E C I E N P E S O S 
A petición de Benito Menéndez j ^ r. 
Menéndeí. vecino de Monte número juventud ? ¿Vt 
'¿5, fué (fatenido ayer por el vigilan- esperanza ne 
H I U L S Z G O , , , . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
tos a la intemperie por mucho tieifi-
po. .. ' I 
Y , entonces, ¿quién arrojó el ca dáver, dejando abandonados el som brero y pantalón ocupados ? 
D E T A L L E S 
Neo y Carnado vivac. 
" C A B R I L L A S " A R R E S T A D O E l menor José Sánchez Dirtritur,, de 16 años do edad y conocido por I "Cabrillas", fué arrestado aver por C O N T R A D I C T O R I O S I los vigilan! fs 1,276, Ricardo Mora, v 
iiiírresaron en e\ j to u nbli.íración para usted un ejem-\ piar del interesante librito " L a Sa-
CON L L A V E F A L S A F n la casa Campanario número 143, domicilio do Eduardo Ci-ucct Va'era, unos ladrones penetraren a\'€r, valiéndose de una llave fr^lsa, sustrayendo .$'2;1.90 moneda oficial. 
np 
lla época transitaban continuamente 1 5! oano. por allí los trabajadores y fué sega- " « T f ? ? e11 ^ v,vac-do perfectamente el cuartón, sin que D I N E R O E S T A F A D O se hubiera visto. | Jose^ P'Ornández I^ópez, vecino de La c iencia médica, hablando por j Luyanó números 22, fué acusacio 
boéa de los doctores Barrera y Rai-1 ,-— - • . nery, dice que hace dos o tres años j falleció aquel ser. y' '' 11 ;. En qu? otro lugar fal leció? • I ̂  E l esqueleto es de una mujer, ¿ a j qué obedece entonces el hallazgo de; los pantalones y sombrero de jipi japa en aquel lugar? ( 
jud ante T«KÍO." Esta obrita que eS codiciada por todo hombre débil ex' plica clara y distintamente la rn< fluencia d« los nervios sobre el sis-tema sexual. Se le manda enteram«n< te gratis junto con la muestra tod<J bien empacado y franco de portei ron solo mandarnos una carta, des^ tribíendo, en su pronin lensruaje, el mal de que sufre. Diríjase a: 
T H E N E R V I S A N A C O . 
Depto. HV. %&&3í, Mllwankee ATO. Clilcago, n i . 
H I P O T E C A S 
del fi'z j>nr 100 en adelante, can-tidades desde $10.000 a $50.000. 
M O R A L E S Y C A R D E N A S 




'lempo que un gran exponente lo cultura, rna eran ^«nei-anzn para la consolidación de la República-Héctor de SAAYEDRA 






LA GRIPPE ASMA 
I N V E T I G A C I O N F S 
L a Policía Secreta comisionada p*-ra investigar todo lo referente a di-cho hallazgo, según informe, emitíi-do por el detective señor Pellicer, na-da sabe. E l agente de la Policía Judicial, señor Valentín Otero, se encuentra practicando investigaciones. 
M I S T E R I O . . . 
Todos los antecedentes que hasta ahora se conocen de este misterioso hallazgo, demuestran de una manera clara y evidente que el cadáver fué depositado ha poco en el sitio donde lo encontró ei trabajador José Fer-nández, y al única explicación baíf tante lóerica que puede darse de la existencia del pantalón y sombrero ocupados, es la de que el que arrojó el cadáver -̂ e despojó de dichas pren-das de vestir, t;.] vez para despistar a la Justicia. .. 
Hace pocos meses en lugar no muy lejano, flotando en apuas del río A l -mendares, fué encontrado el cueryv de un hombre perteneciente a la ra za blanca, que aún no se ha podido identificar. 
El presente suceso, ¿quedará en-vuelto en el mismo misterio* que aquél? 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T , p & r & t o d a c l a s e d e l í q u i d o s 
y m e l a z a s . 
F u n d i c i ó n de C e m e n l o de M A R I O R O T L L A N T 
C A L I . K F R A . N C O Y B K N J U M K O A . . T K L E F O N O A-3723 
O R I O N 
S O N L O S M E J O R E S R E L O J E S 
y m á s eiegintes. Fl qoe compre on O R I O N 
tendrá hura fija para siempre n u n n H 
REJ-OJES B 0 8 K 0 P F F R E R E S , D E F . G , B U H C O 
P a r a t r a b a j a d o r e s , s ó l i d o s y f u e r t e s , c o n h o r a 
e x a c t a ; n o t i e n e n c o m p e t i d o r e s . P í d a n s e e n t o -
d a s l a s b u e n a s R e l o j e r í a s . 
J O Y E R I A F I N A V C O R R I E N T E . 
Participo • rala num*ro«oa diente, haber recibido un extenso surtido y nuevos modelos. Tembién compro P L A T I N O . O R O y B R I L L A N T E S , y pa^o pre-cios elevados. 
F r a n c i s c o C . B l a n c o , A g u i a r , 8 2 . 
C 188* 7rf.3 
^ F O U L E T I N _ ^ 0 
K U l U g R J C H E B O L R G . 
I I H I J O 
locc,̂ n d« Fabrlcio del Doñeo. 
«VA'C ?? ««rPditada libreri» ^ MODAS D E P A R I S " 
M»»,naI d « í A l b e l a . 
^ " í n 32-K-_Tc,éfono A,5893 
Niw. , HABANA. 
" •« la Habana: 40 centavo» 
(Coptinúa.) 
—\̂  ]o «|ue ha sino de él ? 
i * " »• «n i oh5tante' se .«-upo qu»* ^ sep,,^e H a v ^ . desde donde ea NIHL QUE se embarcó p a n 
-El ru 1 pensativo. 
V-0 ^alh*vhor—r?T>uso lúe-
í l e t t a í S ^ L ' ^ T>e« Gmlles an L ^ i ' l n H ^rnbo y a-c«sinat« ^ "ido jU7 j u,an?e' debería ha n f ^ " r>0r la -^"diencia co-• J ^̂RO* POR esas mis. Y5 de que hab!aba hai 5 ? * ""-erquesa de Couler ^o seisible y buena. I« y -̂ Morlot. a¿entc de po-n 1 í mi ^ • p < ^ J é es-T"»! hombre que Jardel y 0í: arrutado. 
jo Jardel. — E l presentar- yo inmedi'itamentp mi dim^ión. fué ia consecuencia .I'* aquella falta qup cometí. ;Qué quie. ren ustedes, me senjí débil anW aquetlla mujer! —No recuece usted eso — di-jo MouiÜon.—Nada tiene usj^d que reprocharse. —Se equlvíx^ usted, anujro mío — replicó vivamente Mor1ot;—tengfo un pesar, un gran pesar. —i Cuál es 0 — E l de no haber matrulo, «obre In marcha, como a un porro rabioso, al hombre a quifn perdonó la marqnr-<?a. Pror.to ve iáu ustedes que no Ble f?.lta ratón pira e^tar pesarosft di> no haberlo hecho. Escúchenme u-;-'.":(•••: Aquel miserable a quien, ra prtc, siento en el alma no haber.e metido entonces dos balas en el ce-rebro. aq'Je! canalla qje pívunetió a la marq^^a no noner jamás su • r>Ir.- r.n F'i-ancia. está de nuevo e.. PP.TÍS. — L e ha visto usted? — preíru"! tó .TTrdíl. — No. porque, como todos lo«: bau dirlos. ee eccond0. P^m rerpit'» que os tá on P^rís: e¿toy sep-ur» d* Hlo 
—Entrnce-; ya vM lo q-i*» viene us ted a nedimes—dijo Mo\ ilion.— Sr trata ds encontrar a ê o individuo. ¡ —Si . ¿Tiene OStefl 'Itranos Infer-moy alguna traza de ól ? —Sólo poseo ciertas indicaciones i vagas: pero voy a quedarme en Pa-• rís y. si ustedes quier«n trabajare-imo; juntos. —Sí es .¡sí—«Ino Mouillon.—ten ero la «^guridad de que no fe nos esca-
—Nlncuno de ellos. —lÁh, son varios? —Estoy convencido de ello—res pondió Morlot.—Al saber que D -• Grolios <o embarcó pa^a Aménca . tn< l>p dicho en seguida: Fué a reunirse; ; ion su antiguo cómplic*1. Por tanto, casi podemos tener la seguridad d», que han vuelto juntos a París. a fin de l'evar a ia práctica 'os p m - . yectos tue han concebido allá lejos Podemos Igualmente admitir que ti. -nen otro- cómplices, y que forman otra cuadrilla perfectamente organ:- 1 >.ada. ;S<'n dignos discípulos de s i : maestro Blamau de siniestra m-;. ••noria-. . D6nde se ocultan? Pron- , to lo sabremos. Pero lo que impor-te, ante todo, es desctibrir cuáles son | sus proyectos tenebrosos. Por esto es, amigos míos, por lo que vuelvo n ejerce, de poliría; por eso es po.' lo que neccMto su concurso. Cono-ceremos su plan y los aniquilaremos. E s de todo punto preciso que impi-damos llevan a cabo tu obra funes ( ta. 
—Muy bien—dijo Jardel.—Pero to-davía necesitamos sab«*r otra cosa 
—Ten paciencia — ron'.icó Moui-
llon;—rloja hablar aJ señor Morlot ¡ — Y a pueden ustedes suponer—rd- i puso estt último—que no volvería a ejercer mi antigua ocupación, si no mo obligara a ello una razón ex. cepcional. Vstedes seben los lazox , que me unen a 1?. familia Coulange. a. la cual debo todo lo que t ^ í r o : Tn: ( posición, mi tranquilidad y mi for-' tuna. También es a los marqueses' d^ Coularge a quienes amenazan hoy 1 los dos miserables en los cuales nos ocupamos, y Tos otros granujas o»»*! 
Los dos agentes abrieron los oíos y se acercaron a Morlot. Este prosi-guió así. —Como acabo de decirles, no 00,-nozco sus proyectos. L a fó i luna d^l marqués de Coulange se eleva ac-tualmente a unos treinta millones; y pmde suponerse que lo quo esa g^n-te intenta es apoderarse de dichas millones, j Por qué medig ? Esto JJ lo oue nay que saber. Mas lo indu-«able es que algunos individuos do la fami^a de Toulange están en pe-ligro de muerte. 
—¡Oh-—exclamaron los do.s agen-tes. 
. — F n pocos meses han intentado, por tres veces. aáesÚUUT al marqu^-. el cual puede decirse que*ha escapa do milapn-osamente. 
—-:Es espantosDl—munnuró Jar-del. — iTersible: — añadió MOUÍIUXBÍ —Aunque mis infonne^ no sean todavía completos, por ciertos indi-cios que he podido recoger, he adivi-nado que el hombre a quien perdo-nó la marquesa, está de nuevo «ín París. Ahora, amigos míos ya sa-ben lo que espero de ustedes'. 
—Jardel y yo estamos enterarm-n. te a su disposición — dijo Mouillon. —No tiene más que decirnos lo que debemos hacer — agregó Jar-del. 
— t a r e a será difícil, porque preveo 'os obstáculos que se levan-taré n ante nosotros: pero yo les co-nozco a ustedes, sé lo qué valen v oue nada les arredrará. De aquí a dos o tres diV- habré estudiado com-pletamei.te la situación, entonces les dart rala instrucciones y nos nondr'. 
mtka a trjiLKaiar tti-iajiionl B Pero oo. 
lo que debemos pensar, ante todo, es en uroteger la vida del marqués de Coulange. Sería necesario contar cou un hombre s'guro. inteligente, diS erno y hábil, para hacerle entrar en caí>a del marqués, en calidad de do-mófíico. E l señor marqués no sabe nada y debe continuar ignorándoU) toic; solamente la marquesa est i prevenida de lo que ocurre. Excu4/ decirles que ese hombre que necesí tamos d?b€ ser un agente de polioíí. Su misión sería estar constantemf^ te cerca del marqués, armado o avizor, raza acompañarle por tod parles. Dentro de la casa su serv ció será uno de los más fáciles. E< lará bien pagado y bien tratado y no se le considerará como un cria-do oidinario. ; Pueden ustedes pro-porcionarme eso hombro, mañana miMno, si es posible? 
—Supongo que lo encontraremos fácilmente — respondió Mouillon. —Ciertamente nuede encontrarse dije Jardel. — Pero la m i s ó n qu^ quiere confiarle el i^eñor Morlot es bastante delicada e importante. Apar-te el peligro a que estará constnnt . meitte pxpuesto. para lo cual «se n^ ceQiTe CE hombre de valor, requiéra-se al mismo tiempo que sea- astuto y sagaz. 
—Me parece. Jardel, que tiene us-ted ya idea de quitn dob*3 -or e^a porson?- -Quiere usted decimos eu quién ha pensado ? 
—Mi idea, señor Morlot. es. que nadie podrá llenar ese puesto m £ jor nue uno d*1 nosotros. . — L o cual quiere decir.. . I —Que si nada se opone a ello. ré yo quien entre en casa del mar auéj: r)p Coulancra. • 
— iCón.o, Jardel, usted. . . ! —Sólo hay dos hombres en Pa-rís Rapaces do hacerse matar per usu-d: Mouillon y yo ¡ — .No habUino.' más mi querído Jardel; usted ¿ei á quien N l̂e por ol marqués de Cculangeí — Además <>eAor Morlot, la mar-quesa estará más confiada, desde c¡ momento, que no le soy completamep-t»? desconocido 
—Sí, sí, tiene USÍ-KI i-azón. Sin em bargo. veo una dificultad. —¿Cuál ? 
—Su rervício en la Com:Paría. . . —Queremos estar completamente a su <H¿)pos¡cióu—<Hjo Mouillon.—Ma-ñana. Jai del y yo, peíliremos una •ic^ncla de tr-^s me^es. 
— T a l vez les necesite vo más tlem po. 
— L a p'?diremos por seis meses. 
s¡ no ̂  la conceden ? — E n ese caso ya sabremos lo qu* nos corresponde hacer. —Está bien — dijo Morlot cou-mov.do.— enorgullezco de tener dos amigos como ustedes. Oeo Inl-ul cecirles que «erán ustedes gere. rosamente recompensados y que, de*;-d* ahora, pueden ustedes pedir^ie todo el dinero que necesiten^' 
— Crea usted, señor Morlot — res pendió vivamante Mouillon.—que el p'accr que tenemos de servir .1 UfUd. no entra para nada el deseo de obtener una recompensa. — Y a lo sé, Mouillon —Entonces, quedamos de acuerdo; desde mañana nos ponemos a s i « órdenes. 
—Ordinariamente. nos ver^tnos aquí mismo; pero bnerv» »s que sepan i««tacfts dñnd* aaccmtranne a cierta.J 
I horas del día y de la noche. Tengfl idos domicilios, en cada uno de lo* \ cuales he creído prudente dar un I nombre < istinto. E n la calle Rousse-: let, número 11, me hago llamar Ro' 
bert. y en la fonda Louvois, s i túa. . da en la plaza del mismo nombro. soy el barón de Ninville. A l cabo de pocos momentos «=< .marchaba Morlot diciendo a sus ami« I Sos: 
—Hasta mañana. 
X V I 
J A R D E L . DOMESTICO 
Como habí,-, dicho el doctor Gen., drón, al cabo de dos semanas se ha-llaba el marqués completamente c i-rado. Todos los días salía a dar un i paseo en coche, pero siempre acom-pañado de la marquesa o de Maxinii-liar.a. 
E l cochero del marqués llevaba siempre a su lado. «r. el pescaait^, I un nueve criado de la casa de Cou--ange. E r a Jardel. al cual dabe. la marquesa el nombre de Eermin, i '\ memoria sin duna, del antiguo ava-¡ da de cámara del marqués, que hk. bfa muei to algunos ailos antes. Et ; WW»n doméstico había sido recomAn-dado al mayordomo por la misma marquesa en persona, como asam's-mo al cochero, de un modo partícii-
| Aunque Fermín no hacía en la r a I " otra cosa que beber, comer d o / 1 mir y pasearse, era objeto de 'ciort*. consideraron por parte de sus r-T maridas. Caaaído el mayordomo i6 
CCoatimiAr?1 
A B U I L 14 np ,„ 
íAJRlO DE LA MARINA 
E l c a l z a d o q u e s a t i s f a c e 
Infante don Alfonso, el conde de Ro- en que molesten mas los rayos uei 
manones; el marqués Viana, lea i sol, monumentales sombrillas roja*, 
duques de Bivona. Tarancón. Castl. clavadas en la tierra, y bajo ellas »e 
liejos. Arión y San Pedro de 9f.lai'i' | cobijarán mesas, sillones y perso-
no; marqueses de la Mina, Nájera, j ñas . 
Ivanrey, Villavieja. Bermejillo y I Las cuadras y otros departamen-
-Scala; cond© de los Villares, y seño-( tos. ocultos por grandes macizos 4W 
res Santos Suárez (Joaquín y Jost). i cañas bravas, destinados éstos a ios 
L'rcola ( L . ) . Luque ( F . ) y Martes : criados y aquéllas a los caballos, 
( j . ) ¡ completarán las dependencias de e¿e 
Kn los once días invertidos en las j campo de juego, que. sin duda jllfO-
tres cacerías se cobraron 12,403 per- , na, será uno de los mejores de Amt-
dires. 416 conejos. 133 liebres y 21 | rica, 
faisanes. En total. 12.973 piezas". ^ 
F o o t B a l l 
A s s o c i a t i o n 
E l P U E R T O A Y E R 
T A R D E 
P a r a c a b a l l e r o y j o v e n £ 
I 
D e V e n t a e n l a s S i g u i e n t e s P e l e t e r í a s : 
Antilla: Manuel Guarch, E l Volcan. Bañes, Or.- Moralejo y Unos., Pele-tería Boston. Bayamo: Rafael Bor-geS; Las Novedades. Buena Vista, Sta. Clara: PesoyHnos. Caibarién: Camilo-Naves, The Boston. Cutna-juani: Benigno (iarcia, El Modelo. Camagüey: José Gutiérrez, La Bar-ata. Cárdenas: A. Aguirregaviria, La Opera, Chaparra: Chaparra Sugar Co. Ciego de Avila: Liavio Incera y Cia., La Casa Azul. Cien-fuegos: Rafael Martínez, La Lucha. Consolación del Sur: Peláez. Campo y Cia., El Encanto. Cruces: Espina y Hnos., Bazar Parisién. Encruci-jada: J. R. Ah aré, S. en C. Gibara: Huerta y Cia., La Princesa. Guan-abacoa: Marcelino Díaz y Cia., La Gran Señora. Guanajuay: José Fernández y Cia. Guántanamo: José Caamaño, La Perla. Guiñes: Sergio Alvarez, E l Encanto. HABANA. Constantino Alvarez, Vivora Sport, Jesús del Monte 659; Francisco Bagúr, La Estrella, Jesús del Monte 277; José Bagúr. E l Paquete Barcelonés, Zulueta y Vir-tudes, C. R. Camino, E l Gallo, Belascoain 8. A. Florit, San Rafael 25; S. L . Israel, El Aguila ameri-cano, San Rafael 16: Marina y Hnos , Le Gran Vía, Galiano 10S; Manuel 
Suarez. La Equitativa, Mon.-; y Figuras. Holguin: Alberto Pavón La Constancia. Jatiboníco: ilenér-dez y Fernández, El Gallo, jovel-lanos: Antonio Vega, Los Locos. Lugareño: Central Lugareño. Ma-natí. Or.: QueralyCia. Manzanillo: Angel Leyenda, La Moda. Mari-anao: Ramón Bellas. I-a Libertad. Matanzas: CelsestinoDíaz.El Fuego. Mayan, Or.: Francisco Cusiné, La Habanera. Niquero, Or.: Nicolás Pons, La Central. Nuevitas: José Arias, E l Nuevo Eco. Palma Sori-ano: Campo y Hno., La Revoltosa. Pinar del Rio: JoséPétez PresmaneS; La Francia. Placetas: Ramón So-lano, La Opera. Puerto Padre: Queral y Cia. Remedios: Cueto é Hijo y Cia. Sagua de Tánamo: Victoriano Arce, La Montañesa. Sagua la Grande: M. Fernández y Cia., La Americana. Scti. Spiritus: José Alvarez, La Camapana. Samá, Or.: Simón Corral y Cia. San Luis, Or.: J. Aléa é Hijo. E l Escandao. Santa Clara: R. Arrinda, Los Esta-dos Unidos. Santa Lucía, Or.: M. Paloma, La Páz. Santiago de Cuba: Evaristo Claró, La Opera. Unión de Reyes: Florencio Pacho, La Democracia. V. de las Tunis: Fran-cisco Zayas, E l Encanto. Y sábela de Sagua: Mon y Hnos., S. en C. 
Representante Gral: H . I . R O S E N B L U M , Hotel Florida, Habana. 
Fabricado por F . M. Hoyt Shoe Co., Manchester, N . H . , U. S. A . 
"En la finca de Algete. del duque 
1 de Alburquerque. se han celebracio 
unas interesantes pruebas de galgos, 
asistiendo distingTiidos aficionados. 
Corrieron ocho perros de la Infan-; TI w^nc ^ 7 PROJIMO DO-
I ta doña Luisa, del Príncipe don Ka- • LO» .11 EGOS D E L F R O M M * ' ^ 
• niero. del marqués de Perales, de ¡a | MINGO E N "ALMKKDAKM 
1 señora de Santos Suárez (don Jos¿',, | PARK". 
de la duouesa de Algete, de los «e-1 gj emocionantes resultaron ¡os 
¡ ñores de Escobar, del capitán f O k U f U w g ^ habidos el domingo prsado Bn 
lo y del alcalde de Alg*te hog históricos terrenos del Paseo dt vista d 
L a perra "Marta , de la infanta (7^1,^ m mucho más lo serán lo.> 
doña Luisa, ganó el premio del^duqus j qUe tendrán lugar el próximo. 
I de Alburrruerque; "Satanela". del 1 JT] p r ú n ^ juego, que se celabra-
j Príncipe Ranie-o; "Tarugo", de ios [ rá a las dos en punto de- la tarde, co. 
i señores de Escobar, y "Algete", ¿e rresponderá al "Campeonato de la 
la duquesa de Aléete, ganaron i as j Segunda Divi&iór." y serán !os con-
copas del duque de Cor. condesa de j tendientes lo* noveles equipos del 
Almorlóvar y marqués de Perales, I"iboria" v del "Vedndo". respectivamente 
A s o c i a c i ó n d e l 
P o l o d e C u b a 
COPA "SEÑORA D E L P R E S I D E N -
T E M E N O C A L " 
También se vió muy animada la 
glorieta del nuevo "ground" de Co. 
Equip^radas como haUan las 
i fuerzas de ambo? combatientes, tb-
\ peramo<; que el juego que den deie 
•satisfechos a los numerocos fanáti-
i eos oue acudirán el domingo a "A'-
mer.dares Parle". 
Arbitrará el partido un jugr.dor ie] 
"Euskería S. C " 
Promete ser el segundo juego el 
más emocionante de la temporada. 
_ Doi. fuertes rivales. "Euskeria" y 
fumbia el domingo pasado, con" moti- j "Deportivo", medirán s.us fuerzas 
vo de celebrarse rvn este, uno de io3,Pa1'mo 3 P^luio. 
últimos Mmt^heí" del torneo por la ! E l "Euskeria". por causas que co 
"Copa Sañora del Presidente Meno, i los fanáticos, no hn he-
cal" ; cho est? ano el pape1! aue a su briUai;-
Distinguidas damas v una legión I ̂ J1^01'5'? Í O, ref;Pondía- , 
de lindas muchachas dieron mavores 1 1̂ ^oniingo tedie presenta, una gran 
R T I V A S 
F » O R M . L . D E L I N A R E S 
encantos, con su presencia, a la coai-
petencía deportiva que esta fez se 
efectuó entr î aq "team" del "Veda-
rlo Tennis Club" y otro de la "Caoa-
llería". capitaneado por el entusiaála 
comandante Eugenio Silva, resultaa-
do ganador después de una lucha 
emocionante y movida, en la que se 
admiraron los rápidos progresos de 
los militares. 
Después del juego a que hacemos 
voferrncia. solo falta para termhidr 
la adiudicación dél segundo puesto 
en el torneo ñor la "Copa Señora del 
Presidente Menocal". prueba que se 
celebrará el domingo próximo, a las 
cuatro de la tarde, entre los «quipos 
de "Caballería" e "Infantería", en ios I que la que puede gastar un carpin-
que Pe pondrán frente los dos MÍor. tero en toda su vida, 
zado'? C3pita'ies d3 los mismos seño- ' Eos señores cronista.", de futbo:. 
res Sil^a v Li im. r-sspe^tivamente. [nuí estimados compañeros, han chuij 
E l "Vedado Tennis Club", mmqndf» eonocer sus respectivas opiniones, 
perdió °1 parti-lo último, resulta gn- vemos que difieren unas de 
nador del trcíeo v por esa victoria ot̂ 1-3 ê manera bi-utal. . 
felicitamos a los iu^a^ore» de] team ,Va mayoría opina oue "penal-
oue tantas muestras ha dado de sa .f*? .rlue.fup, ^asti^tío el "RA- \ so X 
cohesiór y disciplina en los lances ,fue injustificado. En eso esta-i Le 
etfectu?/ios" i mos de acuerdo. Pero ja coi=a no mo. lia. 
SALIO E L " I N F A N T A ISABEL"' I 
Ayer a las cinco de la tarde salió I 
para New Orleans y Galveston el I 
nuevo vapor "Infanta Isabel", de ia | 
línea de Pinillos. que va a tomar un j 
gran cargamento de algodón para 
conducirlo a Europa, retomando a 1* 
«Habana. 
De este puerto lleva mil sacos del 
(azúcar. 1 
Ha llamado la atención el hecho de] 
haber sido despachado el hermoseo 
trasatlántico para Barcelona y esca. 
Ins. según consta en la Capitanía del 
Puerto, cuando debía haberlo sido 
tan sólo para los Estados Unidos, ea 
e que está anunciado su re-
greso para la Habana el próximo día 
25 para tomar pasaje para España y ¡ 
ser despehado luego para este lugar. , 
como es corriente. 
No obstante creemos que el "Infan ! 
ta Isabel" no irá directamente del 
Galveston a España, como se ha lie-
gado a pensar y como alguien ha lie- | 
gado a asegurar, sino que. como se! 
ha anunciado por la casa coneignata-
ria. volverá en la fecha indicada por j 
la Habana para tomar los numerosos 1 
pasajeros que ya han solicitaado em- ¡ 
íiarcar en él y seguir rumbo a la < 
lAIadre Patria. 
E L " P A S T O R E S " CON MAS J A - I 
MAIQUINOS 
De Colón y Puerto Limón llegó | 
ayer al medio día el vapor blanco | 
"Pastores", con carga. 39 pasajeros í 
para la Habana y 41 en tránsito pa. ] 
ra Nueva York, hacia donde seguirá i 
hoy viaje. 
Entre los primeros llegaron diez y | 
seis agricultores jamaiquinos que He 
naron los requisitos de Inmigración 
para, desembarcar libremente -f los 
j señores Tomás Cagigas. puerton i- ' 
I oueño, Alfredo Pinillos y Sergio 
Sánchez, peruanos: el italiano Ale-
jandro Bona. el panameño señor Ju-
lio Heurtemate con su esposa y un 
hijo: ei mejicano José Quiroeras; los 
españoles Mariano Sevilla y Maximi- i 
no González; el inglés John Mat-
v los americanos Charles 
N O S U F R A U S T E D D O L O R j 
L I B R E S E d e E L L O s 
s 
MAL D E L ESTOMAGO Y 
Y D E S V E L O . 
Deseo hacer saber a todos 
mi exneriencia con las Pildo-
ras Contra-Dolor del doctor 
Miles. Yo estuve padeciendo 
del estómago y desvelos por 
espacio de dos años y máa bien 
por curiosidad que por otra 
razón, comencé a tomar las 
Pildoras Contra-Dolor del doc-
tor Miles. Fui sorprendido al 
notar que ellas eran un reme-
dio eficaz para mi mai, que 
pronto desapareció bajo su in-
fluencia. Deseo expresar, mis 
más sinceras gmeias, por me-
dio de ésta. 
SR. L U I S R I V E R O D U A R T E , 
Cruces, Santa Clara, Cuba. 
P I L D 0 R A S 
DEL DR. MILES. 
U n a o d o s de ellas p( 
c a s v e e s s fallao ea 
a l i i i a r e l dolor 
m á s s e v e r o . 
Be Tenia en loaas las Bot l a 
Preparados por la DR. MILES MEBÍCÍl Co., Elkliart, Ind. E. ü. 1 
ocan'ón para desquitarse de las de 
rrotas sufridas fm la actual tempo-
rada, y creemo? que no secapreve-
chí'.vá esta oportunidad. 
E n el equipo de los "blanquirojos" 
debutará un nuevo y notable jugador 
en la línea df> medios. Si a esto arn-
dimos que mañana llagará de los E s -
tados Unidos el grwn Kindc-lán, ten-
dremos ocasión -le ver jugar a una I hews 
gran línea de medios. ^ Sou'er y señora: Adelaido Marus, j 
Beforzado como se pre^nta.-á e' I Thecdoro Yale y señora y Will¡a;n 1 
equipo de los eúskaros. nada de prv I Ferron y señora. 
ticular tendría que hic'fese presar un; Los jamaiquinos llegados en eñie i 
susto a los campeones. buque irán a trabajar a centrales ) 
I azucareros de Oriente, como cfsi to-| 
c , - , e * 1 ' des los oue vienen llegando a Cuba 
luego pasado va a traer mas cola | U N (MINISTR0 E N E S P A Ñ A 
Entre los pasajeros de tránsito 0-1 
"Pastores" figura el señor don Amo 
Daniel Salomón, Gregorio Alvarez. 
¡Eduardo López, Angel Gómez y los 
^diemás turistas. 
A Z U C A R PARA I N G L A T E R R A 
Procedente de Gibraltar ha Hela-
do a Cienfuegos el vapor inglés "An. 
tonio", que tomará un cargamento ê 
azúcar para el Gobierno de Inglate-
rra . 
/ E l vapor americano "A. H. Hoo. 
per" ha sido despachado de la Haba-
na para Puerto Padre, donde también 
cargará azúcar. 
E L "MASCOTTE" 
Con el correo y 50 pasajeros, mu-
chos turistas, llegó anoche a las sie-
te de Key West el vapor "Mascotte". 
6 t i e m p o 
nio E . Burgo, Ministro de Panamá, 
en España, que se encontraba en UaO 
de licencia y vuelve ahora por la vía j 
de New York a ocupar su importan- j 
te careo ante S. M. el Rey Al fon- 1 
so X I I I . 
acompaña su distinguida fami- ; 
J o r n a d a s C i n e g é -
t i c a s e n E s p a ñ a 
C L A U S l RA DE LA CAZA KN MA-
D R I D . — R E C C E R D O D E L A S BA-
T I D A S EN M U D E L A . — P R U E B A 
D E G A L G O S 
He aquí cómo rela\a nuestro cole-
ga "La Epoca" de Madrid, la clau¿u. 
ra de la caza que se verificó en el 
antiguo palacio de los duques de A l -
cudia en Bobadiila del Monte, cedido 
amablemente por sus actuales pro. 
pietarios; fiesta que fué honrada co.i 
la asistencia de los Reyes de Espa-
ña: 
"No obstante lo desapacible del 
tiempo, la característica fiesta resul-
tó muy animada. 
Primero se corrió un zorro, que 
fué cogido cerca del palacio, desputs 
de una carrera de 17 kilómetros. To-
maron parte en la batida muchas 
gentiles amazonas y numerosos caza-
dores, que vestían las clásicas casa-
cas rojas. E l cuadro que ofrecían 
amazonas y caballeros fué en cxtia-
mo pintoresco. 
Después se sirvió en mesitas una 
3 = 1 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
REMÍ-DIO el más moderno, 
más científico y m á s eficaz 
contra la 
I n d i g e á t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas las bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LÁ HABANA 
DROGUERÍA S A R R A 
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espléndida merienda, y terminada 
ésta se organizó el baile, que fe pro-
longó, lleno de animación, hasta ho-
ra avanzada de la tarde. 
Asistieron a la fiesta Don Alfon-
so X I I I , que llegó a la hora de la me-
rienda; la Reina doña Victoria; las 
Infantas doña Isabel, doña Beatriz y 
doña Luisa; los Infante< don Caí .os 
y don Alfonso; y el Príncipe Ranic-
10 de Borbón. 
Entre las señoras figuraban ias 
duquesas de Pastrana. Noblcjas, Al-
burquerque y Algete; marquesas de 
Viana, Aiquibla, Mohernando. Ara¡;-
da y Villabrágima; condesas de To-
rre-Arias, Velayos, Llovera v Vega 
del Ron: vizcondesas de Portocarrc-
ro y Fefiñanes. y señoras y señoritas 
de Bertrán de Lis, De Carlos. Ibarra, 
Caltavuturo, Santo Mauro. Castriil;/, 
Cobo de Guzmán, Ramírez de Saavc-
cira, Núñez de Prado. Alvarez de To-
ledo. Santa Marina. Jordán de Urrícá 
Bermejillo. Osma. Muguiro, Roca do 
Tosfores, Rodríguez de Rivas y Va. 
dille. 
También asistieron los duques de 
Santo Mauro, Alburquerque, Pasirá-
na y Durcal: marqueses de la Mina, 
Viana. Villabrágima. Martorell, Mo-
hernando. Hoyos. Feria. Aranda y 
Torneros; condes de Torre-Arias, Ci-
mera, Cuevas de Vera, Scláfani. Vc-
layos y Vega del Ren; vizconde de 
Arberoa- v peñeres ministro de ios 
Países Bajos. Barbería. Lombillo. A l -
varez de Toledo, Caro (don Pedio), 
Hreren. Alonso Martínez. Proppcr. 
Fernández de Liénores, Esrandón, 
Salamanca. Olivares, Primo de Ri-
vera. Falcó y Alvarez de Toledo. Su-
vela. Canthal. Roca de Togores. Cái-
denas, Ibarra. Mitjans. Pérez de Ga¿ 
mán (don Narciso) y Botín. 
E l presidente de la Sociedad de la 
Caza, marqués do la Mina: el con le 
de Torre-Arias y los demá'? senoícá 
do la Junta, fueron muy felicitados 
por la organización de ia fiesta." 
• • * 
Del mismo periódico: 
' E l condp da Gavia y Valdelagran 1 
ha repartido entre sus amigos, como 
recuerdo de las cacerías verificadas 
B«t« año en su finca de Santa Cruz 
ne Múdela, un elegante carnet de ias 
mismas. 
En dichas eacerías tonxaron parle, 
como es sabido, el Rey de España, el 
Asociación dei Polo de Cui.a"^1 r"0 hybo un ^ x x ™ "ue ,Jn 
rcha con naso firme v seguro ha. j fodos sus partíaos era castigado con 




Las listas dr, protectores s? llenan 
y raro es el día oue no cuentan los 
nue de e'io están encarerados. coii 
nue"^ adhesiones de pe-sonas inte-
resadas en oue ese s*no deporte proa 
pw, y arraipre en Cuba. • 
^rento se pn^rá jugar en e' mag-
nífico "fvound" nanorama. del Pav-
i cue de Residencias, y asimismo M 
! seonjida tamHén. se construirá un 
¡ oabellón pequeño y eleg-ante cor sil 
l narquocito. en el cnal se Instalaiá 
j una nutrida colección de cómodos 
muebles de mimbre- destinados a los 
\ Tncurrentes a la? fiestas v torneo? 
I de ia "Asociación del Polo de Cuba", 
j En el résped, en oue todos los LÜ. 
i;os v todos los matices ve--Je* foi-
I '^ariín armonioso conjunto, se renar. 
tirán graciosamente, por los silios 
de darse ese gustazo toe señores qu^ 
pretendían actuar de árbítros. 
Y nadie se escandr,lizaba. 
Pero, como dijo Saboya, los tie,TÍ. 
pos "cambean". 
E l "Ra'dng" no ha pre?ent?.do pro-
testa del juepo do mairas. 
De manera que dentro fie dos me-
se? se pose?>'uñarán l e fúnebres de.] 
famĉ O trofeo d'e Mr. Orr. 
Esto en el supue.̂ tc de que V>r ac 
tualea poseedores no hagan cualquier 
barrabasada. 
Vinaroz ha vuelto a la erónion. Y . 
como siempre viene padeciendo rio 
Biprrion^miento crónico. 
Esta vez Justif'cado. 
Saludamos r.l colega. 
F''rmín de Iruñn. 
D r . G A R C I A R I O S 
= D e i a s F a c a l t a d e s d e B a r c e l o n a y H a b a n a . = 
E|pec¡alÍ8U en enfermedad*» df \m OIDOS, GARGANTA, N ^ . 
RIZ. Y OJOS. 
Tratamiento especial de la SORDERA y ZUMBIDOS DE OIDOS 
por E L E C T R O I O N I Z A C I O N TRANSTIMPANICA, (Método de Mnl-
herbe). 
Consultai particulares de 2 a 4. Pare pobres de 4 a $1 al mes. 
E S P E C I A L D E 7 A 9 D E L A N O C H E 
A m i s t a d , 6 0 . 
S I N O P E R A C I O R j C U R A D E L C A N C E R — 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S . Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
HABANA N ú m . 4 9 . » C O N S U L T A S d a t a • 4 t 
Espacial ^«ra la» ^ • b r M I d« » f m«dla m 4-
rece que se hable de ella tinto, pues; ^ i , DOCTOR G O N Z A L E Z L A N U Z A | 
En el vapor "Pastores" tiene soli- | 
citado pasaie para embarcar hoy ha- \ 
cia New York' el ilustre jurisconsui- i 
to doctor José A. González Lanuza. | 
También embarcará en ««te vapor | 
el señor -Tosé Machado. Cónsul oe 
Cuba en Cr'slianía. y otros pasajeiosi 
más basta 60. 
E L CASO D E L " M O N T E R E Y - \ 
Micrntras no se diagnostique debi. | 
ciamente ol caso del pasajero del va- | 
por "Monterrey" que se encuentra j 
en el hospital Las Animas sospecno-1 
so de viruelas, se ha ordenado no se 
permita salir de Tiscornia a ninguno ; 
de los pasajeros cuarentenarios que 
allí están recluidos y que por Inmi- i 
graclón se tome el domicilio de todos 
IOÉ que han desembarcado de dicho i 
buquo. 
E L " A D E L I N A " D E L I V E R P O O L 
De un momento a otro es esperado i 
en este puerto el vapor español ; 
"Adelina", de la línea de Serra, que I 
¡ viene directamente de Liverpool, coa 
j carga general de mercancías 
L A " J . E . DU BIGNOU" 
\ La goleta americana de este nom-
! bre salió ayer en lastre para Pasca, 
i goula. 
i E L HUNDIMIENTO D E L 'UNIOiV 
j En la Capitanía del Puerto se ha 
i iniciado un expediente para deducir 
j ¡a responsabilidad del hundimienco 
I del remolcador "Unión ", ocurrido en 
i la madrugada del domingo frente a 
i Cojímar. 
Ya se están gestíonahdo los tr,»-
j bajos para sacar del fondo del mar a 
I dicho remolcador. 
P E S C A D E UNA MANTA 
Frente a la Maestranza de Artille-
ría fué pescado ayer un pez manta, 
el cual adquirió poco después el cé- ¡ 
lebre naturalista doctor Carlos de la ' 
Torre para llevarlo a la Universidad ; 
Nacional como un ejemplar curioso 
y hacer estudios sobre él. 
SALIO E L "MORRO C A S T L E " 
Para Nassau y New York con car. ! 
ga y 70 pasajeros salló ayer tarde td ' 
}-.-apor "Morro Castle", de la Wa:d \ 
L ire . 
j Entre la carga lleva 12.000 sacos • 
de azúcar. 300 tercio sde tabaco S.000 
huacales de frutas y mil líos de cuc- j 
ros salados. 
Entre el pasaje van los señores; 
José Mova. Domingo López. Ramón! 
Solana. Dámaso Sierra. Vidal Setien, I 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
Abril 13 de 1916. 
Observaciones a ocho a. m. del 
meridiano 75 de Givenwích. 
F.arómetro en milímetros: Pina'*, 
766.50; Habana, 766'.50; Matanzas, 
766; Roque, 765; Isrbela, 766; Cama-
güey y Sar.tiago, 763.50. 
Temperatums: 
Pinar, de! momento 20, máxima 28, 
mínima 19. 
Habana, del momento 24, máxtma 
25. mínima 18 
Matanzas, del momento 24, máxi-
ma 25, mínima 20. 
Isabela, d<?l momento 23, máxima 
25, mínima 21. 
Santiago, del momento 24, máxi-
ma 29, mínima 22. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, NE. 8.0; 
Habana, E . 7.0; Matanzas, E . 8.0; 
Rooue, N E . flojo; Isabela, E . Id.; 
Santiago, N E . id. 
Eftcdo dol cielo: Pinar, Habana y 
Roque, despejado; Matanzas, Isabe-
la v Saritiago, parte cubierto. 
Lluvia: Santiago, 31.0 mjm. 
Ayer llovió en Sant?. Lucía, Antl 
Ha, Cacocum. Volasco, Debcias. Cau-
to, Río Cauto, Guamo, Tunr-s, Mana-
tí, Omaja, Niquero, Media Luna, 
Campechuela, ManzauiUo, Yara,, Ve-
guila. Buevcito, Bayamo y en todr- ía 
zom de Santiago de Cuba, excapto 
on Imía?, Paimarito y Guantánamo 
D e l o s E x p e r í 
INQUILINCTACUSADO 
Denuncio Hermeuegilda Díaz I> 
encargada de la casa de vecinda! 
ta en Empedrado 62. que su inm4 
Juan Vidal la insulta y la veja 
que ella le cobra dos meses que'\ 
le adeuda de la habitación que 
pa. 
V I D A L NEGO LA ACljS\Cln 
DOS CUADROS 
Participó Ricardo Solís Diai 
IMonte 105. que le entregó dos 
dro« a! cochero del vehículo nó 
2.919, para que los llevara a Bl¡i 
| 19; y como a pesar de haber tn 
currido varias horas no los ha en 
gado, se considera perjudicado 
R e v i s t a s y í í b n 
E n la popular librería "La Ej 
ra" sita en Galiano 106, se ba 
cibido las últimas revistas espei 
"Blanco y Negro", "Nuevo Mua 
"Por eses Mundos". "Gráfico", 
Esfera" e infinidad más de em 
tprés. También se han recibido 
Guerra" y un gran surtido de lilu 
de literatura, ?rte, ciencia? y q l 
concerniente al giro de librería 
objetes de escritorio, y todo fie T 
de'a precios sumamente módicos. 
Galiano número 106 
A L E G R E Y 
Caibarién 12 de Mato de 1914. 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Estimado señor: 
Me os grato diriprirme a n̂ ted 
ra decirle que he usado su renifi 
y es su Pepsina y Ruibarbo mu^ 
caz, no sé cómo expresarle mi 
gría de verme curado, puede 
est'' anuncio en el periódico. S. S. 
R. Eernámtol 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosqi 
es el mejor remedio on el tratar 
fo de la Dispepsia. Gastraljria. 1 
ireas. Vómitos, Neurastenia Gâ  
ca, Gases y en general todas las 
fermodades dependientes del «f 
go e intestinos. 
T e l é f o n o A - I 0 1 7 . 
T T I e s T 80d-3t 
R . I . P . 
Mañana. 15, sábado, a las S1^ de la misma, se celebraran 
honras fúnebres en el templo del Angel en sufragio del alffl» 
de 
M a n u e l C o r u j o V e g a 
que falleció el día 21 de marzo próximo pasado. 
Su viuda invita al acto y ruega a las personas devotas 
encomienda en sus oraciones. 
Habana. 12 de abril de 1916. 
VICTORIANA OYABZUN. 
9.68 U a . . m. y | 
L A S A V E N T U R A S D E G A R L I T O S 
Ha fomdo 5.000 
rai'las sin un ponche 
Va lo sé 
^ encapo en 
aquina. J 
N« en contra 
ionios otra 
como ella. 
F.n dónde encontraré 
ra q w consuma 
tan poca gasolina? 
iNnnca! 
fr V ¡Jamas! 
Doctor! 
iSu h i j a . . . ! 4 iré. A'r* 
Que n16 iHí novi.i 
C " ' ¿He «ido tu > 
prinUT 
r uñera amor? 
¿5» 
I ^ & I O D E L A H A R I N A P A G I N A N U E V E . 
G a s o l i n a P R A T T S , a $ 5 - 5 0 c a j a . 
$ 0 - 7 0 g a l ó n . 
G r a s a S p o n j a , C o y u l l a o T r a n s m i s i ó n , m a r c a " M o d e r n o " , a $ 0 - 1 5 l i b r a . 
A c e i t e " M o d e r n o i l " , e l m e j o r l u b r i f i c a n t e , a 
G A R A G E M O D E R N O " 
O b r a p í a , 8 7 y 8 9 . H a b a n a , C u b a . T e l é f o n o s : t ü o l : 
In 14 A C 2074 
S E C C I O N 
M E R C A N T I L 
(VIENE DS L A DOS) 
¡L l l i i l M e r c a d o _ P e c u a r i o 
Abril lo. 
¿nir&áas del dia 12: 
Í Felipe Marrero. de Núñez, ua 
^* nabacoa, 1 caballo 
^ Andrés Poblet. de Gabriel, io-j 
'"^Manuel Revilla, de Camaguej, 
60* macho? Itabo, tta 
Hernández, 
.\ Manuel Pedroso, le 
caballo-A. Francisco Alvarez 
df* Calvarlo. 2 machos 
Salidas del dia 12: 
Para la Phimera Sucursal, a i rán 
fisoo Llerena García. 1 hembra 
Para Calabazar, a Manuel H. QUÍ.I 
tana. 4 machos 
MATADERO I N D U S T R I A L 
l{e¡e's sacrificadas ho7: 
. . . . 15S 
. . . . 54 
. . . . 29 
de ganado vacuno. 
Los cerdos tienen sus alzas y ba-
jas en estos dias por no haber entra-
das suficintes para el mercado. 
Cueros. 
Se han fijado los precios de los 
cueros como signe más abajo: 
Compra en los Rastros: de primera 
de $10 a $10.1 2 por cuero. 
De segunda, a $6.00. 
Compra en el interior de la Isla, 
son pagados de $16.1 2 a $17.00 por 
cuero. 
Para embarques, son pagados de 
! $16.1 2 a $19.00 por quintal 
( M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar R. 
O f l c í a i e s 
241 
Se detalló la carne a los slgu:ea. 
e« precios en moneda oficial; 
la de toros, toretes, novillos y va-
»»& a 28. 29. 30 y 31 centavos. 
Cerda, a 40. 42 y 44 centavos. 
Lanar, de 42 a 44 centavos. 
MATADERO DE L U Y A N O 
Keses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 81 
Idem de cerda 55 
Idem lanar 0 
154 
Se detalló la carne a los siguien-
M precios en moneda oficial: 
La de toros, ioretes, novillos y ca. 
•ÍS. a 29. 30 y 31 centavos. 
Cerda, a 40. 42 y R44 centavos. 
Lanar, no hubo operaciones. 
MATADERO DE R E G L A 
Reseg sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 1 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 29 a 30 centavos. 
Cavuno a 31 y 32 centavos. 
Cerda, de 40 o 42 centavos. 
Lanar a 36 centavos. \ 
La venta en pie 
jjos precios a que nse detalló el ga-
en los corrales durante el día 
Vacuno, a 7, 7.1¡2, y 7.3;5 centavos 
CerHa. de 11 a 12 centavos.R 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Información do los cueros 
L A P L A Z A 
M movimiento sigue de entradas 
'e ?anado diarias. Los precios se 
encuentran firme hasta, hoy. habien-
•'o operaciones de 7, 7.3i8 a 7.1|2 cen-
!oV(!S' _ PrevalecÍ€ndo rigurosamenLe 
' 'e ' I 2 centavos en las ventas 
Carne de res: 29, 30, 31. 
„ „ cerdo: 38, 40, 42, 44. 
„ „ camero 
GANADO E N P I E 
Toros y novillos 7*2. 
Cerdot: 9 a 12, según clase. 
Manteca "Sucrarland:" 4.75. 
"Palmiche:" 14.25. 
„ " L a Perla" Granos,*-
13.65. 
Manteca "La Feria" Lisa: 13.40. 
Chorizos secos: 30. 
„ en latas: 11.00 docena. 
Salchichón marca "A:" 29. 
"B:" 24. 
" C : " 20. 
Salchichas Weiners: 15. 
„ Bolonia: 15. 
de puerco: 35 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a soilicitud). 
Mortadella: 32. 
13 de Abril de 191G. 
L y k e s B r o s . , I n c 
B O L S A P R I V A D A 
OFICIAL 
Abril 13. 
Obligiu iones. Obligaciones Hipoteca, 
rías y Bonos 
Comp. Ven. 





D R . J . L Y O I V 
l>e la Faoaltad fl« Parto 
Etpectaltsta en la curadftn mdlta», 
• í»» hemorroides. «In dolor, nf «ra-
^ «e anestésico, pudiendo «1 
••^a continuar mim « ivehaoma 
Con.mta. ds 1 a | p. nu. diarU» 
"•Ptunr i ts (aitoa) «nttv M a » 
^ ^ L u o e n a 
Empréstito República 
de Cuba 100 
l(\ id id. (Deuda inte-
rior) 96 V4 
/ ligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 105'i 
Id. 2a. id id. 103 
Id la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos N 
Id 2a. id id N 
Id la . Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara.Holguín . . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 110 125 
Idem H. E . R. C. (En 
circulación) . . . . 92 97 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F . C. 
U. de la Habana . . N 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A., del 
Banco Territorial de 
Cuba N 
Idem Serie B. . . . . 90 100 
-•ir:. impresa la de fábrica 
B E F A N T E 
C ^ p r r á con ^ 
Í ^ J - los falsifica-
E*- A C E I T E 
^ B R I L U f i E 
fe» b ofrecemo. «1 
. y 
, 10n espec^ v 
oU- agaa clara 
v . . 
oIor o ^,tra. pro vaciando o a.. u c ¿ ÍAJi 
i fe«e« 'a'«SU6 nada I - 8 envidÍ4^ al gaa mÁs * gran T*nfoíQ * . 
l A N HERMOSA, sin humo ni 
purificador. Este aoj ^ eran \ *1-B enviauJ ai gaa mas mic r. tste ac^it« 
/V*», c u a J ^ / e  Ja de no inflamarse en ef caso de romperse las lára-
-^S FAMlLUS.muy reconMu;idabl0' Principalmente PARA E L USO D i 
l í ^ ^ ^ V lo% coMunJdoro.: L A L U Z B R I L L A N T E marca S I » 
;S]ial, si no superior en enndidones lumínicas, al de mejor 
• » Tamb^T*0 extranjero, y «e vende a precios muy reducidos. 
* das* ^ L í f 1 * 0 1 0 * «» completo surtido de B E N C I N A y G A S O L I N A 
E?0*' reducid«r Parm a umbr*do' Para fuerxa motriz y ¿emAs usos, « 








Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación) . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo 
Id id id Id Covadonga 
Id Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
y Electricidad de la 
Habana 104 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . . 
Bonos la . Hipoteca 
M. Industrial . . . 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das (circulación) . 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 
A C C I O N E S 
Banco Esoañol de la 
Isla de Cuba . . . 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 
Banco Nacional de Cu 
ba 
Ca. F . C. U. H .y A l . 
macenes de Regla 
Limitada 91 »í 
Co. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 
Ca. P . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . 
Id id id (Comunes) . 
Ca. F . C. Gibara.Hol-
guín 
Ca. Planta Eléctrira 
de Sancti Spíritus . 
Nueva Fábrica de Hie 
lo 
Ca. Lonja del Comer-
cio de ia Habana 
(Preferidas). . . . 
Id id id id (Comunes) 
Ha vana Electric Rv. 
Lig-ht P.S. (Preferi-
das) 105% 
Id. id. Comunes . . 97Ví 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116 400). . 
Cuban Telephone 
(Preferidas) . . . 
Idem Comunes . . . 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) 
Vlatadero Industria! 
I (fundadores). . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación) 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. id. (Ber.eficiarias) 
Cárdotnas City Water 
Works Company. . 
Comnañía Puertos de 
Cuba . 
Compañía Eléctrica de 
Marianao 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Prof.) . . 
Id. id. (Comunes) . . 
Ca. Industrial de Cu-
ba 
The Cuba Railroad Co. 




































W i T E P m Ü L D M B R A D O D E F A M I I U 
L U Z B R I L L A N T E 
ElawÜT d* explosión y combastí6a fepontánea. Sin hume ni mal olo», 
"-"onwa en la fábrica establecida n̂ B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
tit-. , evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las ta-^ las palabras1 
ÜZ B R I L L A N T E 
I J la etiqueta e«. 
M A N I F I E S T O S 
Manifiesto número 1641. —Vapor 
americano "San José" capitán Me 
Kinnon, procedente de Boston, coa-
signado a United Fruit Co. 
V I V E R E S 
Romagosa y Ca., 100 cajas baca-
lao. 0 tabalea robalo. 20 id. pescada. 
Ribas y Ca.. 75 cajas bacalao. 
Antonio García. 100 id id 
Laurrieta y Viñas, 200 id id 
Barraqué, Maclá y Ca., 128 cajas 
arenques. 7 tabales pescada, 1 ide:n 
robalo. 7 cajas bacalao, 55 id. aba. 
dejos. 63 id. 4 tabales pescado. 
S. S. Freidlein. 23 capas dulces. 
E . R. Ma.rgarit. 3 barriles. 194 
tabales pescado. 
4, 100 sacos papa* 
7. 709 id id. 
R. R.. 250 idem idem 
M. Briñas, 340 idem idem 
L I.i 5CO ide midam 
U . U . .̂ O0 idem 
J . J . . 500 Idem idem 
\ . X.. SCO idem idem 
Swift y Ca.. 174 cajas pescado 
95, 1364 sacos papas 
46, 655 idem ídem 
44 . 660 idem idem 
93. 281 idem ídem 
Pita Hno.. 150 cajas pescado. 
B. B.. 8©5 idem idem 
F . Bowman. 1500 sacos papas 
A. Armand. 1500 ide midem 
Irqulerdo y Ga.,*f id id 
López, Pereda v Ca. 2670 id id 
M I S C E L A N E A S 
J . Ferrán. 9 pacas cueros 
?.17. 4 bar-ilcs pintura 
7830. 4 idam idem 
7830. 4 idem idem 
Compañía Náutico Mercantil una 
muldiva 
J . Hernández, 5 cajas aceite, 4 id. 
cartón 
.1. Z. Horter. 93 pacas enserados. 
M Carmona y Ca.- 20 cajas ..acr.ios 
R. 'iura. 2 huacales coia. 
37 ídem tacones , 
F . Sa-rá. 90 huacales droea? 
M. Johnson. 31 id id 
F. Taouechel. 9 idem idem 
Tropical y Tívoli. 152 caja» malta 
Conroañía de Ca".zado y Curtidos 
"Peneiam" 4 cajas (üMTOt 
Purdy y Henderson. 9 id. contado-
res. 
C. B. Zotina. 4 pacas suelas. 1 caía 
ferretería. 1 id becerro 2 id. algodón 
id calzado 
I,. B. Ross 17 aútomóvTes 
Rrck Bro* 1 yacM (Ellis.) 
Havana Electric R. Co.. 105 nares 
American Agriculturai Chemical 
Co., 250 sacos abono 
Armour y Ca., 491 idem idem 
Gorostiza. Barañano y Ca., 3 cajas 
ferretería 
F . Angulo Ortiz. 2 id Id para sar. 
cófagos 
P A P E L E R I A 
DIARIO D E L A MARINA, 
rollos papel 
La Lucha, 70 idem idem 
L a Discusión. 60 idem idem 
Cuba. 20 idem idem 
E l Triunfo. 10 idem idem 
Solana, García y Ca., 150 fardos 
idem 
Solana, Hnos. y Ca., 35 cajas id. 
La Nación. 30 rollos idem 
Barandlarán y Ca.. 40 fados tinta-
Rambla, Bouza y Ca.. 9 idef idem. 
3 cajas papel. 
C A L Z A D O . 
M. Benejam, 11 cajas calzado 
Alvarez. López y Ca., 3 id id 
H. Llano. 7 idem idem 
Usia y Vinent 21 Idem idem 
Seeler Pi y Ca.. 5 id id 
S. Sánchez 1 idom Idem 
V. A^adin y Ca., 12 idem idem 
Menéndez y Ca.. 12 idem idem 
Fernández. Valdés y Ca.. 72 Id id. 
Veiga y Ca,. 55 id id 
Magriñá y Ca., 4 idem idem 
Fradera y Ca.. 6 idem idem 
Matalobos Hnos.. 3 idem idem 
Mercadal y Ca., 32 idem idem 
S. Benejam. 3 idem idem 
V. Pérez, 2 idem idem 
A. Florit, 7 Idem ide m 
J , Rodríguez y Ca,. 5 idem idem 
Cuelo y Ca.. 4 idem idem 
J . Catdhot, 5 Idem Idem 
Martínez, Suárez y Ca., 37 id id. 
P A R A MATANZAS 
P. 5 cajas marcos. 
P A R A C I E N F U E G O S 
Vizoso y Torre. 12 cajas calzado. 
V. 4 idem ídem 1 idem heramien-
tas 1 fajdo avíos. 
G. Fariña, 6 cajas aceite, 5 idem 
cartón 
PARA N U E V A G E R O N A ( I S L A 
D E PINOS.) 
D. A. Hay, 1 saco canillas 
Además viene abordo pertenecien. 
te a osle vapor de fecha 17 de Mar-
zo, lo siguinte: 
Tropical y Tívoli. 152 cajas malta 
S., 87 cajas marcos, 1 idem acceso-
ríos para idem. 
Manifiesto número 1642. —Vapor 
americano Tenadores" capitán Smith 
procedente de New York consignado 
a United Fruit Co. 
V I V E R E S 
F . Bowman. 50 cajas salchichas. 50 
sacos frijoles 
E l Roble. 29 cajas conservas 
Marquete v Rocafoerti, 220 idem 
aguas mineralos. 
E . Gómez. 94 caías conservas. 
S. S. Freidlein, 179 idem idem. 60 
idem levadura, 60 ídem jugo de uvas 
Llopar V. "Mil! 100 cajas peras. 
Carbonell Dalmau y Ca., 25 cajas 
bacalao. 
Hevia y Miranda, 25 id id 
Wicks y Ca.- 60 ídem Idem 
J . M. Mantecón 50 cajas whiskey. 
Pons Rostov y Ca., 50 cajas jabón 
225 sacos chícharos 
J . González Covian, 1550 id. frijo-
les. 
Antonio García. 201 Idem idem 
Tauler Sánchez y Ca.. 150 idem al-
piste. 
Vidal. Rodríguez y Ca.. 100 cajas 
peras. 50 idem quesos 
Switf y Ca.. 50 idem carne de 
puerco 1 idem" accesorios de maquina 
ría. 
T E J I D O S . 
Menéndez Hnos.. 2 cajas tejidos. 
Rodríguer. González v Ca.. 5 idem 
Huerta. Cifuentes y Ca,. 18 idem id 
Soliño y Suárez R idem idem 
Sobrinos de Nazábal 3 Idem idem 
T^aguirre Rey v Ca.. 19 idem idem 
Cobo. Bascay y Ca.. S idem idem 
A. Alvarez. 9 idem ide m 
A. Alva-or. 9 idem idem 
Gópiez Pié1.?eo v Ca., 16 Id id., 1 
IdMn hebillas 1 Hem medias 
Rodríguez y Clavo. 5 id id 
M. PactT.old y Ca.. 4 id id 
PrMo Hno.. 3 idem idem 
S. Zollor. 3 dem Idem. 3 ídem cor. 





EN L A S A L U D ? 
f Andando á empujones' ¿Fati-
'gado siempre ? ¿ Presa de extenúa, 
clon, desaliento y decaimiento del 
ánimo ? No acudáis á los estimu. 
lantes, esto no haría más que em-
'peorar la condición. Tomad un 
i tónico que sea tal y esté exento 
enteramente de alcohol. Tornad la 
Z a r z a p a r r i l l a 
m i A y e r 
Be ha vendido durante W 60 años 
No tardareis en sentir mejoría en. 
todo el sistema y no perderéis' 
terreno. Enteraos de esto por el 
médico y haced lo que os diga. 
Para obtener el mayor beneficio 
de la Zarzaparrilla del Dr. Ayer 
deberíáis mantener el vientre en 
buen estado. Corregid pronto toda 
tendencia al estreñimiento con las 
Pildoras del Dr. Ayer, 
Preptrad* por Dr. J. C. Ayer y CU.. 
Leweil. Mam. E. P. 
Idem tejidos. 4 Idem sdas. 2 idem I 
vidrieras 
García, Tuñón y Ca., 3 capas ropa. I 
4 idem tejidos 
González, Villaverde y Ca.. 23 id i 
id.. 1 idem camiseas 
Ferer y Cabal. 5 cajas cuelos 
Escalante Castilo y Ca., 4 idem es-
( N i pejos 
i F . Blanco, 2 id id y marcos 
j C. Alvarez González. 3 cajas boto-
nes. , 
Romero y Tobio, 5 idem juguetes 
E . de la Campa. 23 Id algodón y 
cueros 
M I S C E L A N A S 
Pedroso Texidor Comercial Co., 
65 sacos estearina 
P. Fernández y Ca., 3 cajas efectos 
de escritorio 
M. Humara. 28 cajas discos y fo-
nógrafos 
Central Providencia. 1 caja acceso-
ríos para locomotoras 
Centras Dos Amigos, 2 idem idem 
Central Nueva Paz. 4 id. válvulas 
Centra' Fe. 1 id idem 
Central Harmonía. 2 idem Idem 
Central Rosa. 2 idem idem 
Central Manatí. 4 idem idem 
Central Guipúzcoa, 35 idem Idem 
Cuban Lubricanting Co., 22 bultos 
aceite, pintura y anuncios. 
Hijos de H. Alexander. 2 cajas 
válvulas. 
L . Agulrre y Ca.. 1 id. revólvers. 
J . Paraión. Ca.. 6 cajas sombreros 
Cu>>a E . Suimly Co„ 11 cajas ac-
cesorios eléctricos, 
eléctricos 
Lindenpr y Hartman. 1 
whiskey 20 caías jabón. 40 
desinfectante, latas y vidrio 
J . Selles. 1 capa cuadros 
V. G., 5 caías drogas 
M. J . (Unión de Reyes) 1 caja 
efectos de goma 
M. A. Buchaca, 14 bultos acceso-
rios eléctricos 
F . J . , (Guanajay) 6 cajas drogas. 
O. C. Gómez, 6 cajas relojes 
F . Angulo Ortiz, 4 cajas accesorios 
para sarcófagos 
F . C . Blanco. 12 cajas relojes 
Suárez, Carasa y Ca,. 33 cajas de 
efectos de escritorio 
E l Almendares, 250 cajas guijarros 
J . Fortún, 80 cajas peróxido 
Ortega, González y Ca.. "64 bultos 
válvulas 7 idem empaquetaduras y 
mangueras 215 barriles aceite 
Rambla. Bouza y Ca.. 1 caja efec-
tos de escritorio. 
Sarriego y Alvarez, 2 cajas jugue-
tes 
J . T>ópez R.. 8 cajas libros 
J . Pascual Baldwin. 4 cajas máqui-
nas de escribir 
C. y Ca., 300 barriles aceite 
A. F . Martínez. 30 cajas sillas, 55 
idem aceesorios para mesas 
D. L . . 6 cajas drogas y anuncios. 
S., 12 cajas molduras para cudros 
L . R. Ross, 1 caja, impresos 
Gómez, y ue] Rio, 7 barriles bot> 
Tcb 1 -lija tapas 
C. T.í;«ijoz Cartaja, 4 mj» s nlam-
bre 
C. Eohmcr. 8 cajas .Ir.gt* 
N*. 7 C.aves Co.. G c j n s barr-'z. 70 
idem p.'n+aia 
F . G. R o l / > Co.. 2 IÍAÍH discos y 
' -ó?1 •<'r̂ s. 50 bultos nr -i'j;»» y ?fec. 
tos *r e- '•ricorio 
V'^pnina y Calbó, 6 cu.ia? P^P'. 
?. L. y Ca., 4 cajaó i.u?<\r ts p a n 
Bfaccffl i? tocador 
J . tírr-um Ca.. 2 cij-t: gorras. 21 
rajas W«;Jí y sombre.es 1 I'-'c.r. ban-
das 12 id gelatina 
E . Sarrá. 6 fardos corchos, 681 
bultos drogas y bótelas vacias, 
FERRETERIA 
Fuente. Presa y Ca,, 7 cajas para 
caudales. 
Marina y Ca.. 13 bultos empaque, 
taduras y mangueras 
Tabeas" y VfUL 6 idem perno* y ro. 
dilles 
3. Agruilera y Ca.. 6 Id. empaque-
taduras 2 ídem válvulas 
A. Fuentes. 8 cajas tubos y man. 
güeras 
Capestany y Gara y. 78 bultos ha-
rthas hachuelas e instrumentos de 
agrien ra 
Quiñones y Martínez 20 sacos ce. l 
mentó, 4 bultos empaquetadura, tu-
bos, 3 id láminas 
J . Alvarez S. en C . 12 cajas plntu. | 
ra 18 idem zinc. 
E . A. Reynolds, 17 bultos ferrete- l 
ríf» 
Pons y Ca.. 52 bultos letrinas y es. 
tera« 
B. Lanzagorta y 
man meras 
Hnos de Fernández Pelaez, 56 
atados nalas ( ( 
A. Ramos. 9 bultos lona, cuerdas 
y fprreteris 
Mieíemolle y Ca. 85 id nlntura 
J . Femánd*»' 1 caía válvulas 
rnñi 'o Gómer. 1 id alambre 
n. H.. 2 Hrm Ldan 
Garín García y Ca.. 1 caja espl. 
tas. 
Machín. Wall y Ca.. 24 bultos acei-
te v betún 
I>r EMPOPA 
TombaH v Ca.. I? cajas maquinaria 
F , *.. 21 Hem idem 
E . Sarrá. 6 cajas mostaza. 3 idem 
peseri». 
Academia de la Historia. 2 cajas 
de libros. 
Henry Clay Bock Co. Ltd. 16 cajas ; 
anuncios 
Además víer<» a bordo nertenecien. I 
te al vapor Calamares, lo siguiente: ¡ 
Arredondo y Barquín. 3 fardos 
sombreros. • 
V. G. Mendoza. 6 cajas 93 rollos ; 
coHertss na ra "-«otor*» 
Manifiesto 1643.— vanor smerica- I 
no Bayamo «an'^án Thestrup. nroce. 
rVn,o d-k Vew York, consignado a 
W. H. Shitfr 
v i v v P E S 
Wkkoi v C«.. 10^ saros friioies 
T/DP" Pereda V Cq,, 100 -A ^ 
I P a r a l a A n e m i a I 
I I 
Ca,. 3 fardos 
a s i c o m o p a r a l a T u b e r c u l o s i s , M a l a r i a , 
D e b i l i d a d G e n e r a l , R a q u i t i s m o , e t c . , s e 
n e c e s i t a u n t ó n i c o — p e r o n o c u a l q u i e r 
t ó n i c o , s i n o e l 
i Sanahaen \ 
EL TÓNICO NU/TR/T/VO 
I r e c o n s t i t u y e n t e r e c o m e n d a d o p o r m á s 
| d e 2 2 , 0 0 0 m é d i c o s p a r a d e v o l v e r a l 
• o r g a n i s m o d e l d é b i l y e l n e r v i o s o l a s 
I f u e r z a s e l v i g o r p e r d i d o s . 
H. de Astorqui Ca., 500 id id 
González y Suárez. 500 id id 
P. Suárez" y Ca., 500 id id 
J . Perpiñán. 201 pacas heno 
S. Oriosolo y Ca., 200 id id 
J . Otero v Ca.. 204 id id 
M I S C E L A N E A S 
J . Fortún, 249 bultos cristalería 
J . Aguilera, y Ca., 350 sacos ce-
mento. 
Bcck Bros 92 id pintura 1 caja 
anuncios. 
Seeler Pi y Ca., 129 atados papel, 
548 Idem cartuchos de idem 
Havana Electric Ry. Co., 691 ralles 
210 piezas ánculos 
Union Carbide Co., 20 cajas 1842 
tambores carburo 
R. Tura. 3 marriles cemento 
Asnuru y Ca.. 25 piezas, 239 ata-
dos barras 
J . A. y Ca.. 329 idem 121 plecas Id 
Vidal y Fernández, 43 bultos má-
quinas de coser y aepsorios 
Nitrato A'gency Co.. 5634 sábos 
abono (97 sacos en duda.) 
West IrdiP OH Refining Co., 100 
ca^oves ácido 
Npíional Paper Tiye Co.. 11 cajas 
colodiínm. 
M. Johnson, 200 sacos aluminiofo-
rr" , , 
T. v. Tnrnlli 7S1 bultos ácidos. 
V. C. TTnidos, 1298 ralles 
B. B. 5 cajas acplte 
L . L . Amiirre y Ca.. 16 caías nerdi-
"•ones. 63 ídem mechas, 44 id. cápsu-
las 
E X P L O S I V O S . 
J . Fernández. 10 Ocajas dinamita 
Fábrica Nacional de explosivos, 
600 idem idem 
Chanvoion y Ca.. 1600 ide midem 
González v Marina, 300 Id Id 
Purdy y Henderson. 200 id id.. 10 
Id. mechas 10 id. cápsulas 
Martin Kohn 140 cajas dinamita, 
40 cuñetes pólvora. 
Manifiesto 1644. — Ferry-boat 
arnenVano "Henry M. Flajrler" capi-
tán Phelan. proce^entp de Key West, 
consiímado a R. L . Branner. 
Florida Export Lumber, 543 piezas 
madera. 
R. Cardona. 891 Idem Idem 
T,a Polar. <?20 sacos malta 
B. Fernández Mcnénndez 562 sacos 
afrecho. 
Amour y Ca.. 301 kilos abono a 
granel 
Lango y Ca,, 9 automóviles, 3 buu 
tos accesorios idem 
P. C. Unidos, 218 cajas vidrieras 
Lykes Bros, 46 muías (23 muías n* 
embarcadas.) 
PARA S A G U A 
Compañía de Maderas, "Las An« 
tillas", 11.613 piezas madera 
Manifiesto 1645. —Vapor america» 
no "Pastores" capitán Heushaw pro» 
cedento de Bocas del Toro y escalaí 
consignado a United Fruit Co. 
D E C R I S T O B A L 
J . Barquín y Ca., 1 caja sombreros 
Arredondo. Pérez y Ca., 5 Id Id 
Barandlarán Co. 1 id id 
1,646.—Vapor americano "Mascot, 
te", capitán Phelan. procedente d6 
Key West, consignado a R. L . Bran-
n er. 
Bengochea y Fernández: 171^ ba-
rriles nescado salado. 
L. E . Gwirji: 100 huacales flojea 
de cartón. 
Erowers Southern D. y da.: 1 bn'1-
to efectos. 
Swift y pp: 116!3 carne pueírco. 
A. Armand: 200 sacos napas. 
Alfredo Pa¡stor: 4 barriles cama» 
nones. 
Southern Express ¡para los señorrs 
el gu i entes: 
Pablo Desvernine: l caja documon, 
tos. 
Rodríguez Parapar y cp: 14 barri-
les pescado. 
C A J A S D E S E O U R I D A B 
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VIERNES DE DOLORES 
'.-v espada de dolor que debía tras«-
r el corazón de María, no tardo 
6i iiacerle sentir su agruma nunt*. 
Aj • uus acababa de oir la p r o f e c í a de 
Í?j .-ón. cuando tuvo que ^uir con su 
a tierra e x t r a ñ a para l ibrarle 
ü : furor de Herodes. A l volver de 
E 3 to. le vió l l e ^ r una vida oscura 
ibalosa, sin que le fuese dado 
tsar «us rigores. E l mismo Je-
bú.x parac ió complacerse en hacerle 
: . r gota a sota el cá l iz de la a m a r -
! i el templo, en Oaná. en pre-
» a de la muchedumbre encanta-
e lao palabras de bondaa y de 
i r a que salfaji de sus labios, solo 
, para María respuestas -overas, 
ido l l egó la hora ds la P a s i ó n , 
•las de- la t r ibutac ión abnegaron 
vez al Hijo y a la Madre, 
i sus y María suben juntos al C a l -
>; los mismos clavos les fijan en 
le i . uz, el mismo golpe les inmola. 
SANTO B V A H O t M O # 
: | Evangel io de la Misa de hoy. 
s c ^ . a San Juan, capitulo 19, vers í -
tuí-J 25, es el siguiente: 
t¿n aquel tiempo: Es taban junto a 
1̂  . . ÜZ de su Madre y la hermana ds 
•adre. Mar ía mujer de Cleofáa y 
. Magdalena, 
( l . r a n costumbre en el pueblo J U -
i rü l ámar hermanos a los parien-
IJ, Mendo mirado, J e s ú s a su Ma-
f al d i sc ípu lo que é'i am?,ba, el 
^ estaba allí, dice a su Madre: 
Mujer ah í tienes a tu hijo. D e s p u é s 
dice al D i s c í p u l o : Ahí tiene* a tu 
i.udr». Y desü© aquel punto e n c a r g ó -
se de ella el d i sc ípulo , y la tuvo con-
ItEJPLiEXION 
E n el Calvario, en el momento de 
pronunciar su testamento el Reden-
tor de la humanidad, hal l ibanse re-
prese atados los cristianos de todos 
r - - íg los en la persona' de Juan, 
único d i s c í p u l o que no habja abande-
naflo a l soberano Maestro. María 
obediantisima a la voluntad divina, 
por m á s que las palabras de su divi-
IÍ.I Hijo destilasen sobre su corazón 
rmargo ac íbar , a c e p t ó l a maternidad 
•universal. L a historia de vointp siglos 
uenta el crls^Janlsmo. nos reve-
la IQS benéf icos efectos que tal m a -
u rniilad han producido. 
Kn efecto: al darnos J e s ú s su ben-
j i l a ."ladre, todo nos lo ha dado con 
blla: así como él es ú n i c o mediador 
de- propia autoridad y excelencia ín-
u rpu^to entre el hombre pecador y 
s ; t l a n í o l'adre. ha querido consti-
tuir a su Madre medianera de Interce 
sión ontre él y nosotros, con ol obje-
to de dispensamos por su mano, sus 
gracius y bondades, y que fuese ella SÓiúo dice San Bernardino de Se-
na. (-1 acueducto por donde al hom-
bre llegasen las divinas misericor-Qtks, Por esta maternidad obtenida 
por María por c o n c e s i ó n del q've era 
tu Hijo ún ico y natural , el hombre 
no MI ¡amenté puede l lamarse hijo de 
UaHu, sino t a m b i é n , hermano del 
xilfiQii) Jesucristo. ¡Que admirable 
'.aciones: 
Na la, pues, tendremos que temer 
mientras tengamos tal Madre: los 
lionil.res que arrastrados por su or-futío han llegado a perder la fé. em-
(•'itaron por ser tibios o indiferentes 
cu i ! amor de la Madre de Dios y de 
los hombres. Por el c o n t r a r í o , los que 
han tenido la dicha dé alcanzar la 
WTL'C-ción, a tal estado Heg-aron 
d ó n e l e amaron cada vez con máü 
termiraa a María , que les a l c a n z ó del 
dadrfr de todo el bien, el aumento de 
as -•.'acias y el don de la perseveran-
cia linal. U n grito uná.nime, una voz 
uniforme resuena en toda la exten-
jlión del mundo. E n medio de las de-
l e c l i á i borrascas de los mares: a tra-
• er. «le las mayores aflixiones; en el 
:rclv> del dolor, todos los cristianos 
Invíx aron a María, y no se er.conlra-
Vi uno que no se sienta movido a ex-
clamar por un impulso del c o r a z ó n : 
Alaore mía.* ¡Qué pa labra tan 
ÜÜlcar.Con solo prenunciarla , el co-
i se dilata, «e hacen llevaderos 
¡<v irabajos, y se experimenta el a l i -
vio, porque María l lena de poder y 
•icordia. mira con o.io« amora-
to$ a sus hijos y j r m á s se hace sorda 
0 Û9 ruegis . ¡Oh! si sabemos agi-a-
• * a Jesucristo esta d á v i v a de su 
.••nior y de su misericordia, nada po-
drá faltamos, porque la que es nues-
tra Madre, reasume en ef todas la.^ 
»za« del Omnipotente; es el Iris 
le : az, en cuya presencia el cielo de-
úm herir al hombre delincuente; y 
f»l ; ngel J^l consuelo en suma, pron-
to i acudir al remedio de todo aquel 
qt'e la invoca en las necesidades de 
• Idi . El la sea nuestro amparo en 
•.ida y en la muerte. 
S E R M O N E S 
qur se han de predicar. D en la 
Iglesia Caiedrai de la Habana, 
durante d primer semestre 
del S e ñ o r t M t : 
Abr i l 14, Viernes de Dolores. M. j 
L S Magistral Dr . A- Mínd^z . 
^.brli 2 3- Pascua de R e s u r r e c c i ó n . 
M. L S. Doctoral Dr. A. Ortlz. 
Abri l 30. Dominica "in Albls". M. 
I S Magistral D r . A. Méndez . 
' Mayo 7. Domingo I I d e s p u é s de 
Pascua. M. L S. Canónigo A. B l á z -
quez. . 
Mayo 21. Domingo I I I (de Mlner-
ra.) M I . S. C a n ó n i g o Dr. A. Lago. 
Junio 11. Pascua de P e n t e c o e t é s . 
M I S Magistral Dr. A. Méndez . | 
jun io 18. L a S a n t í s i m a Tr in idad . ) 
i r Vicario del Sagrario. 
Junio 22. Smum Corpus Chrís t l . 
M . I - S . Magistral Dr. A. Méndez . , 
jun io 25. Dom. Infraoctava. M . I . j 
á. C a n ó n i g o Dr. A. Lago. 
Santa Cuare íroa . 
A.bril 20. Jueves Santo ( E l M a n -
dato) 3 p. m. M. I . S. C a n ó n i g o D r . i 
A. Lago. , 
\ b r l l 21 Viernes Santo (TA So.e- I 
dad) 4 p. m. M. L S. Magistral D r . | 
A . Méndez. 
Habana, diciembre 25 de 191«. 
Visto: Aprobamos la d i s t r ibuc ión 
de los sermones que han de predicar-
se en nuestra Santa Iglesia Catedral , ; 
Dloj mediante, durante el primer se- ^ 
mestre del a ñ o 191S. y concedemos ¡ 
50 d ías de indulgencia en la forma ; 
acostumbrada por la Santa Iglesia, 
por cada vez que atenta y devota- ; 
mente se oiga la divina palabra. L o j 
d e c r e t ó y firma S. E . R. de que cer-
tifico. !- E l Obslno.—Por mandato 
fié S. E . R.. Dr. Alberto Méndez . M a -
gistral. Secretarlo. 
DIASIO DE LA MAEINA 
| ,Ñ^ai]por<ssd!<e 
L I N E A 
de 
W A R D 
S A N T O S E - r E R C K T T O S 
" n la Quinta " L a - A s u n c i ó n " dan 
o "lienzo a las siete y media n. m. 
Santos Ejerc ic ios para cabelleros 
J ;gidos por el R . P . Arbeloa. 
í n Dató l i co . 
IfiLESIA DE SAN F t L I P E K E K I 
S E M A N A S A M A 
E l Domingo de Hamos, a las 8 a. 
m., bend ic ión de ramos, p r o c e s i ó n y 
misa solemne con la P a s i ó n cantada. 
Lunes , martes y m i é r c o l e s , a las 7 
p. m. V la -Cruc i s . 
Jueves Sonto, a las 8 ^ . misa can-
tada, s e r m ó n de "Ins t i tuc ión" por el 
R . P. Hi lar ión , c o m u n i ó n general y 
proces ión . 
Por la tarde, a las 3, lavatorio y ser 
m ó n del Mandato por el R . P . R a -
món . A las 3, Maitines cantados. 
Viernes Santo, a las 8. c o m e n z a r á n 
los oficios del día. A las 12, s e r m ó n 
de las Siete Palabras por el R . P . 
Prior F r . Agapito do los Sagrados 
Corazones. A las 6 Vé. V í a - C m e l s y 
s e r m ó n de la Soledad, por el R . P. 
Florentino. 
S á b a d o Santo, a ¡as 7 V= a m.. co-
m e n z a r á n los oficios y a continua^-
ción la misa cantada. 
Domlnjro do H e s u r r e o d ó n . a las r. 
y media de la m a ñ a n a , Maitines can-
lados, misa solemne y p r o c e s i ó n con 
ol S a n t í s i m o . A las 7 ^ , misa de co-
m u n i ó n . A las S^i . misa cantada y a 
las 61-2 de la tarde los ejercicios de 
costumbre. 
E l luucs por la. tarde, a las 6 ^ . 
bend ic ión Papal y p lá t i ca por el R . 
P. Prior de la Comunidad. 
9014 17 a. 
* n R u t a P r e f e r i d * ! 
V E W Y O R K Y C U B A M A I L S T E > 
A.MSHFP O O M P A X Y 
L a ruta preferida. 
Servicio Expreso "HABANA-NTl 'W 
Y O R K . " 
Miércoles , Jueves y Sábado». 
P r i m e r a clase. . . . $ 40 hasta $ 60 
Intermedia 28 
Segunda „ 17 
T O D O S L O S P R E C I O S I N C L U Y E N 
C O M I D A Y C A M A R O T E 
Servicio quincenal a M E X I C O sa-
liendo loe L U N E S para P R O G R E S O , 
V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
Se expiden boletos a todas partes 
de los E S T A D O S U N I D O S y el C A -
N A D A , y directos a E U R O P A y 
A M E R I C A D E L S U R . 
Servicio de carga de New Y o r k • 
puertos de las Costas Este y Sur de 
Cuba. 
Departamentos de Pasajes: 
Prado, n ú m e r o t l 8 . Te l . A-6154. 
Wm. H . S M I T H , Asente general. 
Vapore? T r a s a t l á n t i c o s 
í e Pini! es izquierdo y Ci 
D C d ü í Z 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
l-re todos los bultos de su e q u i p á i s , 
f>u nombrí; y .pu©rto de destino, coa 
todas t>us letras y con la mayor c ía -
l idad. 
L a C o m p a a í a no a d m i t i r á bulto 
alguno de equipaje que no llore c la -
- emente estampado el nombre y ape-
1 Ido de su dueño , a s í como el dei 
puerto de destino. 
P a r a cumjplir el R . D. del Gobier-
r o de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto 
ú l t i m o , no se a d m i t i r á en el vapor 
rnés equipajes que el dedarado por 
t i pasajero en el momento de sa^ar 
*u billetes ©n la casa Consignataria. 
I r f o r m a r á su consignatario. 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio 72, nlfos. 
N u e v o V a p o r 
A L F O N S O X I I I 
Viaje Extraordinario en 8 días 
C L A S I F I C A D O 100. A. 1. D E L 
L L O Y D S R E G i S T E R . D E 15.000 T O . 
N E L A D A S . 
Capitán J o s é S A B A T E R 
Saldrá, de este puerto P ^ a V1GO, 
C O R U J A , G I J O N Y S A N T A N D E R el 
d ía 6 de Mayo a las 4 de la tarde, 
admitiendo carga, pasajeros y la co-
rreepondenoia püb l l ca . 
Es t e nuevo y elegante vapor, e s t á 
provisto de 2 potentes máquinas , te-
legraf ía sin hilos, aparato de s e ñ a l e s 
submarina, salón gimnasio e léc tr ico , 
escogida banda de mús ica , excelentes 
y c ó m o d o s camarotes de lujo con 
tcuarto de baño y otdo el confort que 
las necesidades modernas exigen. 
Ofrece a d e m á s a los s e ñ o r e s pasa-
jeros, las mayores comodidades ape-
tecibles, para proporcionarlos una 
grata t r a v e s í a . 
P a r a m á s informes, dirigirse a s u 
consignatario. 
Manuel O T A D U Y . 
San Ignacio 72 altos. 
Habana. 
1611 36d-29 M. 
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R E P U B L I C A D E C U B A . — - S E C R E 
T A R I A D E O B R A S ^ ' B U C A S . — 
N H O O C I A D O D E L S E R V I C I O D E 
F A R O S Y A U X I L I O S A L A N A A t , -
G A C I O N — E D I F I C I O D E L A A N -
T I G U A M A E S T R A N Z A . — (Cal le de 
Cuba . ) Habana. — Habana. " 
Abr i l de 1516.— Hasta las dos de la 
larde del d í a primero de Mayo de 
1916. se rec ib irán en esta Oflclna 
proposiciones en pliegos cerrados 
para la obra de Ins ta lac ión de una 
caseta de madera para almacenar c i -
lindros de gas en el terre-no del lito-
ral de este Puerto denominado "Kt 
Destino," y e n t o n a s dichas -propo-
s.ciones serftn abiertas y l e ídas públ i -
camente.— Se fac i l i tarán a los que To 
j soliciten Informes e impresos.— F* l 
J . B a l b í n . Ingeniero Jefe del N e g ó -
ciado del Sen-icio de Faros y Auxi- i 
lios a la N a v e g a c i ó n . 
C 2071 alt. 6d-l4. 
HIJOS DE 8. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
E P O S I T O S y Cuenta» co-
rrientes. D e p ó s i t o s de valo. 
• res. hacifindose oargo de co-
t ^ T y remis ión de d iv idendo» • In-
tereses P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valor»» y í rutos . Compra y ven-
ta de valore» públ ico» e Induetna-
le». Compra y venta de letra» de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y t a m b i é n 
sobre los pueblos de Bspafla. I»la« 
Baleares y Canaria». Pagos por ca-
ble y Carta» de Crédito. 
M A T E M A T I C A S 
y «uper lores y tort* 
de las C a r r e r a , ^ C S j t j 
Arquitecto. PreDara ^ « t W ^ 
cuela Militar, r?^6* te* * 
por Ingenieros c ^ 011'8 Db!'» I 
en la ensenan7n ?? ^ c n ; ^ . , : 
re 8. De 9 a ' i i "^Pl*. • 
8910 1 1 • 3 
JC-̂  MUY CORTO""-— • 
s e ñ o a confeccionar , T T ^ K 
breros estilo > a i . , ^ 
y copiar modelos ^ cion  y trasfoimo t.̂  
c l óna le s . Calle 6 nf,*Qir>s ^ 
1 Telefono F-UÓS' « 
7777 1 ^ p<Ja<l0 
L a u r a í r d e l ^ 
V I A J E S A E S P A Ñ A 
EN OCHO OIAS 
E l t r a s a t l á n t i c o «snañol de 16,50'J 
toneladas, con doble m á o t i i n a y dos 
h é l i c e s 
I n f a n t a I s a b e l 
Capi tán J . S U B I Ñ O 
S a l d r á de e^te puerto en l a segrin-
da quincena de A b r i l admitiendo pa-
sajeros para ; 
Visro. Coruña, Gi jón , Santander, 
Bilbao. Cádiz y Barcelona 
P a r a m á s informes dirigirse a su.5 
Consignatarios: Santamp.ria, Saenz y 
Co., San Ignacio, 18. Habana. 
N O T A . — S e advierte a l p ú b l i c o er 
general que este hermoso t r a s a t l á n 
tico cuenta con todos los adelantos 
oue la r .avegación moderna exige. 
C 1483 in 39 m 
M A D R E S C A T O L I C A S 
Haftána , s á b a d o 15, a las 8 H , se 
ce l ebrará la misa y c o m u n i ó n de re-
glamento en la Iglesia del Santo 
Cristo, lo que en, nombre de nuestro 
Director, aviso a todas las s e ñ o r a s 
que componen esta A s o c i a c i ó n , para 
que con toda puntualidad asistan a 
tan piadosos actos. 
l>a Secretaria. 
90f)4 1-i a. 
C a p i l l a d e S a n A n t o n i o 
A R R O Y O NÁRAÜTJO 
Bl p r ó x i m o martes, 18, como ter-
cero de mes, se dirá misa en honor 
del Milagroso San Antonio, a las 9 
menos cuarto. E l t r a n v í a sale a las S 
y cuarto de la Terminal . Se suplica 
lá asistencia de los devotos del San-
to. 9090 17 a. 
D I A 14 D E A B R I L 
!2ste mes es tá consagrado a la R e -
e; rrecc ión del Señor . 
Jubileo C ircu lar .—Su Div ina Ma-
jes Jid e s tá de manifiesto en San L 4 -ta o. 
Nuestra S e ñ o r a de los Dolores y de 
Piedad.—Santos Justino, el FUó-
v • o, Tiburcio y Valeriano, m á r t i r e s 
l ' tdro Gonzá lez tvulgo San Telmo.) 
• . minlco, y Lamberto, confesores; 
i IUÍ Liduvina , virgen. 
L a fiesta de los Dolores de Nues-
i i S e ñ o r a ijue por decreto del napa 
B -nedicto X I I I se celebra en toda la 
1- les ía desde el a ñ o 1727. se hacia 
l a antes en algunas d i ó c e s i s partlcu-
..re». 
E n esta festividad celebramos la 
fjrtaleza y paciencia Invencible c o n ; 
< ae la Virgen María en la pas ión j 
r t r e a d«í un s a c r a t í s i m o Hijo, se <lc-
i atravesar del cuchillo cue la pro- i 
lotizaba el anciano S i m e ó n , al pre- ' 
f-entar en el templo, el fruto bendito | 
da su e n t r a ñ a s p u r í s i m a s . L a Satit í-
?lni* Virgen dada a todo los estados 
\f. 1» vida cristiana por espejo de la 
• erda^Jera paciencia, a ú n antes de 
legar al colmo de su dolor *n el vier-
nes de 'a cruz, fuó probada con m u -
íhos trabajos, aflicciones y penali-
lades y tan grandes, qu*» son casi 
jicreibles. si la fé no no» 'o dijera, y 
tan continuos que toda su V d a »e 
puede l lamar un perpetuo trabajo y 
dolor. 
'"Todo cuanto la crueldad de los 
rerdugos hizo sufrir a los m A n i r e í . 
todo fué poco, y adn debe reputarso 
por n»»da, si se compara con lo q u » 
vos. Virgen S a n t í s i m a padeciste en 
l a muerte de vuestro amado y ó n i -
ce Hijo so ore el Ca lvar io" dice San 
ABselmo. 
"Aquellos fueron m á r t i r e s , murien-
do por Jesucristo." dice San J e r ó n i -
mo: "pon María lo f u é murie«ido 
con Jesucristo, o mejor dicho, sobre-
viviendo a Jesucristo". 
M e d i t e afecto el corazón .crirtiano 
los Intenso» dolores de M a r í a vien-
do cruoi f lcaóo y muerto al que era 
vida de su corazón . ¡Qué a m s r g u r a 
le ser ía tan dolorosa, mirar sin vida 
a su propia -rlda? 
F I E S T A S E L S A B A D O 
•Misas solemnes, en la Catedral «a 
de Tercia a iaa S. y en la» d e m á s igle 
* á s las de costumbre. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
Dominao de Ramos . 
A las 8, solemne b e n d i c i ó n de las 
palmas, proces ión . misa y p a s i ó n 
cantada. 
A las S'/•• p. m.. rosario, ejercicio 
del Septenario, canto del "Stabat M a -
ter" a gran orquesta y s e r m ó n p,>r el 
K. P. Superior J . Alvarez C . M . 
Estos cultos y loe del Septenario se 
deben a la piados ís ima, dama, que. en 
vida se l l a m ó d o ñ a Concha D a r ó do 
Pedro, tra l i c ión fielmente sostenida 
por sus herederos don Pedro B a r ó y 
su hija Nina, representada por la se-
ñora Concha E s c a r d ó de F r e y r e . 
6!)fi6 16 a-
Viajes aEspeíB en 10 días 
Et hermo«o y rápido t r a s a t l á n t i c o 
español de 10.000 toneladas 
C A D I Z 
Capi tán Guardoqul 
Sa ldrá de este puerto el d ía 16 de 
Abri l , a pas 4 p. ni . admitiendo pa-
sajeros para: 
Santa ruz de la Palma. 
S.-.rna Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canarias . 
Cádiz y 
Barcelona. 
E s t e gran t r a s a t l á n t i c o al Igual 
que el Barcelona, e s t á - d o t a d o de es-
p l é n d i d o s y lujosos camarotes de l a , 
2a., 2a. E c c a . y 3a. Pfte. teniendo 
Igualmente espaciosos saiones donde 
el pasaje en general puede solazarse. 
L a tercera clase e s t á construida 
1 con arreglo a las leyes de sanidad 
i m á s modernas siendo su especialidad 
l i a gran vent i l ac lóu de sus alojamien-
tos y sobre todo m u c h í s i m a lirnpie-
! z a . 
E l equipaje debe ser enviado gra-
• tis por los muelles de Sen José^ 
Informan sus Consignatario. 
S A N T A M A R I A S A E N Z Y (?a. 
San Ignacio 18.—Habana. 
C1682 I6d-1. 
é 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
( S . A . ) 
H A B A N A 
(Antes Sobrinos de Herrera . S. en C . ) 
Municipio de la habana 
b E C R E T A R I A D E L/A A D V l X I S -
T R A C I O X M U N I C I P A L 
Asoclaclcn do I n d u s t r í a l o s 
Rec ib id) e'. iroyecto d i reparto 
de cuota de • 'Panader ías" pa:a 8i 
ejercicio Je i.*ht\19XÍ ds a-uerdo 
con lo estatu'da en el ar t l c j lo 87 de 
la L e y de ¡ ¡i-.i uestos se h a n « t b e r • 
lo» c o n t n b u y í wes por el concepto 
antes exprest io . que durante el pla-
zo de C I N C i J L I A S , contados desde 
el día de mai t-na se exhi'^ir". en la 
Secre tar ía de la Administra-cfón Mu-
m.cipal el referido proyecto de cun-
t í a fin de HHV los que se c nside-
ren perjudicado.% formulen su'j pro-
testas dentro ce tercer día con s r r t -
g}o a lo .lispuosto en el art ículo 90 
de la citada l.ey. 
Habana, Abr i l 12 de Iflt. 
( f . ) F . Freyre . 
Alcalde M .n'. ¡ipaL 
üi 20G'i. C-13-a. 
N. Gelats y Cempañia 
108, .'Vgulí"'. 108' eso"*™1 6 A m a r -
j u r a . Haoen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré -
dito y giran letras a corta 
y larfra vista. 
A C E N pagos por cable, girar, 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos, Méj ico y Europa , así 
como sobre todos les pueblos de 
E s p a ñ a . Dan cartas de crédi to so-
bre New York , Filadelf ia. New O r . 
leans. San Francisco, Londres. P a -
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
R002 
E L N I Ñ O D E U U 
grandes v e n t a j a * . — B a - u ^ 1 » ! 
Alumnos internos. «^T-1*-
í e r c i o i n t e r n o s y externer10"11* 
A m p l i a s facjUdades p^ . 1 
del campo. a ^ 
Prospectos por correo 
Director: Irancfcco 
Amis tad 0 3 . 8 7 . — H a b í ^ 1 
S E O F R E C E P R w i ^ - ^ ^ 
glós , m e c a n o g r a f í a , taqn1- ' 
i n g l é s y español , en claae, ^ 
S E C R I i : T A I U A DE OBRAS PU-
BLICAS,—JEFATURA D E L A HA-
B A N A . — A N U N C I O . — Habana . 10 
de abril de 1916.—Hasta las 1 y 30 
p. m. del d ía 18 de mayo de 191C, se 
rec ib irán en esta Oficina (antigua 
Maestranza >. proposiciones en plie-
gos cerrados para el suministro de" 
Efectos de F e r r e t e r í a que sean nece-
sarios durante el a ñ o fisral de 1916 
r. 191"; y entonces s e r á n abiertos y 
l e í d o s p ú b l i c a m e n t e . — Se fac i l i tarán 
a los que lo soliciten, informes e I m -
presos. Ciro de la Vega.—Ingeniero 
Jefe. 
C . 2041 4d.-12 a. 2d.-16. 
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T E L E F O N O S 
A-5315 y A-473U Gerencia e i n í o r -
mar ión General . 
A-5634. Segundo E s p i g ó n de Paula . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Esta. E m p r e s a ruega a los s e ñ e r o s 
cargadores que, hasta nuevo aviso, 
que les p a s a r á muy en breve, se abs-
tengan de mandar m e r c a n c í a s al 
muelle para el embarque en sus va -
pores en razón a que se hace imposi-
ble recibirlas en el a l m a c é n del se-
gundo e s p i g ó n de Pau la por hallarse 
abarrotado. 
P a r a los vapores " S A N T I A G O D E 
C U B A " y " L A S V I L L A S , " que son 
los primeros buques que han de ser 
puestos a la carga, existen ya en di-
cho A l m a c é n los cargamemoa que 
caben en ambos buques. Solamente 
se rec ib irá en el vapor "3ANTIA.GO 
D E C U B A " la carga de t r a v e s í a p a -
ra los puertos de Santo Domingo, San 
Pedro de Macor í s y San Juan de 
Puerto Rico, ú n i c a m e n t e , en todo el 
día. del lunes, 3 de Abr i l p r ó x i m o . 
Toda otra carga que se presente en 
el muelle antes de recibir el aviso 
de esta Empresa , o fuera de la con-
dic ión expuesta, s e r á rechazada. 
Habana. SO de Marzo de 1916. 
E m p r e s a Naviera de Cnba. 
S. A. 
C 1639 » In . 31 mz. 
E m p r e s a N a v i e r a 
d e C u b a ; S . A . 
A V I ^ O 
I g l e s i a d e S a n t o D o m i n g o 
Día 15. A las 814, habr^ misa so-
lemne con plát ica , que la s e ñ o r a C a -
marera dedica a Nuestra S e ñ o r a de 
loe Dolores. Se invita a los fieles a 
vstow cultos. 
V a p o r e s C o r r é i s 
de la 
E s t a Empresa pone por este medio 
en conocimiento del Comercio embar-
cador que, a partir de esta fecha, no 
se rec ib irá en los muelles—espigones 
de P a u l a — m á s m e r c a n c í a s que ]as 
que pueda llevar el vapor que e s t é 
a la carga, debiendo ser retiradas 
por sus respectivos d u e ñ o s las que 
sobren en razón a la falta de garan-
t ías que, para su d e p ó s i t o , ofrecen 
los almacenes en los d ía s de l luvia. 
Habana, 12 de Abr i l de 1916. 
C2056 30d-15. 
Z e l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva York , Nueva 
Orleans, Veracrua, Méj ico . 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres Par ís . Burdeos. Lyon. B a -
yona. Hamburgo, Roma, Ñ á p e l e s , 
Mi lán , Génova . Marsella, Havre, 
Le l l a , Nantes, Saint Quint ín . Dlep-
pe, Tolouse, Venecla. Florencia , 
Turín , Meslna, etc. así como so-
bre todas las capitales y provia . 
cid s d ^ 
E S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
A V I S O 
i 
N e g o c i o s e n M a d r i d 
y B a r c e l o n a . 
Ledo. Miguel Vivancos, Abo-
gado Consultor del Consulado 
de España y Asesor de la Cámara 
de Comercio Española, relacio-
nado directamente con notables 
abogados de Madrid y de Bar-
celona, se hace cargo en la Haba-
na de neg-ocios ventilablec' en di-
chas ciudades. Ordenes: Cuba, 48, 
altos. Teléfono A-94:12. 
5905 20. a 
B A Ñ O S de M A R 
E L E N C A N T O 
C A L L E 6 . V E D A D 0 . T " f . 4 3 S 7 . 
« B I E R T O S O E S D E E L Km A B R I L . 
ABONOS! I . S O v f S . O O . 
"OB«m5íEUIirtSO.Sl.HESMRff«50HÍ 
J . A. BANCES Y CIA. 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740. Obispó , n ú m . 21. 
A P A R T A D O N U M E R O 71t 
Cable: B A N C E S 
Cuentas corrleutcs. 
D e p ó s i t o s con y sin Interés . 
Descuentos. Pignoracionos. 
Cambios de Monedas. 
| [ R O de letras y pagos por ca-
ble sobre todas las plazas 
_ | comerciales cíe los Estados 
U nidos, Inglaterra, Alemania, 
F r a n c i a , I ta l ia y R e p ú b l i c a s de 
Centro y S u d - A m é r l c a y sobre to-
das las ciudades y pueblo» de E s -
pafia, Is las Baleares y Canaria?, 
así como las principales de esta 
Is la . 
Corresponsales del Banco de K a -
p a ñ a en l a I s la de Cuba. 
S092 3 m. 
ADMINISTRACION DE BIENES 
Acepto poderes para la Adminis-
trac ión de bienes radicados en la H a -
bana. Doctor Juan A l e m á n y F o r -
lún. Abogado. Galiano, n ú m e r o 26. 
T e l é f o n o A-*515. 
S275 6 m. 
G. UWTON CHILOS Y CO. 
L I M I T E D 
C O N T I N U A D O R B A N C A R I O 
T I R S O E Z Q U E R R O 
B A N Q C E R O S . — O R K I L L T , 4. 
Casa originalmente csta-
- blcrdda en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
I criudades de los Estados U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y sin i n t e r é s y hace 
prés tamos . 
T e l é f o n o A-lSSfl . Cable: Chüds . 
nocturnas, a precio» m.^i ^ 
Heltzman. Concordia. 25. T e ! é M 
A l a M u j e r L a b o r i J -
Se e n s e ñ a a bordar rT̂ . 
p r á n d o m e una máquina 4 ' 
A v í s e m e por correo o llamen'!? 
l é f o n o A-t»000 Galiano. n S ^ , 
aitos, a J o s é Rodríguei; den i 
recc lón y pasaré por su eav4 Jri 
den al contado y a plazos; tre* 
al mes. Compro, cambio y'arreíi 
de uso a precios baratón." VenaiT 
ros en Iguales condiciones »y 
me. 
7784 ^ 
P R O F E S O R A D E CORTE" 
tura y labores, la señorita Hem 
Vizcaya. D a clases en su caj^ 
domicilio a precios módicot. ?., 
drado, n ú m e r o 31, segundo piiJ 
recha. 
6763 
A R T E S Y Á 
^ oncm 
M A R I N E T r E - M X N I C l K V 
je facial. Amistad. altos. 
§fft7 15J 
Aviso a los Hacendados y a los indiislrij 
R a m ó n I b e r o 
Construotcr de destilación «J 
son alambiques de destilar sra 
clientes y rectificador para alcohol 
se ofrece a hacendados e indus 
les. Se hace igualmente cargo it\ 
da clase de trabajos calderería 
ingenios e industrias. Para infon 
dirigirse en esta ciudad. Calle 




E l e c l r i c i s í a s 
A v i s o a l P ú b l i c o 
Para el día primero de abril 
empezará el reparto de agua de 
mar a domicilio para baños parti-
culares. E l servicio es sumamente 
esmerado y ¿>e sirve a las horas 
que más cómodo le sea al cliente. 
"Central para avisos:" Acosta. 
número 5. Teléfono A-9423. 
29 «. 
Juan Güerrero Aragonés 
Taller de Reparación de 
Aparato* ILIÓctrlcon. 
1H0\'SE8RATE,M1. T E l . A - 6 6 5 3 
C O N S U L T O R I O D E EJ-ECTi: 
dad. H o m e o p a t í a , etc.. con v» 
profesores especialistas. Admlniî  
dor: doctor Mendo/a. Gratis d« 
3. P e ñ ó n 11, A. (Cerro). Infort 
sobre medicinas. 
8218. 
TT T 7 0 T E L E S 
i n l 
M A D R U G A 
tac ión . alumbrado eléctrico 
comida. H a b i t a c i ó n y comida PESOS por persona. Por mese n a u i L a c i i í u ; por persona. Por mo-'W J 
_ , ^«nalP». precios convencional?! 5(M, 
fa millas. 
C-1885 
Ig les ia de M r a , S e ñ o r a de B e l é n 
Ve imes 14, festividad de los Dolores 
de la S a n t í s i m a A lrgrcn. 
A las 7 Vi- a. m., misa de c o m u n i é u 
general de las "HMas de Mar ía ," que 
ce lebrará el Iluatrlsimo s e ñ o r Obispo 
de la Habana. 
A ins 7 ^ p. m.. C o r o m dolorosa. 
• e r m ó n por el P. Cándido I n c h á u r r a -
fta. Rector del Colegio de Cienfuegos 
i el "Stabat Mater" con orquesta. 
" « f 14 a. 
I g l e s i a d e S a n t a C l a r a 
Fle*ta de Nuestra S e ñ o r a de los Do-
lor*»». 
Kl viernes próx imo , día 14. se ce-
l e b r a r á en la siguiente forma: 
A las 8 y media a. m.. Misa eol*»m-
ti» con s e r m ó n , por el R . p. F r a y 
Kostaqulo A r r o n á l e g u i , Religioso 
Franciscano. . 
A las 4 y media p. m., el Rezo de 
las Tres Horas y a las 6 p. m ser-
m ó n por el R. P. F r a y B e r n a r d o ' L o -
pátegu l . Religioso Franc i scano . 
L a • A b a d í a . C a p e l l á n y Sindico del 
Monasterio, suplican a, lo?» fieles la 
asistencia a esos cultos piadosos, por 
los que ¡es quedarán reconocidos. 
Habana, abril 10 de 1915 
«775 14 , 
GompañíaTrasatlántíca Española 
A N T E S OI 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provisto* de la Te legra f ía sin hilos.) 
1 
CAJAS R E S E R V A D A S 
31 mz 
O í F i i o a l 
E l Vapor 
L 
Ig l e s ia de flocstra S e ñ o r a riel P i l a r 
E l día 14. a las 9 de la m a ñ a n a , 
»e c e l e b r a r á la fiesta anual a Nues-
t r a S e ñ o r a de los Dolores. 
A las 7 será la c o m u n i ó n gene-
ral . 
E l « e n n ó n e s t á a cargo del Rdo. 
Padre F r a y Agapito del C o r a z ó n de 
J e s ú s . Pr ior de los Carmel i tas Des-
calzos, estando la m ú s i c a a cargo del 
a c a d é m i c o y maestro Rafael Pastor. 
1A C a m a r e r a , 
A n r e l a de C á r d e n a s viuda de Ofea 
S745 * 14 a 
Reina Mam Cristina 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
fa ldrá pnra C O R U Ñ A , G I J O N Y 
S A N T A N D E R e! 20 de A b r l i a las 
¡ c u a t r o do la tarde llevando l a co-
| rrespondencla públ i co , Q U E S O L O 
i S E A D M I T E E N L A A D M I N I S -
i T R A C i O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carpa general , 
; incluso tabaco p a r a dichps puertos. 
I Despacho de billetes: De 8 a I O S 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a tar-
ae. 
t Todo pasajero d e h e i á estar a h o n H 
2 H O R A S antes de la marrada fn 
ol billete. 
Ivos billetes de p?^aje solo s e r á n I 
) expedidos hasta las 4 de l a tarde del 
día 19. 
l a s pó l i zas do carga se f i r m a r á n 
| r o r el Cons ignatar i ) antes de c o - ' 
i rrer las , s in cuyo requisito c e r á n nu-
i ¡as . 
L a carga «e recibe a bordo d*> las 
¡ L a n c h a s b a s t í el d í a 18. 
L o s documentes do Embarque se 
Pdmlteü ha««ta el d í a 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
! , 1 a . C L A S E desde $148 Oro A m * -
; ijcano. 
2a. C I T A S E $131 Oro 'Americano. 
3 a P R E F E R E N T E $83 Oro A m e -
j roano. 
T E R C E R A | S 5 O o Americano. 
< Precios convencionales p a r a ca -
marotes de lujo. 
Municipio de la Habana 
D L P A K T A M E X T O D K A D M I N I S -
T R A (. U • N I> B 1 >CP l E S T O S 
LMPI F N I O P O U K I X \ s I M U W A s 
í^iaru» Trimestre do iVih a 191B. 
I I N C AS R U S T I O A S 
Segundo Hemcstre de l» l f t a 11U6. 
Se hace saber a los s e ñ o r e s con-
tribuyentes por los conceylos expro-
sados. que el cobro sin recargo que-
dará abierto desde el d ía 3 del pró -
ximo mes de Abri l hasta el 2 de Ma-
yo para las fincas urbanas v hasta 
el lo. de Junio para las rús t i cas en 
los bajos de la casa de la Adminis-
trac ión Municipal, por Mercaderes 
los d ía s hábi les , de 11 a. m. a 3 Vi 
p. m.t excepto lo» sábados , 'que será I 
de 8 a 11 a. ta., s e g ú n ¡as condicio-
nes expresadas en el edicto publi-
cado en la "Gaceta Municipal" V 
"Bole t ín Municipal"; apercibidos que I 
s'. dentro del expresado plazo no sa-
tisfacen los adeudos, incurr irán en el 
recargo del 10 por 100 y se continua- j 
rá el procedimiento conforme se de- i 
termina en la I^ev de Impuestos Mu- I 
nlclpale*: p o n i é n d o s e en conoclmieu- I 
ti.» de los s e ñ o r e s propietarios que. j 
los recibos da las casas comprend!- > 
das en el casco de la Habana, cuyas ; 
iniciales sean de la A a la M y los ¡ 
barrios apartados de .Arroyo Apolo, i 
TAlvario. Cerro y L u y a n ó . se en- ¡ 
cuentran en la C o l e c t u r í a n ú m e r o 5 j 
y los de la X a la Z y banrios de j 
Arroyo Naranjo. Casa Blanca. J e s ú ? j 
del Monte, Puentes Grandes y Ve- i 
dado, y los de fincas rús t i cas en la ' 
del n ú m e r o S, donde deben sollci- I 
ta r íos para su abono. 
Habana. Marzo 24 de 191«. 
l f ) F e m a n d o F r e y r e do Andrade, / 
Alcalde Municipal- ' 
A S T E N E M O S E S 
N U E S T R A B O V E -
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S L O S 
A D E L A N T O S M O . 
D E R N O S t L A S 
A L Q U I L A M O S P A R A Q U A K -
D A R V A L O R E S D E T O D A S 
C L A S E S B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
8 A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E ! 
Q U E S E D E S E E N . 
A c a d e m i a de I n g l é s 
R O B E R T S 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al 
' mes. ¿ D e s e a usted aprender pronto y 
bien el Idioma ing lós? Compre usted 
•1 M E T O D O N O V I S I M O R O B E R T S 
i reconocido umversalmente, como eí 
mejor de los m é t o d o s hasta la fecha 
¡ publicados. E s el ún ico racional, a la 
I par sencillo y agradable; con él podrá 
cualquier persona dominar en, poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan nbcesa-
ría hoy día en esta R e p ú b l i c a 
9019 1 4 m . 
H A B A N A , A G O S T O I 
1914. 
D B 
H . G E L A T S Y C O M P 
B A R Q U E R O S 
••••••«Itvttt 
I R O S D E 
L E ' 
. PROFESORA Graduada. CON 
mucha experiencia. Nuevo sistema 
práctico en Instrucción, Idiomas, 
Música, etc.. etc. Precios modera-
dos. Inmejorables referencias. Di-
rigirse a Señora Viuda de Trueba 
Apartado 815. 
E 
M V S I C A P A R A P I A V O : l . ^ 
zas de m ú s i c a a escoger, a 
Vos. Estudios a 30 cemta^S;enti 
u peso. Comedias, etc., a o c ^ 
De venta: Calle de ^ " " f ™ , 
lora, antes Maloja, 173. IJIJ 
sssn 
S E C O M P R A N L I B R O * . 'M 
los de m ú s i c a y restos de ^ 
avisad en persona o por ^ ° 'tf 
calle de Franc isco V. Aíruiier*. 
Maloja. n ú m e r o 1"3, librería-^ J 
8890 
S E V E N I > É I V A OOLECX» 
16 tomos empastados v e" .. ¿t 
tado de la "Revista de c''tia- ^ 
sé Antonio Cortina. Puea« 
Concordia. 123. i4 ti 
8772 
FéwáA 
8913 10 a. 
A N A A R M I Ñ A N Y P I N A 
se ofrece para dar clases de pia-
no y de bordado, a domicilio, por 
módico precio. Cuba. 71, entre 
Muralla y Teniente Rey 
8435-
i S E H A E X T R A V I A D O ^ j j j * ' 
j r n t a . de lana, toda bl*!?n El l j L 
en la calle A. n ú m e r o '• , lpl„*n*' 




1. Ba!cells y Compañía 
S. en C 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
im] A C E N pa«o« por el cable y 
l i l i * iran ',*tra» » corta y larga. 
m J I vista sobre New Tork . L o n -
dres. Parts y sobre todaa laa capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a e Islaa 
Baleares y Canarias. Afrenten de la 
Compartía de S e r u m s contra incen-
dio» " R O T A L " 
MIGÜEL ARCANGEL 
C o l e g í Academia fomml 
Director: L l l s B . C O R R . M . E S 
! C a z a d a de J e s ú s del Mon-e 41-
Telefono 1-2490 « u n ^ e . 
c o ^ e r c ^ d T C r u h r e n d a c l 6 n ^ «' 
I < -asee nocturnas. Se admit-r, 
! medio-pupilo. y e í S S S í r" 
S K K A T H W I O p ; , ^ ^ 
de suscripciones de l*-',Te M* 
New Y o r k , en Muralla, en 
y Villegas. Se frrat i f ic«* » HJ 
d e ^ e l v a al scñ-T / _,̂ er<'1,1 
Washington, habinci^n " -
MOI r ^ T p 
P H R D I D A : K L 
* Iglesia de la Salud. ( « K 
las 10 . Be ha extraviano • ^ t P -
de nácar . Se agradecer^ ^ ¿ r " 
ra la d e v o l . i c i ó n Por. ^1. 
familia. Zan.ia, B5, baj"* 
8707 
PIÍTRDIDA. SF, H A ^ ^ u j M 
un bas tón , con mano r* ^ f 
bar, anillo -le plata con K ^ 
D. R. H . . en el muelle ^ 
Wuena grat i f icac ión >' C-
pllcaclonea l4 f 
Li^ta de Correo», •n-»" - I 
S78S 







í r o c u r a d o r e ^ 
(i saenz Calahorra 
P1^ jje Jusüda, 
juntos judiciales, admm: 
^6n de bienes. -
de casas 








26. Tel. A-5024. 




Í ' 3 ( | 3 í l o s y N o t a r i o s 
duirj¡J 
Gerardo R . de A r m a s 
A B O G A D O 
Emilio. Hmpedrido 18. de 12 a 5 
















Lcio. Santiago Rodrigüez 
Illas, 
ABOGADO 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
Procurador Público. 
Habana. 104. bajos. Tel. A-601S 
De 9 11 de 
7913 ÍO a. 
HaDuel Bafael Angulo 
Rafael María Angulo 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abojado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney & Counsellor tt Law 
Amargara, 77y 79. Equltable Bulidlag 
Habana. 120, Broadway 
Csba. NeKYorh, N, T. 
>64S 31 mz. 
A n t o n i o G . S o l a r 
ABOGADO Y NOTARIO 
Encargado de los Protocolos 
de los Notarios Francisco Gar-
cía Garófalo y Morales y An-
tonio Afmengol. Muralla, 56, 
primor piso, derecha. Teléfono 
A-SSOfl. Habana. 
:?92 30 a. 
t é r r a 
ievo 







ARTURO HEViA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
ÍELEfüNO A-8942. DE 2 A 5 
SAN PEDRO, 24 , A L T O S 
PLi.ZA DE LUZ 
C a r l o s A l z u g a r a y 
ABOBADO N O T A R I O 
H A . B A Ñ A , 3 7 
Tel. jS.2362. Cable: Aliu 
Horas dr; despacho: 
0 e 9 r i 1 2 a m . y d e 2 a 5 p m . 
--•4. 20 •916. 
Pelado Gercía y Santiago 
XOTAÍUO P U B L I C O 
GirÉ, Ferrari y Divino 
ABOGADOS 
^«po . núnn. ns, altos. ToléfoM 
A-2-Í32. Do 9 a 12 a. xn. >-
Ae 2 a 5 p. m. 
Cosme de la Tórnente 
L e ó n B r o c h 
ABOG^VDOS 
^ m a r g u r a . l l . - H a b a n a 
I b:e y Telégrafo: "Godclato-
L T c l é f o n o A . 2 ^ 5 8 . 
30 a. 
• i inümmiii i imiini'tf i t i i insini 
¡ t e e n M e d i c i n a 
_ j f C i r u p í a 
[¡f francisco J, de Velasco 
I>„iÍ!:íermeáade3 del Corazón, 
^limones. Xe^io^aa, Piel y 
1J , V 5lfnítlca3. Consultas: de 
hd ¿i 108 <JTas laborables. Sa-
- --^"-n 34. Tel. A-6418. 
p . mmi c u s i o D i ü 
:o- 33: ñ 
nariz y oídos. G«r-
^ 12 a 3. 
t i mi. 
^ m m AROSTEGUI 
**nc:a x !a C^51 de Bene-
•Ut» 'eny ,Maternldad. Especla-
I ^ niR^- » eníermedades d« 
l c¿?. ,MédI;:as >' Qulrúr^l-
^ - I n . de 12 a 2. 13. 
T'*Ui * • Ve<la<lo. Teléfono 
Dr. M. Aurelio Sorra 
MKDICO CTRLJAXO 
Del Centro Asturiano v del Dis-
pensario Tamayo. 
Consulta: de 1 a ». Aírnila, 98 
T E L E F O N O : A-6813. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociacldn de 
Dependientes. 
Cirugía en ereneral. BIfills. 
Aparato eénlto-urinarlo. 
Consultai: de 2 a 4. en Nep-
tuno, 38. Teléfono At 5337. 
Domicilio: Campanario. 50. 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro A. Baríllas 
Especlalist» do la Esencia de 
París. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S. 
Genios, 15. Tiléíono A-Ü890. 
30 a. 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
ESPECIADIDAD E N VIAS 
TRINARIAS 
Consultas: Luz, núm, 15, de 
12 a S. 
DR. JUSTO VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S -
Ot'ELA D E P A R I S 
Enfermedades del estómaro 
a Intestinos por el procedi-
miento de los doctores Seyen 
y Yinter, de París, por análi-
sis del jugo gástrico. 
( «incultas: do 12 a 8. 
PRADO, NUMERO 76. 
D r . J . G a r c í a R í o s 
M.idico cirujano de las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-interno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades 
de los oído», garganta, nariz y 
ojos. Consultas particulares de 
do« a cuatro. Amistad, 60. Pa-
ra pobres: de cuatro a cinco. $1 
al mes con derecho a consul-
tas y operaciones. Consulta es-
pecial de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-1017. 
Or. Sueiras Miralles 
de las Universidades'de París, 
Madrid, New York y Habana. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago Con-
sultas: de 1 a 2. Medicina en 
general. Soledad, núm 11. 
8221. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Mcdico-Cimj&ro 
C O N S U L T A S D E 3 A © E N 
OBISPO. 75, A L T O S 
Teléfonos A-7S40 y A-S108 
,8 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica única y exclusiva-
mente a ciruffla en gencval. 
Consultas: de 1 a 8. 
San Nicolás, 7 6-A, altos. 
Teléfono A-45G6. 
79S0 30 a. 
Or. E. Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del C«ntro Asturiano. 
Malecón. 11, altos, coquina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-446 5. 
D r . J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general 
Do J 2 ^ a S. Teléfono A-761!) 
6. LAZARO, 229, ALTOS. 
D R . R O B E L I N 
P I E L . S I F I L I S , SANGRE 
Curación ra uJa por sistema mu-
dernísimv- (.Vjnsultas: de 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de JesSis María, 85. 
T E L E F O N O \-lS32. 
Sanatorio da! Dr. Malberli 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina, 38. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Lázaro. 
221. Teléfono A-4593. 
Dr. Francisco José Vélez 
Ksp-íclaJ'.Jta en enfermedades 
y deformidades de los nlñoa 
Ex cirujano ortopédico de la 
Clínie* de Nlflo» de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co de Barcelona; ex-lntemo 
de los hospitales de París e 
Insltuto ortopédico de Berck. 
etc. m _ 
S Nicolás. 82. Consultas de 2 a 5 
Hahana. Tel. A-Í285. 
'9S6 ¡0 a. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Nlfios, 3e-
fioras y Cirugría en genera». Con-
•altas: 
CURRO 51t. T E L F . A-ST1». 
Dr. Abrahám Pérez Miró 
Catedrático de Terapéqttca de 
la Universidad de la fiahana. 
Medlcma gonerai y especiii.Imen-
te enfermedades venéreas y de 
la piel. Consultas: de 3 a R. ex-
cepto los domingos, tan Miguel, 
ióñ. altos. Teléfono A-431S. 
Dr. iUmiro Corbocell 
E S P E C I A L I S T A E N E N F F R -
MED-áDES D E NIÑOS. 
CONSULTAP: D E 1 A 8. 
LUÍ, núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1338. 
Dr. Rodrlouez M í a 
K z - Jefe de la Clínica Aei doctor 
R . A L E A R R A N 
Enfermedades de las rías 
urinarias y sifilítlcaá. 
Clínica: de S a 11 de la nca-
fiana. 
ConsuTtas partí cu lares, de I 
a 6 de la tarda. Lamparilla, 78. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sfñll.n y E n -
fermedades de señoras. Cirugía. 
De 11 f i Empedrad * núme-
ro 13. 
Dr. Claudio Basterrechea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y VIENA 
Cargant*. Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiana, 12. 
T E L E F O N O A- 8681. 
Dr. C l a u d i o r o r t ú n 
Cirugía, Partos y Afeccionea 
do SeTioras. Tratamiento espe-
cial -Te las enfermedades de los 
órganos genitales de la mujer. 
Conmltas: dn la a 3. 
Campanario, 142. Telf. A-8990. 
30 a. 
549-550 7-J 
Dr. Gabriel M. lauda 
Nariz, garganta y oídos. E s 
peclallsta dsl Hospital Núme-
ro Uno. Consultas: de 2 a 3 en 
Qallano. í t . Teléfono A-8H». 
IGNACIO B. PUSENCIA 
Director y Cirujano de la Crsa 
de Salud "La. Balear/' 
Cirujano del Hospital Núm. 1. 
Jispeolalista en enfermedades 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enferme* 
dados del e s t ó m a g o 
TRATA P O R UN P R O C E D I -
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, U L C E R A S del 
ESTOMAGO Y L A E N T E R I -
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
Sa lud , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS P O B R E S , L U -
NES. M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
| C i ; r a r a d i c & l y s e g u r a 
l a D i a b e t e s , p o r e i 
, Martínez Gastrillón 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 37. altoa. dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Je^í'is del Monte. Teléfono I -
2090. • ^ 
0 3 , ¡ p U E i B E T A 
HO^IEOPATA 
Especlallpta en curar "Sis dia-
rreas, el estreñimiento. todas 
las enfermedades del estómago 
e intestinos y la Impotencia. No 
vlsjta. Consultas a $1-0*. Can 
Mariano, 18, "Víbora, soio de 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano dr> la Quinta de Salud 
"LA BALE.VR* 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Consultas: 
de 1 a 3. San Nicolás, 52. Telé-
fono A-2071. 
ÓIM; ;i mz. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
OatOdrátioo de ia E . de Me-
dicina. Sistema nervioso y en-
fermedades mentales. Consul-
tas: Lcuies, miércoles y viernes, 
de 1214 a 2%. Bernaza, 32. 
Sauatorto: Barreto, 62, Gua-
nabacotu Teléfono 5111. 
C 4433 J0d-6. 
D r . V E N E R O 
Especialista en vtas u n i -
rlas y fifi lis. 
Corrientes «léctricas y masa-
je vibratorlor aplicados a las 
enfermedades génlto urinarias. 
Inyeoclones del Neosalvarsan. 
Consultas: ' de 4 ^ a 6 en 
Neptuno. 6L Tsléfonol A-8483 
y F-1354. 
D r . G á l v e z G u i í l é m 
Especialista en sífilis, hernia, 
impotencia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para loa pobres: de 8 
y media a 4. 
Dr. Alfredo íi. Domínguez 
Especialista en las euTcnnoda -
dos de la Piel, Sangre y S> 
fllis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afeccionas 
ds la piel. 
Sao Mlguei, 107, de 1 a S 
de la tarde 
T E L E F O N O A-5 sor. 
11 aa, 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estomago e intestinos, exclu-
•ivamenle. Ccrsultas: de 7 Vi a 
8)É a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Ixmptrilla, 74. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Oonaultas 7 tratamientos de 
vía» urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X corrientes de 
alta frecuencia, fí.radlcos, etc.) 
en su Clínfta Manrique, 56; de 
12 a 4. Te^fono A-4474. 
C 4834 20d-29. 
Dr. F. García Galizares 
Especiallst* en enfermedades 
funéreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 50. 
lio hace visitas a domicilio. 
Sx>s señores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en ol mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 2981 IPtd- 4 a 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Clrugrla, sífilis y enfermeda-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno, 38; de 4 a 6. Te-
léfono A-5337. Particular: L u -
yanó. 84-A. Teléfono 1-2294. 
5414 81 ms. 
D r . K e r n a n d o S e y u í 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
OATBDRATIOO D E L A UNI-
VERJsIDAD 
Prado, número 38, de 12 a 3, 
todos los días, excepto los do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Hoispital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la mañana. 
Dr. Eugenio l o y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y avamados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 8. 
Neptuno, 128. Teléfono A-196S. 
DR, MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 
31, casi esquina a Agua-
cate. Tel. A-2i3ó4. 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de se-
ñoras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
Tratamientos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 158. ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
DR. GONZALO PEQROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno 
CTRUGLA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VTAS U R I -
NARIAS, S I F I L I S V E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L 606 T 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A 6 1». M. F N CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS, 
30 a. 
Dr, H . A l v a r e z A r t i s 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr. Manuel A. de Hi liers 
Médico cirujano y farmacéu-
tloo. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: .de 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
30 a. 
D r . A l v a r e z R u e Ü a n 
MEDICINA G E N E R A L . CON-
SULTAS: D E 12 A 3. 
Acosta, núm. 20. altos. 
LABORATORIO CLINICO 
D E L 
DOCTOR ALBERTO RECIO 
Reina, 98. Teléfono A-28Ó9. 
Habana. 
Exámenes clínicos en gene-
raL Especialmente exámene* 
de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis por la 
reacción de TN'asserraann. $5. 
Id. del embarazo por la reac-
ción de Abderhalden. 
D r . J . B . R u i z 
Vías, orinarlas Cirugía, Rayos X 
De ios Hospitales de Filadel-
fla, New 'lork. y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y caterismo de los uréterea 
Examen del riñón por los Rayos 
X. 
San Rafael, 30. De 12 a 3. 
Clínica de pobres de « a 9 a. m. 
Dr. A. Frias y Oñate 
OCULISTA 
Garganta. Nariz y Oidos. 
Consultas: de 9 a 12 a. m. pa-
ra pobres un peso al mes. Es -
cobar. 83. 
ESCOBAR, NUMERO 30. S E AL-" 
quila la planta baja de esta casa, aca-
bada de edificar. Está situada en la 
acera de la briBS, a l cuadra del Ma-
lecón y es muy fresca. Informan en 
Prado, número 82. altos. 
9057 ig a- -
S E A L Q U I L A PARA OFICLVA-
Cuba, número S4, bajos. 
9060 17 a . 
PROPIO P.ARA estahlcx-dmionío n 
oficina, se alquila el local San Pe-
dro, número 2%- Informan en E n -
na. número L 
9061 n *• 
Dr. Francisco l , Díaz 
Enfermedades de la piel, si-
ítlltlras y venéreas. Consultas 
gratis, para los pobre* dia-
rias, de S a 9 a. m.; por las 
tardes, ds 1 a 8. 
Refugio, 15, bajos. 
Or. Jiisíi Santos Fernánilez 
OCULISTA 
Consultas y operacior.es de 9 
a 11 y de 1 a 8. Prado, 106. 
M04 Í0 a. 
Doctor Pedro A. Boscii 
Medicina y Cirugía, especial-
mente partos, enfermedades de 
señoras, niños y de la sangre. 
Consultas: de 1 a 3. San Lá-
íaro, 217. Teléfono A-6824. 
DR, A, POÍITOCARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA, NAPIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
81 A L MES, D E 12 A 9. 
P A R T I C U L A R E S : OE 8 A 8. 
San Nicolás, 52. Tel A-8627. 
S E ALQT H ^ L A CASA M U R \ -
11a. 40 y 40-A, para establecimiento, 
ee fabricaría. Informan: Cuba. 84. 
9062 17 *: 
S E A L Q i mA E N L A C A L L E D E 
Omoá, número 59, lina casa, com-
puesta de sala, saleta, tres cuartos f 
demás servicios. La llave en la bo-
dega. Informan: "La Gaflta d«; Oro." 
O'Reillv. 116. Teléfono A-8542. 
C 2067 10d-14. 
G a l i a n o , 9 8 , a l t o s , 
1,300 metros cuadrados. Para ofi-
cinas o casa de huéspedes. Informan 
de 12 a 3. San Lázaro, número 246, 
bajos. 
9066 21 a. 
8606 30 a. 
»06 30 a. 
DR. FILIDERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades 
del pocho. 
Instituto de Radiología y 
Electricidad Médicau 
Ex-ínterno del Sanatorio de 
New York y ex-director del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-2342 v A-2558. 
D r . D e h o g u e s 
OOULL3TA 
Consultas de 11 s 15 y de 8 
a 6. Teléfono A-3940. Aguila, 
número 94. 
MiinnimTiíniiii i i i ininiinnn-mnmnTm 
C í n p o s d e n t i s t a s 
DR. W H. KELLER 
DENTISTA- AMERICANO 
SISTEMA E C L E C T I C O 
8 5 años en la capital de Mé-
xico, ofrece sus servicios al pú-
blico de esta culta capital. 
Obispo, 5G, esquina a Compos-
tela. 
5849 8 m 




4821 ¡6 mz. 
er.JoséMEstraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO, NUM 137. 
D E N T I S T A 
DR S A L V A D O * V / I E T A 
' G A B I N E T E H I G I E N I C O 
M O D E R N O 
M A N R I Q U E 48 E N BAJOS 
- D E 1 A ^ -
GABINETE ELECTRO-DENTAL DEL 
D r . A . C O L O N 
19. .SANTA OliARA NUM. 1», 
E N T R E OFICIOS E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de ¿xito. Extracciones 
sin dolor ni peligro alguno. 
Dientes postizos ds todos los 
materiales y sistemas. Puentes 
fijos y móvlhlos de verdadera 
utilidad. Oi:íícaclone.«, Incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el diente, on una o dos se-
siones. Proloxls ortopédica, a 
perfección, maxlares artificia-
les, restauraciones faciales, etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de 8 a. 
m. a 5 p. m. 
6134 31 mz. 
i i i i i i i immiMiiimiii i imimimiimimnr 
l i s t a s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Dol Centro Comercial Astu-
riano. 
ÍS, Habana, 73. 
Oper.vción sin cuchilla ni do-
lor. $1 Cy. A domicilio $1.25. 
Teléfono A-3909. 
1 
C a l l i s t a R e y 
Tratamiento cientí-
fico de uñas encar-
nadas, callos y otras 
afecciones de los 
pies. Neptuno. 5. 
Teléfono A- 3817. 
Hay servido de 
manle-nre. 
c 1754 in. 2 a 
mmiiimfm fiiiiniiHininiKtttimimtfni 
C o m o d r o n o s 
CARMEN LOPEZ DRIGAIN 
Comadrona facultativa de la 
"Asociación Cubana de Bene-
ficencia" y de "La Bondad." 
Recibe órdenes Escobar n. 2S. 
8742-8959 10 oc. 
w iimiii i i i imiiiuii i i i i i i i immiiii i i im m 
M a s a j i s t a s 
MASAJISTA 
científico-especialista en casos 
de reumatismo, rigidez en las 
articulaciones. Precios reduci-
dos: $1 a n-60. 
C a r l o s M u l l e r 
Carmen, 7, altos, esq a Esco-
bar. 
«73 10 m. 
qsawtxaxxOTKiocKXXx: 
¡ C a s a s y p i s o s j 
H a b a n a 
7991 30 a. 
Or. José Arturo Piperas 
Olruj.mo-Dentista 
Campanxrio, 37, bajos. De 8 
a. m. a 12 m. para los socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 6 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta sspecial y exclusiva, 
•in espera, hora fija de 1 a 2. 
|5.00 oro uacional la consulta. 
S E ALQUIIxA L A CASA G E R V A -
SIO, 184, entre Salud y Reina, con 
sala, cuatro cuartos, un salón alto y 
todos servicios. E n frente está la 
l!ave. Su dueño: Infanta y Carlos IIT, 
Vedado. 
9073 1 9 a. 
¡ G a n g a e n 2 0 P e s o s ! 
E n Aguacate. 63. altos, esquina a 
I Muralla, se nlqniln un departamento. 
coa dos hahitaeiones, eoelna y serví-
i ció sanitario. Informan en ia misma. 
902Q .17 a. 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especialidad 
en 
C O N S U L T A S D E 8 a 5 
BE ALQUILA: ES l>\ MANZANA 
recién construida de Infanta. Pocito 
I y Jesú? Peregrino, en donde existe 
| nn gran garage, espléndidos locales 
I para díver-os giros. bodega. café. 
fonda, barbería, accesorios do auto-
| móviles o cosa análoga; también un 
; local de esquina, hecho expreso pa-
ra carnicería, otro para puesto de 
I frutas, en la esquina de Infanta y 
! Jesús Perejrrino. En la misma man-
I 7.?na. accesorias y casitas p^ra vi-
' vienda. de 12 a 18 pesos. Informan a 
j toda? horas en el garage. 
9021 23 a. 
8609 30 a. 
u i i n f i n m R m M N n m M N u m M R i i m n 
SU A L Q I I L A N E N S30. I^OS Mo-
dernos altos de Carmen, 22, a una. 
cuadra de Monte y dos de los Cua-
tro Caminos, sala. comf-dor y tres 
cuartos. La llave e Informes en lo¿3 
tajo«!. 
I>039 17 a. 
Or. S. Alvarez Guaoaga 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número 79-A Tel. A-4SS2 
\MARGURA. 88. E N I R E AGI A-
cate y Villegas, se alquilan los ele-
Kantes bajos, de fabricación modc-
na. con lavabo en cada habitación. 
Ooble servicio y espléndido cuarto de 
baño. La llave e Informes en les.al-
tos. 9091 17 a. 
SE ALQUILA. IIN A G I T L A . 57. 
esquina a Animas, los modernos al-
tos. compii3átos de cuatro cuartos, sa 
la y saleta v demís servidlo. Infor-
man en los bajos. Tel. A-SSSO. 
aosa 87 a. 
SAN LAZARO, 14 Y 1«, S O B R E 
la parte más hermosa del paseo def 
Prado y con fresco todo el año, se al-
quila un piso bajo. Independiente, 
con comodidades para familia. In« 
forma en la misma el portero, o poi 
ei teléfono F-1119. 
9079 19 a. 
S E A L Q U I L A LA CASA T t NU R i -
fe, 4-. con espaciopo local, para al-
macenar hasta dos mil tercios o ejer-
cer algjna industria. Informan: Te-
léfono F-1197 y en el número 44. 
S930 16 a. 
ACABADOS D E R E E D I F I C A R , 
se alquilan los espléndidos y cómo-
dos bajos de Industria número 33, 
compuestos de sala, comedor, tres 
cuartos amplios, cuarto para criados 
y demás sfcrvlcios sanitarios; la lla-
ve en el 31, demás informes: Ani-
mas, 43. 
8999. 17-n. 
O f i c i o s , 8 6 , f r e n t e 
a l a A l a m e d a d e P a u l a 
Se alquila este piso bajo, propio 
para almacén o depósito, que mide 
180 metros de superficie cubierta y 
con un puntal de E H metros, casa 
de nueva construcción. Informan en 
el SS, bajos. 
8983 27 a. 
CONSULADO, NUMERO 52-54, se 
alquila la planta baja de esta magní-
fica casa, con sala, comedor, cuatro 
habitaciones, hermoso cuarto de ba-
ño, dos servicios, e instalación d^ 
gas y eléctrica. Se está pintando. L a 
llave en los altos e informes en Ofi-
cios, número 6. 
8947 16 a. 
SALI D. 52, S E A L Q U I L A H E R -
mosa cam para numerosa familia 
Informan: Prado, número 49. bajos; 
Cuba, 37, licenciado Bolívar o Calza-
da. 88, antiguo. Vedado. 
8955 22 a. 
CONDE. 17, S E ALQUILA, SALA. 
tálela, cuatro cuartos, patio, cocina 
y demás servicios, pisos de mosaicos. 
L a llave en la bodega. Informan en 
Acosta, número 64, altos. Teléfono 
F-3102. 
8768 15 a. 
<K ALQUILAN LOS ALTOS DH 
moderna construcción. Monte, nú-
mero 34, esquina Aguila, con ocho 
habitaciones, amplias y frescas; »stá 
preparada para huéspedes e inquili-
nato. La llave e informes Monte, nú-
mero 10 3, sedería. 
8989 16 a. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Monte número 36 esquina s 
Angeles, es apropiado para depósi-
to o almacén de tabacos. La llave e 
informan: Monte 103, sedería. 
£990. i6-.v 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
y frescos altos dé la casa Malojn nú-
mero 56, con sala, dos habkaclones. 
escalera do mármol, sus servicios 
servicios propia para un matrimonio. 
I * llave e informan: Monte 103, se-
dería. 
8991. ig.a. 
S E ALQUILAN LOS ESPACIO-
SOS altos de la casa calle de Habana, 
24, compuestos de sala, saleta, co-
medor, seis habitaciones y servicio 
sanitario. En la misma está la llave. 
C 1833 10d.«. 
SAN IGNACIO, 9. ALTOS, E N 60 
pesos Cy., se alquila esta casa, com-
puesta de tres cuartos, sala, saleta y 
comedor. L a llave en el café de la 
esquina. Informan en Romeo y J u -
lieta. Teléfono A-47S8. 
8419 21 a. 
$35. A L Q U I L A S E RAJO ESPADA. 
3, entre Chacón y Cuarteles Infor-
man en la misma. Dueño: de 12 a 3. 
San Lázaro, número 246. Teléfono 
F-2505. 
^'S* 14 a. 
S E ALQUILAN E N 30 PESOS. L A 
casa Diaria. 24, entre Aguila y Revi-
llagigedo, con sala, comedor y cua-
tro cuartos. Llave en el 20, bodega. 
Dueño: Concordia, 123. 
S E ALQUILA LA PLANTA baja 
de Amistad, esquina a Estrella, fren-
te al Campo de Marte, propio para 
un buen establecimiento, por estar 
situado en un punto céntrico. La lla-
ve al lado, en la barbería. Informan: 
Zulueta, número 36-F, al^os 
8892 15 . 
A V I S O A L C I M E R C I O 
Se alquila desde primero de 
mayo, la gran casa nueva, de Ber-
naza. n ú m e r o 52, entre Mural la 
y Teniente Rey , con su local a l -
macén , de 430 metros, bajo techo. 
Informan los s eñores C A S T E L E I -
R O y V I Z O S O , en Lampari l la , n ú -
üi©ro7 4. ferreter ía , 
8439 21 a. 
S E ALQUILAN E N $38. IX>S boni-
tos altos de Virtudes, 177 y nróximo 
a desalquilarse los bajos. La llave en 
la bodega. Informan: Belascoaín, nú-
mero 31 "La Fortuna.-
8?54 26 a. 
E N ARANGO T FOMENTO, SB 
aiquila un i casa, bajos, con portal, 
rala, comednr, dos cuartos grandes y 
todos los demás servicios necesarios 
a la brisa, precio sumamente bara-
to. 
^ i l l l 21 a. 
S E ALQUILA PARA NEGOCIO, 
en el lugar más céntrico de la Ha-
bana, en Obrapía, 32, por Cuba, un 
amplio local propio para oficina o 
establecimiento. Informan en la mis-
ma. 8915 19 a. 
S E ALQ1 ILAN LOS E S P L E N D I . 
dos altos de la casa Gervasio, 86, 
casi esquina a Neptuno, de reciente 
construcción, propia para numero-
sa familia; habitaciones muy am-
plias y excesivamente frescas, por es 
tar próximo al mar. todos loa cuar-
tos tienen .il norte puertas y venta-
nas y al sur ventanas; ae compone 
¿e sala, saleta, cuatro grandes ha-
bitaciones, cuarto de baño, moderno 
comedor muy grande, cocina cuar-
to de criados y servido «anltario do-
ble, gana $75.00. para tratar con «¡us 
dueños, en Galiano. 13<? "Wn-t^X 
Cubano." teléfono A-494' r^nTO 
890' 
19 a 
L O C A L E S 
Los hermosos locales» 
propios para estableo!, 
mientes, de seguro por* 
venir. Edificio acabad* 
de construir. Carlos III 
e infanta. Razón en ia 
portería, por Ayesterán» 
8980 22 a 
5 E A L Q U I L A N 
espféndidas habitacio-
nes en el nuevo edificio 
da Carlos III y Ayeste-
rán. Informes en la por-
rería. 
8979 22 a 
A P O D A G A . 71 , AUTOS Y B A J O S . | 
compuesta do sala, saleta, comedor y ¡ 
cua t ro cuartos, r e c i é n cons t ru ida , con 
e s p l é n d i d a i n s t a l a c i é n san i ta r ia , c i é - j 
lo raso, agrua ca l i rn te . gas y e l e c t r i - . 
c idad ; cerca de Parques y E s t a c i ó n ; 
T e r m i n a l . lo» car ros pasan por la es- j 
quina . LAS l laves e infor /nes en la ; 
Oiisma o por e l T e l é f o n o A-T55S. 8R33 3 9 a. 
Coy DE. 17. SK A l i Q U T b A , S A L A , 
saleta, cua t ro cuartos, pat io , cocina 
y d e m á s s'-rviclos, pisos de mosaicos 
5773 14 a. 
I n q u i s i d o r , 3 5 - B . 
Se a lqu i l a este piso p r i n c i p a l . I n - I 
f o r m a n en Uficios, 8S. bajos 
i l ^ i L ! 
V E D A D O . SE A l y Q T I L A V LOS 
hermosos ¿iltos de la casa calle 1$, 
esquina B, con en t rada independien-
te v todo el confor t . I n f o r m a n : M u -
L r i l á v e ^ n ' f r e n t e . T e - | r a l í a . 35. T e l é f o n o A-1'60S. 
8538 
SE A l y Q l 1LA E X $23, C A S A D E 
m a m p o s t e r a moderna , a la br isa, a 
dos cuadra? del t r a n v í a , cal le A K » -
. r r i v a . n ú m e r o 24. L a l love al lado. I n -
¡ f o r m a n en Beni to l .a^ueruela . esqul-
I na Cuar ta , V í b o r a . T e l é f o n o 1-2 522. 
8967 20 a. 
SE A L Q U I L A L ? í P I S O A L T O do 
la casa J e s ú s Marfa , n ú m e r o 26, con 
saia, comedor, t res cuar tos y se rv i -
1 cios, en 40 pesos. I n f o r m a n en " E l 
Carabanchel . " 
l é f o n o A-3940 15 
8?32 15 a. 
SE A R R I E N D A UB I X X ' U , D E S 
•»aras de f ren te por 40 varas de fon -
do, s a l ó n co r r ido , p rop io pa ra c u a l -
quier indus t r i a , con u n m o t o r e l é c -
t r i co de 25 cabal los de fuerza, l i s to 
I p a r a func ionar , en l a Calzada de l 
Monte , cerca de los C u a t r o C a m i -
i nos. I n f o r m a n : de 1 a 3 en San N i -
co l á s . 74, segundo piso. 
8741 16 a. 
O f i c i o s , 8 8 - B . 
¡ Se a lqu i ' a este e s p l é n d i d o piso, con 
i vista a la A lameda de Paula. I n f o r -
m a n en los bajos 
8371 10 a-
S E ALQUILA 
t n Mangos, n ú m e r o 3. dos pisos, a l -
to v baio. sumamente frescos, m u y 
t e r ca de l a l í n e a y de la Igles ia , p r o -
\i-=tos de todas las comodidades de 
un con fo r t moderno y de m u c h o gus-
to, siendo «-vs precios m u y m ó d i c o s . 
L a l lave en la bodega. I n f o r m a n : 
G o n z á l e z y B e n í t e z . Monte , n u m e r o 
8971 * j a-
SE A L Q I I L A L A G H A N CASA 
con cua t ro cuartos, saleta, maguan, 
cocina y d e m á s servicios sani tar ios , 
todo a la moderna y toda de mosa i -
co., con pa t io y í r b o l e s f ru ta les y 
t raspat io , el t r a n v í a a l lado. C o r r a l 
Falso, 79 y 81, Guanabacoa D a n r a -
z ó n : T e l é f o n o A-34G2. 
8568 23 a. 
E S T A B L O D E B 
D E C A N O DE ^ 
Vedado 
CULOS 111 E INFANTA 
¿di^oio recién cons-
truido; se alquila el piso 
ie esquina a Carlos III. 
tazón en la portería, por 
(Xyesterán, y en las ofi-
cinas de la fábrica de 
shocoiates "La Estre-i 
lia". 
"5978 22a 
S E A L Q U I L A O Í A C A S A N U E V A , 
Cruz del Padre . 45, esquina a Calza-
da del Cerro, con dos ventanas, g r a n 
sala, comedor, t res grandes cuartos, 
servicio de azotea, gana 24 pesos. Te -
l é f o n o F-1G59. 
8766 25 3. 
SE A I J Q L I L A V LOS A M P L I O S Y 
vent i lados bajos de Escobar, n ú m e r o 
162, entre Re ina y Salud. Sala, sa-
leta, comedor, seis habitaciones, pa-
t io , t raspat io y servicios completos. 
La l lave en ios al tos. I n f o r m a n : Te-
lé fono 1-1026; de 1 a 5. 
8167 1* 
V E D A D O i S E A L Q I H ^ CASA r a 
He -9, n ú m e r o 151. entre K y J sa 
¡a. saleta, tres cuartos, cocina 
ducha, frescos s ó t a n o s , 
mero 123. T e l é f o n o A -
9041 
b a ñ o . 
M u r a l l a , n ú -
573. 
17 a. 
Refrigeración y Hielo 
>or el sistema del vac io a u t o m á t i c o . 
Pase po r el c a f é " L a M a r i n a , " Te -
niente Rey y Oficios, para que vea 
funcionando una p lan ta . 
8944 22 a. 
S E A L Q U I L A N 
"os al tos de la casa n ú m e r o 2 20-Z de 
la calle de X e p t u n o , si tuados entre 
M a r q u é s G o n z á l e z y Oqnendo. Son 
frescos y espaciosos; t ienen sala, sa-
leta, cua t ro habitaciones, comedor, 
cuar to para criados, b a ñ o y dos ser-
vicios sani tar ios modernos. Para i n -
formes: Manr ique , n ú m e r o 96, esqui-
na a San J o s é , p e r f u m e r í a . 
C 46 51 I n 17 oc. 
C U R A Z A O , 1 
v media cuadra de Luz , con sala, sa-
eta , tres cuartos, cocina, servicios 
mi l i t a r lo s , acabada de a r r e c i a r se a l -
. i i i i ' a en $35. L l a v e e in formes en 
Obispo, n ú m e r o 53, depar tamento de 
bienes de The T r u s t Co. of Cuba. 
C 2051 Sd-13. 
CASA A L T A . A M P L I A . V E N U L A -
da. c ó m o d a y moderna , se a lqui la , 
.Monte. 350. esquina Fe rnand ina , t i e -
ne gran sala, saleta, cinco cuartos. 
I n f o r m a n : J e s ú s del Monte , n ú m e r o 
15S. altos. T e l é f o n o I-2G04. 
8472 17 a. 
REINA Y A N G E L E S 
P a r a establecimiento, se a lqui la 
la casa Angeles, n ú m e r o 4, bajos, 
p r ó x i m a a desocuparse. Su d u e ñ o : 
X e p t u n o , n ú m e r o 2 4, al tos. 
8977 20 a. 
Edificio Moderno 
"Monte y Castillon 
Se a l q u i l a n dos a l t o s d e d i c h o 
e d i f i c i o , c o n f r e n t e a l a C a l z a d a 
d e i M o n t e y u n o s b a j o s c o n f r e n -
t e a l a c a l l e C a s t i l l o . E n e l m i s m o , 
y p o r M o n t e , se a l q u i l a u n l o c a l 
p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . "Par-
ra, i n f o r m e s : D i r i g i r s e a J o a q u í n 
B o a d a . T e l é f o n o F - 1 4 1 9 o c a l l e 
17 , e s q u i n a a H , V e d a d o . 
8755 20 a. 
S F A L Q M L A X L O S E S P L E V D T -
dos al tos (Jaliano. 1S2, entre Salud y 
Reina, para una l a rga f a m i l i a o p r o -
fesionales; t iene terraza, hab i t ac io -
nes claras y vent i ladas . I n f o r m a n en 
los bajos. 
xTss 14 a . 
L \ L L V L D A D O : Q I I N T A M e r -
ced, por aussntarse sus d u e ñ o s , se a l -
q u i l a la hermosa casa cal le G. ecqui-
ñ a a 13. d í s d e el p r i m e r o de Mayo 
hasta el 31 de Octubre . Tiene ocho 
habitaciones, cua t ro b a ñ o * moder-
nos y d e m á s dependencias, garage 
para dos m á q u i n a s y a l tos en el m i s -
mo para criados. A l q u i l e r $1.000 P'-r 
la t emporada amueb lada o s in mue-
bles. , 1 ' 
SS93 19 . 
;O.TO: A M E D I A C U A D R A D E 
los Cua t ro Caminos, se a lqu i l a la ca-
sa Monte . 34 5, acabadad de f a b r i c a r 
para es tablecimiento. Se hace con-
t r a to . I n f o r m a n : Campanar io , 90, a l -
tos. 
S786 18 
SE A L Q L I L A X LOS B O N I T O S a l -
tos de Nep tuno , n ú m e r o 33, con mue-
bles o sin ellos, ent re A m i s t a d e I n -
dust r ia , q u e d a r á n desocupados en es-
te mes. I n f o r m a n en l a m i sma . Te-
lefono A-18o5. 
8599 16 a. 
C A R N I C E R O S 
Conserve sus carnes b ien y a un 
precio í n f i m o , pase por San L á z a r o , 
,"24 y v e r á una P l a n t a con su Nevera 
funcionar . 
8944 32 a. 
Con Tranvía a la Puerta 
Por t a l , sala, gabinete, cua t ro cuar-
tos, saleta, b a ñ o comple to entre el 
p r i m e r o y segundo cuar to , luz e l é c -
t r i c a in te r io r , t imbre s i d . pa t io , mAá 
t raspa t io de trece metros por seis. 
Cuaren ta pesos. C o n c e p c i ó n . ent ro 
P o r v e n i r y Octava, L a w t o n , V í b o r a . 
87f.] 18 a-
V a n o s 
KELPARTO A L M E N D A H E S : se a l -
qu i l a u n solar con cinco cuar tos y S 
caballerizas y t iene u n pa t i o con 700 
metros , ae hace con t r a to ; t iene agua 
y servicios sani tar ios . Calle 15, en t re 
4 y 6, A lmenda rc s . I n f o r m a n : Cal le 
D, esquina 19, bodega. Vedado. 
9038 21 a. 
AMARGURA 8 6 
A m a r g x u ^ 
V í b o r a y Cerro. 
B U l i L V E D A D O : C A L L E 6. E N -
tre 25 y 27, n ú m e r o 252, se a lqu i l a 
por 20 pesos, una casa, con sala, co-
medor y tres cuartos, servicio sani -
ta r io . 
SS30 15 *• 
SE A L Q U I L A E N 50 PESOS. I OS 
al tos B e l a s c o a í n , 213, e m r e LeaUad 
y Escobar. I n f o r m a n en loa bajos. 
8551 1 6 a. 
S E A L Q U I L A U N P I S O D E L A ca-
sa O b r a p í a . 113, m u y ven t i l ado y con 
v i s ta al parque. E n l a m i s m a i n f o r -
man . 
8626 1 6 a. 
GRAN OPORTUNIDAD: 
Frente a la Plaza del 
Vapor y próximo a des-
ocuparse, alquilo am-
plio local, para estable-
cimiento. Su dueño: 
Neptuno, 24, altos; de 
12 a 2. 
8363 14 a 
SE A L Q U I L A N E N 25 C E N T E N E S 
los e s p l é m l i d i i s al tos de Compost.ela, 
19, con sala, rec ib idor , . - l i te habi ta-
ciones, todo regio. L a l lave en la bo-
dega; dan r a z ó n en San L á z a r o , n ú -
mero 340, bajos. 
8716 18 a. 
SE A L Q U I L A E L M O D E R N O tor -
:er piso de Agu ia r , 47, p r ó x i m o a San 
Juan de Dios y centro comercia l , con 
. i , comedor, dos do rmi to r io s , cuar-
de criados, etc. I n f o r m a n en loa 
ios. Izquierda. T e l é f o n o A-C224.. 
Íi711 14 a. 
SE ATXJI I L A N IXX^ AI /TOS do la 
i.-a X e p t u n o . 206, esquina a M a r -
ios G o n z á l e z , en $40 americanos, ae 
>:i ponen de 6 depar tamentos y de-
&a servicios sani tar ios , es casa mo-
srna, son m u y frescos y pasan los 
í r r i t o s por el f rente . Las llaves en 
c a r n i c e r í a y mí i s i n fo rmes en l a 
i!;:ada I n f a n t a . 42, ( a n t i g u o . ) T e l ó -
me A-8301 . c a f é . 
8470 17 a. 
D E P A R T A M E N T O 
de t r e s h a b i t a c i o n e s y u n a g r a n 
c e c i n a , se a l q u i l a e n los b a j o s d e 
N e p t u n o . G9. 
C 2046 10d . -13 . 
BE A I v Q U I L A L A P A R T E D E L 
frente a l a calle, con sala, r ec ib idor 
V dos habitaciones, en los modernos 
al tos de Ma lo j a , 105. Tiene todos loa 
servicios independientes. Prec io : 35 
pesos Cy., con luz . I n f o r m a n en l a 
azotea. E n Dragones, 10. esquina a 
A m i s t a d , f rente a l Campo de Mar te , 
a lqu i lo tres accesorias seguidas con 
todo el servicio independiente. Se 
prestan para negocio. 
"305 i s a. 
S e a l q u i i a 
un hermoso alto, propio 
para oficina, bufete o 
muestrario, en la mejor 
cuadrado Obispo. Infor-
man en The Q u a l i t y 
Shop, Obispo, 84, con-
fecciones en general pa-
ra caballeros. 
8369 14 a 
V E D A D O : SE AIJQUILA L A OA-
fa B a ñ o s , n ú m e r o 13, compuesta de 
Billa, saleta, s a l ó n de comer, 6 cuar-
tos bajos y 3 al tos, -^n 80 pesos Cy. L a 
l lave en el 11 . Su d u e ñ o : L í n e a , n ú -
mero 84, esquina a Paseo. 
SS27 19 a. 
SE A L Q U I L A U N H E R M O S O Y 
m u y fresco a l t o en l a calle 17 es-
quina a C I n f o r m a n en la m i s m a y 




a lqu i l a una 
cuadra riel 
de U V i . 
h e r m o . bora so 
sa casa, con j a r d í n , p o r t a l , sala, 
cinco hermosas habitaciones, co-
r redor , g r a n comedor, t r e s s e r v i -
cios, b a ñ o , cocina, cua r to de 
criados y u n buen t r a spa t io . L a 
l l ave e in fo rmes en l a bodega, 
Calzada, 661. T e l é f o n o 1.1239. 
E N L A L O M A D E S A N J U A N , A 
| 7 met ros sobre el n ive l del mar . se 
a lqu i l a la he rmosa q u i n t a San Jos?'-, 
A r r o y o Apo lo , pisos de mosaicos, c i n - ¡ 
co cuartos, tres grandes Salones, co-
medor y toda la i n s t a l a c i ó n san i ta r ia , I 
luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . Dos cuar tos i 
al tos independientes, con b a ñ o y ser- | 
v ic io san i ta r io . Se puede ver de 9 a 
11 a. m . y de 12 a 5 p . m . 
9065 17 a. 
U L A Z i A D E L V A P O R , 49. SE \ L -
qu i l a una v i d r i e r a de esquina en J1S, 
p rop ia pa ra talMcos, c igarros , b i l l e -
tes y qu inca l l a u o t ro g i ro . 
9095 17 a. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
d e A . V i l l a n u e v a 
San Lázaro y Belascoaín 
C 1863 
S E A L Q L I L A L A OASA P R I N d -
pe de Astur ias , n ú m e r o 7, en l a V í -
bora, casi esquina a Es t r ada Pa lma . 
Tiene i a r d í n , p o r t a l , sala, saleta y 
cinco d o r m i t o r i o s corr idos y una ga-
l e r í a a la europea del l a rgo de los 
do rmi to r io s , y sala-comedor a l f o n -
do y dos cuar tos para cr iados y do-
ble servicio de b a ñ o s e Inodoros y 
garage, l ' a r a ve r l a de 8 a 10 y de 
2 a 5. 
S732 18 a. 
8900 16 a. 
V E D A D O : A L Q I I L O L A G R A N 
casa. Sexta, esquina a Tercera, re-
c i én reparada ; ocupa 1050 metros 
planos, pisos Anos, g r an pa t io ; t e r re -
no, p rop ia pa ra numerosa f a m i l i a ; 
ent rada para coche. I n f o r m a n a l 
fondo. 
8699 18 a. 
M O D A D O : SE A L Q U I L A , OON O 
sin muebles, la espaciosa casa calle 
J. n ú m e r o 10, po r ausentarse su due-
ño . E n la m i s m a i n f o r m a n . 
8425 18 a. 
U n G r a n L o c a l 
a c a b a d o d e a r r e g - l a r . p r o p i o p a r a 
g a r a g e u o t r a i n d u s t r i a , se a l q u i -
l a m u y b a r a t o . Se d a c o n t r a t o . Z e -
q u e i r a n ú m e r o 3. e n t r e F e r n a n d i -
n a y R o m a y . I n f o r m a n , M o n t e , 
3 6 2 . T e l f . A - 6 9 7 1 . 
8 5 1 7 7 m . 
S E A R R I E N D A L A F I N C A R u s -
t ica "San A n t o n i o . " en Quemados do 
G ü i n e s , pa r t i do j u d i c i a l de Sagua la 
Grande; t iene cua t ro c a b a l l e r í a s de 
t i e r r a del C o r r a l San t i agu i l lo que 
l i n d a n con el i ngen io ' "Luis^a." I n f o r -
m a r á A n t o n i o Hoyo, en el ingenio 
• 'Luisa," y el d u e ñ o A r t u r o Rosa, ca-
lle de Jovellanos, n ú m e r o 9, al tos. 
Matanzas. 







S E A L Q L I L A P A R A F A B R I C A do 
tabacos u o t ro t a l l e r o i ndus t r i a , que 
no per jud ique a l a p rop iedad o pa ra 
casa p a r t i c u l a r , l a q u i n t a A r m e n t e -
ros, en la Ceiba, t é r m i n o m u n i c i p a l 
de Mar ianao , Calzada, n ú m e r o 93, es-
qu i t i a a A r m e n t e r o s ; a l t a y fresca, 
cen po r t a l , sala, comedor, 8 cuar tos 
corr idos , un b a ñ o , dos duchas, dos 
patios, caballerizas y var ios cuar tos 
y dependencias de criados, a m p l i a co-
chera. L a l lave en la bodega, en f r e n -
te e I n f o r m a r á A n t o n i o Rosa. C^r ro , 
n ú m e r o 613. a l tos ; de 12 a 1 del d í a 
y de 7 a S de la noche. 
8850 19 A. 
.S605 
S-i a lqui lan preciosos depar-
tamentos de una o dos ha-
bitaciones, con lavabo d« 
agua corr iente, b a ñ o • Ino-
doro en cada h a b i t a c i ó n , t o -
do este servicio sani tar io so 
ha l la Instalado en u n POQUO-
ño cuarto adjunto a eada 
departamento, con agua ca-
llente todo el a ñ o . L u z e l é c -
t r i ca y servicio de elevador 
d í a y noche, mucha v é n t l l * -ci6n y g r á n d e s comodldadea, 
entro ellos c o m u n i c a c i ó n ge-
neral con todos los t r a n v í a * . 1 
Solo a personas d« « i t r l c t a 
mora l idad . 
30 . 
Vedado: ^ 4 ' 
Ganado tolo (Ui 7 
nado. Precios n j . ^ y ^ 
dle. Servicio * d 0 I í ^ t S 
establos, a .oten 1*1?* >> 
y venden b u ^ 0 ^ - 8 » , 0 
dar los i v w i ^ ^ 
8686 «1 
C O N S U L A D O , 59 .t 
didas habitaciones V r ^ * . 
c ía y lavabos de agua « t0!!» i*. 
mida , precios m ó d i c o , ^ a u 
8434 C08-
E N R E I N A , ^ T T " ^ 
hermosos departamenr ^ 4 
a l a calle, con todc R^8, ^a ' 
^ todas horas. En n'lelo. 
6904 W . 1 
- • — e n las u- • ( 
clones Reina, 49 y R.^^as 
HABITACIONES" I 
mentos a precios econí 1 
y lavabos con agua c o r * 0 » - , 
te y f r í a t ra to esmeraSo^ 
r a l y moderna, hay telíf 






p í a . 
8332 
E N CASA P A R T t t l x T ; 
qu i l a una hab i t ac ión - ean ^ 
sos. con luz. Informan v.4 01 
zá lez , n ú m e r o 4, entrp'A"!: ̂  • 
tudes. mreAaima,t 
S E A L Q U I L A L A CASA, C O N A R 
matostes para bodega, y si no la 
par te p r o p o r c i o n a l p a r t i c u l a r . Calle 
A t l a n t a y General Sangui ly , A r r o y o 
Apo lo . I n f o r m a r á n : Teniente Rey, 
n ú m e r o 1. 
8193. 4-Tn. 
M I E A M E R I C A N H O M E . P R A -
do, 27. altos Esta casa de verdadera 
mora l idad , s i tuada en lo m e j o r de 
la Habana, a lqu i l a habi taciones PF-
p l é n d i d . i s , con un esmerado servicio 
sani tar io , cuartos amueblados dea-
de $12 mensuales. 
7137 22 a. 
G A L I A N O , t. 
E S Q U I N A A T R O C . ^ . 
q u i l a n habitaciones altaT^ s 
a la calle, m u y frescasTo^11 
8163 y c6liio 
S E A L Q L I L A E N A M j v T ^ 
mero 52, bajos, una e s p l í n ^ ' 
tac ion, con muebles - • sm en. 
SE A L Q L I L A U N A H E R M O S A V 
ven t i l ada h a b i t a c i ó n , en casa p a r t i -
cular , p r o p i a para hombres solos o 
m a t r i m o n i o sin n i ñ o s . Sol, n ú m e r o 66, 
bajos. 
8867 16 a. 
E N LA V I B O R A : S E A L Q U I L A 
una gran casa, t iene po r t a l , sala, sa-
leta, tres Krandes cuartos, b a ñ o , ba-
nadera, lavabo y servicio p a r a c r i a -
dos. D o l o r e s casi esquina a P o r v e -
n i r . I n f o r m a n en San Anastasio, n ú -
m e r o 27-C. • 
8560 16 a. 
V E D A D O . E N S38 M . O., SE A L . 
qu i la la ca?a calle de 25. n ú m e r o 
24 8 moderno, entre E y F, con uala, 
saleta y tres habitaciones. I n f o r m a n 
en la misma y en Monte , 267. T e l é -
fono A-1980. 
SG34-35 14 a. 
\ L O A D O : C A L L E 4. E N T R E 17 
y 19, casa para a lqu i l a r , con sala, 4 
cuartos, (dos on los a l tos con su es-
calera cub ie r t a , ) comedor, cocina / 
pat io . L a l lave a l fondo. 
8433 14 a. 
E l Departamento de Aho-
rros del Centro de De-
pendientes, 
ofrece a sus depositantes fianza? pa-
ra a lqui leres de casas por un proce-
d imien to c ó m o d o y g r a tu i t o . P rado y 
Trocadero ; de 
5 y de 7 a 9 p. 
C. 614 
a 11 a. ro. y de 1 
a. T e l é f o n o A-5417. 
I N . l o . f. 
A M I S T A D , 126. SE A L Q U I L A ES-
ta casa, p r o p i a pa ra a l m a c é n u o t ro 
r a m o a n á l o g o . I n f o r m a n en l a m i s -
ma. T e l é f o n o A-3882 . 
8464 15 a. 
E N S50, SE A I v Q U I L A N LOS A l -
tos de S u á r e z . 10, a % cuadra del 
Campo Mar t e , cua t ro cuartos, sala y 
saleta. L l a v o en los bajos. 
8759 15 a. 
MALECON, Núm. 85 
Se a lqu i la . Sala, comedor . dos 
cuartos, coc ina y d e m á s servicios. 
H i g i é n i c o , moderno , fresco y sa lu-
dable. E n ía m i s m a . l a l lave . 
8921 15 a. 
SJS A L Q U I L A 
U n p r i m e r piso a l to , m u y barato, 
m u y fresco y a m p l i o , p r o p i o y a r a 
f a m i l i a u of ic inas en Composte la 94. 
I n f o r m a n en los bajos. T e l é f o n o : 
A-2880. ( E n t r o Sol y M u r a l l a . ) 
8207. 14-a. 
A G U I L A . N U M . 5 
Se a l q u i l a n los hermosos alto? de 
esta casa, compuestos de sala, saleta, 
6 habi taciones, comedor a l fondo y 
d e m á s comodidades. I^a l lave en la 
bodegra esquina de Co lón , e i n f o r -
m a n : Habana 91, Té l . A-2736. 
8206. 14-a. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA 
r l i o 9 n ú m e r o 173, casi esquina a T. 
Sala, saleta, comedor, siete cuartos, 
cocina, doble servicio san i t a r io y j a r -
d í n ; la l lave en la bodega de la CP-
quina. Infernaos: s e ñ o r Mego, Cuba, 
17, al tos. Tel f . A-2964 . 
8515 15 a. 
V E D A D O 
Se a lqu i l a la casa de l a calle Q u i n -
ta, n ú m e r o 1 9 % , . entre G y H , con 
cinco grandes cuar tos do rmi to r io s , 
j a r d í n y pat io en el fondo. Llaves o 
Informes en S é p t i m a , esquina H , es-
tab lec imien to " L a Manzana . " 
7818 • 14 a. 
C A R N E A D O 
A l q u i l o una casa en $15; o t ra en 
17, H y Calzada, Vedado. L a l lave en 
l a bodega. T e l é f o n o F - 3 1 3 1 . 
8192 15 m. 
SE A l y O l 1 L A L A CASA C A L L E 
Quinta , n ú m e r o 43, bajos, en el V e -
dado, entre B a ñ o s y D , se compono 
de sala, saleta, cua t ro cuartos, come-
dor, b a ñ o cuar to de cr iados y serv i -
cio sani tar io , a m e d i a cuadra del 
precioso parque. L a l lave e Informes 
en Calzada, 74. 
8466 1 7 a. 
V E D A D O : S E P T I M A O C A L Z A -
da, entre A y Paseo, se a l q u i l a una 
casa para cua lquier clase de estable-
c imien to es el me jo r pun to y se da 
casi regalada, en la f e r r e t e r í a , a l l a -
lado, dan r a z ó n 
8192 15 m . 
Jesús del Monte, 
Víbora y Luyanó 
E N L A M E J O R C U A D R A D E L A 
cal le de Cuba, f rente a la ^ l e s l a de 
la Merced, se a l q u i l a n los ampl ios y 
modernos a l tos de l a casa n ú m e r o 
131. compuestos de cinco grandes 
bltacionos. sala y saleta, y complet 
servicio san i ta r io , todo acabado do 
p i n t a r . I n f o r m a n : A n t o l í n F e r n á n - j 
dez. B a r a t i l l o , n ú m e r o 4. T e l é f o n o 
A-3142. 
8179 19 a. 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A -
dos bajos de la casa M a l o j a . n ú m e -
ro S. I n f o r m a n en el n ú m e r o 12. I?" * 14 a. 
: Para Socieila!! da Recreo 
O f i c i n a s d e i m p o r t a n c i a o cosa 
a n á l o g r a , se a l q u i l a n , t o d o s o en 
p a r t e , l o s e spac iosos e h i g i é n i c o s , 
a l t o s d e l P a l a c i o V i l l a l b a ( c a l l é 
Egf ido . n ú m . 2 ) , 
E N L A V I B O R A : S E A L Q L I L A In 
bien s i tuada y fresca casa Carmen, 
n ú m e r o 4, esquina a San L á z a r o , una 
cuadra antes del paradero de los ca-
rros, con CÍTICO habi taciones, sala, sa-
leta, lavabos do agua corr iente , m a g -
nifico b a ñ o , dos cuar tos pa ra criados, 
luz e l é c t r i c a y gas. Su d u e ñ o : Calza-
da del Cerro, n ú m e r o 793, altos. Te-
l é fono 1-1081. 
8936 16 a 
En la Loma del Mazo 
V í b o r a . Calle O ' F a r r i l l , n ú m . 42 y 44, 
se a lqu i l an dos preciosas casas, m u y 
baratas, con cuat ro cuartos, sala, sa-
leta, pa t io y t raspat io . L a l 'ave en la 
bodega. Su d u e ñ o : Te jad i l lo , n ú m e -
ro 68. 
8463 15 a. 
s i A L Q U I L A N LOS V E N T I L A . 
dos altos de l a casa R o d r í g u e z esqui 
na a Fomento , J e s ú s del Mon te , cer-
ca del Puente de A g u a Dulce , a una 
cuadra de la Calzada, compuesta de 
cua t ro cuartos, sala" y comedor, en 2 5 
pesos americanos. Es casa r c i ó n 
cons t ru ida ; son m u y frescos y t i o n e r 
magni f ica vista. L a l lave en l a bo-
dega. I n f o r m a n en In fan t a , n ú m e r o 
42, ( a n t i g u o , ) ca fé . T e l é f o n o A -
S301. 
8469 17 a. 
EN L A V I B O R A : SE A L Q U I L A N 
en ?30, los al tos independientes da 
la casa A v e n i d a Es t rada P a l m a , n ú -
mero 52. L a l l avo en los bajos. I n -
f o r m a n : 25, n ú m e r o 283, al tos. Veda -
do. T e l é f o n o F-4224. 
8575 1S a. 
E N L A V I B O R A : SE A L Q U I L A 
una g ran esquina pa ra bodega; t i e -
ne v ida propia , en las calles de D o -
lores y Porven i r . I n f o r m a n en San 
Anastasio, n ú m e r o 2 7-C. 
855 9 8 m . 
¿ Q U I E R E E S T A B L E C E R S E UN 
casa p r é s t a m o s , compra-ven ta , mue-
b l e r í a , bazar, garage, t i enda u otros 
a n á l o g o s ? Se a lqu i l a un loca l a m p l i o 
sobre columnas, moderno y b ien s i -
tuado. .Tcsús de l Monte . 156. T e i é f o -
fono 1-2604. 
8473 17 a. 
Cerro 
( E R R O : P R I M E L L E S . 2 1 , SE n l -
qu i l a y se vende, po r t a l , sala, saleta, 
tres cuartos, uno comple to de b a ñ o , 
comedor a l fondo, t raspa t io de 40 
metros . L a l lave en el 22. Su d u e ñ o : 
San Rafael , N é c t a r Soda. 
9022-23 19 a. 
C E R R O , N U M E R O 6 4 1 , S E a l q u i -
la, en $3 5, con po r t a l , sala, saleta, 
cinco cuartos, comedor, pa t i o y t ras -
pat io , toda de azotea. I n f o r m a n ©n 
E s t é v e z , n ú m e r o 4. 
8938 22 a. 
SE ALQUILAN 
La Soc:edad " Í b r e r o . do H. U p - ^ « g*** 
mann , a lqu i l a bara tas y espaciosa* ?aJa Se e n c u e n t r a i n s t a l a d a l a m á s 
casas nuevas, en las dos manzanas do j I m p o r t a n t e S u c u r s a l d e l B a n c o 
E s p a ñ o l de l a I s l a d e C u b a ; l a 
Frío seco y Hielo 
Para c a f é s , res taurants y todos los 
que consumen H I E L O , pueden ver y 
A D M I R A R en el c a f é " L a M a r i n a , " 
la p r i m e r a P l a n t a ins ta lada en l a H a -
bana; den t ro de unos d í a s , h a b r á v a -
rias m á s en otros establecimientos. 
8944 22 a. 
SE A L Q U I L A N L \ S C A S A S ' N ú -
meros 7 y 9 de l a calle de Princesa, 
con, sala, saleta, comedor y dos cuar-
tos, cocina y b a ñ o , a 20 p e s o í ."ada 
una. 
8503 15 a 
su propiedad. I n f a n t a , da Zapata 
San J o s é . E n I n f a n t a . B3. secreta-
r l a . I n f o r m a r á n : T e l é f o n o A-8209. 
47SS-4739 25 ag. 
g r a n S e d e r í a " E l Y u m u r í ; " y 
o t r o s c o m e r c i o s i m p o r t a n t e s , p a -
s a n d o lo s t r a n v í a s p o r l a s t r e s ca-SE A L Q U I L A E N SAN M I ( . L E T S 
f 2 . el z a g n ¿ n y ei d e par ta ra en i-,- con- l i e s a q u e d a n sus f a c h a d a s y d e n -
tisruo. por estar i nmed ia to a Gr . l ia - »_ j _ . , „ i . . 4.__^ , z 
n -Tes p rop io para un escr i tor io o i n - de P000 » • C O n d o b l e V Í a . 
d u r t r i a . I n f o r m a n en el mismo de 1 I I n f o r m a n : t n l o s b a j o s " E l Y u * 
i 3 v en San M i g u e l . 86, al tos. Te- m u r í " 
C954- 14 a. I 5 9 9 0 I n . 25 D i c . M 5 2 
SE \L(^l CLAN, L:N LA CALZA-
da de L u y a n ó esquina a F á b r i c a , a 
una cuadra de la f á b r i c a de H e n r y 
j Clay. dos casas acabadas de f a b r i -
car, una para es tablecimiento v o t r a 
para casa p a r t i c u l a r ; hacen esquina. 
En esta esquina d e s e m b o c a r á ta nue-
va l inea do t r a n v í a s que se e s t á t i -
rando desde el r e p a r t o L a w t o n v se-
g u i r á la calle de F á b r i c a hasta la 
calzada de Vives . I n f o r m a n : Reina . 
33. A l B o n M a r c h é . 
8529 f g a 
SE A l y Q U I L A N LOS B S P L E N D I -
dos altos, acabados de recons t ru i r , de 
l a casa Calzada de! Cerro . n ú m e r o 
í>77; tiene una g ran terraza, sala, sa-
leta, seis grandes cuartos , cocina, co-
medor y servicio sani ta r io . E n l a 
mi sma i n f o r m a n . 
8853 x 26 a 
M O R E N O , 37. $16 U V . , P O R T A L , 
sala, comedor, dos cuartos , pa t io , co-
cina, pisos mosaico y servicios sani-
tar ios . I n f o r m a n : Monte , n ú m e r o 
503. T e l é f o n o A-3S37. 
8692 16 a. 
SE AIJQITLA L A CASA 
A n a . n ú m e r o S, Cerro, con 
leta . tres cuar tos y d e m á s 
I n f o r m a n : B e l a s c o a í n . n ú m e r o 215 
*703 i s a 
S A N T A 
sala, sa-
servicios 
S a n Ignacio, 9 0 
E n t r e S o l y S a n t a C l a r a . H a b i -
t a c i o n e s a l t a s y b a j a s . E s casa 
m u y l i m p i a y f r e s c a . E n l a a z o t e a 
a $6 . c o n l u z e l é c t r i c a . E n l o s b a -
* c 5 ^ y c s « « 3 0 K S 3 c » c ^ j o s se g u a r d a n m u e b l e s o m e r c a n -
C L A T R O , N U M E R O 14 
do, entro Calzada v Quinta tr 
bitacionea y una para criai'n» 
m a n : Calzada, 8 8. antiguo o 
3 7, l icenciado Bol íva r 
8954 
H a b i t a p i o n e s 
, — o 
Habana 
c í a s q u e n o sean i n f l a m a b l e s . 
8009 . 16-a . 
SE A L Q U I L A N : M O N T E , 5. E S -
ou ina a Zulueta , depar tamentos y 
habitaciones, desde 25 a 80 pesos 
CARNEADO 
V E D A D O : J Y MAR. ^ 
en su hermoso palacio, con IOOIJ 
tos, vistas a l mar, a J4 " i . i 
$8.50. $10.60 y $15.90. Hay a 
con todo el servicio y jardín, a i" 
y $17 a l mes. mucha moralidí/ 
l é f o n o F-3131 . 
18738. l».j 
c¡¡" ¡ 1PE1RSOMAJ 
HOTEL DE FRANCIA 
Teniente Rey, n ú m e r o 15. H a b i t a -
ciones amuebladas, con servicio elec-
t r i c i d a d , t imbres , duchas, t e l é f o n o , 
comida, si se desea, precios m ó d i c o s , 
sobre todo si son var ios en l a m i s m a 
h a b i t a c i ó n , en t rada a todas horas, 
s a l ó n de recibo en cada piso, se e x i -
ge el mayo r orden, 32 a ñ o s bajo l a 
m i s m a d i r e c c i ó n . 
S960 20 a. 
Gran Hotel "AMERICA" 
I n d u s t r i a , 160, esquina a Barce lona . 
Con cien habitaciones, cada uno 
con su b a ñ o de agua callente, luz, 
t i m b r e y elevador e l é c t r i c o . P re -
cio s in comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Pa ra f a m i l i a y por meses, pre-
cios Convencionales. Telefono A -
£998 . 
7883 31 a. 
SE ALQUILAN 
hermosos y vsníi lados 
departamentos, propios 
para OFICINAS, en los 
altos de la casa calle de 
Teniente Rey, 14, en la 
parte más céntrica de 
la ciudad comercial y 
frente a la Administra-
c ón de Correos. 
£ 6 9 4 10 m 
VÍVA Vd. con comodidad' 
Tome una h a b i t a c i ó n en el " M a n -
h a t t a n " y t e n d r á ^ t o d a s las comodida-
des por poco dinero. B a ñ o pr ivado , 
ag^ua caliente, luz e l é c t r i c a y servicio 
de elevador toda la noche. C a f é y 
Restaurant en los bajos. 
S E ALQUILAN 
buenas y hermosas habitaciones, con 
pisos de m á r m o l , con vis ta a la c a ü e , 
Acosta, 5, y en A m a r g u r a , 1G. San 
I s id ro , 37, con luz e l é c t r i c a , y Sa-
l u d . 17 5. I n f o r m a n en las mismas. 
R A Y O , 3 1 , AUTOS. SE A t i Q U T L A 
mida . A personas de mora l i dad , t r a n 
vlaa a todas partes. T e l é f o n o A-1000. 
Prado, 80. Habi tac iones . con o s in 
muebles / con toda asistencia. T e ' é -
fono A-S997. 
7697 15 a. 
P A L A C I O PINAR 
Habitaciones m a g n í f i c a s , luz e l é c -
t r i c a toda ia noche. E s p l é n d i d a co-
mida . B a ñ o s modernos, con agua 
caliente. M o r a l i d a d absoluta. V i r t u -
des y Galiano, altos. 
65 54 • 15 a. 
H O T E L 
" R O M A " 
Este hermoso y an t iguo edi f ic io ha 
sido comple tamente r e fo rmado . H a y 
e/i él, depar tamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios p r ivados ; todas las ha -
bitaciones t ienen lavabo de agua co-
i r iente. 
Su p rop ie t a r io J o a q u í n S o c a r r á a 
ofrece precios m ó d i c o s a las f a m i -
lias estables como en sus otras ca^ai 
Hotel Qn i i i t a A v e n i d a y P rado , 101 . 
Se a lqu i l an depar tamentos p a r a 
comercio en la p l an ta baja. 
T K L E F O X O A-9268, 
S E D E S E A CONOCER A O i 
ñ o r con el nombre José Alfaro,( 
estuvo en Santa Cruz de TanertfM 
el comerc io de don Casimiro 
n á n d e z . en el Restaurant "Contlj 
t a l . " Calle Oficios. 
8947 
Martínez House 
Prado y Vir tudes . E l m e j o r p u n t o 
de la Habana . Gran casa y m u y acre-
di tada, con e s p l é n d i d a s habi taciones , 
buen res taurant . T e r m i n a d o el t u r i s -
mo he rebajado los precios. Se a d -
m i t e n t a m b i é n abonados a comer 
con desayuno a la amer icana . 
7961 16 a. 
Gran Casa de Huéspedes 
" C H I C A G O HOUSE,, 
Prado, 117. T e l é f o n o A-7199. Ea-
p léndix las y frescas habitaciones, con 
vista al paseo del Prado e i n t e r i o -
res, con buen servicio comple to y es-
merado. 
6440 14 a. 
E N 1M NTO I>E L O M E J O R D E 
la Habana , en A g u i l a , n ú m e r o 102, 
una cuadra, de San Rafael , se a l -
qu i la un sala baja, con dos ventanas 
a l a calle, en acera de la brisa, m u y 
ampl i a , con una h a b i t a c i ó n con t igua , 
si se desea pa ra bufete u of ic inas , 
por estar preparadas pa ra ellas, que 
se m u d a por a m p l i a c i ó n de loca l . 
8670 15 a. 
S E D E S E A S A B E R E L PAKül 
ro de J o s é P ine ro ; lo bus^a sui 
m o Franc isco Uz P iñero , sobrim 
Teresa P i ñ e r o y vecino de San) 
guel de Reinante , que vive en 
te, n ú m e r o 515. 
8963 
S E D E S E A S A B E R E L PARA) 
re del s e ñ o r Ignacio Vázquez 
t an . D i r í j a n s e a M a r í a Rosa I 
R e p ú b l i c a , entre Maceo y H. Cu 
l io , Ciego de A v i l a . 
8764 
Cr¡< 
S E N E C E S I T A SABER DE 
s e ñ o r i t a s , l l amadas Teresa Gará| 
Esperanza G a r c í a ; las dos son 
manas; deben estar por ConaiS| 
y el qu© quiere saber de ella? 
en J e s ú s del Monte , Arango, n 
2, Qu in t a del Centro Gallego, lli 
do A n t o n i o Alonso Tuñón. 
8824 
S E D l ^ S E A S A B E R E L PAR* 
ro de J e s ú s Paz, natura l le Esp 
Lugo , Carba l ledo Porto, se le 
f i c a r á con diez peses al que dá i 
r e c c i ó n de él . Habana. Antón 
c ío , 45, E d u a r d o Paz. Se supH»! 




R O Q U E GADLiEGO, AGtSjj 
de Colocaciones "La AménJ 
Egido , n ú m e r o 57, entre W 
M a r í a y Merced. Teléfono 
E n 15 minu tos y con 
daciones, fac i l i to criado* 
mareros, cocinero?, P0? 
j a rd ineros , vaqueros, 
c h a u f f e u r » , ayudantes 
clase de dependientes. Tan* 
con certificados crianderas. « 
das, camareras, maneja»" 
cocineras, costureras y j*!?'] 
ras. Especia l idad en cua<irii.«1 
t rabajadores. Roque Gall** I 
8603 1 
una h a b i t a c i ó n 
m a t r i m o n i o sin 
8797 
hombres solos 
n i ñ o s . 
16 a. 
H A B I T A C I O N C O N B A L C O N a la 
calle, amueblada , se a l q u i l a en $1-L 
una sala baja sin muebles en $15 y 
o t r a h a b i t a c i ó n en $10. I n d u s t r i a . 
7 2-A. T e l é f o n o A-5734 y «?n Vi l legas . 
6S, u n a h a b i t a c i ó n grande en $15 y 
o t r a en $7. 
8747 1 5 a. 
SE A L Q L I L A L A OASA 
du A y u n t a m i e n t o , n ú m e r o 14, Cer ro 
a cuadra y media de la Calzada, con 
po r t a l , sala g r a n d í s i m a , cinco cuar-
tos y comedor ampl io , pisos de m o -
saicos, g ran pa t io con rea ta ; en 25 
pesos moneda oficial . I n f o r m a n en 
Campanar io , n ú m e r o 147. 
Kr.70 16 a. 
"CENTRAL PARK" 
tmnui CASA r VRA Í \ M LIAS 
Prado n ú m e r o 93, esquina a N e p t u n o 
con f rentes al P n i d o y Parque Cen-
t r a l en el cruce de todas las l í n e a s de 
t r a n v í a s . 
C A D l i E | COCINA EUROPEA Y AMERICA 
NA. 
Todos lo* dopa r t amen tos lu josa , 
i men te decorados t ienen b a l c ó n a ¡ M 
paiques y lavabos de agua c o r r ¡ e n ( * \ 
L u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o a todas ho-
ras. B a ñ o s f r í o s y c a l i r n t e s . Las co-
midas se s i rven en mesas separadas. 
T r a t o esmerado propio para p e í . 
y precios m ó d i c o s 
O F I C I O S , 7, A I / T O S , SE A L Q U I -
lan cuartos, con v i s ta a la calle, a m - I 
pl ios y buenos pisos, hay u n depar-
tamento , p rop io pa ra una f a m i l i a 
numerosa. 
^ 1G a. ! 
SL, A L Q l I L A L A SAI^V D E L \ 
p l an t a baja, con su cuar to y saleta y I 
cocina, independiente. H a y t a m b i é n | 
depar tamentos al tos. J e s ú s M a r í a , ' 
n ú m e r o 49. 
8488 17 a 
SOI 
S e n e c e s i t a n 
Palacio Galiano, 101 
E n t r a d a per San J o s é . Se a l q u i l a n 
depar tamentos y habi taciones, con 
toda asistencia, se p iden referencias. 
8886 n m . 
SE A L i Q L i L A N HABITACIONES 
regias, grandes, con o s in gabinetes 
> balcones a la calle, a hombres so-
los, oficinas y m a t r i m o n i o s in n i ñ o s , 
^e da luz, lavabo y l imp ieza dfil- p i -
so. O b r a p í a , n ú m e r o s 94 y 98 a una 
cuadra del J 'arque. J. M . M a n t e c ó n . 
T e l é f o n o A-3628. 
SS71 a i a. 
H V 
V E D A D O ; P A R A E L P R I M E R O 
e Mayo, se a l q u i l a amueblada la 
asa calle Ocho, n ú m e r o 4S entre 17 
19, cerca de> Parque Menocal , con 
a r d í n . po r t a l , h a l l . sala. comedor, 
uatro* cuartos, cocina, doble servi -
io sani ta r ia i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . Tn. 
o r m a n en la mi sma de 10 de l a m a -
iana a 7 de la noche. 
8264 1S a. 
SE V L Q I I K \ N kOS B A J O S D E 
'.a casa L e a l t a d . 14 5-B. « e t r e Reina 
,- Salud, con t res cuartos, en | i 0 m . 
.v. v San Rafael , s in n ú m e r o , entre 
L v a n t a v San Francisco , con emeo 
cuartos, en $30 m . o. In fo rmes en 
Reina . 6S, altoa. Te l . A-2329. 
8000 l * *• 
B E R N A / A. 2fl. T X P I S I T O I N D E -
pendiente, con ventanas a los cuat ro 
viento*. Servic 'o. a l u m b r a d o e l é r t r i -
I c y azotea. Referencias en el p r i n -
c ipa l . 
i ^ «. 
S E A L Q l I L A X E V 25 PESOS EOS 
} modernos a l tos de M a l o j a . 199-D, en-
i t r e M a r q u é s GonzAlez y Oquendo con 
! « l a . saleta y t res cuartos. L lave en 
J el 199-B. D u e ñ o : Concordia , 123 
I 8774 14 a. 
SE .ALQUILA LA MODERNA cn-
I sa E s t é v e z , 52. cerca de l a Calzada 
1 del Mon te . Tiene sala, saleta, t res ha-
{ bitaclones. pat io y t raspa t io . I n f o r -
J m a n a l lado. 
s::* 14 a. 
Jesús ilel Monte, 163 y 165 
P I E N T E D E AGUA D I L O E 
S E A L Q L I L A ESTA CASA %OA-
U A D A D E E A B R I C A K . C O M P í ES-
TA D E B A J O S V \ LTOS. LOS B A -
JOS SON P R O P I O S P A R A E S T A B L E 
C I M I E N T O . L A I / L A V E E N L A M I S -
M A . I N F O R M A N : M I R A L L A . M -MEROS C6 Y 68. A I Mñ( EN D E 
S O M B R E R O S . T E L . E F O N O A-3518. 
C 449 l n . 38 • 
O J O : SF, ATTQCILA E A P R E C I O - l _ Jr 
M casa I n f a n t a , n ú m e r o 30. r epa r to ar • 
-Las r a ñ a s , ' con p o r t a l , sala, s a l e - | ^ n las pensiones, 
ta y tres Rrandes habi tac iones y de- ' 
m á s servicios, pa t io y t r aspa t io . I n -
f o r m a n en el 28, el d u e ñ o 
S6S7 18 a. 
I n 6 Ab 
E N D E S A G t ' E Y F R A N C O , so a l -
qui la u n local acabado de f a b r i c a r 
propio para bodega hay u n <;al6n 
precioso, para h a r b e r í a y c a r n i c e r í a , 
i «-e hace una c o n c e s i ó n pa ra bodega. 
I En l:i misma i n f o r m a r á n . 
7812 15 a. 
GASA BLARRITZ 
Gran i't.aa de h u é s p e d e s . Industr ia^ 
124. í .Miu 'oa a San Rafael . R e f o r m a -
da to ta ;mente . ofrece habi tac iones 
m u y frescas, con toda asistencia a 
precios IT uy m ó d i c o s . V i s i t e n para 
convQ-irers*:. E s t r i c t a moraPdad . , . 
T340 24 a. 
A M I D I A CUADRA D E L A C A L . 
| rada de J e s ú s del M o n t e , se a l q u i l a 
I ia casa Santos S u á r e z . 3. al tos. Sala, comedor, cuatro c u a r t e a 829; 15 a. 
Guanabacoa, Regla 
y Casa Blanca 
E N r ; i A N A B A C O A : S E A L Q U I L A 
la (casa de las F iguras ,> p r o p i a pa-
ra f a m i l i a de exquis i to gusto. Pose*? 
tedas las comodidades que son de 
desearse, a l q u i l e r m ó d i c o : t a m b i é n se 
vende esta regia qu in t a . Cal le M á x i m o 
G ó m e z , n ú m e r o Í * 
S574 8 m . 
N I E V A L A S A E S P A Ñ O L A Y 
amer icana . Se a lqu i l an habi taciones, 
claras, l imp ia s y vent i ladas , con co-
midas o s in ellas. Se h a b í a i n g l é s y 
e s p a ñ o l . E . Matas. Calle A n i m a s , n ú -
mero 24. al tos. 
•504 27 a. 
E N M U R A L L A . M , A I / T O S . se a l -
qu i l a una h a b i t a c i ó n m u y hermosa y 
vent i lada , a m a t r i m o n i o s u hombres 
solos. Tiene todas las comodidades 
y su precio es e c o n ó m i c o . Es casa pe 
quena, t r a n q u i l a y de m o r a l i d a d . 
SS76 15 a. 
C O R R A L E S , 153. SE A I X J T T L X X 
habitaciones. E l encargado i n f o r m a 
& 7 ' ' : 14 a. 
Criadas de mano 
y maneja* 
SE S O L I C I T A l N A M | ^ 
de 11 a 14 a ñ o s , q ie sea om 
y tenga referencias, para m 
cuidado de un n iño . Agua 
mero 5, al tos. 
8965 ^ 
SE S O L I C I T A U N A ^ ^ J f | l l 
nu ino . pa ra el campo. sue' ^ * ^ 
ropa l i m p i a . I n f o r m a n f n j -
Dus. n ú m e r o 252, entre i- * 
dado. i t *• 
8957 
D E P A R L A M E N T O D E DOS h a b L 
tac'.ones. se a lqu i l a pn $15. una b a b l -
taoion grar.de r o n b a ñ o e . inodoro 
pr ivado en $16. o t r a en $8 y o t r a en 
$5. San Ignacio, 65. entre 
Acosta. T e l é f o n o A.8906 
d i l l o . 48. una en $S-50. 
8748 15 a 
L u z y 
en Te j a -
SE A L Q L I I Í A , FRENTE A L CO 
legdo de B e l é n . Compostela," 112, es 
qu ina a L u z . u n depa r t amen to í ^ d e 
pendiente en l a azo tea una hab i ta 
c ión en el p r i n c i p a l y u n loca l 
gua rda r dos o t res m á q u i n a s . 
?4S- 15 a 
E N L A M O D E R N A CASA, oa l le 
Aguacate , n ú m e r o 69, altos, se a l q u i -
la una gran sala, con balcones a la 
t a i l e y con mi recibidor , p r o p i o pa ra 
consu l tor io m é d i c o o dentista, pa ra 
bufete abopado o no ta r lo y p r o p i o 
pa ra l i a r a acentes de comerc io o comis io-
nistas; se a lqu i l a barato. 1 ^? IB o . " 
E X 17. E S Q U I K A A H'-JJK».' 
Se so l í c i t a una criada dc " ei | 
y a tenga de permanencia 
m á s de dot, a ñ o s v buenas 
cias. 
8956 
SE S O L I C I T A OKA 
mano, para un ma t r i in 
que sea f o r m a l , sepa 
buenas referencias. Caí 
r o 8-A, bajos. 
8888 
SE S O L I f I T A N . E N ij* 
2 88. entre C y D. Vedado^ 
da de mano y una ¡ ¡ • • J S S 
sepan c u m p l i r su obliP» 
8908 SE S O L I O I T . . - , r n , e r 
ra l l evar u n n i ñ o a l y 0 1 " 
de Ia 
con dar a lo» quehaceres i sea l i m p i a y cariñosa 
! Rayo, n ú m e r o 5S, al10 
i 8S7<* 
i 
C R I O L L A " 
C o c i n e r o s 
SOLICITA I V COCTN'RRO, 
que quiera alquilar una fonda con 
todos sus enseres, luz y contribución 
pagada, solo en un peso diario In-
forman: Calzada de la Víbora y Cru-
cero Habana Central, bodega 
S^S 15 a. 
BB D E S F A UN G E X K R A L CfK l -
. ñero o cocinera en San M-riano en-
; tre Marqués ,de la Habana y San An-
tonio. Víbora, casa de altos y bajos. 
S789 J4 a. 
| . . . BURRAS D E L E C H E 
i ' ^ ni ínm. 6. por Podto. 
Í T E I ^ S todas del país. Pre-
Irraí cnoUa^ d.e Servic.0 a 
veces al día^ Lo mis-
fedUo. Que en el Cerro. Je-
la H a ^ ^ ^ ja Víbora. Tam-
' MoI';-fln v venden burras pa-
dar ios avisos llaman-
f S A-'810' 30 a. 
V a r i o s 
. . u T T * TTSA ORLADA. F I . 
^ V scnir mesa. Se exigen 
ue s^enciw. Callo 2 y 11. Ve-
t g S F ^ ^ l . Se pagan los 
pe 
16 a. 
-—rTTÍTA^PARA ÜW P U E . 
í 80 .Vde la Habana, una cria-
\̂ -ce u.r de 35 a 40 años, pa-
«Din^ Quehaceres de una casa, 
fl-a referencias. Informan en 
Ucoaín, 
C11W€»W. 
68, altos, esquma a ba-
15 a. 
Para la ciudad de Ca-
.^ue ldo tres centenea Infor-
fen Prado, número 44, 
14 
15 a. 
*55CITA LTÍA JOVENOITA, 
nTa los quehaceres de la ca-
tibo « u s pe90s' se.8nín merrz' 
'^nno 223. bajos, informarin. 
1 . 
- ^ T ^ n ( i l 210-B. ALTOS. 
, JT* una criada blanca, que 
f^rTur con su obligación. Suel-
ISice posos y ropa limpia ^ 
^ U C I T A UNA B I ENA >LA-
Hora peninsular, que traiga bue-
Irtfe'rencias de haber manejado, 
un» niña año y medio. Buen 
lo ropa limpia y de cama, si nu 
-gerencias que no se presente. 
9. número 44, entre Baños y F , 
Ido. 
V I L L E G A S , NUMERO 91, S E So-
licita una costurera pantalonera y 
camisera, so le pagará, buen sueldo y 
comida. Bazar del Cristo, ropa, sas-
trería y camisería, 
9044 17 a. 
S e d e s e a u n m a t r i m o n i o 
o una s e ñ o r a de mediana edad, a 
quien se le dará una hab i tac ión 
porque cuide y limpie una casa. 
Informa en el Café "iTuevo E u -
ropa," Neptuno y S a n N i c o l á s . 
9034 17 a. 
SE . SOLICITAN .TRABAJA DO-
ies, con preferencia si entienden al-
go de hojalatería en la Sociedad In-
dustrial de Cuba. Reparto "La Fer-
nanda." Luyand. 
9087 17 a 
S E N E C E S I T A 
; persona joven y act iva para ha-
cerse cargo como Representante 
: Viajero en la I s la de Cuba de una 
Compañía importante que trabaja 
con especialidad en el ramo da 
maquinarias de todas clases, ma-
teriales para construcciones, ma-
teriales para ferrocarriles, etc. 
Buena oportunidad para hombre 
serio que desee asegurarse un 
í buen porvenir y que tenga apti-
tudes para tal puesto. Aporte de 
! mil a dos mi l pesos necesarios. 
: Ofertas con pormenores bajo E . 
! L . 511 B a n k Building, New Or-
leans. E . E . U . U 
9093 17 a 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Lo más S E G U R O v más RAPJPO para Uepar a ser un C Q A U F F E r R C O M P E T E N T E M to-
mar un curso en la E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A HABANA, LA UNICA Y V E R D A D E -
RA E S C U E L A D E AUTOMOVILISMO e l la República de Cnba. 
Curso de mecánica y práctica de manejo en Ford $10. 
Cursos en todo tipo áfc máquinas, precios convencionales, fveún el número ce lecciones. 
C E R T I F I C A D O P A R A E L E X A M E N : G R A T I S . 
En esta Escuela se ensaña, con perfección, absolutamente todo lo concerniente al ramo: MON-
T A J E y D E S M O N T A J E de MOTORES, C A R B U R A D O R E S , MAGNETOS, DINAMOS y earpar 
A C U M U L A D O R E S por ounlquier gisteran, así como todo lo referente a disparadores o sea arran-
ques eléctricos. 
Para las clase» cuenta esta Escuela con máquinas propias de 2, 4 y 6 cilindros de alta potencia, 
modelo^ 7 916. 
Esta E«cuela no da comisión para recomendarse. Se recomienda por sus méritos. 
Venjja hoy mismo a hablar con Mr Kelly, sin compromiso alguno; ahorrará tiempo y dinero. 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 , H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E O . 
Solamente cura radicalmente 
con el J A R A B E D E P U R A T I V O 
D E L DR. J . GARDANO. 
Renueva y vigoriza la sang.*^ 
¡mnfKi.dota. Tuda maBÍfes..ci6„ ^MZJSSÍÜ 
S I F I L I S 
G O N O R R E A S 
Garantizamos su rápida curac.ón con 1 « n o m b r a d a » 
C A P S U L A S D E L D R . J . G A K D A ^ P 
Sin producir estrechez, dañar.el r g g r¿ ^ m ^ r el estomaga 
Venta en Farmacias y Droguerías. B E L A b L O A i r s . ü / . 
J O V E X , FTVO. D E S E A OOLO-
carse de criado de mano. Sabe per-
servicio de comedor, 
n̂ buenas casas y tie-
iones. Obispo y Vil.e-
C o c i n e r o s 
MMMr̂jrjrrŵJTMMMMrrM**** ****** J+M*-*** **************** 
DS MLÍHIACHO, I>E 12 A 14 
años, ae solicita para mandados y 
limpieza de una botica. Informan en 
Lamparilla, número 74. 
8S08 15 a. 
C I I A I F I K l RS A P R E X D I C E S , S E 
precisan. Enseñanza completa y rá-
pida de teoría y manejo. Cursos 
diurnos y nocturos. Garantizando 
obtención do título. Carlos I I I , 267, 
garage Príncipe. 
8902 11 mv. 
M o d i s t a s y c o s t u r e r a s 
Se solicitan en los Almacenes de 
Inclán. Teniente Rey, 19, esquina a 
<*uba. Trabajo constante todo el año, 
ya sea a sueldo en los talleres del 
almacén d .para coser en su domici-
lio. Preséntense solamente de 8 a 10 
a. m. de ia mañana. 
C 1893 10d-9. 
O E X T R O G E V E R A L i D E OOLo-
caciones. Casanova y Blanco, Reina, 
115. Teléfono 8575 Se facilitan a las 
casas de familia cocineros, criadas, 
niñera*, etc. etc., con toda clase de 
garantías, bajo una nueva y eficaz 
información e identificación. Se ges-
tionan multas, clausuras de estable-
cimientos y todo lo que se relacione 
con las Secretarías, aceptando todo 
lo relacionado en el orden civil y cri-
minal. Reina, 115. Teléfono 857 5. 
English Spoken. 
8912 15 a. 
C E N T R O D E COLOCACIONES 
Torres y Compañía. Cuarteles, núme-
ro 4. Teléfono A-6F6 3. Tenemos co-
cineras, criadas, camareras, maneja-
doras, doncellas, criados, cocineros, 
camareros, mensajeros y todo perso-
nal para servicio doméstico. 
8803 15 a. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de mano, una muchacha, formal 
y trabajadora, acostumbraja a traba-
jar an el país; tiene buenos informes 
de las casas donde trabajó. Infor-
man en "La Perla del Muello." San 
Pedro, número 6, 
8S16 15 a. 
I > A JOVEN, P E N I X S L L A R , quo 
lleva 3 años en el país, desea, colo-
carse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano o de habitaciones. Tiene 
referencias y sin compromiso. Infor-
man: Cárdenas, 12, altos, antisruo. 





9078 19 a. 
M i n e r o s , e 8 C o m b r e r o s , 
mecán icos y carpinteros, se so-
licitan para las Minas de Mata-
hambre. Dirigirse a Consulado, 
n ú m e r o 57. 
S461 14 a. 
L N A J O V E N . P E N I N S I T Í A R . DE* 
sea colocarse, de criada de mano o 
manejadora; tiene quien responda 
por su conducta. Informan en Facto-
ría, número 17. 
8855 1 5 a. 
\\ JOVEN. ESPASOLA, desea 
¿rge, ,le criada de mano o de 
•clones o para acompañar a 
•eñora; sabe su obligación v tie-
juien responda por su conducta, 
nan: Pan Nicolás, número 205, 
15 a. 
m>!1 ÍTX I NA CRIADA D E 
, que sepa cumplir con su obli-
íá y tenga referencias. Malecón, 
fcro 40, altos. 
ll 14 a. 
ínDCESITA LNA ORLADA D E 
SuelJo 18 pesos, que cepa cum 
on su obligación, de lo contra-
loe no so presente. Línea núme-
Vedaio. 
13 14 a. 
SOIIOITA UNA ->LANEJADO. 
iL l'ATlA'Mianra. formal, so prefiere cío me-
)UE'a su edad, sueldo doce pesos. Re-
), ¿obriníBafn, •número 24-B, Entrada pop 
de PanMMiriol. 
•ive en Ufls7 1 5 a. 
Uil 
C r i a d o s d e m a n o 
SOIJCITA UN CRIADO D E 
o, fino, que sepa el oficio, suel-
leinte pesos y ropa limpia. Prado, 
|ero 31, altos; puede dormir fue-
17 a. 
SE NECESITAN A P R E N D I Z AS y 
oficialas adelantadas. María Alvarez, 
modista. Aguacate, número 70. 
8950 20 a. 
EN LA C A L L E L I N E A , Sfl, se so-
licita una institutriz, blanca y ame-
ricana para dos niñas. 
8968 16 a. 
MUCHACHO: Q I E quiera apren-
der el oficio, se solicita uno. que ten-
?a referencias, en la peluquería "\A 
Continental," Villegas, entre O'oispu 
y O'Reilly, Habana. 
8697 1 4 a. 
Gran Agenda de Colocaciones 
L A H A B A N E R A 
Vicenta Medina. 
Amargura, 94. Teléfono A-Í67S I 
i Desea usted tener su «servicio do- ' 
méstico a entera satisfacción? Lla -
me a esta casa y «ildrá, complacido; 
buen servicio de mensajeros. 
7942 81 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
firra, de mediana edad, de criada de 
manos, tiene buenas referencias. In-
forman, Progreso, 2 3. 
8779 14 a. 
S E D E S E A COLOCAR UN matri-
monio sin niños, tiene buenas refe-
rencias; llevan dos años ¡.-n la casa: 
él para criado de mano y ella para 
habitaciones y coser a mano y a mi-
quina. Informan en H, entre 17 y 
19. Vedado. Teléfono F-2550. 
8973 16 a. 
S E OFRLí K MAGNIFICO OÜÉlA-
do de mano, práctico, buena pre-
rencia, fino, sumamente trabaja-
dor, con referencias de casas respe-
tables. También un portero y un 
jardinero. Habana, número 114 Te-
léfono A-47,J2. 
8810 !€ a. 
I N J O V E N , ESPAÑOL. DES KA 
colocarse de criado de mano; tiene 
muy buenas referencias y es inteli-
gente en su trabajo. Informan en la 
casa Mendy; O'Reilly, 1 y 3. 
8650 14 a. 
C o c i n e r a s 
COSTURERAS: S E N E C E S I T \N 
oficialas y medias oficiala? de cha-
quetas y de sayas, en Escobar, nú-
mero 78, bu jos. 
?9(;9 16 a 
SE SOLICITA LNA LAVANDK-
ra, para lavar en su casa, ropa fina, 
do familia. Si no tiene personas que 
garanticen su honradez y su traba-
jo, que no se presente. Cerro, núme-
ro 432. 
8815 15 a. 
SITO UN B U E N CRIADO 
), sepa servir y tenga refe-
sueldo: 6 centenes. Tam-
hn jardinero, un muchacho pa-
piiante, una buena criada y una 
pra. Habana, 114. 
15 a. 
NECESITA UN B I E N CRIA-
(tnano. No presentarse si no tie-
rferencias de primer orden. Ofl-
l número 90. 
14 a. 
C o c i n e r a s 
MüRA, S E N E C E S I T A UNA 
qu? sepa bien su obligación, 
^número 18G, entre 19 y 21 . 
»:V 19 a. 
SOLICITA UNA BUENA OO-
^ Slanca, que sea limpia y ten-
»ní3 referencias para una fin-
nÜN» la, Habana. Informan en 
ljie -3. número 334, entre A y B. 
F:> 16 a 
SOUOITA UNA COCINERA. 
loZ de mediana edad y lim-
r|"eayude a los quehaceres de 
•e „, r̂'e que dormir on el aco-C-Weido $15 y ropa 1{mp¡a- C a . 
^•número 140, entre K y L, Ve-
K a. 
SE DESEA UNA COCI-
paular, que ayude a los 
\ (Je la ".sa. Fundición de 
Mario Rotllant. Calle 
esquina a Franco. 
15 a. 
SE SOLICITAN O P E R A R I A S de 
costura y aprendizas; no se da co-
mida. Obispo, número 78, altos. 
8891 15 a. 
S E D E S E A 
un joven para ponerse a l frente 
de un Departamento de Comisio-
nes de casas extranjeras, princi-
palmente para trabajar Ferrete-
r ía y Locer ía , que conozca los Im-
portadores de esta plaza, que es-
criba a m á q u i n a y si es posible 
que sepa i n g l é s , precisan buenas 
referencias. Dirigirse a A. G. , 
Apartado n ú m e r o , 992. Habana. 
8899 1.i a. 
N e c e s i t a m o s 
í un corresponsal e spaño l - - ing lés , 
! que sea m e c a n ó g r a f o , entendido 
i en v í v e r e s y conozca contabilidad, 
i Se Solicitan buenas referencias. 
Dirigirse Apartado n ú m e r o 236. 
C. 1230 I N . 7 M. 
D E P E N D I E N T E 
D E F A R M A C I A 
Se solicita con buena letra 
y nociones de contabilidad. 
P r á c t i c o en v a l o r i z a c i ó n . No 
se atienden solicitudes por 
correspondencia. Dir igirse 
personalmente a la Drogue-
r ía " S a n J o s é . " de 9 a 12 y 
de 1 a 6. 
C . 1934 2(1.-12. 
AGENCIA COLOCACIONES 
" E L A B A B D i " 
Teléfono A-18;i3. Ag;uacat<, 37 H 
facilita con prontitud y referen-
cia?, buen personal píira todos los gi-
iob. Nota: Su nombre es ol primero 
del directorio de teléfonos. 
8165 30 a 
1>ESEAN COLOCARSE DOS S E -
ñoras. peninsu1ares: una de criada de 
mano o manejadora; la otra para ha-
bitaciones y entiende torta clase de 
costura; esta última no duerme en 
la colocación. Informan: Teléfono 
A-8837 o Monte. SG0. 
8710 14 a 
I 
"LA CUBANA," ORAN AORN-
cia de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegas, 92. Teléfono 
A-8363. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
D E S E A C O L O C A R S E L N A seño-
ra, de mediana edad, para manejado-
ra o criada de mano; tiene referen-
cías. Informan: Neptuno, número 
251-C. tintorería. Teléfono A-51S2. 
8939 M a-
S E D E S E A OOLOCAR l PÍA MI -
chacha, peninsular, do criada de ma-
no o manejadora, es persona formal 
y sabe trabajar; tiene referencias. In-
forman: Concordia, número 195, es-
quina a San Francisco. 
8926 16 a. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS MU-
chachas, peninsulares, .de criadas 
ae mano; son aseadas y saben cum-
plir con «u deber. Dirigirse: Zanja, 
número 73. 
8792 14 a. 
D E S E A COI>OCARSE LNA espa-
ñola, formal, de criada o manejado-
ra, con familia que salga al extran-
jero; sabe coser en máquina y repa-
sar bien, ha servido en buenas casas 
y tiene recomendación. Informan en 
Tejadillo, número 26, bajos. 8731 • 15 a. 
COCINERA. PENINSI L A R , Q U E 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colooíirse en casa moral. Tie-
ne referencias. Informan: Calzada de 
Jesús del Monte, número 2 80. 
9017 17 a. 
D K S E A COLOCARSE T'NA joven, 
de color, para cocinar, menos de cua-
tro centenes y plaza, no se coloca; 
feabe hacer dulces y tiene quie-n la re-
comiende. Palacio Carneado. Calle 
J y Cálzala, habitación número 47, 
tercer piso. 
8953 16 a. 
S E A L Q U I L A 
una h e r m o s í s i m a cocina en C o n 
cordia. 46, bajos, o se hace nego^ 
ció con un cocinero o cocinera 
gurautizados. 
9033 17 a-
S E OFRECE LN COCINERO. DFÍ 
: color; sabe bien su oficio y tiene 
i quien lo garantice. Informan en Ma« 
loja. número 166, bajos. 
"8027 ]7 a-
I N MATRIMOMO. PENINSU-
1 lar, cocinero y repostero, desea colo-
carse, en ca.̂ a particular o coir.ercjoj 
1 y una cocinera, peninsular, desea co-
l locarse. Teléfono F-1760, Vedado, 
bodepa "La Casa Blanca." 23 y 4. 
902 4 _^ 17 a. _ 
LÑ B I E N COCINERO-REPOS-
tero, peninsular, de mediana edad, 
desea colocarse, tenlefndo inmejora-
bles referencias; en la misma hay un 
buen dependiente de café o fonda, 
para la ciudad o para el campo. I n -
forman: Industria, número 7 3, anti-
guo. Teléfono A-7725. 
9037 17 a 
COCINERO, JOVEN, ESPA> OL, 
desea una cocina, en casa de comer-
cio, fonda, café o casa particular; va 
al campo si es necesario; •iene quien, 
responda por él. Informan: Belas-
coaín, 2 9, peletería "La Diana.'.' 
8937 16 a. 
I N ASIATICO. COCINERO en ge-
neral, desea colocarse, en casa par-
ticular o de comercio; sabe cumplir 
y tiene buenas referencias. Informan; 
Ravo. número 20, bodega. 
8698 14 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular de criada de mano 
o manejadora; sabe cumplir con su 
obligación. Informan: Suspiro, 18. 
Teléfono A-8951. No tiene inconve-
niente en ir para el Vedado o Jesús 
del Monte. 
8780 14 a. 
nD D E S E A COL,OCA.R UNA se-
ñora, de mediana edad, para cocinar 
para un matrimonio o para corta fa-
milia y ajuda algunos quehaceres,, es 
catalana. Zequeira, número 155, en-
tre Sarabia. y Patria. . 
897 5 16 a. 
UNA PENINSULAR, D E MEDIA-
na edad, desea colocarse, de cocine-
ra y otros quehaceres de 1a casa; 
duerme en ia colocación y no quiere 
plaza. Zuiueta, 36-F, bajos. 
89̂ 88 16 a. 
A T E N C I O N 
Un hombre, que da ' í s mejores re-
ferencias y es encarg-' Jo de una im-
portante Industria, s licita un socio 
con algún capital, para establecer 
una. él. como socio capitalista, y yo 
como socio indust lal, pues cuento 
con,muy buenos '.onsumidores y 
un negocio como 10 hay otro, de ga-
nar dinero, puer mi persona, inca-
paz de engañar, ni estafarle a nadie. 
Véame, qu-a le '.-onviene y se conven-
cerá, y si no escriba y pasaré a ver-
le. Dirección M. A. L . San Joaquín, 
82, moderno, de 6 a 8 n. m, 
8251. • " 10-m. 
P R E P A R A D O R A S 
Se solicitan que sean . buenas 
para trabajo fino y para trabajar 
en su casa. Pedroso, 2, Cerro. 
C . 1280 I N . 10 m 
GRAN AGENCIA D E COLOCA-
cionés: Villaverde y Ca., O'Rei-
lly, 82. Teléfono A-2348. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, deoendientes. ayu- j 
dantes, fregadores, repartidores, ( 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua v acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos iC8 pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
I N \ JOVICN, P E N I N S I L A R , «le-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Mari-
na, 151, Puente de Agua Dulce, Je-
¡rús del Monte. 
8958 , 16 a. 
D E S E O UNA CASA P A R A C R I A -
da de mano, costurera o cuidar se-
ñor o niños. También se cocinar al-
gunos platos sencillos, para la Ha-
bana o fuera, sin pretensiones. Ho-
tel Carneado. Calle J , esquina a Cal-
zada, cuarto número 3, Vedado. Te-
léfono F -3131 . 
8781 14 a. 
SE DKSEA COTXKIAR LNA «Ha-
da de mano, en casa de formalidad; 
sabe cumplir con su obligación y t"e-
ne "buenas referencias. Informan: Pía 
za Polvorín, por Animas, café "Amé-
rica " Teléfcno A-1386. 
8341 16 a. 
LNA SEÑORA. D E MEDIANA 
edad, desea colocarse de criada de 
mano. Informan: Oficios, número 78, 
peletería. 
8972 15 a. 
LNA SRA. P E N I N S U L A R CON 
tiempo en el pt Is, desea co ocaiso 
I Hra manejar uií niño o criad i de 
n.ano; tieno recomendación dt; bue-
nas familias. Obrapía 2 9, entrada 
por Cuba. 
S997. 15-a. 
r848 30 a. 
S E S O L I C I T A 
u n v a c i a d o r o c a j i s t a 
p a r a t r a b a j a r e n y e s o . 
I n f o r m a n : F u n d i c i ó n d e 
c e m e n t o d e M a r i o R o t -
l l a n t s c a l i e F r a n c o y B e n -
j u m e d a . 
I C a 
S e o f r e c e n 
UNA JOVEN ASTURIANA D E -
sea colocarse de criada de mano en 
casa de moralidad; sabe co-ser y tie-
ne quien la -ecomiende. Informes 
luz, 57. 
S99G. IG-a. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
LNA J O V E N PF.N1NSI L A R . D E -
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada «:« mano o mnrejado-
ra. Tieno -eferencias. Info-man: 
Amistad, 135; 
8994. 16-a. 
S E SOIJCITAN OFICIALAS Y 
aprendizas para sombreros de niño. 
Corrales, 77, antiguo. 
87S0 14 a. 
I NA J<;Vi:N. PKNINSULAR , de-
sea colocarse, de criada de mano, es 
recién llegada; no está acostumbrada 
a los trabajos del país. Informan en 
Villegas, número 101. 
9018 17 a-
LNA J O V E N . PENINSULAR, D E . 
sea colocarse, en casa de moralidad, 
do criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Prime-
lles. 4 7-B, Cerro. 
8911 15 a. 
D E S E A COIX>CARSE D E C R I A -
da, en casa de moralidad, una Joven, 
española; sabe cumplir la obligación 
y tiene buenas referencias. Informes 
en Sol, 8, 
8770 14 a. 
COCINERA, CATAD ANA, que' sa-
be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Tiene 
referencias. No recibe postales. In-
forman: Curazao, 16, altos. 
8987 15 a. 
S E O F R E C E UNA COCINERA, 
que sabe cocinar a la criolla y espa-
ñola, no pana menos de tres cente-
nes en adelante. Lamparilla, 84, an-
tiguo, cuarto número 35. 
9002. 16-a. 
UN BUEN COCINERO: D E S E A 
colocarse con excelentes recomenda-
ciones de casas donde ha trabajado. 
Informan: Industria, número 115, es-
quina a San MigueL 
8725 14 a. 
COCINERO, PENINSULAR, S E 
ofrece para cara particular o de co-
mercio; conoce a la perfección la co-
cina criolla y española, o*, aseado y 
repostero. Domicilio* Calle 4, núme-
ro 174, entre 17 y 19, Vedado. 
8727 14 a-
COCINERO A' R E P O S T E R O , P E -
ninsular, joven, desea colocarse, en 
almacén, hotel o familia; tiene reco-
mendación de almacén que trabajó 
cuatro añes. Industria y San Miguel, 
carnicería. 
8751 14 a. 
D E S E A COLOCARSE UN COCl-
nero, de color, con bastante práctica 
en el oficio, cocina a la española, 
criolla y francesa. Manrique, núme-
ro 134, antiguo. 
8615 19 a-
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S 
desean colocarse de criadas de ma-
no o manejadoras; una es recién lle-
gada; si no es casa de buena fami-
lia que no sf presenten, no admiten 
tarjetas. Vives, 150. 
8771 14 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven peninsular, de criada de mano, 
o manejadora. Informarán; Puerta 
Cerrada, número, 30. 
8776 14 a. 
COCINERA, PENINSULAR, QLE 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Sa-
be de repostería. Tiene referencias. 
Informan: Corrales, número 4, fren-
te al Cuartel de Bomberos. 8819 15 a. 
DESEA COLOCARSE UNA CO. 
ciñera, peninsular, para corta fami-
lia; no tiene inconveniente en ayu-
dar a los quehaceres de la casa, suel-
do 20 pesos. Informan: Monte, núme-
ro 63, bajos. 8843 15 a. 
C r i a n d e r a s 
C O C I N E R A R E P O S T E R A , madri-
leña, desea casa particular, cocina 9 
la francesa, criolla y española, refe-. 
rendas las que deseen, sueldo de 30 
a 35 pesos; no duerme en la coloca-
ción. Teléfono A-8361. 
8924 17 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano; 
sabe cumplir bien con su obligación 
y tiene referencias. Informan: Inqui-
sidor, número 23. 
8758 J4 a. 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , re-
cién llegada, desea colocarse, en ca-
sa de moralidad, de criada de marJ 
o manejadora. Tiene referencias. In-
forman: Estrella, 2 8. 
8735 14 a. 
UNA J O V E N . PF.NINSIXAR. D E -
sea colocarse de criada de mano. Sa-
be su obligación y tiene quien la re-
comiende. Estrella, 63. Informarán. 
8794 14 a. 
e m 
J ^ F F T l NA MUCHACHA. 
|í»l>onPrnUet.sepa cocinar bien y 
IH» Es P;ira un matrimo-
K^clón f0rnial y doi mir en P Rpv ,7 Suel<l0. 15 pesos. Te-ñí ''» 1'i altos. 
. 14 a. 
ffcANA, 14, AUTOS. S E SO-
nera y una criada de 
\ RLFVV m -
a cumplir con su obb-
?• en la, colocación y 
uehareres .le la casa. 
f8 Vi-wl ramilla y se da buen '-eBas, altos 
c U n. 
£*> a s ^ í . l X A OOCTCERA, 
T80. Tft > que sePa cocinar, 
alto,; de 8 a 11 y de 
14 a. 
S í n SK ^ U C I T A SEÑO-
. „ °- .Poco trabajo, sueldo 
. nnto sacar comida. Ger 
"oaega. 
r r — — _ 14 a. 
A G E N T E S 
Se solicitan, con referencias, para 
la venta do acciones petroleras de 
compañías dt primera clase. Joaquín 
Fortún, Negocios Petroleros. Galia-
no, 26, Habana. 
8274 15 a. 
S E D F/SF.A COLOCAR CNA joven, 
peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora.- Informan en Amistad, nú-
mero 6. 
9031 17 a-
FNA J O V E N . PENTNSFLAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora Tie-
ne referencias. Informan: Concor-
dia, número 103. 
8820 16 a. 
med DIÍA COCINERA 
a, <yRna edad, para oor-
• w a los o.uehaccres. 
auos. antiguo. T 
14 a. 
Se solicita un V E N D E D O R de 
primera clase, activo, e n é r g i c o , en 
¡bmena salud, joven y ambicioso, 
para un negocio productivo y de 
brillante porvenir; si sabe de im-
prenta y conoce el ing lés , s erá 
preferido. E s cribase con informes 
y referencias personales a X X . 
Apartado de Correos n ú m e r o 674. 
Habana. 
C . 189 7d.-9. 
S E SOLICITAN DOS AGUNTES, 
que sean personas culfas v bien por-
tadas, para trabajar en un negocio 
serlo y acreditado. Si no reúnen esa.1: 
condiciones. que no se presenten. 
Preguntar por Jacinto Roig, Arruiar 
45, altos; de 9 a 11 y de 1 a 5 p. m. 
4d 11 
S E D E S E A COLOCAR FNA Mu-
chacha, de criada de mano; sabe 
cumplir cem su obligación y tiene 
buenas recomendaciones. Informan: 
Progreso, número 8, altos. Teléfono 
A-4Í36. 
9055 
FNA J O V E N , P F N I N S n . A R . de-
sea colocarse, en casa de moralidad. 
de criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias. Informan: Cárdenas, 
número 17. 
8 837 15 a. 
23 n. 
LNA M' CHACHA. EORMAL. de-
r.ea colocarse; no le importa ir a' 
campo, da referencias de donde ha 
estado. Infanta. 89. antiguo. 
9051 17 a-
LNA RT FNA CRIADA D E MANO. 
peninsular, de mediana edad, muy 
trabajadora y formal; tiene buenas 
referencias. Informan en Inquisidor, 
número 2S. 
^TS 15 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Mu-
chacha, penimnlar, de criada de ma-
no, para habitaciones; sabe cumplir 
con su obligación; tiene quien fes-
ponda por ella. Informan en Concor-
dia y Hospital, café. Teléfono A-S4 52, 8859 15 a. 
D E S E A COLOCARSE UN MATRI-
monio vizcaíno; ella es cocinéra y 
repostera, con título adquirido en 
París y él es carpintero, pero no tie-
ne inconveniente en colocarse de 
criado, portero o cosa análoga. De-
sean trabajar juntos. Informes: Ca-» 
lie 16. letra A, entre Línea y 11. 
8898 15 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora. Joven, peninsular, c.-cina a la 
española y a la criolla. Va al campo. 
Informan: Empedrado, número 81. 
Teléfono A-2568. 
S706 14 a. 
D E S E A COIX>CARSE UNA S E * 
ñora, peninsular, de criandera, a le-
che entera; tiene buena y abundanta 
leche, de dos meses de parida. Infor-» 
man: Aramburo, 51%. 
8805 ' 16 a. 
C R I A N D E R A , PENINSULAR, D E 
24 añós, desea colocarse, a media le-
che o leche entera; tiene fu niña do« 
meses. Informan: Malo ja, número 
55; a todas horas. 
8809 15 a. 
UNA JOVEN. PENINSI L A R , D E -
«f.a colocarse de criada de mano o 
manejadora; tiene buenas referen-
cias de las casas que ha trabajado. 
Informan: Dragones. 5 v 7, Teléfo-
no 6903, 8799 16-a. 
D E S E A COLOCARSE LNA COCD 
ñera, peninsular; sabe a la española, 
criolla y francesa, en casa de convsr-
cio o particular. Ayuda a otros que-
haceres si dan buen sueldo. Sabe ha-
cer postres. Tiene referencias. Infor-
man: PeñalVBr, 68. 
yy i 1 4 a. 
FNA SEÑORA, D E MEDIANA 
edad, desea colocarse de cocinera o 
criada de mano, y una niña, de ca-
torce años, se colocan las dos en la 
r.iiEma casa. Informes: Revillagige-
do, 28. 
8793 14 a. 
LNA PENINSI LAR, DESOBA OO. 
locarse, de criada de mano o mane-
jadora, con recomendaciones donde 
ha estado. Luz, 52. esquina a Agua-
cate, bodega. 
8714 14 a. 
FNA SEÑORA. PFTNINSFLAR, de-
sea colocarse, de cocinera, en casa 
particular o establecimiento, cocina 
a la española y criolla; tiene reco-
mendaciones; hace algunos quehace-
res; no duerme en el acomodo. In-
quisidor, número 24. 
8684 14 a. 
D E S E A C O L O C A R S E FNA joven, 
peninsular, de criada de mano o de 
manejadora, en casa de buena fami-
lia; tiene referencias. Informan en 
LamparllU, número 92. 
0052-53 1 ^ • 
RESIDA C O L O C A R S E FNA jovrn, 
peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obli-
gación. Informan en Suspiro, núme-
ro 18. 
9070 19 
J' SOLICITA QT-p' 
-̂ V ai5a hu«nas refe-
vei7ursPS c,ue ha>a servi-
dero P&S08- No hav p!a-
' 00, esquina a Crespo. 
14 a. 
l"NA COCINERA. 
C A M A R E R A S : S E N E C E S I T A N 
camareras de buena presencia, para 
un Cabaret del interior. Exc-lcntes 
proposiciones. Dirigirse al Apartado 
913. 
8372 1 4 a-
DBSEA COIXKVXPwSE FNA joven, 
peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; .'abe su obligación y tiene 
buenas referencias; también sabe al-
go de cocina. Va al campo. Informan: 
Curazao, esquina Acosta. carbonería. 
9071 17 a 
- F I>F;'FA COIvOCAR FNA joven. 
peninsular, de manejadora o para 
habitaciones, en rasa de moralidad. 
Aguila. 114-A. Habitación número 28. 
8879 15 a 
SE D E S F A C O L O C A R U N A joven. | 
peninsular, de criada do maro; lie 
va poro tiempo en el país. Informan 
San Ignacio, número 90. 
\%%k 15 v 
FNA SEÑORA, PENINSULAR, D E 
pea colocarse de criada de mano; en-
tiende de cocina y sabe trabajar. In-
forman: Concordia. 158-D. 
8804 14 a. 
S E D E S E A COLOCAR FNA rrla-
da de mano, manejadora o pnra todo; 
sabe su obligación, con familia de 
moralidad. Informan en Dragones, 
número 110, altos. 
8683 14 a. 
S E D E S E A COLOCAR FNA COCI-
r.era. Informan en Sol. número 32. 
ST4n i i a. 
S E D E S F A COLOCAR FNA Co-
cinera, peninsular, muy práctica en 
su oficio y rabe de repostería. E.n.l 
acostumbrada a servir en casa de 
comercio. Tiene referencias. Neptu-
no. 251-C. Teléfono A-5152 
8784 14 a. 
CRLANDERA, PENINSULAR, con 
buena leche, reconocida, desea colo-
carse a media o leche entera. Tie-
ne referencias. Informan; Monte, 
número 447. 
B882 15 a. 
C R I A N D E R A , PENINSULAR, rc-
clén llegada, de 2% meses de parida, 
con buena leche, reconocida, desea 
colocarse a leche entera. Tiene re-
ferencias. Informan: Aguila, núme-
ro 116, cuarto número 48. 
8864 15 a. 
V a r i o s 
FNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de cuartos y coser. Tiene 
leferencias. Informan: Maloja, nú-
mero 6 6, bajos, por San Nicolás. 
901^ 17 a. 
FNA PENINSULAR. D E S E A CO« 
looarsa. práctica en el servicio para 
habitaciones o manejadora, no Im-
porta viajar o ir al campo; sabe co» 
ser a máquina y mano y repasar 
biefr, no corta. Informan en calle 8, 
número 8, entre Calzada y Quinta 
9042 ^ 17 a. 
"" con su obligación! 
I84, entre 19 y n . 
14 a. 
PARA AMARGU-
cr-ad cocinera. con 2ft 
Go -i de cuarto con e' 
We n,,r'0 tienen buenas 
no se presenten, 
14 a. 
S E SOLICITAN DOS CRIADAS. 
una para habitaciones y coser y U 
otra para comedor, que tengan re-
ferencias. Sueldos, a 120 cada una. 
Informan en Villegas, 92, 
8801 14 a 
, S E SOLICITA ÜH SOCIO CON 
' 150 peeos, pnra un comercio; e* buen 
| negocio; deja 100 pesos mensuales; 
' no deje d* verme hoy. Informan a 
j todas horai. Aguila y Puerta Cerra-
I da-, frutería. 
I 89?' 15 a-
D E S E A COIiOCARSE D E CRIA-
da de mano una joven, peninsular; 
sabe cumplir con su obligación. Pa-
ra informes: Amistad y Barcelon, 
cantina y almacén de víveres finos. 
"La Capitana del Caracol" o "La 
Praviana", de Braulio Díaz. A-5036. 
8089 17 a. 
SE D E S E A C O I X X W R I ' N A MF-
chacha. de criada de mano, en casa 
de moralidad. Maloja, 131, antiguo. 
Cuarto número 9. 
9083 17 a. 
SE D E S E A COLOCAR I 'NA MU-
chacha,, peninsular, par» maneja^ 
c'ora o crid\ de mano; sabe cumplir 
con su obligación, no admite tarje-
tas. Informes: Mercades. 39, barbe-
ría. 
8904 15 a. 
DESEAN COI/OCARSE DOS JO-
venes, de color, de manejadoras o p^-
ra comedor; tienen quien las reco-
mienden. Pan Lázaro, número 219-B. 
8690 15 a. 
F N \ J O V E N . PENINSITIAR. de. 
sea colocarse, en casa de moral'dad. 
r,*> criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Inqui-
rldor. número 46. 
I t l l 15 a. 
D E S E A COI;OCARSE FNA MU-
chacha. peninsular, para criada de 
mano, habitaciones o comedor; su-
be cumplir. Dragones, número 1. Te-
léfono A-4580. 
14 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA joven, 
peninsular, de criada do mano, en 
casa de un matrimonio de familia de 
moralidad; no tiene inconveniente en 
viajar. Informan: Monserrate, núme-
ro 123. altos. 
871S 14 a. 
D E S E A COIyOCARSTE UNA joven. 
peninsular, de criada de mano o ma-
iwjadotm. No se admiten tarjetaa In-
forman: BOli 66. 
B7B7 14 a. 
SE DF>FA COIyOCAR FNA joven. 
y.eninsular, para criada de mano o 
manejadora. Informan: Calle I . nú-
moro 6, Vedado. 
S E O F R E C E F N \ MI CITACHA. 
nenlnsular. para criada de mano;; 
avudsr a todo trabajo, a corta fami-
lia. Calle Campanario número 107. 
? T 7 7 14 a. 
FNA J O V E N . P E N I N S I L A R . de-
sea colocarle, en casa de moralidad, 
de criada de mano. Tiene referen-
cias. Informan: Amargura, 53. 
8857 15 a. 
S E D E S E A COLOCAR DITA MF-
cha^ha. peninsular, de manejadora 
o para limpiar dos cuartos y coser; 
tiene buenas referencias. Informan: 
Calle H, entre 17 y 19, Teléfono P-
ÍMf, Vedado, 
•' •. ! 4 a. 
C r i a d o s d e m a n o 
S E D E S E A COIvOCAR UNA bue-
na cocinera, peninsular; no duerme 
en la colocación; no se coloca rada 
más que para cocinar. Aguila núme-
ro 157. Teléfono A-7048. 
876ó 14 a. 
I NA SEÑOL A. PENINST-U\R. de-
sea colocarse para la obligación de la 
cocina; no hace más quehaceres; sa-
be cumplir enn su obligación y es 
muy limpia. Darán razón: Gervasio, 
número 81, altos, esquina a San Ra-
fael. • 
8:12 14 a. 
FNA BUENA C O C I N E R A M \ . 
drileña, desea colocarse en casa par-
ticular o de comercio; sabe cumplir 
con su obligación y tiene referen-
cias. Aguila. 86, bodega Telefono: 
A-7653. 
8895 15 a. 
D E S E A COLOCARSE CNA seño-
ra, para costura, ropa de señora o de 
niño. Informan en Apodaca, número 
59. altos. 
| 17 a. 
D E S E A COLOCACION D E AMA 
gobierno, cuidar un niño de S, 4 o 
más años o arreglar habitaciones, 
sueldo de 20 a 25 pesos, hab'ltación 
clara y ventilada, cama fija, ropa pa-
ra la misma, que me permitan mis 
ropas en donde'yo duerma; soy per-
sona de respeto, fina, limpia y orde-
nada; hablo francés y español. Agua-
vate, número 82. 
9036 17 ^ 
MODISTA CON P E R F E C T O CO. 
j nocimiento de su oficio, desea encon-
j trar una casa particular para traba-
| jar por días. San José, número 56. 
! *043 17 a. 
DESEA COLOCARSE U \ JOVEN 
español , de 22 años , prác t i co ©E 
el comercio, como vendedor, co-
brador o cualquier otro trabaje 
a u á l o g o ai comercio. Re ferenc ia í 
de completa g a r a n t í a ; dirigirse a! 
señor F . López . Obrapía y C o m 
postela, bodega. 
9050 03 a 
SESORA, PENINSULAR, que sa-
be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Tiene 
leferencias. Informan: Manrique, 
número 57, altos. 
8834 15 a. 
S E O F R K F. FN R I E N CRIADO 
d» manos, ccr» Inmejorables reco-
nendacime^; nii tiene Inconveniente 
en ir al campo. Informa: Te'.éfono 
A-8856. bodega 
«90* 16 a. 
COCINERA, P E N I N S F L A R . Q F F 
£-abe guisar a la española y criolla. 
de?ea colocarse en casa moral. Sabe 
de repostería; no duerme en la colo-
cación. Tiene referencias. Informan: 
Sitios. 15, cuarto número 5. 
SSM 15 a. 
F N J O V E N . ESPAÑOL, F O R M A L 
ae veinte años, desea prestar su» 
servicios, bien sea para avudante d« 
carpeta o conserie de oficina- tlen« 
buena letra y está bastante adelan-
tado en cuentas y tiene las referan 
cas que se necesiten. Llamen a T«=¡ 
San Martín. A-2S15 Josí 9075 
19 a. FN -MATRIMONIO S I N — ^ ^ -
icaríado"a S?dpn? JTÍndad- P"a 
as. Salud t , ,^ . Pedir referen-
AL NECESITAR USTED PRODUCTOS QUIMICOS 
P I D A L O S £ L A 
C A S A T U R U L ^ w 
Sortldo Oompieto de Acide». FroducU*. ^ ^ « ^ ESSÍAS 
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nos Químicos. UnlooB Impor^dore. M J ^ Y l 0 . ^ ^ " ¿ ¿ t r ¡ ^ " 
y otras plantas nodras. . - , . , , 
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rar toda cPHw de tecliamhre, 7 OAKBOLCvKüM, «i HTCOOT 
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Materias Primas par» todas l " * Inansmss. 
T H O M A S F . T U K U L L 
MURALLK. 3 T « . " 
O H A U F F ^ m MEOAXIOO. <X>N 
Ululo de España y Habana, se ofre-
rb para casa particular o MUnldB. 
al campo. San Miguel, numero 142. 
Teléfono A-4706. i s a . 
8952 
J O V E X . OOiOCSBO CÓÑTA^ 
biíidad y Mecanogrrafla, desea evo-
cación sin pretensiones. Flores. San 
Lázaro. 103-
" r X \ J O \ E N CASTELLANA. D E 
20 kios Je edad, desea encontrar 
una casa de moralidad para hahi-
tiSones o criada de mano, también 
sabe cose.- y marcar: tiene referen-
cias. Informan en Oficios. -5. 
9011. 2-m-
C R E D I T O 
hipotecario de Í3.000 so cedo en 
12.200, garantizado con buena casa 
de comercio, gana el 12 por ciento 
anual de interés. Informes: Aguaca-
te, 38. de 9 a 10 y de 1 a 3. 
9007. 20-a. 
" D I X E V COLOCARSE UNA S E S O -
ra, española, para asistir enfermos o 
paridas o limpieza de cuartos o acom-
pañar señoras para el exlranjoro. In-
lonnan en Sitios, 16. 
ST'VS 4 n-
D E S E A COLOCARSE Xüí JO-
ven. peninsular. de ayudante de 
chauffeur, con su título teniendo 
buenas garantías do donde ha tra-
bai-do- prefiere casa de comercio o 
particular. Informarán: Oficios nu-
mero i l . preguntar a José González. 
S791 14 ft- -
D I N E R O 
A 6 Y 6'/2 E N H A B A N A 
Suburbios: D E S D E E L 7 por 100 
E N P A G A R E S : Convencional 
.Manrique, 78, bajos; de 11 a 1 
S91 IT-a 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Joven, 
peninsular, para limpieza de cuartos 
o ma-nejadora: tiene garantías. Cuba, 
número 24. María González:. 
ssr.s 15 a. 
S E OKKb C E L N A MODISTA, que 
sonoce sus obligacicmes y no tiene 
Inconveniente en ir fuera de .a Ha-
bana. Informan: Maloja, 12 5. 
SS29 ] 5 a. 
UN MATRIMONIO. PEXTNSU-
lur, desea una casa de Inquilinato 
piira encargados; tienen referencias 
y saben cumplir con su obligación. 
Informan en Animas, número 149, 
la encargada. 
(»S77 15 a 1 NA SF.SORA, PENINSUIiAR, 
desea colocarse para los cuartos: sa-
be coser a mano y a máquina y cor-
lar muchas cosas; tiene quien la re-
comiende. Factoría, número 38. 
8769 14 a. 
1 NA PIININSUEVR, FORMAL. 
solicita para camarera de hotel, en-
cargada o para Ingenio o criada; sa-
be leer y escribir, entiende de cos-
tura. Informan: San Ignacio, 57. 
8836 15 a. 
SOLICITA UNA J O V E N . OUBA-
ra . una vidriera de tabacos y otras 
existencias para el desempeño de de-
pendienla. Informan en Cuba, núme-
ro 120, segundo piso. 
S709 14 a. 
E N P R I M E R A H I P O T E C A PARA 
la Habana o sus alrededores al tipo 
mejor de plaza, doy |30,000, juntos 
o fraccionados. Trato directamente 
con el Interesado. Escobar, número 
24. altos. Teléfono A-1559. 
8496 15 a. 
$850,000 PARA P A G A R E S , B I -
potecas, desde 6 por 100 anual, so-
bre casas, fincas, desde $100. Tone-
mos $600,000 para comprar casas y 
fincas. Havana Business. Industria, 
número 130. Teléfono A-9115. 
7876 15 a. 
C o l o c a c i ó n d e C a p i t a l e s 
en toda clase de operaciones; ga-
r a n t í a y reserva. J . D . M o r e ñ ó , 
Villegas, 57, altos, esquina a 
Obispo; de 9 a 11 y de 3 a 5. 
7300 24 a. 
Hielo a menos de Ocho 
centavos las 100 Libras. 
A loa fabricantes do hielo del Inte-
rior que usan los sistemas conoci-
dos hasta hoy: 
Su planta no puede producir lüclo 
a menos de 5 a 10 pesos por tonela-
da, según sea la capacidad y el sis-
tema do fuerza que usted esté em-
pleando. SI emplea el carbón, vera 
quo está gastando 1 tonelada para 
hacer 3 toneladas de hielo, y gasta 
solo en carbón $2-65 para hacer i 
' tonelada do hielo. Con mi sistema por 
el vacío automático, puede producir 
hielo ds $l-ro a $:-50 por tonelada, 
según sea la capacidad de la planta. 
Con mis plantas, empleando carbón, 
hará con 1 tonelada ds carbón 20 
toneladas Jo hielo (ver el cálculo 
más abajo.) con otra ventaja más 
ímls plantas, no necesitan fuerza con 
lo que se alimentan ea solamente con 
calor) y con el vapor, por la conden-
sación directa, tiene toda el agua 
condensada, para hacer el hielo cris-
talino íno necesita trampa para gra-
sas, ni pierde del C0 al 80 por 100 del 
vapor;) este es el secreto do la eco-
romfa de mi sistema, aparte que no 
hay maquinarla. 
Consumo de carbón por to-
nelada de hle lo, por el siste-
ma conocido hasta hov:. . • % 
Por el vacío automático. . .. O"44 
Ahorro 2-21 
Esto, como se verA. es asunto qu« 
más o menos tardo se le presentará, 
y como su equipo de tanquerla, cal-
deras, etc., todo le sirve, solo bay que 
poner mis plantas, que ocupan muy 
Poco espacio, y que su Instalación se 
hace en tres horas Tengo la propie-
dad de ja líateme para Cuba, y todas 
las mejoras que de esta se puedan 
derivar. Puedo dar la concesión pa-
ra su comarca, en condiciones muy 
ventajosas, y con muy poco desem-
bolso do dinero. Este asunto, se tra-
ta personalmente: cartas no so con-
testan. Plantas de mi sistema las ten-
go desde 1 tonelada hasta la capa-
cidad más grande que se desee. E * 
mi propósito, establecer 1 planta en 
cada término municipal y busco per-
sonas que tengan algún capital para 
la explotación o fábricas ya estable-
cidas para hacer e! negocio. 
A. O V I F S 
Malooón, 75, Hahann 
6323 18 a. 
ATENCION". OEDO D E V E R O SO-
bre hipotecas, al 6 y al 7 por 100, en 
todas cantidades. Teniente Rey, 6 9. 
Manuel Pérez; da 12 a 2. Teléfo-
no A-5871. 
8447 14 a. 
DINERO EN HIPOTECA 
cu (odas cantidades, al tipo más ha-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MKÍL'EIJ B\ M A R -
Q I ' E Z . Cuba, 32; de 3 a S. 
7985 30 a. 
T e n g o D i n e r o . 
I n t e r é s : el corriente en plaza. No 
se cobra corretaje. Admito devo-
luciones parciales. D i r í j a s e al doc-
tor P r u n a Lat té . N o t a r í a , Haba-
na, 89. 
8894 16 a. 
ftKURjr.O D E L A M A K i n * -
I N BZi \ l DADO, S E VEM>K una 
gran casa moderna, ocho habitacio-
nes, dos baños, hall, garage, calle 
céntrica, ?2G,500. Llame al B-07 y 
pida el 72 31, dé su dirección y pasar* 
a informarle. 
C E R C A D E E A IGEE&IA DEI* Ve-
dado, se vende casa moderna, $15,800. 
L.lame al li-07 y pida el 7231. 
C E R C A . D E L COIiEGIO LA SA-
lle, se v^nde casa moderna, siete ha-
bitaciones, Jll,500. Llame al B-07 y 
pida 7231. 
E N T R E L A C A L L E L I N E A Y E l i 
Colegio L a Salie. se vende casa mo-
derna, $11,000 Llame al B-07 y pida 
el 7231. 
C E R C A D E L P A R Q U E MENO-
cal. se vende casa moderna, techos 
hierro y cemento, $5,850. 
C E R C A D E L A C A L L E 2S Y D, 
se vende una casa con cinco habita-
ciones, $7,800. Llame al B-07 y pida 
el 7231. 
OERCA D E 23. SOLAR E S Q M X A, 
a $9.50 y un solar de centro, a $7.50. 
Llame al B-07 y pida el 7231. 
A-9848 
5 5 i i 
GANGA E E X O M E N A L . CASA 
grande, azotea, sanidad m^-f'"^ e*T 
tablecimlenío. Ganando $444.ou^ « 
aiio $4.000.00. Otra Premia ai Oim 
pn de Marte, ganando $480.r0 í/-»"0-




VENDO CASAS MODERNAS Y 
para fabricar. Corrales. Perseveran-
cia. Egido. Factoría, Lealtad, Refu-
gio, Animas, Virtudes, Campanario, 
A costa. Consulado, San Nicolás y va-
rias más. Juilo C. Peralta Trocade-
ro, número 40; de 9 a 2. 
8961 22a. 
ALTURAS D E ARROYO APOLO: 
se vende una casa en la Avenida de 
Atlanta, entre Calzada y Valiente, 
con sala, saleta y dos cuartos, agua 
y su servicio sanitario y terreno al 
costado, terreno para otra casa ma-
jor, con frente a la Calzada y a la 
Avenida de Atlanta, en $2,500, su 
dueño. 
903 28 a. 
S E V E N D E L A CASA VXRTCDES, 
14 9, con «ala, comedor, tres cuar-
tos, cocina y servicio sanitario. L i -
bre de gravámen. No se trata con 
corredores. 
907 1 8 a. 
VENDO DOS ESQUINAS, con es-
tableclmiento, de 7%x20 metros, mo-
dernas, precio $6,500 y $7,?00. Infor-
man: Nueva del Pilar, número 9-B. 
Marcos. 
9016 17 a. 
C A R N I C E R O S 
Conserve sus carnes bien y a un 
precio ínfimo, pase por San Lázaro, 
224 y verá una Planta con su Nevera 
funcionar. 
S944 22 a. 
D I N E R O 
en hipoteca, o con buenas garan-
tías. Compro y vendo fincas urba-
nas y rústicas. Administro bienes 
garantizando en efectivo. Pago bien 
alhajas y papeletas de empeño. Se-
riedad y reserva. Prado, 101, bajos, 
número 38; de 10 a 11 a. m. y de 4 a 
6 p. m. 
8644 18 a. 
CHA JOVEN. PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de cuartos y para coser. 
Tiene referencias. Informan: Cien-
fuegos, número 45. 
5812 15 a. 
M I G U E L x^ERN ANDEZ. Experto 
tenedor de libros, Coresponsal Inglés, 
Trancés, inteligente en tejidos y 
Arancel. Fijo o por horas. Referen-
cias. Teléfono F-3544. 6419 14 a. 
C H A U F F E U R MECANICO, exper-
to en carLurador, rnagne'io, etc., sa-
30 hacer sus reparaciones, se ofrece 
a módico sueldo. Dirigirse a la E s -
cuela Cedrino. San Lázaro. 252. 
7884 16 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA joven, 
peninsular, para servicio de habita-
ciones y en la misma una cocinera. 
Informan: San José, 66, antiguo. 
8739 14 a. 
A l o s C o m i s i o n i s t a s 
Taquígrafo de inglés y español, ac-
tualmente empleado en importante 
compañía americana de esta ciudad, 
se ofrece a los comisionados e im-
portadores que tengan negocios con 
'oa Estados Unidos, para llevarles la 
•orrespondenoia en Inglés, en horas 
Mtraordlnarias. También se hace 
pargo de traducciones. Diríjase a A. 
/'. Domínguez, Ncptuno, 122. bajos, 
:iudad. 
:.95 4 16 a. 
A L rt POR 100 D E 10 A $100.000, 
en buenos puntos y buena garantía. 
Casa de comercio. Mural'.a, número 
41. señor Díaz. 8588 IG a. 
para mmm 
Se facilita dinero en todas cantida. 
des sobre casas on esta ciudad, Ce. 
rro, Jesús del Monte, Vedado. 
Interés módico. Trato directo. 
Luís. R. Rodríguez, Luz núm. 85. 
c- 1914 60d-12 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98. Compra y venta de 
casas y solares en la Habana. Vedado 
y demás barrios. (Doy y tomo dine-
ro en hipoteca en todas cantidades.) 
Compra y venta de fincas rústicas. 
Reserva y trato directo entre Jos in-
teresados. Negocios en general 7966 JO a. 
DOY E N H I P O T E C A l.A CANTI-
dnd que desee tomar, pudlendo amor-
tizar la hipoteca e interés, entregan-
tío cantidades parciales, si asi desea. 
Véame. Julio Peralta. Trocadero 40; 
de 9 a 2. 
8292 17 a. 
I NA BjUENA LAVANDERA, D E L 
»aís. con referencias Inmejorables, 
lesea colocarse en casa particular. 
Informan: Jesús María, 89. 8685 14 a. 
JOVEN. K S P A S O L . D E 17 años! 
recién llegado de España, educado 
en los colegios de Hasparren (Fran-
ela) y Je Taplow (Inglaterra,) con 
conocimientos de cuntabilidad y me-
canografía, y sabiendo francés e in-
glés, desea colocarse en casa de ban-
ca, comercio o colegio. Informan en 
Jesús María, número 49, bajos. 
8&46 19 a. 
J E F E D E F A B R I C A C I O N . CON 
mucha práctica en fabricación do 
azúcar blailca sin refinería, ofrezco 
servicios con objeto contratarse por 
el otro año. Habla inglés y español, 
acaba de desembarcar; buen presti-
gio. Dirigirse: Azucarero E . N. M., 
Lista de Correos. 
*309 19 a. 
MATRIMONIO ESPAÑOL, recién 
llegado, se ofrece: él para cobrador 
o repartidor, portero, ayudante de 
rhauffeur o limpieza de almacén, cui-
dar escritorio. El la para habitacio-
nes, limpieza o niñera: sabe algo de 
cocina. Informan en Lamparilla, nú-
mero 49. altos. J . O.. 
S688 14 a. 
U Ñ E R O E « 
H I P O T E C A d 
David Poltiamus 
Doy dinero al 6 por 100, desde 
partidas de $10.000 en adflante. E s -
pecialidad en la compra-venta de 
finca urbanas y administración de 
bienes. Cristo, 16, bajos o Casa Bor-
bella. 
DINERO 
1 0 a 1 2 . 0 0 0 p e s o s 
Se desean Imponer en una Hipo-
teca, plazo largo o compra de una 
esquina comercial. No se quieren co-
rredores. Informan: Ulpiano Menén-
dez. Obrapía, número 1, vidriera. 
8441 14 a. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
Tengo $2.S00, del 7 al 8 por 100, 
según garantía. Informará el taba-
quero de la vidriera del café Prado 
y Colón. 
S619 18 a. 
D I N E R O E N HIPOTECAS, T I P O 
convencional, en todas cantidades. 
Compra vanta do valores de la Bol-
sa Privada. Paula, número 39. Telé-
fono A-9328. De 12 a 2 y de 5 a 9. 
Emeterlo García. 
C 1912 • 10d-12, 
C o m p r a 
C E N S O S 
Se compran sobre fincas 'urbanas 
en la Habana y rústicas en las pro-
vincias de la Habana, Pinar del Río, 
Matanzas y Santa Clara. Informan: 
Mañoso, Habana, número 85, entre-
suelos; de 1 a 3 p. m. 
C 2047 8d-13. 
COMPRO 1.5O0 O 2,000 T E J A S 
francesas, que aunque usadas estén 
sanas. Informan: E . Lacerna, Caimi-
to. 
8726 20 a. 
Del e^i por 100 en adelante, en 
primera y segunda hipoteca. sobre 
casas en esta ciudad. Cerro, Jesús 
del Monte y Vedado. También doy 
dinero con garantía de sus alquile-
res por el tiempo que deseen. Sobre 
finca rústica, en esta provincia y 
parte de Matanzas y de Pinar del 
Río. Interés del 9 por 100 en adelan-
te, según cantidad y garantía. 
F I G A R O L A 
E M P E D R A D O , SO, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dioi 
De 9 a 11 a, m. y de 2 a 5 p. m. 
Teléfono A-2286. 
8353 A 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilita en todas cantidades, en ef-
t* ciudad. Vedado. Jesús del Monte. \flr0 y en todo& los rppartos. Tam-
Uen lo doy para el campo v sobre 
alquileres. Interés el uxka bajo de 
P^aza. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Te.éfono A-27H 
Re 
$ 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
a 
$ 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
presentamos u'nos banqueros de 
York, que están dispuestos do 
tir esta cantidad en Cuba en 
os, legitimos, y Bona Klde negó-
le alta calidad. The Beers Agen-
ûba. 37, Habana y New Tork. 
n n - o 3d-14. 
SOLICITAN $3O0 A L 3 POR 100: 
$500 al 2 por 100; $1.00». $2 000 y 
18.000 al 1 por 100 mensual. JJJ 
$4.000 hasta $25.000 al 10 ^ J 1 
tnual en hipotecas. Havana Busi-
ness. Industria. 130. A-9115. 
»o - - i 17 *- . 
TRATO D I R E C T O : $4.500. se dan 
bn hipoteci. sobre finca urbana, mó-
ílico in icós . Obispo, número 105-
B. Riv.-> 
A l 4 p o r 1 0 0 
de interés anual y 2» por ciento di-
videndo adicional. A lo cual tienen 
derecho los depositantes d"l Depar-
tamento de Ahorros de la Asociación 
d« Dependientes, Depósitos garanti-
zados con sus propiedades. Prado ? 
Trocadero. De s a 11 a. m. v de i k 
C p. n . y 7 a 9 noche. Te' A-5417 
C. 614 IN-. LO. F_ 
9 0 0 , 0 0 0 P E S O S 
Se han recibido para hlpotec.s 
desde $200, al 6, 7 y 8 por 100 anaul. 
Sobre casas y terreros, en todos !os 
barrios y repartos. También se faci-
lita en pagarés con firmas salvantes. 
Informes gratis. Oficina: A. del Bus-
to. Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 
y de 1 a 4. 
8453 31 a. 
A t e n c i ó n a e s t e 
a n u n c i o 
Compro dentaduras viejas de 
pasta, rotas y sanas, de todas cía-1 
ses; si t e n é i s algunas, y no po- ¡ 
dé i s traerlas, pasar una tarjeta a ¡ 
San N i c o l á s 213, bajos, entre Mon i 
te y Corrales, al s e ñ o r L u i s P.. I 
Habana, se pasa a domicilio. So 
compra platino a $40 la onza. 
S i algnna persona en el inte-1 
rior de la I s l a tiene algnna. por 
m a j lejos que sea, puede escribir 
y se le contes tará . 
9010. 2-m 
"•'iniiiiinmitiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiMiiiMi i 
P A R A R K N T A R : V E X D O valias 
casas desde $2,000 a $100,000, toJas 
dan del 8 por 100 en adelante, libre 
de gastos. No a corredores. Manri-
que, 78, bajos; de 11 a 1. 8928 16 a. 
José Figarola y del Valle 
1 SCRITOUIO: EMPEDRADO, SO. 
bajos, frente al Parque do San ,lunn 
de Dios, de 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 
p. m. T E D E F O X O A-2280. 
B A R R I O D E GUADALCPE. H E R -
mosa casa, alto y bajo. 433 metros) 
zaguán, dos ventanas, comedor, cin-
co cuartos bajos, saleta, hermoso pa-
tio y traspatio; Igual en el alto. F a -
bricación cantería, cedro, cr\ob:v y io-
za por tabla. Figarola. Empedrado, 
30, bajos. / 
T R E S CUADRAS D E L PRADO, 
Casa de alto y bajo, sala, saleta, 4 
cuartos bajos, en el alto igual; ren-
ta $90, $8.7ó0. Otra inmediata a Ga-
liano, alto y bajo, brisa, renta $9 5, 
$9,500 y un censo. Figarola. Empe-
drado, número 30, bajos. 
UN ORAN SOLAR. LOMA D E L 
Mazo, a meOia cuadra del Parque, 
a la brisa, luz, agua, arbolado y ace-
ra, 13x40 metro*, precie $1,650 y 
una hipoteca al 8 por 100. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
BOXITA CASA E N E L VEDADO: 
de alto y bajo, calle de letra, a me-
dia cuadra de línea, a la brisa, jardín-
portal, sala, saleta y cinco habita-
ciones entre altas y bajas; «rntrada 
para automóvil, hermoso patio con 
jardín y traspatio. Figarola. Empe-
drado, número 80, bajo». 
ESQUINA COV establecimiento on 
la Víbora, en lo más céntrico, con lí-
nea por el frente; renta por contra-
to garantizado, $41 Cy. Precio $4,500. 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO. 30, B \ J O S , 
frente »l Parque de San Juan de l)lo«i 
De 9 a 11 a. ni. y de 2 a 5 p. m. 
8945 16 a. 
VEDADO: S E V E N D E E N la me-
jor cuadra de la calle 17, frente al 
Parque Menocal, una amplia v mo-
derna casa construida en un so!?r 
completo de centro. Se compone do 
portal, sala, recibidor, comedor, hall, 
cinco habitaciones bajas v dos altats 
y todo el servicio completo de una 
casa moderna. Informan: Monte, nú-
mero l . (R. Campa,) 
8949 16 a. 
V E N T A : HERMOSO C H A L E T D E 
esquina, en la Loma del Mazo. Doa 
plantas, 6 cuartos, 2 baños, cuar-
tos criados, servicio y lavandería. To-
do moderno. Terreno amplio para 
jardines. Informan: Gustavo Godoy, 
Banco Español. 
C 2058 15d-13. 
P a r a l a s C a r n i c e r í a s 
Refrigeración SECA para sus car-
nes, por 14 centavos al día; pase por 
San Lázaro, 224, y verá la Planta y 
la Nevera funcionando. 
8944 22 a. 
VENDO CASA CON CUATRO E s -
tablecimientos, de dos plantas, con-
trato por cuatro años, renta 270 pe-
sos mensuales; 700 metros fabrica-
dos, $27,000. Otra esquina con bode-
ga, contrata por C años, renta 30 pe-
tos, en $3,800, contado y plazos. Doy 
dinero en hipoteca sin corredor, 
Aguiar, 12í>, esquina a Muralla, al-
macén; do 3 a 5, 
8756 14 a. 
G A N G A 
en $4.750 je vende gran casa en la 
calzada de Palatino, frente a la fá-
brica, nueva, mampostería, azotea, 
de portal, sala, saleta, se's cuartos, 
patio, y todos los servicios moder-
nos; renta $60 mensuale?, mide 750 
de frente por 50 de fondo. Urge m 
venta por tener que retirarse su due-
ño. Trato sin corredores. A. del Eur-
to, Aguacate, 38. A-92-73, de 9 a 10 
y de 1 a 3. 
de 9 a 10 y de 1 a 3. 
9009. 20-a. 
CASAS Y S O L A R E S : A'ENDO ca-
sas de centro y esquinas, en la Ha-
bana, Vedado, Jesús del Monte, Ce-
rro y Marlanao. De $2,000 a $50,000. 
Compro esquinas, viejas y nuevas, 
dentro de la Habana, con o sin es-
tablecimientos, para fabricar. Vendo 
solares yermos en San Lázaro, de 700 
metros; en Tamarindo con 1,700 va-
ras, de esquina, propio para gran In-
dustria; en Infanta 600 metros, de 
esquina y otros menores. Paula, nú-
mero 39. Teléfono A-932S. De 12 a 2 
y de 5 a "J. Emeterlo García. 
C 1912 lOd-12. 
S E V E N D E L A CASA SANTO To-
más, número 1, Cerro, compuesta da 
siete habitaciones, jardín y tres ca-
sitas, al fondo por la Rosa, pertene-
cientes a la misma; también ce ver-
de el ajuar de la casa. Informan en 
la misma de 3 a 6 de la tarde. 
8743 20 a. 
VEDADO: C A L L E 13, VENDO 
una casa con un solar completo, pre-
cio $6,500. Informan: Carlos I I I , nú-
mero 38, bajos, esquina a Infanta. 
7680 16 a. 
S E V E N D E L A CASA GLORIA, 
183. Darán razón en Obispo, núme-
ro 64. , 
8291 15 a. 
P a r a p e r s o n a s d e g u s t o 
Se vende la espaciosa casa de 9a., 
entre Concepción y Dolores, con sa-
la, saleta, tres cuartos, comedor, co-
cina y seivicios modernos, coa un 
espléndido patio, que la rodea. In-
forman: San Francisco y 9o. bode-
ga. Víbora. S222-23 20 a. 
S E V E N D E L A CASA C A L L E D E 
Figuras, 107, so da barata Informan 
en Factoría, número 56; de 10 a 12 
y de 4 a S. 
7927 16 a. 
NEGOCIO V E R D A D : E N JESUS 
del Monte, calle Arango, «nitre Fábri-
ca y Justicia, se vende.una casa de 
azotea, fabricación moderna, con 
portal, sala, comedor, dos cuartos, 
patio, cocina y servicios sanitarios. 
Precio como ganga, puede usted pa-
sar a verla y se convencerá. Re tra-
ta con su dueño. Vive en Sol, 94, an-
tiguo. Precio: $2.200. 
8673-74 15 a. 
E N E L VEDADO: E N UNA D E las 
mejores esquinas de la calle 17, por 
quedarle hecho dentro do poco por 
un lado, un gran parque, se vende una 
gran casa moderna, de dos plantas, 
cuyo terreno mide 22-66 por 50. E s -
ta preparada para si se quiere alqui-
lar cada planta separada. Tiene ga-
rage y queda aún más terreno, apar-
te del jardín para si se quisiera ex-
tender más la casa o hacer una ca-
sita. Informan: Arturo Casado. Amar 
gura, 11, altes; de 10 a 12 a. m. 
7419 26 a. 
9B,B00t V E N D E S E HABANA, en-
tre Cuartele.s y Peña Pobre. 6.50x2 9. 
Para reedlñcar. Dueño: Je 12 a 3. 
San Lázaro, número 246, bajos. 
8823 15 a. 
2 G a n g a s e x t r a o r d i n a r i a s 
con gran rapidez, sin p é r d i d a de 
tiempo se vende una casa, nueva, 
de azotea, sala, comedor y 9 ha-
bitaciones, lugar céntr i co en l a 
H a b a n a : $4,000. Otra con 6 habi-
taciones, que renta $58 en $4,000. 
i S in rebaja. I n f o r m a r á n : J . Mar-
! t ínez . Colón i de 9 a 12 y de 2 a 5, 
I 8622 18 a. 
O J O 
[ 
i: 
¡ G A N G A ! 
S E V E N D E , s i n i n t e r -
v e n c i ó n d e C o r r e d o r , 
u n i d a s o s e p a r a d a m e n -
t e , l a s d o s m a g n i f i c a s 
c a s a s M A L O J A 5 1 y 5 3 , 
p e r l a T E R C E R A P A R T E 
e n e f e c t i v o y e l r e s t o e n 
P R i n / I E R A H I P O T E C A 
a l S E I S ( 6 ) p o r c i e n t o 
a n u a l , p u d i e n d o é s t a 
a m o r t i z a r s e t o t a i o p a r -
c i a l m e n t e , s i n p e n a l i -
d a d a l g u n a , c u a n d o l o 
d e s e e e l c o m p r a d o r . 
I n f o r m a r á n e n C u a r -
a r t e l e s , 4 2 , d e 8 a 1 2 d e 
l a m a ñ a n a . T e l e f - A 1 2 9 5 
Se vende una casa-quinta, en 
Universidad, 36, a media cuadra 
de Infanta. Tiene sobre 6 000 me-
tros de terreno; da frente a tres 
calles, con 600 metros de fabri-
cac ión moderna, m a m p o s t e r í a y 
azotea, cercada de m a m p o s t e r í a 
y parte de re jas ; tiene árboles 
frutales. Se da barata. Informan: 
Industr ia . 88, altos; de 12 a 3 p. 
m. Venta directa. 
8844 21 a. 
JKX $:J.800, ULTIMO P R E C I O , se 
vende por necesidad, una casita de 
alto y bajo, completamente moderní-
bima, escalera de mármol. Gana $38 
mensual. Más informes, su dueño 
Luis F.erriel. Monte, 2 71, hojalaterío. 
8494 17 a. 
O J O 
Se vende una casa de alto y bajo, 
de m a m p o s t e r í a . losa por tabla 
y tirantes de madera dura, sobre 
600 metros de terreno, servicio sa-
nitario y pluma de agua redimida; 
es tá situada en l a calle de Reina, 
entre Manrique y Campanario. Se 
da barata. Informan en Industria , 
88. altos; de 12 a 3 p. m. Venta 
directa. 
8845 21 a. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 4i, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . . P E H E 7 
Quién co-.npra casas?. . . P E R E ? , 
¿Quién vende Bolaree . . , P E R E Z 
¿Quién, compra solares?. . . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de cam-
po? P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca. . P E R E Z 
¿Quién toma ulnero en L l -
poteca? P E R E Z 
Los negocios de estn casa son serios 
y reservados 
••tnpodmdo. núm. 47. de t it 4. 
E n C a l z a d a C o m e r c i a l 
S E V E N D E IN'A CASA NUEVA, 
de sólida construcción, de dos plan-
tas, ocupaba por establecimiento y 
rentando 80 pesos mensuales. Eve-
lio Martínez;. Empedrado, número 40; 
de 1 -a 4. 
82G5 15 a. 
R ú s t i c a s 
S E V K X D E N DOS FINOAS R ü S -
tlcas, bien situadas, en Calzada y 
próximas a Paradero; de cuatro ca-
ballerías. Y demás de media. Buenos 
terrenos. Informan: J . Echeverría. 
Obispo, número 14; de 1% a 4. 
8933 16 a. 
F I N C A 
Entre Artemisa y Candalerla, lí-
nea de automóviles por el frente), 
cuatro caballerías, cercadas, vivien-
da, frutales, palmas, pozo y una la-
guna muy fértil. $4.500. Figarola. 
Empedrado. 30, bajos, frente al par-
que de San Juan de Dios. 
9005. u -a . 
B u e n a p a r a C a ñ a 
20 caballerías en esta provincia, a 
1 kilómetro de la Estación de haba-
na del Roble, con 9 caballeriaí; de 
monte criollo, pertenece a Jaruco, en 
$1 4.000 y otra de 5 caballerías, con 
frente a la carretera de Güira a Gua-
najay, con miles de palmas v muchos 
frutales, precio $10,000 y otras mu-
cbas más. informan: J . Martínez. Co-
lón, 1; de 9 a 12 y de 2 a 6. 
S61C ig a. 
S o l a r e s Y e r m o s 
7925 16 a 
U r b a n a s 
VENDO E S E L VEDADO. UÑA 
esquina, con 680 metros; muy Mea 
situada; rodeada de muy buenas ca-
sas. Precio y condiciones razonables: 
trato directo con su dueñr» en 23, nú-
mero 308. 
S701 14 a. 
S E V E N D E 
E n Peñalver. entre Oqucndo y 
Marqués González, una magnífica fa-
^a de 43m. 51 de frente, superficie 
T20m. 60 a razón df; $1G Cy. el me-
tro. Informan: Uamón Peñalver. San 
Mifcrue!, número 123, altos; de 7 a 9 
>• de 1 a 4. 
9026 a 
S E V E X D E X DOS CASAS: OH.! 
construcción moderna, altos y bajo.-.; j 
otra para fabricar, buenos puntos V 
un solar en el Vedado. Informan: 3. 
Echeverría. Obispo. 14; de 1 y. a 4. 
8934 16 a 
S E TOMAS $20.000. al « por 1M, 
con garan'-ia de finca urbona de 40 
mil pesos de valor: tiene oue ser sin 
corredor, el que desee hncer d ne-
gocio que me avis» por es;* medio y 
en esta sección citando luirar. día f 
hora para entrevistarme con el inte-
resado. 
8838 «l »-
J o r g e A r m a n d o R u z 
HABANA, »I. T E L . A-2:3e. 
San Rafael y Lealtad, mide S.50 
por 3 4, de mampostería* y azotea, za-
guán, sala, saleta, cinco cuartos, pro-
pia para construirle altos, renta $70. 
$12.000. 
Rayo, corea de Reina, dos p'sos, 
moderna, 11x34, zaguán, sala, sale-
ta, ocho cuartos en cada piso, esca-
lera de mármol, pisos fino«», $23.000. 
Amargnra y Habana, casa vieja 
para fabiicar, mide 2 2 9m. $%600 y 
reconocer hipoteca de $4.158. 
B y 23. propiedad hecha a todo ln-
'o en 13x43. con sala, recibide r. hall, 
comedor al fondo, seis cuartos fami-
lia. 2 de criaciot». garage para dos má-
quinas de cantería y techos de ce-
mento, etc.. $22.000. • 
Calle 4. entre, 2"> y 27, dos hermo-
sas casas, con sala saleta, comedor 
al fondo, etc.. renta $50. I^as dos 14 
mil pesos, i deducir censo de $2,117. 
Solares de esquina y centro or. 23, 
Paseo. 19. s. 2 y otros lugares, des-
de $9; y dinero en hipoteca al 6 por 
100 verdad. 
• • M ,23 a. 
. . «IMJ uliA < A> \ EN BELAS-
ccaín. sala, saleta, cuatro cuartos, 
servicio sanitario corrido de do« ven-
tanas. $K.000. pudiendo dejal" la mi-
tad en hipoteca al 7 por 100. Infor-
man en N'jcva del Pilar, número 9-E. 
Mareos. | 
9015 ^ 17 
S E V E N D E BARATA E N LA Cal-
zada de la Víbora, cerca del Parade-
ro, una casa grande; tien-» todas las 
comodidades. Jardín, traspatio. In-
forman: Angeles, 38. 
S379 14 a 
D e i n t e r é s G e n e r a l 
Todo el que desee comprar finca 
urbana o rústica, asi como adquirir 
0 deshacers* de algún establecimien-
to, sea del giro que fuere o necesito 
dinero en hipoteca, con módico inte-
rés. Puede pasar por esta oficina se-
guro de que serft. satisfecho en sus as-
piraciones. J . Martínez; de 9 a 12 v 
de 2 a 6. Colón, número 1, entre 
Prado y Morro. 
8617 18 a. 
GANGA. CASA DOS PLANTAS, 
sala, saleta, un cuarto, servicios mo-
dernos, azotea, mosaicos, escalera de 
mármol. Alto igual, ganando $40.00. 
próxima Campo Marte. $3 800 Ha-
vana Business. Industria. 130. Telé-
fono A-9115. 
F A R M A C I A S 
muy buenas y acreditadas, una en 
$3.000, otra en $2.500. otra en $750 
y otra con más de 25 años de esta-
blecida en $6.000. Informan: .1. 
Martínez. «Jolón, 1; de 9 a 12 y de 
2 a 5. 
8620 18 a. 
A P R O V I X m : l.A I LTl.MA v úni-
ca oportumJad del Vedado, solares 
a plazos, a $3-y0 metro, con calle, 
«ceras, agua y luz eléctrica. Llame ai 
B-07 y pida 7231, dé su dirección v 
pasare a dar los informes que se de-
seen. 
A-984S 
C A S A 
Vendo en $6,000, la espaciosa y ele-
gante casa de Flores, entre Enamo-
rados y San Leonardo, con las si-
guientes comodidades: portal, sala, 
saleta, c lno hermosas y frescas ha-
bitaciones «le 4x4 y 4x4.20. cocina, 
ducha. Inoaoro y un hermosísimo pa-
tio con JarJín. se puede dejar $3.500 
en hipoteca. Vale $8,000. E ? de oca-
sión, véame hoy mismo. R. Morales. 
San Leonardo, 19. entre Flores y 
Avenida Serrano. 
874€ 26 „. 
S E \ KM>K: LAíil ÑAS. E N T R E 
Gervasio v Belascoaín. casa moder-
na, de dos pisos, de cemento, hierro 
y ladrillo. Renta el 10 por 100. In-
forman: Camilo García. San José, 9. 
a'.tos: de 12 a 2 p m. 
S401 14 a. 
V e n d o e n e l V e d a d o 
calle M, entre 17 y Línea, una casa 
vieja que renta $80. que por su bue-
na situación puede fabricarse y ha-
cer una gran casa, pues lo merece el 
terreno, pues hay dos líneas de tran-
VteC Precio 12.000. Razón: J . Mar-
tínez. Colón. 1; de 9 a 12 y de 2 a <. 
51621 18 a. 
RUEN MBOOCIO. ^ E V E N D E | 
vr.a casa moderna, con va la, tome-
deí, cuatr> cuartos ba.'o" y uno al- | 
to; toda '.'reparada r-aia altes, en . 
|1 .'n0. Infirman directamente. Mon! 
C4 ] 
fia K - a , 
G R A N H O T E L 
1 MICO I V I N P U E B L O MI V ¡m-
portante, inmediata a la Habana, que 
da gran utilidad y «e vende por mar-
charse su dueño a la Península. Pre-
cio $2.000 y otro en la Habana, con 
C0 habitaciones en lugar céntrico y 
de mucho tránsito. Precio $15.000. 
Informan: J . Martínez. Colón, núme-
ro 1; de 9 a 12 y de 2 a B, 
S61S i s «. 
US N I M U : O SK ARHIENDV ITS 
terreno muy propio para toda clase 
de Industria o almacenes de 14 000 
metros, colindante con una Estación 
importante de ferrocarril v una cal-
zada y muy próxima a otra, dentro 
del perímetro de la Habana; también 
se fracciona en lotes. Informan- V i -
vó y Ruiz. Cuba, número 62 Telé-
fono A-4417. 
- 21 a 
d08' ' « c J 1,11 
1 
al 





f .r.V. : 
S E V E N D E I X .sor.,,1 
varas de frente por V^í,1 
situado en CompronUso ; 
Ennquez y Blanquiza ' i, 
dueño en la bodera "'u 
Rosa Enríquez y "redro 
da barato. 
90 56 
F r í o s e c o y Hie 
Para cafés, restauranuj 
que consumen HIELO nn. 
ADMIRAR en el caf¿ •<u 
la primera Planta instalad» 
Lana; denir-j de unos diai 
riás* más en otros estable 
8944 
S E V E N D E O A1/QIIL.\| 
de 580 metros, en la esqua 
Calzadas de Luyanó y Coi 
de está el paradero de los 
y coches; propio para un» 
O establecimiento. Informi 
nio Rosa. Cerro, número 61' 
8851 
VEDADO: SOLAR DE 
único sin fabricar, en 8 y: 
de muy barato. Informan: 
número 37 4, entre 2 y ft 
fono F-4113. 
8882 
VENDO FUNGAS: l'NA Dj 
tallerías, mil metros, frena 
lera, muchos frutales, pah 
piedra, río fértlr; en $25.001 
23 caballerías, en carretera, i 
das de 7 hilos para cría dn 
río y lagunas, está de potra 
pesos y reconocer un censo i 
pesos. Doy dinero en hipotea 
misión. Aguiar, 128, esquini 
Ha, almacén; de 8 a 6. 
8757 
L O M A D E L MI 
Muy barato, se vende uní 
esquina de fraile, el-mejor del 
ma del Mazo. Callo de Pt| 
esquina a Revolución; mld«l 
40 metros. Razón: O'FarrU 
ro 13, Víbora. 
7181 
S E V £ N D E 
reparto Patria, Cerro, un 
do o mitad, mide 12.59iSI 
Obrapía, 2 5, antiguo, infon 
tero. 
7438 
C o n f r e n t e a 
S a l u d y A r a m b u 
se vende un solar, con 4961 
a $18 metro. Oficina de W 
P. M A R Q U E Z , CUBA, 32; 
5. 
A 
LOMA D L L MAZO: 
cinco solares, juntos o sep 
la calle de Patrocinio, ei i 
alto. Se dan baratos. No «» 
corredores. Informan: 
mero 36, altos; de 2 a 4. 
6465 
' S E V E N D E O AIÜUESJ 
manzana de Pedroso 3, 
puesta de una nave de 
un sótano de 900 y o.00 
Informes: Ramón L<JPCJ 
y Muralla. 
8035 . 
PARQUE MEDINA, — 
cuadra, calle D. entre m 
mero 211 y 213, se venae 
completo, < on tres c"3""^ 
ra, gana SI5. Se da 
número 49, altos. 
846' 
V a r i o s 
S E TRASPASA I N x 9M 
quilinato, poca rcnt*;' 
guardar y limpiar auu 
co negocio en el « erro, 
nila, 13, e.' encargado. 
9013 
C A N T E R A S 
de San Francisco 1 
den o arriendan. 
número 97, Habana. 
9063 
T e r r e n o e n l a C a z a d a 
d e P a l a t i n o 
Frente a |« fAbrica de botellas.' de 
18 de frente por 100 de fondo, a la 
i'son v » ^ la<call« de Chaple. tota.: 
r¿¡I o, 'S.e ren:,e jun,0 o Par-
J w „ al ,ttdo 86 vende a |8. Trato directo sin corredores \ d*l 
?eUSr0A t o T d ^ 6 ! 3 a V e I ^ ° A-927^, 
9009 
20 a. k ^ I A LOMA DSA MASK), \ L -
lura, 7S metros, lugar el más plnt ,-
leseo y saludable. Luz Caballero ca-
si esquina a Patrocinio, acera de la 
nn/aioVen'1,,rUn ^ r 'nano de 10 por 40. con farol de gas al frente y 
T e l ^ n o ^ r ^ frutal al fondo 
Teléfono, luz eléctrica y agua con 
mucha presión; precio 15 pevo, e" 
U.et¿0wtonnf0rman: " Hepar* 
7852 30 a. 
U N B U E N R B S T A U B 
T O O B N T B I C O 0% 
N A , A L Q U I L E K B A 
i)A M- ' 
M E S E S L I H K » 
R E S : T H E B E E R 5 
Ci B A . ^ T . H A B A N A 


















EN IJO MEJOR JJX v i B o R x ' 
Reparto San Joré de Benavisra í̂" 
n« Segunda, se vende S^Staí d « ? í 
por 06 vara», a $2.50. por tener QÍÍ 
embarcar. O'Reíllv sa »en«r que 
S08S * 
3 m. 
parto Hornos. 3 cuadras ,1c la' £ 
tación. vendo 900 metros de terreno 
VEXDO. OOltRj 
cuadras 9? ca*; 
Monte, jardín. POR 
tres habitaciones 
ae baños, famM*^ 
traspatio, agua i * 
v bajos indepen 
el 34. Teléfonoo¿4 'A 7̂., v 
- ^ C T ^ T Á T ro 
gran Comp:'nía . „ î e 
rica na de Tampic^- ^ 
$133. Monto. 4J. ^ 
ruelor. vidriera. 
| l< s s , jfi 
í ¡ ' 
BKltORBS BAR* 
tirarse a BW*»*J 
una buena barbería 
Inauisidor 14' en 
UÍÜ iyi6. 0 Z A X I D JL/JS LkA mARLCVA 
03 espejueios de 
8oy3 se imponen 
,jflr m é r i l o s . 
T K K X D E L A T A D O . P O R T E N E H 
que ausentarse su d u e ñ o Se vende, 
con buena marchanterla v contrato 
largo, en Monseirate, n ú m e r o 29. 
S315 20 a. 
F R E N T E A L O S 311 E L E E S D E 
Luz, se traspasa un hermoso local, 
propio para café o sucursal de un 
banco. Informan: Oficios, n ú m e r o 
112, esquina a Merced; 3e 11 a 11 
a. m. y de 5 a 6 p. m. 
8294 ü a. 
T I N T O R E R I A : X E P T E N O . n ú m c 
ro 100, se vc^ide por no poderla aten-
der su dueña'. 
8'36 . 20 a. 
B U E N A O P O R T U N I D A D : por te-
ner que atender otro negocio, vendo i 
una vidriera barata, poco alquiler, ; 
buena venta y en punto céntr i co , sin i 
Intervenc ión de corredor. D a n r a z ó n : 
Fac tor ía , n ú m e r o 1-D, de 12 a 2 y i 
de 5 a 8. 
"680 i s a. | 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n t o a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 : f d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 | p a r a P a s e o s , $ 4 . 
Campanario, 235, Telét A-2502. y Atocha, I, Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
7914 30 
S e v e n d e u n a f i n c a 
de tres cabal ler ías , situada en Los I 
Palacios, a diez minutos de la E s t a -
d ó n , cerca de la Calzada. T i e r r a de I 
primera clase para tabaco y caña . I 
Tiene dos casas y bastante agua. I n - j 
forman en Virtudes, 18. 
8068 3 m. 
hecho bien conocido ya p.r 
11 ? n-unció que no vendo espo-
cl mum. . ^ barato e i mmonio . se 
5 nue vale $2.00 y éstoá embarca 
S E V E N D K L > A F O N D A , C O N 
buena venta y es buena para un ma-
da barata porque tiene 
. rse su d u e ñ o , e s t á en 
alununio^qu6^ finos ¿Q buen punto, es ganga, aprovechen la 
¡¡p mismos cris. ^ ^ i ' o T d e aro americano on. ^ ^ 0 , n - Crlatina. 
^ e ^ r o macizo ^ $5.00. Pre- , 
150 í JPV, de su vista, gratis., en mi 
exa^ nor mis tres ópticos, loa 
^ Cuba, que le propor-
14 a. 
S O M B R E R O S 
E L E G A N T E S 
B o n i t o s y m u y b a r a t o s , d e s -
d e $ 2 e n a d e l a n t e . 
S E Ñ O R A S A D L E R 
"LAS DOS ESTACIONES" 
N E P T U N O , 9 9 . 
30d 
SE \ i ; V D E : POR A I S E N T A R S E 
su d u e ñ o , una bonita mesa de c a r a m -
bolas; puedd verse en S é p t i m a , n ú -
mero 111, Vedado. 
CAMISAS B U E K & r 
A precios razonables, en " E l I'asa* 
Je," Zulueta. 32. entre Teni .nte R«v 
v Obrapía . 
(.<»KTI.^ A^ D E T-OXA P . V R A bal-
cenes. Se venden. 3 de fue'le en per-
fectu estado. Aguacate, 5. altos. 
SS96 15 a. 
EÑ $4. S E V E N D E N I><)s SOiLO-
GANGA 
! E n Animas, 43 se venden todos 
! los muebles de una casa: hay un Jue-
, ge de cuarto modernista, color cao-
i ba: uno Idem color nogal con esca-
i p á r a t e de tros cuerpos; dos ^scapa-
• rates con y «in lunas; u n lavabo de-
! p ó s i t o ; varias c ó m o d a s ; un reloj; 
• una m á q u i n a ; un buró sillas y sillo-
" nes; v a r í a s columnas; camas de m a -
! dera y de hierro, y algunos objetos 
m i s que se venden junto» o separa-
! dos. 
' • : 15 a. 
; T A R M A C E l T I C O S ! V E N D E 
' una m á q u i n a de mesa do ha?cr pG-
I doras, modelo Whi ta l Tatum. T a m -
| b ién frascos azules ovalados con 
' medida exterior. Informan en G a l i a -
! no, 60, altos, entrada por Neptuno. 
8d.-6. 
i M A Q U I N A R I A P A R f t I N B E t l I O S 
S E V E N D E LA S I G I ' I E N T E M A Q U I N A R L A Q U E 
V E R L A F U N O O N A N D O E N L A P R E S E N T E Z - \ F R A , EN E L 
INGENIO "ESPAÑA": 
DOS MOLINOS D E 7 P I E S , CON S U M A Q U I N A D E S I M P L E 
E N G R A N E . 
UNA DESMENUZADORA DE 6->/i P I E S . 
UNA MAQUINA D E B A L A N C I N . ^ - a i w T̂V* 
O C H O C A L D E R A S D E VAPOR, D E 300 C A B A L L O S CADA L N A . 
C A D E N A D E CONDLCTOR. 
CONDUCTOR D E C A S A -
I n ' o r m e s : A d m i n i s t r a c i ó n d e l I n g e n i o E s p a ñ a , C u b a 7 6 y Í 8 
C. 2042 alt. 8-12 M. 
.6 
" L a E s t r e l U ' 1 
San N i c o l á s . 98. T e l é f o n o A-3976. 
" L a F a v o r i t a " 
Virtudes, 97. Te l . A-4208. 
Es tas dos agencias, propiedad de 
J o s é Mar ía López, ofrece al públ i 
P O R $10, S E G L ' A R D A UNA M A -
quina con limpieza esmerada " E l 
Metropolita." taller de reparador-
C á r d e n a s . 11. E n el mismo se cam-
bia p« r un Ford , o se vende una c u -
ña "( lement Bayard ." 
5821-:S9t; 2 3 a. 
E s t a b l o d e L u z 
(Anticuo de D i c l á n ) 
MOTtXL^lCDCTA: S E V E N D E u n » i Carruajes ae lu.io: entierros, ^o-
Excelsior," de T-10 H P . modelo | das, bautizos, etc. T e l é f o n o s : A-1338. 
\ E N D O E N E L M E J O R P I N T O 
de la calle 17, Vedado, una casa de I 
altos y bajos, buena renta; una casa 
en Manrique, para reedificar, que mi -
de 290 metros, situada de Xeptuno a j 
San Lázaro ; un solar en el mejor ¡ 
punto reparto Tamarindo; un solar ! 
sabios e n ^ g adc:cuados a s a 
f"1*'*11 roufío su vista a cualquier TJ0ÓV̂ o, venga a una caía de 
• ^ H a competencia en la ciencia r.egado al paradero de la V í b o r a ; 
lentes donde ópticos con- . - - ^ — ^ — 
Síos le conservarán su vista, y 
a nadie por un par de es-
de lo que le cobra Ea-
^ S " ^ mundo sabe quo mis 
fU^con los m á s razonables, y 
^ ¿ j a e l o s de la m á s al ta cah'-
Lnocimientos de la v ista í g r a -
^ n i gabinete desde las 7 da 
,» ^ h L t a las 6 de la terde. 
IUYA, O P T I C O 
San Rafasl y Amistad 
E L E F O N O A*22SO 
y H i e 
dando facilidad para el pago de estos
solares. Informan: Pigarau. Calzada | 
Cristina, 4; de 7 a 11. 
S686 1S a 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros, por ru d u e ñ o te-
ner que ausentarse a E s p a ñ a . Buen 
contrato. Informan en la vidriera del 
Casino, San J o s é y Zulueta. 
8907 16 a. 
E S T A H L E C T M 3 E N T O S : Vendo ra- ; 
fés , bodegas, fondas y vidrieras de . 
Lívbacos v billetes de loter ía , en pun-
tos céntrico?. Paula . 39. T e l é f o n o A - C O R S E S , F A J A S Y A J U S T A D O R E S 
sus repisas, un buzón para, per iód i -
cos y cartas y dos l iras para gas. G a -
lip.no, «0, altos, entrada por Neptu-
no. 8d.-6. 
S E C O M P R A N T O D A C L A S E D F 
muebles y objetos de valor y se c a m -
bian y barnizan muebles y se reciben 
ó r d e n e s por Correo o personal en 
F a c t o r í a , n ú m e r o 26. Ca l y P i ñ ó n . 
«708 30 a. 
jra h a c e r c a p i t a l e n p o -
c o s a ñ o s 
>,uie un muy acreditado esta-
imi'onto <le café , hotel y jestau-
' f S punto céntr ico de la dudad, 
i "n bu«na proporc ión por toda 
puM su d u e ñ o desea ir a 
u.pa para fines propios, es de ad-
orman 
2 y P d 
le mes, ps 511 ^ 6"0 <ie o
 . 
aue debido a su lnmejorabl«! 
el cine lo consiga v e r á muy sa-
líartonumente empleado su capi-
Infdrman en Aguila. 6 6. J o s é 
Niiuppi- „ . . 
)81 -
fVENDE UN C A I E M U Y C E N -
v «o la por poco dinero. R a -




ende un i 
mejor dt 
o de Fii 
)n; mida 
O'Farrü 
ÍE VENDE UNA V I D R I E R A D E 
bacos y cigarros, vac ía , do? chiqui-
y un armatoste, un toldo y la 11-
ncia pag'ida por seis m-^es Se da 
flo muy barato. Habana 65 Vz- I n -
rman en los altos. 
14 a. 
V D E 
ro, un «I 
2.53x34.» 
, inforra» 
i a Zai 
a m b u 
con 49c: 
VENDO INDI S T R I A N U E V A E N 
•0; única en Culia de mucha venta 
porvenir: deja un beneficio de m á s 
trescientos por ciento; o .«e ad-
te un socio. Informan: San Miguel 
na de MI : «1 encargado. 
(UO 
fBA, 32; 
UOS SASTRIvS: S E \ »:NDF. UN 
Hfr, con abnndfi o trabajo. Se da 
Wo. Lamparilla, 68. 
»W6 14 a. 
TRASPASO CASA D E I N Q I T I J 





'v- eO !f:.tle  t t ; l il , VVT'S * buena utilidad; en módica 
n. L Casa espléndida. Informan: 
í R * 8<; «1 enca o. 
IIUUEJÍJ 











B O D E G U E R O S , S E V E N -
i bodega; su venta diaria es de 
a irelnte y cinco pesos: al con-
o: cuatro años establecida; ense-
\;veres; precio de factura- n j 
del giro su dueño. Corrales y Sua.-
zapateríi. Antonio Pandolfi. 
S36 16 a-
9328. De i - ' a 2 j 
rio García . 
C 1912 
de 5 a 9. Emete 
10d-12. 
Nuevos modelos de corsés, en telas ! 
¡cutí, batista y tricot, hechuras flexi-| 
~ — i f e s que adelgazan sin comprimir. 
R U E N A O P O R T I " X I D A D : un buen I F o r m a larfía con faja interior e l á s , | 
negocio en marcha. Cafe y posada, j tica quo redxiCe ¿ e „ „ modo notabie i 
V I D R I E R A S 
mostradores, se venden cuatro mo-
dernas engrampadas, por no necesi-
tarse. E s t á n nuevas y se dan muy 
baratas. " L a Habanera." Obispo, n ú -
mero 89. 
8498 17 a. 
üt 
E l A r c o d e B e l é n 
Acost í i . 61. Te l . A-1013. 
Los traslados d« muebles en el V e -
dado, Cerro y J e s ú s del Monte, «se ha-
cen a igual precio que de un lugar a 
ctro de la ciudad. 
8607 30 a. 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Virtudes, 89. T e i é í o n o A-4^08. 
E s t a acreditada agencia de rou-
dania?, de J o s é Alvares Suáreü, trans 
porta los muebles, ya e s t é n en el Ve* 
dado, J e s ú s del Monte. L u y a n ó o en 
el Cerro, a igual precio que de un 
lugar a otro de la Habana. 
79S2 • 30 a. 
km c'.e uno en magní f ica estado, recién | JBBla/TpS a Cedrino, gne le dar.i vestido y pir.tado. de 40 caballos, pa- • S ^ f f i ^ a J consejos út i l e s gratis, ra siete personas, propio para fami- • Si usted tiene el acu-
l lá de gusto. Puede verse e. informan | mulador que se descar-
en Morro, n ú m e r o 5, garage de C u ! - ga. sulfatado o con placas rotas. C e -
mell y Fabiftn. firino tiene un gran taller para 1* 
8946 16 a- ! compostura y recarga, garantizando 
. . , . . , — T T ^ T T T r r m — T T T e: íraba. io .—Cedrino tiene taller, el S E V E N D E U N A l T O M O V 1 U P A avor de para compOStura, 
card, con curroseria C o m i ó n . nuevo c-e m a ^ n g t ^ a i n ^ o s , carburado-
y un "Pía*" t a m b i é n propio para ca - re8_ y ^ hace ca..gQ d? cualquier 
mión . Informa: Alberto tJómez, Ge- compostura de a u t o m ó v i l e s a pre-
mos, 16 y medio, a todas horas. 1 c¡os, mág baratos que usted pueda 
16-a. | conseguirlo en otro taller. E n oua.1-UASQA D E UN \ U T O M O V I U : Se clu^er caso haga una visita a Cedri -
no, cualquier cochero o Fordingoi 
sabe su d irecc ión , que es en San L á -
zaro, 252. T e l é f o n o A-2617. 
vende un magnifico Chahnes, de cin-
co pasajeros, de UPO, en perfecto es-
lado. Referencias: Hijos de F u m a g a -
111. San 1Az3.ro v Blanco. 
C 2043 10d-13. 
"Monarch"-visible. Cinta a dos co-
lores, palanca de tetroceso, tabula-separados y de esquina, situados en , mHerac punto de mucho tráns i to y de p r ó -
ximo gran por\'enir Se vende por | r a j a corselete inmejorablo para CH-1 ^or. Teclado universal. F l a m a n t e , 
tener aue lusentarse su d u e ñ o . I n - i t a .Fajns abdominal^ higiénicas: Garantizada por cinco a ñ o s , $50. 
"Librería Universal ." forman: T. Osuna. Zulueta, n ú m e r o i varios modelos con distintas aplica- -^P111"0, A4:l- onI 3. cuch i l l er ía ; de 8 a 11 y de 1 a 5. ciones a diverses padecimientos o it/l /10 A"fid''0-
8880 21 a. resultado de operaciones operación1 SK VENDE l-NA BODEGA. EN j Sólida duración y superior calidad. 
1.500 pesos; es un gran negocio pa- SRA. P E R E Z A L L E R D E F E R -
r a principiantes. Tiene buen contra- 1 NANDEZ. HAB/ .NA, 97, (antiguo) 
to y paga poco alquiler. T a m b i é n in- ¡ G 1787 alt 15d-4 
formo de una esquina para bodega. | , _ 
Informan en la vidriera del c a f é Mar-
te y Belona. de 8 a 10 y de 12 a 3. ?. 
Vázquez . 
8918 15 a. 
15 a. 
Mande su anuncio a l DIA 
RIO D E L A MARINA. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
"01iver"-visible, palanca de retro-
I ceso, fabulador. Teclado universa l . 
1 Flamante . Garantizada por 5 a ñ o s , 
JTO. "Librería Universal". Xeptuno, 
| 43. T e l é f o n o A-6S20. 
i 8346 18 a. 
ÍD® süniiiHiiíisui©^ 
S K V E N D E U N F O R D , E N B I E N 
estado. Informes: de 7 a 10 de la ma 
nana en Cerro, 426. 
8905 17 a. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL Ford 
con llanta desmontable, se puedo vei 
en Espada . 39, garage: de 1 a S. 
SS41 15 a. 
iinimmiitiiminmiiiiiiifiiiiiiiiitiiiimr 
T O R O J E R S E Y : E N L A C A L L E 
Marina, n ú m e r o 4, se vende un toro 
de 5 años , de r a z i Jersey pura. O b -
tuvo el primer premio en la Expos i -
c i ó n Nacional celebrada en esta ca-
pital. Tientí su peregrée . T a m b i é n SJ 
vende un novillo, raza Jersey y una 
yegua, muy fina, de cuatro años , pro-
pia para monta o tiro. 
9059 19 a. 
A T E N C I O N : S E V E N D E U N A vi - | 
driera, de dos, una a escoger, de ta | 
bacos. cigarros, quincal la y billetes j 
de loter ía , por no poderlas atender 
eu d u e ñ o . L a m p a r i l l a y Habana da- ^ j a 8 X < ^ C « B 8 ^ i a $ K 3 e 3 K ^ ^ 
rán razón, vidriera de tabacos. ! m | 
8869 23 a. T 
U ^ E S : U N O \ T7 
años , alqui- ¡ j 
S E V E N D E N D O S C A I 
en $1,600, contrato por 5 
ler $50, ventas. $30. en buen punto j . 
comercian. Otro en $4,500, en el cen- ! TI 
tro del comercio, buenas condiciones | Ql 
de contrato y alquiler, ventas $50. I n -
forman: Figuras , n ú m e r o 74. Domin-
go Garc ía : de 11 a 2. 
8848 19 a-
$134 M K . V S U A L E S D E U T I L I -
t liquida se garantizan y aseguran 
nn negocio, situado er el barrio 
krico de Colón, pagando solamen-
|1.200. Razón: J . Mart ínez , Co-B. 1; de 3 a 1 2 v de 2 a 5. 
U69 17 a. 
14 a. 
B E V E N D E I V C A F E T I N . D E 
muy poco dinero, por motivos de sa-
lud: deja muy buena utilidad: tiene 
buen contrato y paga poco alquiler; 
SU precio son 1.500 pesos: no quiero 
charlatanes ni corredores. Informa el 
cantinero del ca fé Marte y Belona. 
8919 15 a. 
P a r a P r i n c i p i a n t e s 
se vende una bodega muy barata, tie-
ne contrato por ocho año?, su d u e ñ o 
tiene que ir para una colonia; urge 
venta. Mural la y Compostola. d a r á n 
razón, ca fé . 
8893 15 a. 
MUEBLES EN GANíM 
L A P R I N C E S A M . R O B A I N A 
S E V E N D E 1 N P l U í O . SI . DA 
muy barato; puede verse en Nep-
tuno; n ú m e r o 77, altos. 
8946 ' 22 a. 
E N $30, S E V E N D E U N P I A N O . 
propio para estudio, sin c o m e j é n . The 
American Piano. Industria, 94. 
8873 * 14 a 
San Rafae l , 111. T e l é f o n o A-6926. 
AI comprar sus muebles, vea el 
¡ grande y variado surtido y precios de 
i esta casa, donde sa ldrá bien servido 
I por poco dinero; hay jnego» de cuarto I 
con coqueta, a $150; escaparates des- I 
do $8; camas con bastidor a $5; pei-
nadores de $9; aparadores de estante, I 
' a $14; lavabos, a $13; seis si l las re j l - | 
• I Ihs y dos con sillones, $12; mc^as de | 
noche, a $2: taniWén hay Juegos com- j 
pletos y toda clase de piezas saeltas j 
relacionadas a l giro y los precios an I 
tea mencionados. V é a l o y se convence- I 
rá. So compra y cambian muebles. 
F I J E N S E B I E N : el 111. 
r)831 19-a I 
V E N T A D E M» G R A N B O D E G A . 
ferreter ía , muy acreditada, bien sur-
tida y con mucha marchanterla, hace 
diario de 85 a 90 pesus; tiene con-
trato por 10 años , ganancia anual 
5,000 pesos l íquidos . Solo vendo ri\i 
bodega porque estoy enfermo de la 
sangre y no la puedo atender. Alqui- | pñ'ea guitarras 
ler de balde, punto de mucho t r á n -
sito a todas horas. Vendo en ganga, 
sin corredores. Informan: J o s é R o -
dríguez. B c l a s c o a í n . n ú m e r o 2. esqui-
na a Concordia, c a f é " E J F é n i x . " 
Vista hace fe. Compradores véan la , 
comodidades para familia. 
8719 20 a. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el A l m a c é n 
de los s e ñ o r e s Viuda de Carreras , A l -
\arez y C a . , situado en la calle de 
Aguacate, n ú m e r o 53, entre Tenieiito 
Rey y Muralla, un gran surtido de 
•os afamados pianos y pianos a u t o m á -
ticos #Ell ington, Monarch y H i m i l -
t< n. recomendados por los mejores 
pn fepores del mundo. Se vendan si 
contado y a plazos y se alquilan de 
uso a pr?cios b a r a t í s i m o s Tenemos 
un gran surtido de cuerdas romanas 
'912 30 a. 
S E V E N D E U N A U T O P I A N O Y 
todos los muebles de Malecón , n ú m e -
ro 4 5, altos, lo . 
8418 14 a. 
L a a n t i g ü e d a d , s e r e f o r m a 
G R A N O P O B T L N I D A D 
Nos hacemos cargo de barnizar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorados que e s t é n : 
los dejamos completamente nuevos v 
a la moda. Especial idad en arreglos j 
de mimbres y todo lo que pertenezca i Sftdai. 
al ramo. T a m b i é n ofrecemos a n ú e s - — , • , . 
tra clientela mucha puntualidad y es- 1 amblen tengo DUenaa V&CGM 
He recibido 100 mnleui y mu-
loe maestros de tiro, de t o l a s al* 
de leche de "raza," meru. l lamo al T e l é f o n o .\-79T4. «LA ( ASA NI EVA" 
MALOJA, NUM. 112. IgTialmento 100 yuntas de bii«* 
E n esta casa e n c o n t r a r á usted un i yeg maestros. 
variado surtido de muebles, j oya» y \ 
ropa, a precios sumamente reduci-
dos. 
T a m b i é n compramos toda clase d^ 
objetos de valor. No se olvide que es 
el t e l é f o n o A-7074. Maloja, 112. caai 
esfiuina a Campanario. 
7956 30 a. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
tor 
'A X E f i O C I O : S E V E N D E una V I D R I E R A D E T A B A C O S . F N : cional. Pr imera casa en la c o n s t r u c - ¡ 
1 mejores fruter ías de la H a - portales y en la calle m á s comer- : cion de guitarras, mandohnas. etc. j 
Por tener que atender otros cial; contrato; 24 pesos de alquiler Cuerdas p a r a todos los i n e ^ e ^ : 
^ es de miî ch o t ráns i to y c o - — — ^ • " ^ r t « *n rondicione)». I ospeciahdad en bordones de guita-
tocación, propio para matrimonio 
«ocios. Informan en Inquisidor, 
5?.° «7. bodega. 
« l o a . 
S A U V A n n l i K.l.E I A S , coustruc- I I ftC T V p ^ H p r f T I Í i n r W 
v a t o r i o N a - j *^vic> 11C J l l t l l l i a n v ^ 
C a s a de P r e s í a m a y Compra-venta 
con'comida; se cede en condicionen i especialidad en bordones de 
Sin corredores. Informa: F . Arango, | rra . "Ua MOtica.*1 ^ oniposte 
Monte y Cárdenas , c a f é ; do 7 a 10. nr,f'r° 4?- T e l é f o n o A-4767. i 




A c i o n e s P e t r o l e r a s 
(ie y ? ^ ustecl comprar accio-
•fcmo i CU? V^aros 0 escribanos: 
'S Jarle los mejores precios. 
TetrAi ^scriiici,-">nes de la Revis-
»lapi ^ del c e r c a d o de valores 
fcr ^ v'íe Méjico, que puede re-
1 J : , na;mente. Agencia de la 
- " P E T R O L E O " de Méj i -
H iIÜOS. número 20 P r i n c i -
2 7 a -
UNA C A N T I N A eou 
H f c K y una cocina de hierra 
li l i tH,en estado. Prado. 51. 
K * 16 a 
B U E N A 
oportunidad. por embarcarse su 
d u e ñ o para E s p a ñ a , se vende -ma vi-
driera de tabacos y cigarros y quin-
cal la; buen contrato y poco alquiler; 
p r ó x i m a al Parque Central . P a r a 
m á s informes: F a c t o r í a , n ú m e r o 1-D, 
de 12 a 2 y de 5 a 8. 
8533 22 a. 
en 
B I D E l'NA V E D R l E J i A D E ! ? 
V E N T A 
Se vende una gran cantina de be-
bida, en poco dinero, por no poder 
su d u e ñ o atenderla. Informan 
A n t ó n Recio. 31, sas trer ía . 
8S0 2 16 a. 
I N S T K l A I E N T O S D E C l r E R D A . 
Salvador Iglesias. C o n s t r u c c i ó n y re- j 
parac ión de guitarras. mandolinas, i 
etc. Especial is ta en la r e p a r a c i ó n de | 
violines, etc. Se cerdan arcos. C o m - i 
pro vlolines viejos. Venta de cuerdas 
y accesorios. Se sirven los pedidos del 




j M p E B L E S Y 
7 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre premias y objetos de valo»-; in-
terés m ó d i c o . Hay reservado y gran 
reserva en las operaciones Se com-
pran y venden muebles. 
OONSI U A D O . NUMS. 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
2fi4n-12 30 Ab. 
B I L L A R E S 
Viuda c Hijos de J . Forteza . A m a r -
gura, 43. T e l é f o n o A-5030. Habana. 
Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase 
y bandas de gomas. a u t o m á t i c a . 
Constante surtido de accesorios pa-
r a los mismos. 
7908 80 a. 
L , B L U I V I 
V A C A S 
S E V E N D E UN C A R R O D E R E . 
parto con una pareja de m u í a s . Se 
da barato porque urpe su venta. I n -
forman: C . López . CJaliano, 9. 
8 822 15 a. 
C H A U F F E U R S 
" E L T E M P O R A L " 
la casa que les conviene para UNI-
F O R M E S buenos y económicos. 
— T E L A S MOJADAS— 
Las hay blancas, kaki, cnrmHi 
acero. 
B E L A S C O A I N Y S A L U D . So vende. L a maquinaria compV 
T E L E F O N O 4-3787 I Para xn\ Ingenio—en la nr'sma ca-
r ,007 1 " ' « ^ - 1 " Ba ^ •noiieiifia en donde se ha usa, 
' do originalmente—en el Central 
Nueva Luisa, Jovellanos. 
Se vende también, la maquinaria 
completa para un Ingenio, dol Cmi-
tral Sar. Maaiuel, la cual hace poco 
ha estado en uso en el mismo O n -
tra! San Manuel. 
Dichos dos lotes juntos contieneu 
F o r d , arranque a u t o m á t i c o . m o d e l ó ^ ¿ t ™ ^ ™ ™ ^ 
1916, $775 con chapa. Herald. Z u - f ins trucc ión y operación de na 
lueta. n ú m e r o 34. | Ingenio grande cqp capacidad ds 
S E V E N D E 
Maquinaria para Ingenia 
Se Venden Automóviles 
poco usados, procedentes de Nueva 
Y o r k . Abborc Detroit, siete asientos, 
arranque a u t o m á t i c o , a mitad de v a -
lor. Un F o r d , propio para m é d i c o . 
$385. Pu l lman m á s e c o n ó m i c o que 
8069 10 m. 
S E V E N D E N D O S " E O O R i D " D E 
mediano uso. muy baratos, en Palb i . 
provincia Habapa. Vóíise. Mar ía 
Arias. 
8885 16 a 
S E V E N D E UN A I T O M O V I I . 
F i a t , "landaulet," perfecto estaclc. 
ccabado de pintar, de 15 por 20, casi 
regalado. Empedrado, 5. bajos. 
8782 14 a. 
A u t o m ó v i l 
se vende en $535, cuatro cilindros, 30 
caballos, gomas nuevas, motor en 
perfecto estado, magneto Bosch. Pue-
de ser reconocido por expertos. C h a -
sis adaptable para c a m i ó n o traspor-
te. Informan: Infanta, 37, esquina a 
Es tévez . 
8696 18 a. 
Moler 150.000 arrobas diarias. L a 
] maquinaria puede ser Inspeccionada 
*ín los mismos Ingenies, por cu;il 
quiera persona de responsabilidad 
ciue pietise comprarla. 
También se vc-ide varias piezas •!« 
maquinaria de otros ingenios que no 
están inefluídap en los dos lotes arri-
ba mencionades. 
PARA D E T A L L E S O INFORMEN 
S O B R E P R E C I O S , etc., dirigirse a 
The Cuban American Svigar C e n í , 
pany. 
L A LONJA D E L COMERCIO, nú-
meto 518. HABANA. 
C 2060 15d-13 
S E V E N D E U N B O N I T O A U T O -
móvl l nuevo, modelo de 1916 y fa-
bricante de lof' m&s acreditado?: de 
cinco asientos, con todos los adelan-
tos modernos, alumbrado, arranque 
e léc tr i co , efe, y con su m i t r í c u l a de 
lujo al corriente. Puede vorse en 
S-'an Miguel, n ú m e r o 171. entre Be-
lascon ín y Lucena . a todas horas. 
8019 17 a. 
-«"quin-^.1'1"08 y billetes, con bue- i ' rp^v 
uba*n o\n>.asa 1,oco alquiler y tie- j Uj 
•>ntrat0. Informan: Anto- j 
^ K 0 - Monte, h ú m e r o 41. f ¿i> 
IXA HERMOSA M-
Para cualquier esta-
e majagua y cristal do 
50 acabamos de recibir, 50 
UoLstcin, Jersey, D u r a h m y 8UÍ7AS, 
4 razas, paridas y prO\ lmas; de 16 a ' 25 litn>8 de leche onda una. 
Todos los lunes i lcgan remesan i 
nnevns dr 25 vacas. 
¿Por qué tiene su espejo man* [ Bapedalltlad en caballos enteros de 
chado, que denota desgracia • • | j S í 2 ¡ f , j E 2 ^ b,,m>9 ' t0r09 
su hogar? Por un precio casi re-
' guiado se lo dejamos nuevo. "La 
Venecia." Angeles número 23. en 
Vives. 149. T e l é f o n o A-8122. 
860S 30 a. 
COSAS OPORTI NIDAD: s i u^od tre Maloja y Sitios. Teléfono A-desea vender sus muebles, avise a V I -
Legaa, n ú n i e r o 93. Compramos toda 
clase de objetos usados. 
9049 28 a. 
6637. 
7915 30 a 
^de i " M -
"no'^f llos m"etros ^ 'ar- j C o r s é s . F a j a s , A j u s t a d o r e s 
^ ^ W e ^ U e r T í n ^ l - « t e n e d o r e s de pecbo. ú l t i m a er-
K | U Azucena." ! pres ión del buen gu£to, reuuce el pe-
19 a. 1 
' 
i s , d i -
' cho si es excesivo y lo aumenta «1 
es escaso. I -a corsetera es la que for-
S i : V E N D E I N E S C A P A R A T E 
nuevo, maadado hacer de cedro y lu -
nas de Venecia l e g í t i m a s y un pei-
nador, junto o separado, en la bode-
ga de Es tre l l a y Subirana, dan razón 
a todas hora*. 
9067 19 a. 
£ 1 N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada de! Monte, 0. Q a o a n » . 
Compra y venta de muebles, pren-
das finas y ropa. 
7910 30 a 
P E H K O D E S A N B E K N A R D O : >c 
facilita un ejemplar para cruzarlo 
con perra grande de cualquier razr.. 
No se quieren cachorros. T e l é f o n o | Q 2044 
A-3704. 
^ o ; 16 a 
H A Y N E S 
S E I S C I L I N D R O S 
3 p e r s o n a s $ 1 , 9 5 0 . 
5 „ $ 1 , 8 7 5 . 
7 „ $ 1 , 9 7 5 . 
£ 1 a u t o m ó v i l m á s suntoso 
por s u precio. 
P I D A C A T A . L O O O S 
Hijos de Fumagaiil 
Estos carros, de aspecto elegantí-
simos, pueden verse en el Sa-
lón Exposición da 
S a n L á z a r o y B l a n c o 
T e l é f o n o A-7527.—Habana. 
S E V E N D E U N M O T O R E L E C -
trico. alem.ln. de 550 wolts, de 7 y 
medio caballos, o se cambia por un 
motor de 10 caballos de pe tró l eo . 
Benito Anido, herrer ía . 
849 15 a. 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E 
a u t o m ó v i l , marca Packar , de 18 a 
20 H P , e c o n ó m i c a , se puede ver de 
8 a 12 a. m. en A'ambique, 15. ga-
rage. Informan en el misrno. 
8306-26 25 a. 
Filtros "Pasteuf 
Se venden cinco filtros Mal l ié sis-
tema "Pastenr;" cuatro de a 62 bu-
j ías y uno la 85, con todo el mate-
rial de repuesto enteramente nuevos, 
muy convenientes para cuah-uiei 
alambique o dest i ler ía . 
Pueden verse a todas horas er 
Aguacate. 55. Informan: Berna vio 
Pérez , en Biela , 66, 6ü. Te l é fono V-
2518. 
C 1262 In. 9 m. 
FM 
I 
I S C E L A R E ^ 
30d-l.{ 
SE V E N D E N UNAS 200 PÎ AN-
i chas de zinc o hierro galvanizado, da 
I i:na y dos» varas de largo; y toda la 
| madera quo contiene un sa lón de 2€ 
| metros de largo. J e s ú s del Muntc, 
i iúmero 412. 
9030 „ J7 a 
VENDO UN TREN DE COOHES S E V E N D E U N A C A J A D E H I E -
B O D E G A . S O L A i ma el cuerpo, aunque é s t e no 
U e n ^ " - p c c ° a l - I r'reste: r ^ v ^ h a S . 0 ¿SLtV uSí ' cristal, de tiene que embar- I ner gusto. No se naga corser o inj» 
P O R A l S E N T A R S E Í-A E A M I - j 
se vende una magní f i ca l á m p a r a 
Pe?os. Prado y Dragonee sin verme o l lamarme antes. Sol. Tí. 




brazos de g;;s. T a m b i é i 
de 2 luces e l é c t r i c a s 
gas. Informan: Prado. 
9058 
DE ES 
¡ O J O ! ¡ O J O ! ¡ O J O ! 
; ( U o : i)\ K E S C O N V E N I F N T E j 
a los aficionados a la Agricultura, j 
huevos para cría y aves de las razas j 
Leghorns, Rhode Island, H a m b u r - I 
guesas. Barredas. Cornish. Cochln- \ 
por nu poderlo atender v no ^er del rr0, de t a n i a ñ o grande, para Xotarf3 
giro; t a m b i é n lo cambio por una fin 
oa o terreno. Informan en Bc las -
coaín, n ú m e r o 215. 
. 8702 18 a. 
o casa de p r é s t a m o s . San Rafael , nú-
mero 44. 
S406 16 a. 
'Smith Premier", en buen estado. 
— C A J A R E G I S T R A D O R A 
S E V E N D E N Compramos, cambiamos, reparamoj 
china ' b o n m a T L a n ^ a n s "negra, á $2l»nuy baratos, dos camiones siste. 3 1 » 2 Í W ! S » 5 l ^ . ^ ^ ^ ^ 
la nidada d« 11. Polacas, a $4 la i m a "Berliet'' HA 9 o i l i n r i ^ a XÍ | O B R A P l A , 79. T E L E F O N O A-313Í 
30d-"J J m a "Berli€t•,. de 2 cilindros. 8 H. ¡ c 1861 nidada de 13 y L e g ó n | l . í f> . Garant í - p ^ . ^ ^ . . . « ~ V ' 
B&dos. P á j a r o s de varias clases y p a - ¡ r-» en p e n e c i l S i m o estado de con n se vende otra Se da en 520. E s una ganga. Se ga- j lomas filias. Moneerrate, esquina a i S e r v a c i ó n Más informes? " T i n í í i ^ . o l , ^ ^ ^ T*}' u u ' 
v 2 brazos de rantiza por E aftos. Neptuno. 43. " U - Lampar i l l a , t a l a b a r t e r í a de B . C o - ' - . ^ . . A r r / ^ A l P o t o ^ T ' o h ^ i T , Td0fy c o r r i e T l t r e ' ^ 
n ú m e r o . 3 b . e r í a Universa l . - lom. I ^ 0 - ° " P a S a J e . numero 7. ; t̂0rsBd|auns.0o In^I¡,^anTJe,) í n í a n ^ 67' 
1» a. 8348 15 a. 8595 28 a. i 8437 t i « cZanja y Salud PrIeto >' 
LLEVE Sü DINERO A LA "CAJA DE AHORROS" DEL BANCO ESPAÑOL OE LA ISLA OE CUBA. S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y se p a g a b u e n i n t e r é s p o r ios d e p ó s i t o s L a s l i b r e t a s se l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s 7 e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e desee . 
A B R I L 14 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a 
3 i i i 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
B L Q L E S INGIJESES T O R P E D E A -
DOS.—LiL/EGADA I>E T R I P U -
L A N T E S A V A L E N C I A 
Valencia, 13. 
Ha entrado en e«<e puerto el va-
por inglés "Plymoulir', que trajo • 
kvmolqup el bergantín goleta ruso 
uJnii)crator." 
Según manifestaron los tripulantes 
flel barco ruso, éste fué torpedeado eor nn submarino alemán, haWéndo-s salvado nueve marineros de los 
tfur componían la tripulación. 
E l mismo vapor "Plymouth" trajo 
también a remolque dos bote> ijerte-
uedentes al vapor inglés "Angtis", 
que también fué torpedeado por el 
submarino alemán que torpedeó al 
"Impera tor." 
De las cincuenta personas que 
componían la tripulación solamente 
•o salvaron cuatro. 
E l i RESLXT.VDO D E L A S E L F C 
C5IONES.—COMENTARIOS D E 
L A P R E N S A R E P U B L I C A N A 
Madrid. 13. 
Los periódicos republicanos dicen 
— H O T E L — 
I S L A DE C U B A 
M O N T E , ^S^frewite al parque 
el más.* hermoso de la ciudad, con 
elevador y grandes departamentos 
ton baño. Precioswen proporción. Pro-
pietarios:^ LOPEZ. HERMANOS. 
" 9028 8 my 
que las elecciones pasadas han sido | 
sumamente decentes y que el Gobier-
no debe estar satisfecho porque al- I 
caiuó una numerosísima mayoría sin 
bnber empicado para ello el desacre-
ditado sistema de anteriores Gabine- { 
tes 3' las odiosas coacciones. 
Añaden que el partido conserva- j 
dor puede también estar satisfecho | 
por haber legrado una cantidad gran i 
de de diputados y por haber obtenido I 
en ^ladrid dos lugares prominentes. 
Afirman que los demás partidos han , 
conseguido el mismo número de di- . 
puta dos que en anteriores elecciones 
jr que los únicos que han sido verda- I 
deramente derrotados fueron los na- | 
cionalisia-s y reformistas. 
SENADURIA P A R I 
E L S E S O R A Z C A R A T E 
Madrid, 13. 
E l Jefe del Gobierno/señor Conde 
de Rrunanones. en vista do la derrota 
sufrida en León por el señor Azcára-
te. ha ofrecido al sabio catedrático 
una de las senadurías vacantes. 
CONSEJO D E MINISTROS ^ 
Madrid, 13. 
Se ha celebrado Consejo de Minis-
tros bajo la presidencia del Rey. 
E l Jefe del Gobierno, señor Conde 
de Komanoues, en su discurso resu-
men, dió cuenta al Monarca del re-
sultado de las elecciones; y dijo de 
ellas que han sido en extremo satis-
factorias 'y que no se ha ejercido 
presión aluuna en el pueblo para 
conseguir el triunfo de la causa ino-
liárquica* 
Habló después de los asuntos In-
temadoaales y de la gestión que ha 
de realizar el nuevo ministro de E s -
r»aña en 1/isboa, .señor López, Muñoz. 
También se ocupó extensamente 
del torpedeo de buques españoles 
por submarinos beligerantes. 
Dijo que tiene absoluta confianza 
en que las Cortes próximas, que han 
de contar con una abrumadora ma-
yoría liberal, provean a las necesl. 
dades económicas del país y soludo-
nen el problema de las subsistencias. 
También «lijo que confía en que las 
Cortes den mayores facilidades aun 
que las que tienen las compañías na-
vieras y ferrocarrileras para que és-
tas puedan abaratar los fletes. 
OTRO CONSEJO 
Madrid, 13. 
Terminado el Consejo que presidió 
ei Rey, se verificó otro bajo la presi-
dencia del señor Conde de Romano-
n es. 
E n este último Consejo se acordó 
aconsejar al Monarca que el día d» 
Viernes Santo firme el indulto de 
echo condenados a muerte. 
Los ministros estudiaron detenl. 
damente el torpedeo de buques espa-
ñoles. 
A la salida del Consejo digeron los 
ministros, infiriéndole a esto impor-
tante asunto, que faltan detalles que 
permitan deierminar cuál ha sido la 
verdadera cíau^a que determinó el 
naufragio del "Santanderino." 
COMBINACION D E ALTOS CARGOS 
Madrid. l'S. 
E l señor Conde de Romanones ha 
declarado que el actual ministro de 
Hacienda, señor Villanueva, pasará 
» la presidencia del Congreso. 
E n vista de ello el Jefe del GcWer-
no, nombrará nuevo ministro de Ha-
cienda. 
Aun no se .sabe sobre quién recae-
rá el nombramiento. 
Q u i e r e 
g a n a r d i n e r o y a c r e d i t a r 
s u s H E L A D O S ? 
Escriba a G Toranzo y Co. 
pidiendo muestras de barqui-
llos "Palatino", "Parisiens" y 
de las galleticas para "Seño-
ritas Heladas** que gozan 
'a predilección del publî  
co, por su exquisito 
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H A B A N A 
AMUNCrO VAOl» *£UIAa SMi 
BOLSA D E MADRED 
o o n z ACIONES 
Madrid, 13. 
Hoy se han cotizado las libras es. 
terlinas, a 24.06. 
Los francos, a 85.25. 
D E G O B E R N A C I O N 
ROBO EN MARTI 
E l coronel Quiñones ha Informado 
a la Secretaría de Gobernación que 
el día 11 del actual mes robaron una 
respetable cantidad de dinero a Eu-
eebio Alvarez, propietario de una co-
lonia en Martí, Camagüey, habiendo 
sido detenido por fuerzas a sus ór-
denes un individuo nombrado Damián 
Barro, sobre quien recaen sospechas 
de ser el autor del hecho. 
A Damián le ocuparon algún dine-
ro que se cree parte del robado. 
CAIDA MORTAL 
Un tripulante del vapor "Apaly-
hal", surto en el puerto de Manzani-
llo, sufrió ayer una caída desde la 
escotilla al plano de la bodega de 
dicha embarcación, falleciendo mo-
mentos después a consecuencia de las 
múltiples lesiones que se produjo. Di-
cho tripulante se nombraba E . Elllot, 
era natural de Inglaterra y contaba 
23 años de edád. 
LAS HUELGAS DE COLONOS 
Desde Matanzas, comunicó por te-
légrafo en ia tarde de ayer a Gober̂  
nación el coronel Collazo, que la 
huelga de colonos del central "Jesús 
María" carece de importancia, espe-
rándose que se solucione en breve. 
—También el teniente del Eiérclto 
señor Márquez participó a Goberna-
ción, desde Salamanca, que el central 
"Fe" sigue moliendo y que la huelga 
de los colonos se sostiene todavía, 
aunque con poca fuerza. 
HOMICIDIO 
E l Alcalde Municipal de Jatibonico 
ha dado cuenta de que fué muerta de 
un tiro la profesora de Instrucción 
Pública María Valdés, por un indi-
viduo nombrado José L-ene Aragón, 
/¿x "Tato". E l hecho ocurrió en el 
barrio de San Felipe, del mencionado 
término municipal-
E L V I N O S E I M P O N E 
Toda la opinión científica mun. 
dial, coincide en considerar el buen 
\lno, la bebida altamente higiénica y 
beneficiosa al organismo, aconsejan-
do su uso moderado a todas las peí. 
gonas, principalmente a aquellas qno 
por su profesión han de soportar 
grandes fatigas. 
Dicho efecto restaurador y confor-
table de nuestros vinos "CINCO PER. 
LAS," de A. Quijaro, lo conocen ya 
nuestros consumidories. 
I 
L ó p e z , C a m p e l l o y C a . 
S a n t a C l a r a , 41 
T e l é f o n o 
0 3758 
A-2397. 
alt In 2-A-> 
N i U n a C a n a 
y A n t e s T e n í a M u c h a » . / 
Uso 
R c j u v c n o l . 
Nr\ «« uno tfnturp. «s on trontfor-L/ mador del cobalto Et uno lo - ' clón de perfume delicado, que se 
vierte en la mano y se froto en el ca-
bello todo, y hace al canoso tomar clf 
color natural que antes tenia 
X T A rponcha el cutis ni lo mano. 
| \ | V / porque es uno loclói) de toco-
* ' dor. No destiAe. pudiéndose lavar 
la cabexa una vez seco «I cabello, 
después de usado el REJUVENOL. 
* v TT^y o doce dios de uso. dai) al 
I I IL<¿ . cabello cano, su propio co-
^•^lor y luego, empleándose tres ve-
ces a lo semana, se mantleneo per-
fectamente coloreadas las canas, del 
mismo tono, negro, rublo o costotto 
que el resto de la cabeza. 
Vtm ER SEDERIAS T BOTICAS, 
Reprutateatu L Gooiikí. ApirUAo 35, RíUaat. 
P R E C I O : 3 CT 
En las colonias pal ^ X 1 
niaguey. en Santa C&!a 
cincuenta mil arrn^ ^ «« ¿1» J 
las Guásimas. U ^ Í S H 
en Guavah«i ^ ^ y s J ' S S 




L o s Callos 
Hacen cojej 
Tener callos y sufrir A I 
biendo el "Parche O r i e n t é * 
En tres dias quitan 1̂  \fA 
dolor, ni pegarse a la XHSFA 
riiendose bañar los pieg 
caen. Quien mande cinco 
lorados al apartado 12 U - S ? ! 
,r.ts para tres callos y l u S 
mará figurín, libre de e«IW,l 
siempre. * 
C 1672 I t u l 
R)LV03. \ 
OLOR ÍJOÂ. I 
l a persona do prusto se conoce J 
perfume que usa. 
L O N G i N E S L O N G I N E S L O N G I N E S 
F I J O S C O M O E L S O L • 
A C A B A M O S d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o d e e s t o s c o n o c i d í s i m o s 
r e l o j e s , e n o r o y p l a t a n i e l é , p a r a S e ñ o r a s y C a b a l l e r o s . - T a m b i e n u n a b o n i t a c o -
l e c c i ó n d e d i c h o s r e l o j e s c o n b r a z a l e t e s d e o r o y d e p l a t i n o , p a r a S e ñ o r a s , y c o n 
c o r r e a d e c u e r o p a r a c a b a l l e r o s . — 
C O M P L E T O S U R T I D O E N B R I L L A N T E S 
S U E L T O S Y M O N T A D O S 
P e n d a n t i í - P r e n d e d o r e s , A r e t e s l a r g o s , P u l s e r a s , S o r t i j a s , £ £ , t o d o e n P l a t i n o 
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